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[Blank Page in Original Bulletin] 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS REGISTERED FOR SALE-IN 
TEXAS, OCTOBER 1, 1919 
BY F. D. FULLER, M. S., Chief, 
Division of FeecZ ControZ Xervice " 
Under the provisions of the Texas Feed Law any manufacturer, importer, 
agent or person desiring t o  sell, offer, or expose for sale within this State any 
commercial feeding stuff must register the brand with this oflice and submit a 
representative sample for deposit. After a feeding stuff is registered, the 
party so registering i t  is notified that  he may sell, offer, or expose i t  for sale, 
provided he attaches the official Texas t ag  to  each bag, barrel, or other pack- 
age, a s  required by law. Oficial samples of feeding stuffs are drawn in the  
open market of the State by regularly appointed inspectors who are on the  
road each working day, collecting samples of feed which are sent to  the office 
and subsequently analyzed. The results of the inspection, together with such 
additional information as circumstances make advisable, are published in bul- 
letin form each year for gratuitous distribution. Each year a s  the number 
of registrations and analyses of feeding stuffs have increased, the size of the 
annual commercial feeding stuffs bulletin has grown larger. It seemed ad- 
visable, therefore, to  issue a separate bulletin giving a list of all manufac- 
turers of feed doing business in Texas, and of the brands registered here, and 
other information required by the law. 
Consumers and others interested in the purchase of feed are earnestly re- 
quested to use this bulletin as  a supplement to Bulletin No. 251, "Commercial 
Feeding Stuffs." 
To M a n u f a c t u r e ~ s  a n d  Importers.-The person desiring t o  register a brand 
of feed for legal sale in the  State must properly fill out  an application form 
acknowledged before a notary public and send i t  to  this office accompanied 
by an average sample for deposit. The sample, of not less than one pound in  
weight, should be shipped by parcel post or express, charges prepaid, in a glass 
jar or bottle properly sealed. The package must bear the name and address 
of the sender, who shoulcl also write to  this Division when the sample is for- 
warded. 
All brsnds of feeding stuff offered for sale in Texas are certified by the man- 
ufacturers to contain the minimum guarantee'of crude protein, crude fat, and 
nitropen-free extract, the maximum guarantee of crude fiber, and, in the case 
of a mixed feed, the names of the ingredients of which the feed is composed. 
When corn cobs, rice hulls, peanut hulls, cottonseed hulls, or other similar 
adulterants are used in manufacturing the feed, the percentage of each ingredi- 
ent of tlie feed must appear upon the official tag. 
A copy of t h e  Texas  Feed L a w  a n d  b l a n k  fo rms  fo r  regis ter ing feeds 
will be g lad ly  furnished on  request. 
Tags are issued by t11e Division of Peed Control Service a t  such a price as  
will make the inspection tax ten cents per ton on all concentrated commercial 
feeding stuffs sold for use within the State of Texas. The information ap- 
pearing upon the registlaation form mukt be plainly printed upon the reverse 
side of the tap, and this printing must be done by commercial printers. 
7'he use of a r~rbbcr stamp for t79,is pzcypose will not be permitted. 
PRICE LIST OF TAGS 
5 pound tags . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ .25 per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 pound tags . .  .31+ per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 pound tags . .  .413 per M 
"Assisted bp Commyc Little Buc>anan, Registration Clerk, and S. D. Pearce, 
Feed Inspector. 
10 pound tags..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .50 per M 
12$ pound tags..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .62& per M 
162 pound t.ags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .83& per 35 
25 pound tags..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.25 per M 
50 pound tags..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 per M 
75 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.75 per M 
100 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00 per RI 
125 pound tags..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.25 per M 
143 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.15 per M 
160 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.50 per M 
167 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.35 per M 
175 pound tags..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.75 per M 
200 pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 per M 
The blank tam tag is furnished by this Division and is tlze olzly label zokich 
can, legally be used in the sale of feeding st~cffs in Texas. This tag contains 
the statement, on the reverse side, that  the inspection fee has been paid and, 
when properly printed by the manufacturer, bears on the reverse side all the 
information required by law. 
To Agents,  Dealers, Distributors and Consumers.-Consult the bulletins 
of this Division and ascertain what companies show a disposition to comply 
with the provisions of the law. Do not distribute or accept any feeding stuff 
manufactured by a conl.pany whose record of inspection shows that  the guar- 
antee is not being maintained. 
Special attention is directed to the fact that  the guarantee on the official 
t ag  is the guarantee of the manufacturer or importer and not of the Division 
of Feed Control Service, whose duty i t  is to inspect the feed and make cer- 
tain that  manufacti~rers maintain their guarantees and comply with the law 
In all  other requirements. 
The guarantee on the t ag  does not necessarily mean that  the feed is of 
high quality. It is only a guide to the purchaser. Feed of low quality may 
be sold if correctly guaranteed. Examine carefully the list of ingredients 
printed on the tag and purchase only those feeds best adapted to your needs. 
The official Texas tag, a reproduction of which follows, is always printed, 
contains all the information required by Taw and the facsimile signatures of 
the Director, Texas Agricultural Experiment Station, and the Chief, Division 
of Feed Control Service. 
Not Gobd fer More Than 100 Pounds 
The feed bearing this tag is guaranteed under the 
Texas Feed Law and sold subject to inspection. 
~uaran'teed analysis an'd composition must be plain- 
ly PRINTED on reverse side. The inspection fee 
has been paid. $500 fine for using this tag second 
time, 
Chief. 
Division of Feed Controt Service 
---
Adrtrqss alt communications relating to 
feeding stuffs to 
blVISION OF FEEO COW~ROL SERVICE, 
COLLEGE STATION, TEXAS 
Obverse side-printed bp this Division. 
100 POUNDS (NET) 
Primo Mixed Feed 
Composed of 16 per  cent. Alfalfa Meal, 48 per  cent. Groun 
Cotton Seed Hulls, 9 per  cent. Corn Chops, 9 per cent. 
Whetat Bran, 1 per  cent. Salt  and 17 per  
cent. MoIasses. 
Manufactured by 
JOHN DOE & SON, 
Doevil le, Texas. 
GUARANTEED ANALYSIS: 
Crude Protein-not- less than  . . . . . . 6.00 Pel* Cent. 
Crude F a t  not less t h m  . . . . . . . . . 1.50 P e r  Cent. 
\ Nitrogen-Free Extract not less than 46.00 Per  Cent. Crude Fiber not more than  . . . . . -24.00 Per  Cent. 
Reverse side-printed by manufacturer or importer. 
Do not accept. offer or expose for sule, sell, deliver or distribute m y  package 
of feed whiclz does not have an ofirinl tag attached as required by law. I f  
dealers accept untagged shipments the?/ must assume the responsibility and b e a ~  
tlze penatty for selling feacl in violation of fhe luw. 
STANDARDS AND DEFINITIONS ADOPTED 
The Ia~v  empowers the Director of the Experiment Station to adopt names, 
standards and definitions for feeding stuffs. Re may refuse the registration of 
any feeding stuff under a name which would he misleading as  to the materials 
of which i t  is made, or which does not conform to  the standards and definitions 
adopted. If a feeding stuff is registered and then discovered to  be in violation 
of the standards and definitions adopted, the Director has the power to  cancer 
registration after ten days' notice. 
Feedinz stuffs cannot he sold under names tha t  are false or misleading. 
Should the manufacturrr desire to  use a name not included in the following 
list. i t  woillcl 1)e advisable for him to  correspond with the Division of Feed 
Control Service hefore making application for repistration. 
In accep t i~c  certificates for the registration of feeding stuffs to  be sold in 
Texas, many of the definitions slcloptecl bp the As~lociation of Feed Control Offi- 
cials are followecl closely. In  addition to  the  official definitions, the following 
include standards and definitions formulatecl by this Division from the most 
reliable data availahle. Definitions not from A. F. C. 0. are marked with an 
asterisk ( * ) . 
Alfalfa  Products* 
Alfalfa Meal is the entire alfalfa hay ground to a meal, and does not con- 
tain an admixture of ground alfalfa straw or other foreign material. Stand- 
ard:  It must contain not less than 12 per cent. of crucle protein and 1 per 
cent. of crude fat, and not more than 30 per cent. of crude fiber. 
Chopped Alfal fa  is the entire alfalfa hap chopped, and not ground finely 
enough to be a meal. Standard: It must contain not less than 12 per cent. 
of crude protein and 1 per cent. of crude fat, and not more than 33 per cent. 
of crude fiber. 
Animal  Products  
Blood Meal is ground dried blood. 
Fish Neal" is the dried, ground residue from the extraction of the oil from 
fresh fish. 
Cracklings are the residue left after partially extracting the fats and oils 
from the animal tissue. If they bear a name descriptive of their kind, com- 
position or origin, they must correspond thereto. 
D'igester Tankage is the residue from animal tissue, exclusive of hoof and 
horn, specially prepared for feeding purposes by tanking under live steam, dry- 
ing under high heat, and suitable grindinq. If it contains more than 10 per 
cent. of phosphoric acid (P,Oj) i t  must be designated Dtgester Meat and Bone 
Tankage. 
Meat Scrap and Meat Meal are the ground residues from animal tissues ex- 
clusive of hoof and horn. I f  they contain more than 10 per cent. of phosphoric 
acid (P,O,) they must be designated Meat and Bone Scrap and Meat and 
Bone Meal. If they bear a name descriptive of their kind, composition or 
origin, they must correspond thereto. 
Brewers' and Distillers7 Products 
Brewers' Dried Grains are the properly dried residue from cereals obtained 
in the manufacture of beer. 
Distillers' Dried Grains are tlie dried residue from cereals obtained in the 
manufacture of alcohol and distilled liquors. The product shall bear the desig- 
nation indicating the cereal predominating. 
Malt Sprouts are the sprouts of tlie barley pa in .  If the sprouts are de- 
rived from any other malted cereal, the source must be designated. 
Corn Products 
Corn Chops* consists of the pure grain of corn from sound seed and good 
quality, chopped. Standard: It must contain not less than 9 per cent. of crude 
protein and 3.5 per cent. of crude fat, and not more than 3 per cent. of crude 
fiber. 
Corn Bran is the outer coating of the corn kernel. Standard: It must con- 
tain not less than 8 per cent. of crude protein and 5 per cent. of crude fat, and 
not more than 13 per cent. of crude fiber. 
Cora Germ Meal is a product in the manufacture of starch, glucose and 
other corn products, and is the germ layer from which a part of the corn oil 
has been extracted. 
Corn Feed Meal* is the by-product obtained in the manufacture of cracked 
corn, or table meal from the whole grain of corn. Standard: It must contain 
not less than 8 per eent. of crude protein and 3 per cent. of crude fat, and not 
more than 3 per cent. of crude fiber. 
Corn Gluten Feed is that portion of commercial shelled corn that  remains 
after the separation of the larger part  of the starch and the germ by the pro- 
cesses employed in the manufacture of cornstarch and glucose. It may or may 
not contain corn solubles. 
Corn Gluten Meal is that  part of commercjal &elled corn that remains 
after the separation of the Inr,ger part of the starch, the germ and the hran, 
by the processes employed in the manufacture of cornstarch and glucose. It 
may or may not contain corn solubles. 
Ear Corn Chops* is husked corn and cob chopped with not a greater pro- 
portion of cob than occurs in the ear corn in its natural state. Standard: It 
must contain not less than 8 per cant. of crude protein and 3 per cent. of crude 
fat, and not more than S per cent. of crude fiber. The percentsages of grain and 
cob must be sllolvn on tax tag. 
Hominy Feed, Hominy Meal or Hominy Chop*' is n mixture of the bran 
coating, the germ and a part  of the starchy portion of the corfi kernel obtai~ed 
in the manufacture of hominy grits for human consumption. Standard: It 
must contain not less tnan 10 per cent. of crude protein and 6 per cent. of 
crude fat, :lad not more than 7 per cent. of crude fiber. 
Cottonseed Products* 
Cottonseed products are classified as  follows : 
1. Choice Cottonseed Meal. 
2. Prime Cottons@& Meal. 
3. Ordinary Cottonseed Meal. 
4. Ground Cottonseed Feed Number Four. 
5. Ground Cottonseed Feed Numhcr Five. 
6. Ground Cottonseed Feecl Number Six. 
7. Choice Cold Pressed Cottonseed. 
8. Prime Cold Pressed Cottonseed. 
Choice Cottonseed Meal. i s  composed of the expressed decorticated kernels 
,of cottonseed, free from excess of hulls and other foreign materials. It must 
be finely ground and of sweet odor, and reasonably bright in color. Standard: 
It must contain not less than 48 per cent. of crude protein, and not less than 
55 per cent. of crude protein and crude fa t  combined, and not more than 9 
per cent. of crude fiber. 
P r ime  Cottonseed Meal is composed of the expressed decorticated kernels 
of cottonseed, free from excess of hulls and other foreign materials. Standard: 
It must contain not less than 45 per cent. of crude protein, and not less than 
51 per cent. of crude protein and crude fa t  combined, and not more than 10 
per cent. of crude fiber. 
Ordinary Cottonseed Meal is composed of the  expressed decorticated ker- 
nels of cottonseed, free from excess of hulls and other foreign materials. 
Standard: It must contain not less than 43 per cent. of crude protein, and 
not less than 49 per cent. of crude protein and crude f a t  combined, and not 
more than 12 per cent. of crude fiber. 
Cottonseed Cake shall correspond to  cottonseed meal in composition and as  
t o  standard and classification. 
Ground Cottonseed Feed Number  F o u r  is a product obtained in the 
manufacture of oil from cottonseed and shall contain 95 per cent. of ordinary 
cottonseed meal and 5 per cent. of delinted cottonseed hulls. Standard: It 
must contain not less than 41.20 per cent. of crude protein, and not less than 
46.20 per cent. of crude protein and crude fa t  combined, and not more than 14 
per cent. of crude fiber. 
Ground Cottonseed Feed Number  F i v e  is a product obtained in the  man- 
ufacture of oil from cottonseed and shall contain 88 per cent. of ordinary cot- 
tonseed meal and 12 per cent. of delinted cottonseed hulls. Standard: It must 
contain not less than 38.50 per cent. of crude protein, and not less than 43.50 
per cent. of crude protein and crude f a t  combined, and not more than 18 per 
cent. of crude fiber. 
Ground Cottonseed Feed Number  Six is a product obtained in the manu- 
facture of oil from cottonseed and shall contain 82.5 per cent. of ordinary cot- 
tonseed meal and 17.5 per cent. of delinted cottonseed hulls. Standard: It 
must contain not less than 36 per cent. of crude protein, and not  less than 41 
per cent. of crude protein and crude fa t  combined, and not more than 22 per 
per cent, of crude fiber. 
Cracked Cottonseed Feed shall correspond to ground cottonseed feed as  to 
standard and classification. 
Th.e percentage of cottonseed hzclls conta ined in cottonseed feed m u s t  be 
shown o n  tags  in o rde r  t h a t  t h i s  p r o d u c t  m a y  n o t  he considered adu l te ra ted .  
Choice Cold Pressed Cottonseed is the product resulting from subjecting 
the whole, sound, mature, clean undecorticated cottonseed to  the cold pressure 
process for the extraction of oil, and includes the entire cottonseed less the lint, 
and the oil extracted. Standard: It must contain not less than 28 per dent, 
of protein, 
Prime Cold Pressed Cottonseed is the product resulting from subjecting 
the whole, sound, mature, clean, undecorticated cottonseed to the cold pressure 
process for the extrrction of oil, and includes the entire cottonseed less the 
lint, and the oil extracted. Standard: I t  must contain not less than 23 per 
cent. of protein. 
Ground Cold Pressed Cottonseed is cold pressed cottonseed, ground. It 
must correspond to cold pressed cottonseed in composition and as  to standards. 
F'eterita Products* 
Feterita chops consists of the entire p a i n  removed from the head a.nd 
chopped. Standard: It must contain not less than 11 per cent. of protein,. 
2.75 per cent. of fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Feterita Head Chops consists of the entire head, chopped. Standard: It 
must contain not less than - 10 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and 
not more than 8 per cent. of crude fiber. 
Kafir Products* 
Kadr Chops consists of the entire grain removed from the head and chopped. 
Standard: It must contain not less than 9 per cent. of protein, 2.50 per cent. 
of fat, and not more than 3.60 per cent. of crude fiber. 
Kafir Head Chops consists of the entire head, chopped. Standard: It must 
contain not less than 8.50 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and not 
more than 8 per cent. of crude fiber. 
Kafir Head ,Stems consists of the head of kafir from which the grain has. 
been removed. 
Linseed and Flax Products 
Flax Plant By-Product is tha t  portion of the flax plant remaining after the 
separation of the seed, the bast fiber and a portion of the shives, and consists 
of flax shives, flax pods, broken and immature flax seeds, and the cortical tissue 
of the stem. 
Unscreened Flaxseed Oil Feed is the ground product obtained after ex- 
traction of par t  of the oil from unscreened flaxseed by crushing, cooking and 
hydraulic pressure, or by crushing, heating and the use of solvents. When sold 
without grinding the unground product. shall be designated as "unscreened flax- 
seed oil cake." Ingredients of unscreened flaxseed oil feed are ground cake 
from partially extracted flaxseed and foreign seeds (wheat, wild buckwheat, 
pigeon grass, wild mustard, etc.). 
Screenings Oil Feed is the ground product obtained after extraction of par t  
of the oil by crushing, cooking and hydraulic pressure, or by crushing, heating 
and the use of solvents, from smaller imperfect grains, weed seeds and ot.her 
foreign materials having feeding value separated in cleaning the grain. The 
name of the grain from which the screenings are separated shall be prefixed to 
"screenings oil feed." 
Milo Products* 
Milo Chops consists of the entire removed from the head and chopped. 
Standard: It must contain not. less than 9 per cent. of protein, 2.50 per cent. 
of fat, and not more than 3.50 per cent. of crude fiber. 
Milo Head Chops consists of the entire head, chopped. Standard: It must 
contain not less than 8 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and not more 
than 8 per cent. of crude fiber. 
Milo.Head Stems consists of the head of the milo from which the grain has 
been removed. 
Oat  P roduc t s  
Oat Groats  are the kernels of the oat  berry. 
Oat Hulls are the outer chaffy coverings of the oa t  grain. 
Oat Middl ings  are the  floury portions of the oat  groat obtained in  the mill- 
ing of rolled oats. 
Oat Shor t s  are the covering of the oa t  grain lying immediately inside the 
hull, being a fuzzy material carrying with it considerable portions of the fine 
floury psrt .of the groat obtained in the milling of rolled oats. 
Clipped Oat By-Product* is chiefly oat  hull clippings, obtaining in clip- 
ping whole oats. It may contain light chaffy material broken from the ends 
of the hulls, empty hulls, light, immature oats and dust. 
P e a n u t  Products* 
Choice P e a n u t  Meal is the product from the kernels of sound peanuts, free 
From excess of hulls and other foreign materials. Standard: It must be finely 
ground and of sweet odor, and must. contain not less than 45 per cent. of pro- 
tein, not less than 7 per cent. of fat, and not more than 9 per cent. of crude 
fiber. 
P r ime  P e a n u t  Meal is tlie product from the kernels of sound peanuts, free 
from excess of hulls and other foreign materials. Standard: It must be of 
sweet odor, and contain not less than 45 per cent. of protein, not less than 6 
per cent. of fat, and not more than 14 per cent. of crude fiber. 
Ordinary P e a n u t  Meal is the product from the kernels of sound peanuts, 
reasonably free from excess of hulls hnd other foreign materials. S t a n d ~ r d :  
It must be of sweet odor, and contain not less than 43 per cent. of protein, 
not less than 6 per cent. of fat, and not more than 17 per cent. of crude fiber. 
Peanu t  Cake shall correspond to peanut meal in composition and a s  to  
standards. 
Choice Whole  Pressed P e a n u t s  is the product resulting from subjecting the 
whole, sound, mature, clean peanuts, free from sticks, stems and dirt, to pres- 
sure for tlie extraction of oil, and includes the entire peanut less the oil ex- 
tracted. Standard: It must contain not less than 36 per cent. of protein, 
and not more than 22 per cent. of crude fiber. 
P r i m e  Whole  Pressed P e a n u t s  is the product resulting from subjecting the 
whole, sound, mature, clean peanuts, reas0n:ihl-y free from sticks and stems, t o  
pressure for the extraction of oil, ancl includes the entire peanut less the oil 
extracted. Standard: It must contain not less than 34 per cent. of protein 
and not more than 24 per cent. of cr~lde fiber. 
Ground Whole  Pressed P e a n u t s  shall correspond to whole pressed peanuts 
in composition and as  to standards. 
Rice Products  
Rice Bran*  is the cuticle of 'the rice grain, with only such a quantity of 
hulls as is unavoidable in ihe regular milling of rice. Standard: It must 
contain not less than 11 per cent. of crude protein and 10 per cent. of crude 
fat, and not more than 15 per cent. of crucle fiber. 
Rice Pol ish  is the finelv powdered material obtained in polishing the kernel. 
Standard: It must contain not less than 11 pcr cent. of crude protein and 6 
per cent. of crude fat, and not more than 4 per cent. of crude fiber. 
Rice H u l l s  are the outer chaffy coverings of the rice grain. 
Sorghum. Products* 
Sorghum Chops consists of the entire grain removed from the head and 
chopped. Standard: It. must contain not less tlian 9 per cent. of crude protein 
and 2.5 per cent. of crude fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Sorghum Head Chops consists of the entire head, chopped. Standard: It 
must contain not less than 8 per cent. of crude protein and 2.5 per cent. of 
crude fat, and not more than 8 per cent. of crude fiber. 
Sorghum Head Stems consists of the head of sorghum from which the 
grain has been removed. 
Sugar Beet Product * 
Dried Sugar Beet Pulp is the dried residue obtained in the manufacture of 
beet sugar, after extraction of the larger percentage of the sugar from the beet. 
Wheat Products* 
Wheat Bran is the coarse outer coating of the wheat kernel a s  separated 
from cleaned and scoured wheat in the usual process of commercial milling. 
Standard: It must contain not less than 14.50 per cent. of crude protein and 
S per cent. of crude fat, and not more than 10 per cent. of crude fiber. 
Wheat Bran and Wheat Screenings is the coarse outer coating of the 
wheat kernel a s  separated from cleaned and scoured wheat in the usual process 
of commercial milling plus the various impurities separated from the wlieat 
during the cleaning process, and known collectively as  Wheat Screenings. 
Standard: It must contain not less than 14.50 per cent. of crude protein and 
3 per cent. of crude fat, and not more than 10 per cent. of crude fiber. This 
product must contain not more than 8 per cent. of screenings. 
Wheat Bran and Wheat Scourings is the coarse outer' coating of the wheat 
kernel as separated from cleaned and scoured wheat in the usual process of 
commercial milling plus such portions of the cuticle, hair, dust, smut and other 
materials as are  separated from the grain in the usual process of scouring. 
Standard: It must contain not less than 11.50 per cent. of crude protein ancl 
3 per cent. of crude fat, and not more than 10 per cent. of crude fiber. 
Wheat Gray Shorts consist of the fine particles of the outer Fran, the inner 
or "bee-wing" bran, germ and the offal or fibrous material obtained in the last 
reduction of middlinqs. It is composed of all the shorts or middlings, both the 
Brown Shorts and the White Shorts and corresponds to the Flour Middlings 
of the Standard: It must contain not less than 15 per cent. of 
crude protein and 3.50 per cent. of crude fa t ,  and not more than 5.50 per cent. 
of crude fiber. 
Wheat Brown Shorts consist mostly of fine particles of bran and germ ancl 
contains much less fibrous offal obtained from the "tail of the mill" than does 
the Wheat Gray Shorts. This corresponds to  the Standard Wheat Middlings 
produced by t,he Northwestern mills. Standard: It must contain not less 
than 16 per cent. of crude protein and 3.50 per cent. of crude fat, and not 
more than 6.50 per cent. of crude fiber. 
Wheat White Shorts consist of a smaller portion of the fine bran particles 
and germ and a much greater portion of the fibrous offal from the "tail of the 
mill" than does Wheat Gray Shorts and corresponds to the Red Dog flour of 
the  Northwest. Standard: It must contain not less tlian 14.50 per cent. of 
crude protein and 3 per cent. of crucle fat, and not more than 3.50 per cent. of 
crude fiber. 
Wheat Mixed Feed consists of Wheat Bran and Wheat Gray Shorts com- 
bined in the proportions obtained in the usual process of commercial milling. 
Feed sold as  Wheat Mixed Feed must consist of bran plus Wheat Gray Shorts, 
or the total feed. I t  does not consist of bran plus Wheat Brown Shorts, only. 
Standard: It must contain not less than 15 per cent. of crude protein and 
3.50 per cent. of crude fat, and not more than 8.50 per cent. of crucle fiber. 
If to any of the above brands of feed there is added any "Screenings" or 
"Scourings," as  hereinafter defined, either ground or unground, bolted or un- 
bolted, such brands shall be so registered, labeled and sold, as  clearly to indi- 
cate this fact. The word "Screenings" or "Bco~rings,~' as  the case may be, 
shall appear as  part of the name of the brand and shall be printed in type 
of the same size and face as  the remainder of the name. Example: "WHEAT 
BRAN AND SCOURINGS"; not "WHEAT BRAE and scourings." 
Wheat  Mixed Feed a n d  Whea t  Screenings shall consist of the wheat 
bran and wheat gray shorts to which have been added the various impurities 
separated from wheat during the cleaning process and known collectively as  
Wheat Screenings. The name of each ingredient-wheat bran, wheat gray 
shorts and wheat screenings-and the maximum per cent. of screenings, which 
1s 8 per cent., shall appear upon the tag. Standard: It must contain not less 
than 15 per cent. of crude protein and 3.50 per cent. of crude fat, and not 
more than 8.50 per cent. of crude fiber. 
Similar definitions shall apply to mixtures of W h e a t  Gray  Shorts  a n d  
Wheat  Screenings, Whea t  Brown Shorts  a n d  Whea t  Screenings, or W h e a t  
White Shorts  a n d  W h e a t  Screenings, as  the case may be, and each must 
comply with the guarantee required for the pure product. 
Mixtures of wheat products containing wheat scourings are defined similarly 
to those in which wheat screenings are used, and each must comply with 
the guarantee which is required for the pure product. 
Whea t  Screenings consist of the smaller, imperfect grains, weed seeds, and 
other foreign materials having a feeding value, separated in cleaning the wheat. 
(Sand, dirt  and other substances without feeding value must be eliminated 
from screenings before they are added to  any feed.) 
Recleaned Whea t  Screenings shall consist of the smaller imperfect grains 
of wheat after all  weed seed8 and other foreign materials have been removed. 
Wheat  Scourings consist of such portions of the cuticle, hair, dust, smut 
and other materials as are separated from the grain in the usual process of 
scouring. 
Wheat  Chops is the entire herrp of sound wheat, chopped. Standard: It 
must contain- not less than 12 per cent. of crude protein and 2 per cent. of 
crude fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Miscellaneous Products  
Meal is the clean, sound, ground product of the entire grain, cereal or seed 
which i t  purports to represent. 
Screenings are the smaller, imperfect grains, weed seeds and other foreign 
materials having feeding value, separa.t;ed in cleaning the grain. 
Yeast o r  Vinegar  Dried Grains  are the properly dried residue from the 
mixture of cereals, malt and malt sprouts (sometimes cottonseed meal) obtained 
in the manufacture of yeast or vinegar, and consist of corn or corn and rye 
from which most of the starch has been extracted, together with malt added 
during the manufacturing process to change the starch to sugars, and malt 
sprouts (sometimes cottonseed meal) added during the manufacturing process 
to aid in filtering the residue from the wort and serve as  a source of food 
supply for the yeast. 
P a l m  Rernel,  Oil Meal is the ground residue from the extraction of part of 
ihe oil by pressure or solvents from the kernel of the fruit  of Elaeis guineeilsis 
or Elaeis malanococca. 
Ivory  N u t  Meal is ground ivory nuts. 
Cocoanut Meal* is the ground product obtained after the extraction of par t  
of the oil from the dried fleshy portion of the cocoanut (Cocos nucifera), 
termed "copra." 
Ground Velvet  Beans w i t h  Pods" are the velvet beans and pods, dried and 
ground. 
Velvet  Bean Mealh is the velvat beans without the pods, dried and ground. 
Barley Mixed Feedh  consists of barley bran and shorts combined in the 
proportions obtained in the usual process of commercial milling for the manu- 
facture of barley flour. I f  in the above feed there are cont.ainecl any barley 
hulls, or screenings, either ground or unground, bolted or unbolted, such feed 
shall be so registered, labeled and sold, as to clearly indicate this fact. The 
word "Screenings" or "Hulls~' shall appear a s  par t  of the name of the brand 
and shall be printed in type of the same size and face as  the remainder of the 
brand name. 
RULINGS UXTDER THE LAW 
In effect o n  a n d  a f t e r  October 1, 1919 
The law provides tha t  the Director of the Experiment Station shall be em- 
powered to  prescribe and enforce such rules and regulations as  he may deem 
necessary to carry into effect the full intent and meaning of the act. In  ac- 
cordance with this provision the following rulings have been promulgated: 
1. Alfal fa  Meal.-Mixed feed containing alfalfa meal as one of the in- 
gredients may be registered only in such R manner as  to  show the percentage 
of alfalfa meal present. This percentage must also appear upon the Texas tax 
tag. 
2. Ch,opped Alfalfa.-Mixed feed containing chopped alfalfa as one of its 
ingredients may be registered only in such a manner as to  show the percentage 
of ea,ch ingredient preuent. These percentages must also appear upon the 
Texas t,ax tag. 
3. Mixtures.-Mixtures of wheat bran and corn bran must be registered 
as  Wheat Bran and Corn Bran, or under some other name not misleadinz a s  
to  the materials used in their manufacture, and the ingredients given as wheat 
bran and corn bran. 
4. Feeds Containing ~Screening;s.-Feeds containing Screenings cannot he 
registered RS Wheat Bran, Wheat Shorts, Bran, Shorts, etc., but must be regis- 
istered as Wheat Bran and Screenings, or uilder some other name not indicating 
distinct by-products of wheat, and the ingredients given as wheat bran and 
wheat screenings, clover screenings or under some other names indicating what 
the materials are. I n  all  feeds containing screenings the source and condition 
of the screenings, i. e., whole, crushed or ground wheat screenings, oat screen- 
ings. corn screenings, etc., will be required. The gerte~al ternz "grain screen- 
ings" will not be accepted. The word "Screenings" shall appear as part  of the 
brand name and shall he printed in type of the same size and face as  the re: 
ma,inder of the name. The amount of screenings permissible in feed is limited 
to  8 per cent. and the quantity present must he stated on the registration form 
and tax tag. 
5. Screenings.-Screenings,. if sold as such without grinding, need not be 
registered. I f  ground, they must be registered and labeled. 
6. Mill  Run Bran.-This term has hitherto been generally used to desig- 
nate a mixture of wheat bran and wheat shorts. Such mixtures will now he 
accepted for registration only under the name of Wheat Mixed Feed, or some 
other name not indicating a single by-product of the wheat grain. The in- 
gredients should be given as wheat bran and wheat gray shorts. 
7. Feed Meal.-This material must be registered and tapped when ..old, 
offered or exposed for sale in Texas. When usecl a s  an ingredient of a com- 
pound feed i t  must be given in the list of ingredients. When used in conjunc- 
tion with the siftinps from any cereal the name of the cereaJ must prefix the 
term "feed meal." 
S. Corn Cockle.-Corn Cockle will be considered an  adultera,nt if present 
in appreciable amonnts jn a feed offered or exposed for sale or sold in this 
State. 
9. Oat Feed.-This term will not be accepted when used to  indicate any 
material other than whole or ground oats. Jfixtures of oat shorts, oat mid- 
dlings, and oat hulls will not be accepted under the term and the name of 
each separate ingredient will be required. Mixtures containing oat hulls will 
be considered adulterated unless the percentage of each ingredient present is 
stated on the registration form and tax tag. 
10. Seeds, Field Seeds, Miscellaneous Seeds.-These terms will not be ac- 
cepted in the list of ingredients to cover a mixture of seeds. When seeds are  
used the common name of each variety of seed must be given on the registra- 
tion form. If the seeds are separated from screenings the source of the screen- 
ings will be required, i. e., Field seeds from wheat screenings, clover screen- 
ings, etc. 
11. Grit.-This term used as an ingredient of a feeding stuff will be con- 
sidered to mean the rough, hard particles of limestone. ,quartz, mica, gravel, 
etc., used in poultry foods. It should be preceded on the registration form by 
the name of the material used, i. e., limestone grit, quartz grit, mica grit, etc. 
12. I n e r t  materials.-It. is 1)ermissible to use grit, oyster shells, charcoal, 
and similar materials in compounding poultry feeds, provided not more than 
two ( 2 )  per cent. of such inert material .is used. 
The words "charcoal," "grit," etc., must constitute a par t  of the brand n a k e  
of all feeds containing these ingredients and must be printed in type of the 
same style and face as  the rest of the name: e. g., EXCELSIOR POULTRY 
FEED WITH GRIT AND CHARCOAL. The percentages of all ingredients of 
feeds containing grit, oyster shells and similar substances must be shown on 
the official tag. When charcoal alone is present, the percentage of charcoal 
only is to be given except when the feed contains some material classed as an 
adulterant. 
13. Corn Chops a n d  Corn Bran.-Mixtures of corn chops and corn bran ' 
must be registered and tagged so as  to  show the percentage of added corn bran 
present. 
14. Brand Names.-The registration by a manufa,cturer of two or more 
feeds under the same brand name will not be accepted. 
15. Redemption of T a x  Tags.--When tags are printed in error by the 
manufacturer, or if for any reason they are not in correct form, they will be 
redeemed by the Division a t  their full value 1ess't.he original cost of the tags. 
16. Transfer  of Tags.-Since under the  law tags a;e good until used, a 
person or firm succeeding a firm which has registered feeding stuffs for sale 
may use any tags secured in the transfer, provided said tags are blank on the 
reverse side and proper registration is made by the successor, who must subse- 
quently have the tags printed for his own use. I n  the event tha t  the transfer 
involves the purchase of printed tags, ~ u c h  tags cannot be used by the successor 
but may be redeemed as  under Ruling 15. 
17. Clubs, Associations. Etc-R7hen a, number of consumers form a club 
o r  association and purchase feeding stuffs either from within or without the 
State, such feeds must be registered and tagged when delivery is made to the 
individual members of the club or association. The person or persons ordering 
such feed or t o  whom i t  i s  consigned ILGZZ be held responsible for the failure of 
any szbciz shipments t o  meet all the  requirements of the  Texas feed law. 
\ 
18. Changing Guarantees.-Guarantees either as regards composition or 
ingreclients can only be changed by the submission of "Registration Adjustment 
Clause" properly esecuteci. Under no circzrm,rtances shoqcld the  guarantee be 
changecl wit7zouf first obtaining awthority from t l ~ i s  Division. 
19. Reregistration.-Manufacturers, importers and all persons who have 
registered feeding stuffs for sale in Texas are requested to note that  a regis- 
tration of a feed is permanent and reregistration during the fiscal year without 
a change in brand name will not be permitted unless reasons satisfactory to 
this Division are given for such reregistration. The substitution of inferior 
materials in a registered feed will not be considered as  justifying reregistration 
without a change in name. 
20. Use of Rubber  Stamp.-Attention is called to  the fact that all infor- 
mation on the tax t ag  must be printed. T h e  u s e  of a, rubber s t a m p  for t h i s  
purpose will n o t  be permit ted.  
21. Samples  Equa l  t o  Guarantee.-Tnspection samples found to comply in 
every respect with the guarantee will be reported to the manufacturer, dis- 
tribut,or, agent, and dealer from whom the sample is obtained as  soon as  the 
analysis of the sample is completed. 
22. Samples Not  Meet ing Guarantee.-In the case of appreciably deficient 
or adulterated samples the manufacturer is given ten days' advance notice 
in which to file objections. -4 portion of the official sample is furnished if re- 
quested. As soon as the deficiency or adulteration is detected, the agent or 
person offering the feed for sale is notified and advised to remove i t  from sale. 
Those failing to accept bhis advice will be reported for violation of the law. 
23. Relabeling Shipments.-Permission will be granted for the relabeling 
of deficient shipments only in special cases where reasons satisfactory to this 
office for the deficiency and relabeling are presented. Dealers will be advised 
to  return to the manufacturer all shipments which are adulterated. 
24. Deficiency in More T h a n  One Constituent.-Inspection samples show- 
ing deficiency in more than one constituent, even though the deficiency may not 
be large, may be reported as  sold in violation of the law and the dealers may 
be advised to  withdraw such shipments from sale. 
25. Discarding o r  Subs t i tu t ing  Samples.-All requests for discarding or 
substituting samples will be refused unless an error on the part of this Division 
can be shown. 
26. Prosecutions.-Original shippers will be prosecuted, rather than local 
dealers, where i t  is possible to do so either under the State law or through co- 
operation with the United States Department of Agriculture under the FederaI 
Food and Drugs Act. Loml dealers, however, are directly responsible under 
the law for the feed they offer for sale, and ~vi l l  be held accountable for 
failure of such feed to meet the requirements of tfhe law, especially for selling 
a feed when notified to withdraw i t  from sale. 
27. Cottonseed Feed Meal.-Mixtures of cottonseed meal and cottonseed 
hulls will n o t  be registered under the name of Cottonseed Feed Meal. Mixtures 
of this nature will be accepted for registration under the name of Cottonseed 
Feed, in accordance with definitions and standards adopted for this product. 
The maximum percentages of cottonseed hulls per:! issible in the various grades 
of cottonseed feed must be stated on the registrat1 . r i  form and tax tags. 
28. Cottonseed H u l l  Bran.-This material is not a "bran" and this term 
cannot be accepted to mean delinted cottonseed hulls. 
29. Duplicating Samples f rom t h e  Same Shipment.-Requests for dupli- 
cation of samples from the same shipment will receive consideration oaly when 
accompanied by satisfactory evidence of irregularity in the drawing of the 
sample to  which objection is made. 
30. Statement  of Ingredients.-The attention of those desiring to register 
feeds for sale in the State is especially directed to the requirement of the law 
regarding the declaration of ingredients. Every substance used in compound- 
ing feed must be given in the list of ingredients without regard to the pur- 
pose for which i t  may be used. 
31. Ingred ien t s  f r o m  Screenings.-Manufacturers must not certify tha t  
cereals are  used in certain feeds when a s  a matter of fact they were not added 
separately but incidentally a s  a par t  of the grain screenings. I n  such cases 
the cereals present should be included under the terms whole, ground, or crushed 
screenings from wheat, barley, oats, etc., as  the case map be. 
32. Net  Weight.-Some manufacturers are in error a s  to the weight re- 
quirement of tile tax tug, taking it to be the gross and not the net weight 
required by law. The  cowtenis of th.e package wlcst equal the  amount certified 
on t7ze tag an.d this  net  weight must  alzuays he printed on the  reveme side of 
the tag. 
33. Fees.-The law requires that  the agent or person registering feeds shall, 
before the articles are offered for sale, pay an  inspection tax of ten cents per 
ton for each ton sold or offered for sale in the State. Fees should accompany 
tag orders and be sent in the form of money order, certified check or hank 
exchange. Personal checks wil l  not  be accepted. I n  case it is not convenient 
to remit as  suggested above, tags may be sent C. 0. D. 
34. P r iva te  Tags.-Shipments have been found bearing not only the official 
Texas tax tags but also private firm tags containing statements in conflict with 
those on the official tag. The Texas tax tag, which should be attached to  each 
package of feed, ancl those which accompany bulk shipments, contain all  the 
information required by law, ancl private tags should be omitted from ship- 
ments into this State. Shipments having p ~ i v a t e  tags containing statements 
not in accord with official tags will he considered misbranded and dealers acl- 
vised to remove them from sale. 
35. Rebates.-The Texas feed law makes no provision for the  payment of 
rebates to cover deficiencies and, although this practice often shows the goocl 
intentions of the manufacturer, the p x p e n t  of such rebates will have no bear- 
ing on any subsequent action ~ rh ich  map he taken in cases of violation of the 
lam. The law does not contempl~te that  the purchaser of a feeding stuff 
should be required to have an  analysis made in order to  secure protection. 
When rebates are  paid, dealers ~v i l l  be required to  prorate them to  the pur- 
chasers so that  the consumers may receive their benefit. The  payment of 
rebates ,never fully remzcnerates the  consumer for being furj1is71ed feed which 
i s  deficient in valuable nutrients, and manzcfactwers are advised t o  be cer- 
tain i n  advance that  shipments w e  zrp to the  gzcarantee in every respect. 
36. Federal  Inspection.-Interstate shipments of feed will be sampled un- 
der the Federal Food and Drugs -4ct, in co-operation with the United States 
Department of Agriculture. 
37. Cold Pressed Cottonseed.-Tliis product resulting from subjecting the 
undecorticated cottonseer! to pressure for the extraction of the oil will not be 
accepted for registration under the names of Cold Pressed Cottonseed Cake and 
Cold Pressecl Cottonseed 14eal but when ttngrozrnd will be registered as  Crackeci 
Colcl Pressed Cottonseed and when gro?.!q?cZ, a s  Ground Cold Pressed Cottonseed. 
38. Peat.-The proper designation in tlie list of inqredients is c7ta.rred peat 
ancl the ~vorcl "peat" must constitute a pa r t  of the brand name of all  feeds 
containing this ingredient, and must be printed in t v e  of the same stple and 
face as  the rest of the name: e. g., PRIM0 MOLASSES FEED WITH PEAT. 
The percentages of all ingredients of feeds containing charred peat must be 
stated on the registration form and printed on the official t ax  tags. The max- 
i m u m  amount of charred peat pernzksible in feeds s11,aZZ not  exceed 5 per cent. 
39. P r i n t i n g  on  Packages.-Statements on packages must agree with those 
on the official tax  tugs attached thereto. Under the pl.ovisions of the law "a 
feeding stuff shall be deemed to  be adulteratecl if i t  * * * is  in any 
respect not what i t  is represented to  be." 
TENTATIVE GU_4R.ANTEES FOR FI;;EDS 
The following table shows tentative guarantees for the convenience of manu- 
facturers in registering feeding stuffs for sale in Texas. It is to be under- 
stood. however. that. manufacturers are responsible for their guarantees and 
that this Division Accepts no responsibility for feeds failing to meet the 
guarantees . 
Table 1.-Tentative Guarantees 
Crude Fat  
not less than 
per cent . 
Name of Feedstuff 
Crude 
Proteln 
not less than 
per cent 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Chopped 
~ l f  al  a ' ~ e a 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Flour 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Beet Pulp, Dried 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blood Dried 
l3rewGs' Dried Grains . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornBran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Cobs. Ground 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . .  cottonseed Chops 
. . . . . . . . . . .  Cottonseed Cake Choice 
. . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal: Choice 
. . . . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. Prjme 
. . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. Prime 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. Ordpary 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal Ordlnary 
. . . .  . Cottonseed F e e d ' ~ o  4 Cracked 
. . . . .  . Cottonseed Feed No 4: Ground 
. . . .  . Cottonseed Feed No 5 Cracked 
. . . . .  . Cottonseed Feed No 5' Ground 
. . . .  . Cottonseed Feed No 6' Cracked 
. . . . .  . Cottonseed Feed No 6: Ground 
Cottwseed. Cold Pressed. Choice. 
Cracked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed. Cold Pressed. Choice. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground 
Cottonseed. Cold Pressed. Prime. 
Cracked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed. Cold Pressed. Prime. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Hulls 
Ear Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops wlth Husk . . . . . . . . .  
Feterita Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterita Head Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hominy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops 
Kafir Head Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Linseed Meal. New Process . . . . . . . . .  
Linseed Meal. Old Process . . . . . . . . . .  
Millet Seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mllo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses. Beet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses. Blackstrap . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oat Hulls 
Oats Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ e a & t  Cake. choice . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Meal. Cholce . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Cake. P r ~ m e  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Meal Prime . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut cake: Ordinary . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Meal. Ordlnary . . . . . . . . . . . .  
Peanuts. Whole Pressed. Choice. 
Cracked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanuts. Whole Pressed. Choice. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground 
Peanuts. Whole Pressed. Prime, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cracked 
Peanuts. Whole Pressed. Prime. 
Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran 
Rice Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice. Rough. Ground . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RyeChops 
Sorghum Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ~orqhurn ~ e a d  Chops . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ui f lower  seed 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Velvet Bean Meal 
Nitrogen- 
free Extract 
not less than 
per cent . 
Crude 
Fiber not 
more than 
per cent . 
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Table 1.-Tentative Guarantees-Continued. 
ALPHABETICAL LIST OF 74ANUFACTT:JEERS WHO HAVE REGISTERED 
FEEDS FOR SALE I N  TEXAS, OCTOBER 1, 1919 
The following is an alphabetical list of all firms who have feeds registered 
with the Division of Fcecl Control Se r~ ice ,  October 1, 1919. By noting the ad- 
.dress of any given firm, then referring to  Tahle 2, the list of feeds registered by 
a n y  firm doing business in l 'exas may be found. 
Aaron, T. M., Quail, Texas. 
Abbott, E. C., Caldwell, Texas. 
Abernathy Corn Mill, .4hernathy, Texas. 
Abernathy, E. M., Lexington, Oklahoma. 
Abilene Flour Mills Company, Abilene, Kansas. 
Accidental Oil Mills, Bartlett, Texas. 
Accidental Oil Mills, Belton, Texas. 
Accidental Oil Afills, Granger, Texas. 
Acme Mill, Houston, Texas. 
Acme Milling Company, Oltlahoma City, Oklahoma. 
Acme Roller Mills, Leonard, Texas. 
Ada Milling Company, Ada, Oklahoma. 
Ahrenbeck Mill & Manufacturing Company, Navasota, Texas. 
Ainsa and Sons, M., 'lnc., El Paso, Texas. 
Alabama Black Belt Companp, l\lontgomery, Alabama. 
Alabama Velvet Bean Mills, Georgiana, Alabama. 
Alamo Cotton Oil Company, San Antonio, Texas. 
Alamo Lumber Company, TJvalde, Texas. 
Alexandria Cotton Oil Conipany, Alexandria, Louisiana. 
Alfocorn Milling Company, Saint Louis, Missouri. 
Alice Cotton Oil Company, Alice, Texas. 
Allen, G. M., Hermleigh, Texas. * 
Allen, J. B., Glen Cove, Texas. 
Alliance Milling Company, Denton, Texas. 
Alto Cotton Oil Companp, Alto, Texas. 
Altringer Mill, H., Stratford, Texas. 
Altus Cotton Oil Mill, Altus, Oklahoma. 
Alva Roller Mills, Alva, Oklahoma. 
Alvarado Cotton Oil Mill, Alvarado, Texas. 
Amarillo Commercial Company, Amarillo, Texas. 
. 
American Beet Sugar Company. Chino, C:ilifornia. 
American Rrewing Association, Houston, Texas. 
American Linseed Company, Chicago, Illinois. 
American Millinp Company, Peoria, Illinois. 
American Rice Milling .Conipmp, Crowleq-, Louisiana. 
American Seed Company, For t  FITorth, Texas. 
Amsler's Estate, C., Hempstead, Texas. 
Anadarko Milling Company, Anadarko, Oklahoma. 
Anaheim Sugar Company, Anaheim, California. 
Anchor Mills. mTaco, Texas. 
Anderson $ Companv, 0. T., Olney, Texas. 
Andreas & Peters, El Paso, Texas. 
I Crud? 
Name of Feedstuff 
Velvet Beans with Pods, Ground. . . .  
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheatchops  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts, Srown. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  WheatShorts,Gray 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. Whlte.  
Crude 
Fiber not 
more than 
per cent. 
17.00 . 
10.00 
3.00 
S .  50 
6.50 
5.50 
3.50 
, 
Crude Fat  
not less than 
per cent. 
3.50 
3.00 
2.00 
3.50 
3.50 
Proteln 
not less than 
per cent. 
17.00 
14.50 
12.00 
15.00 
15.00 
15.00 
1 L.50 
Nitrogen- 
free Extract 
not less than 
per cent. 
48.00 
53.00 
70.00 
55.00 
55.00 
3.50 57.00 
3.00 ( 60.00 
Andrews Rt Sons, FIT. 4., Necessity, Texas. 
Andrews, W. A., Elia,sville, Texas. 
Anthony Milling Company, Anthony, New Mexico. 
Apache Cotton Oil & Manufacturing Company, Chickasha, Oklahoma. 
Apache Milling Company, Apache, Oklahoma. 
Arapaho Mill & Elevat,or Company, Arapaho, Oklahoma. 
Ardmore Milling Company, Ardmore, Oklahoma. 
Arendell Brothers, Stephenville, Texas. 
Arkadelphia Milling Company, Arkadelphia, Arkansas. 
Arkansas City Milling Company, Arkansas City, Kansas. 
Arkansas Milling Company, Denton, Texas. 
Armengol, J., Laredo, Texas. 
Armour Fertilizer Works, For t  Worth, Texas. 
Arnold, H. G., Silverton, Texas. 
Artesia Alfalfa Milling Company, Artesia, New Mexico. 
Ashby Rt Sons, Leavenworth, Icansas. 
Ash Grove Milling Company, Ash Grove, Missouri. 
Athens Cotton Oil Company, Athens, Texas. 
Atlantic Rice Mills Company, Beaumont, Texas. 
Atlas Cereal Company, Kansas City, Missouri. 
Atlas Oats Company, Kansas City, Missouri. 
Attica Mills, Attica, Kansas. 
Aunt Jemima Mills Company, Saint Joseph, Missouri. 
Aunt Patsy Poultry Feed Company, Memphis, Tennessee. 
Aurora Milling Company, Aurora, lbIissouri. 
Austin Mill & Grain Company, Brownwood, Texas. 
Austin Oil Manufacturing Company, Austin, Texas. 
Austwell Oil Mill, Austwell, Texas. 
Ayers Mercantile Company, F. C., Denver, Colorado. 
. Baker Brothers, Prosper, Texas. 
Baker, Charles, Yoakum, Texas. 
Baker Cotton Oil Company, Altus, Oklahoma. 
Baker, H. C., Edna, Texas. 
Baker, J. W., Conroe, Texas. 
Baker Milling Company, Claude, Texas. 
Ballard Milling Company, E. F., Lancaster, Texas. 
Ball Rt Gunning Milling Company, Webb Citp, Missouri. 
Ballinger Cotton Oil Company, Bztllinger, Texas. 
Balzer Brothers, Sagerton, Texas. 
Bardwell Oil Mill, Bardwell, Texas. 
Barker $ Company, W. -4., Gainesville, Texas. 
Barnhart Mercantile Company, Denison, Texas. 
Barry Milling Company, Barry, Tesas. 
Barteldes Seed Compzny, Oklahoma Citp, Oklahoma. 
Barton County Flour I\lills, Great Bend, I<ansas. 
Bason, G. J. ,  Frost, Texas. 
Bastrop Milling Company, Bastrop, Texas. 
Bates, James A., Leonard, Texas. 
Bay City Rice Milling Company, Bay City. Yexas. 
Beasley, D. C., Arthur City, Texas. 
Beatrice Milling Company, Whitewright, Texas. 
Beaumont Rice Mills, Beai~mont. Texas. 
Becker Company, John, Belen, New Mexico. 
Becker $ Company, Brenham, Texas. 
Beeville Cottonseed Oil Mills Company, Beeville, Texas. 
Bell Grain Company, Crowell, Texas. 
Bellevue Roller Mills, Bellevue, Texas. 
Bells Mill & Grain Company, Bells, Texas. 
Bellville Cotton Oil Company, Rellvillc, Texas. 
Bellville Mercantile Company, Bellville. Texas. 
Belton Mill & Grain Company, Belton, Texas. 
Ben Franklin Milling Company, Ren Franklin, Texas. 
Bernheimer Flour Mills, Marcus. Clinton, Missouri. 
Berry, D. C., Saint Jo,  Texas. 
Berryman & Watters, Alto, Texas. 
Bertram Light $ Power Company, Bertram, Texas. 
Best-Clymer Manufacturing Company, For t  Smith, Arkansas. 
Rewley RSills, For t  Worth, Texas. 
Bias Fuel Company, R. B., El  Paso, Texas. 
Bible, Cecil, Bible, Texas. 
Bigham, H. V., Roaring Springs, Texas. 
Binding-Stevens Grain Company, Tulsa, Oklahoma. 
Bishop Manufacturing Company, Bishop, Texas. 
Black Brothers, Beatrice, Nebraska. 
Black & Braly, Leonard, Texas. 
Blackwell Grain Company, Blackwell, Oklahoma. 
Blackwell Mill & Elevator Company, Rlackwell, Oklahoma. 
Blair Milling Company, Atchison, Kansas. 
Blanco Roller Mills &: Gin Compan~ ,  Blanco, Texas. 
Blatchford Calf Meal Factory, IVaukegan, Illinois. 
Bleich, M. N., Galveston, Texas. 
Blessing Warehouse & Elevator Company, Blessing, Texas. 
Blooming Grove Cotton Oil Company, Blooming Grove, Texas. 
Blossom Oil & Cotton Company, Blossom, Texas. 
Blount, D. E., Pittsburg, Texas. 
Blue Jacket Grain Company, Blue Jacket, Oklahoma. 
Blue Star Elevator Company, San Antonio, Texas. 
Blum Roller Mills Company, Blum, Texas. 
Rohhitt Mill & Grain Company, Madill, Oklahoma. 
Bogatto, A. L., Lamarque, Texas. 
Booth, F. I., Booth, Texas. 
Roothe R- Furg-uson, Floydada, Texas. 
Bovina Mercantile Company, Eovina, Texas. 
Bower, Louis, Graham, Texas. 
Bowers & Vinson, Tahoka, Texas. 
Bowie Cotton Oil & Gin Company, Bowie, Texas. 
Bomie Coimty Cotton Oil Company, New Boston, Texas. 
Boyce, M. C., Utopia, Texas. 
Boyd Grain & Commission Company, ,J. W., Joplin, Missouri. 
Boyd-Gunning lfilling Company, Webb City, Missouri. 
Boyd & Bri-more, Sarcoxie, Missouri. 
Bradhury, R., Beaumont, Texas. 
Bmdfish, R. J., Weatherford, Texas. 
Brady Oil Company, Brady, Texas. 
Bramblett, T. L., Alvarado, Texas. 
Branch & Companv, T. O., Little Rock, Arkansas. 
Rmnd-Dunwoody Milling Company, Joplin, Missouri. 
Brazoria Grain Compzny, Brazoria, Texas. 
Brazos Valley Cotton Oil Company, Waco, Texas. 
Breckenridqe Milling & Gin Company, Breckenridge, Texas. 
Brenham Compress, Oil & Manufacturing Company, Brenham, Texas. 
Brennand, W. H., Seminole, Texas. 
Brent Brothers, Dodd City, Texas. 
Brewer, R. A., Denton, Texas. 
Bridges, H. S., Roby, Texas. 
Br i~ance  & Teavis, Navasota, Texas. 
Brock, J. W., Grapevine. Texas. 
Brode & Company, F. FV., Dallas, T e s ~ s .  
Brooks Grain Company, Wellinqton, T e x ~ s .  
Brooks Rs TVoodruff, Southmayd, Texas. 
Brookston Milling Company, Brookston, Texas. 
Brown Cash Grocery, Vernon, Texas. 
Brown, F. A., Elstone, T e x ~ s .  
Brown, J. B., Channing, Texas. 
Brown & Dishman, Rellevue, Texas. 
Brownwood. Cotton Oil Mill, Brownwood, Texas. 
Bryan Cotton Oil & Fertilizer Company, Bryan, Texas. 
Bryant, J. E., Saint Jo,  Texas. 
Bucliel Milling Company, Cuero, Texas. 
Buckeye Cotton Oil Company, Cincinnati, Ohio. 
Buckeye Cotton Oil Company, Memphis, Tennessee. 
Buckeye Cotton Oil Company, Selma, Alabama. 
Buda Milling Companp, Buda, Texas. 
Buden-Vilm Milling Company, IVinfield, Kansas. 
Buhler Mill & Elevator Company. Buliler, Icansas. 
Bulte Jlills, Kansas City, Missouri. 
Bumgardner, W. T., Brady, Texas. 
Bunch Commission Company. T. H., Little Rock, Arkansas. 
Bunts, A. J., Munday, Texas. 
Burke, C. W., Plainview, Texas. 
Burleson $ Baker, Eagle Pass, Texas. 
Burleson Nil1 S. Elevator Company, Burleson, Texas. 
Burnet Roller Rlills. Burnet,, Texas. 
Burrus >!ill & Elevator Company, Fort  Worth, Texas. 
Burson, J. It., Silverton, Texas. 
Burson & Ring, Georgetown, Texas. 
Burton Cotton Oil Company, Burton, Texas. 
Bussey, C. H., Hutchine, Texas. 
Byers Cotton Oil Company, Byers, Texas. 
Caddo Cotton Oil Company, Shrereport, Louisiana. 
Caddo Milling Company, Caddo, Oklahoma. 
Cage 6; Company, D. S., Houston, 'l'exas. 
Cairo Milling Company, Cairo, Illinois. 
Caldwell Milling Company, Ca ld~~~c l l .  Kansas. 
Caldwell Oil Mill Company, Caldwell, Texas. 
Cameron Cotton Oil Company, Cameron, Texas. 
Campbell, H. L., Paris, Texas. 
Canadian Mill & Elevator Company, El Reno, Oklahoma. 
Canton Milling Company, Canton, Kansas. 
Canutillo Roller Mill Company, Canutillo, Texas. 
Cape County Milling Company, Jackson, i\lissouri. 
Capital City Mills, Austin, Texas. 
Carmichael, W. D., Nocona, Texas. 
Carmine Cotton Oil & Manufacturing Company, Carmine, Texas. 
Carmoda, Nicola, Hearne, Texas. 
Carney Milling Company, Carney, Texas. 
Carothers, A. B., Rocliester, Texas. 
Carpenter 8i Gressett, Ferris, Texas. 
Carrollton Mill & Electric Company, Carrollton, Texas. 
Carson, A. W., Willis, Texas. 
Carter Grain Company, Bay City, Texas. 
Carter, J. M., San Saba, Texas. 
Carthage Cotton Oil Company, Carthage, Texas. 
Cason, L. C., Clehurne, Texas. 
Caudle, M. C., Dorchester, Texas. 
Caw-yer Mercantile Company, John B.. Mercury. Texas. 
C. C. Milling Company, Waxahachie, Texas. 
Cedar Hill Milling Company, Cedar Hill, Texas. 
Celina Corn Mill, Celina, Texas. 
Center Cotton Oil Company, Center, Texas. 
Center Point Roller Mills, Center Point, Texas. 
Chalfant Grain Company, Clinton, Oklahoma. 
Chamherlain Company, F. B., Saint Louis, Missouri. , 
Chandler, J. M., Sutlicrland Springs, Texas. 
Chandler 6: Morris. Graham, Texas. 
Channing Mercantile $L Banking Company, Channing, Texas. 
Chapin & Company, Rammond, Indiana. 
Chapman Milling Company, Sherman, Texas. 
Charleston Milling Company, Charleston. J l is~ouri .  
Checotah hlill and Elevator Company, Checotah, Oklahoma. 
Chickasha Cotton Oil Companv, Chickashn, Oklahoma. 
Chickasha Milling Company, Chickasha, Oklahoma. 
Childress Grain Comprny, Temple, Texas. 
Chillicothe Cotton Oil Company, Chillicotlie, Texas. 
Chinski, A. A., Houston, Texas. 
Christine Gin & Milling Company, Christine, Texas. 
Churchill, W., \Voodsboro, Texas. 
Cia. Harinera del Norte, S. C. L., Eagle Pass, Texas. 
Cia. Industrial  Jabonera De Ln Laguna, S. A. Gomez, Palacio Dgo, Mexico. 
Cisco Oil Mill, Cisco, Texas. 
Citizens Cotton Oil Company, Cumby, Tesas. 
Citizens Cotton Oil Company, Lancaster, 'Texas. 
Citizens Cotton Oil Company, Taylor, Texas. 
Citizeiis nilill & Brokerage Companp, Seguin, Texas. 
City Feed Store, Kingsville, Tcxas. 
City Mill, Tilnnis, Texas. 
City Mill & Elevator Company, Emporia, Kansas. 
City Mill & Company, Royse City, Texas. 
Claflin Mill &, Elevator Company, Claflin, Kansas. 
Clarendon Grain Company, Clarendon, Texas. 
Clark, John H., Clarendon, Texas. 
Clark-Lynn Grain Company, Texarkana, Ttlx-Ark. 
Clarksville Cotton Oil Company, Clarksville, Texas. 
Clay County Cotton Oil Company, Henrietta, Texas. 
Clap & T;17ard Grain Company, Stephenville, Texas. 
Cleburne Oil Mill Companp, Clelsurne, Texas. 
Cleburne Peanut & Proclucts Company, Clebtlrne, Texas. 
Clement Grain Company, Waco, Texas. 
Clever Milling Company, Clever, Missouri. 
Clifton Mill & Elevator Company, Ciifton, Texas. 
Clinton Alfalfa Njll ,  Clinton, Oklahoma. 
Clinton Suqar Refining Companp, Clinton, Iowa. 
Clover Leaf Milling Companp, Wellington, ~ ~ i s ~ o u r i .  
Cobb Grain Company, 'Kress, Texas. 
Cohb Grain Company, Plainview, Texas. 
Cobb, L. G., Citrus Grove, Texas. 
Cochran, H. K., Lit t le Rock, Arkansas. 
Coffield Milling Company, Bowie, Texas. 
Cokes, H. P., Crisp, Texas. 
Cole Milling Company. H. C., Chester, Illinois. 
Ccleman Cotton Oil Mill, Coleman, Texas. 
Coleman Grain & Mercantile Company, Coleman, Texas. 
Collin County Grain Company, McKinney, T e x ~ s .  
ColIin County Mill $ Elevator Company, McKinney, Texas. 
Collin & Morten, lT7eir, Texas. 
Comanche Cotton Oil Company, Comanche, Texas. 
Comanche Grain $ 1';ievator Compnnv, Comanche, Oklahoma 
Comanche Milling Company, Comanche, Texas. 
Combs, R., hreridian, Texas. 
Comfort Roller Mills, Comfort, Texas. 
Commerce Oil Mills, Commerce, Texas. 
Community 34illing Company, E l  Pasc,  Texas. 
Concordia Mill R. Elevator Company, Concordin, Missouri. 
Conkev Company, G. E., Cleveland, Ohio. 
Co~solidatcd Flour A/Tills Companv, Hutcl~inson,  Kansas. 
Continental Oil & Cotton Company, Abilene. Texas. 
Continental Oil & Cotton Companv, Colorado, Texas. 
Cooper Cotton Oil Company, Cooper, Texas. 
Corno 1\4ills, Sa in t  TJoniq. Missouri. 
Corn Products Refining Company, New York, New York. 
CorpusChrist i  Cotton Oil Company, Corpus Christi, Texas. 
Corsicana Roller Mills, Corsicana, Texas. 
Cottonseed Cake R. Meal Company of Texas. Dallas, Texas. 
Cottonseed Oii Company of T e x a ~ .  Dallas, Texas. 
Couclz, L., Killpen, Texas. 
Cowan Grain Compnnp, J. C., Tulia, Texas. 
Cowgill & Hill Milling Company, Carthage, Missouri. 
Cox Milling Company, H. M., Killeen, Texas. 
Cozart, C. B., Higgins, Texas. 
Cozart, C. B., Wood~vard, Oklahoma. 
Cranfills Gap Roller Mills, Cranfills Gap, Texas. 
Cranston, Oliver, Rouston, Texas. 
Crawford Roller Mill, Crawford, Texas. 
Crescent Flour Mills, Denver, Colorado. 
Crosby Roller Mills, Topeka, Kansas. 
Crouch Milling Company, Poakum, Texas. 
Crown Mills Company, Belleville, Illinois. 
Crystal Ice Company, Fort Worth, Texas. 
Crystal Palace Flouring Mills, Weatherford, Texas. 
Cudahy Packing Company, Chicago, Illinois. 
Cuero Cotton Oil & Manufacturing Company, Cuero, Texas. 
Cunningham Commission Company, Little IZock, Arkansas. 
Custer Milling Company, Custer City, Oklahoma. 
Daingerfield Cotton Oil Company, Daingerfield, Texas. 
' Dalhart Mill St Elevator Company, Dalhart, Texas. 
Dallas Brewery, Dallas, Texas. 
Dallas Corn Mills, Dallas, Texas. 
Dallas County Cotton Oil Company, Garland, Texas. 
Dallas Oil & Refining Company, Dallas, Texas. 
Dallas Peanut Feed i\ilanufacturers, Dallas, Texas. 
Daly, Bob, Presidio, Texas. 
Dandee Feed & Milling Company, San Antonio, Texas. 
Darling & Company, Chicago, Illinois. 
Darragh T'Varelzouse Company, Little Rock, Arkansas. 
Darsey & Company, George E., Grapeland, Texas. 
Davidson Company, 0. E., Minneapolis, Minnescta. 
Davidson Feed Store, Lubbock, Texas. 
Davidson Mill & Elevator Companp, Kansas City, Missouri. 
Davidson Will LP 14;levator Company, Muslcogee, Oklahoma. 
Davis Elevator Company, J. H., Knox City, Texas. 
Davis 85 Sons, H. M., Claude, Texas. 
Davison & Company, Galveqton, Texas. 
Dawe St Son, Tom, Gonzales, Texas. 
Dawson Oil Mill, Daason, Texas. 
Dazey-Moore Grain Company. Fort Worth, Texas. 
DeKalb Pllilling Company, DeICalb, Texas. 
DeKalb Power Rs Light Company, DeICnlb, Texas. 
DeLeon Peanut Compa~ty, DeLeon, Texas. 
DeLong 65 Sons, R. S., Newcastle, Texas. 
Delphos Milling Compmy, Delplzos. I<ans2s. 
Denton Milling Compa~p,  Denton, Texas. 
Denton Oil St Gin Company, Denton, Texas. 
Denver Alfalfa Milling 6: Prociucts Company, Lamar, Colorado. 
Denver Elevator Company, Denver, Colorado. 
Depauw, J. M., Quail, Texas. 
Deport Oil Mill, Deport, Texas. 
Detroit Oil & Cotton Company, Detroit, Texas. 
Devereaux Company, IT7. P., Minneapolis, Minnesota. 
Dew Brothers Companp. Incorporated, Dewalt, Texas. 
Dial, W. P., Memphis, Texas. 
Dial, W. P., Shamrock, Texas. 
Diamond Mill Company, Sherman, Texas. 
Dieago, Miml, Del Rio, Texas. 
Dillar, R. W., Midlothian, Texas. 
Dittlinger Roller 1\1ills Companp, H.. New Braunfels, Texas. 
Dixon Rs Companp, Ti]. S., Houston, Texas. 
Dohbs & Companv. H. JJ., Ector, Texas. 
Dodd City Oil Mill Company, Dodd City. Texas. 
Dodge City Milling Companp, Dodge City, Kansas. 
Doggett St Palmers, Ravenna, Texas. 
Doherty & Johnson, Shrevcport, Louisiana. 
Dold Packing Company, Jacob, Wichita, Kansas. 
Dorsey Grain Company, Weatherford, Texas. 
Douglas Company, Cedar Rapids, Iowa. 
Dowlin & Son, W. E., Windom, Texas. 
Dreyer Commission Company, Saint Louis, Missouri. 
Drozd & Parma, Penelope, Texas. 
Dublin Cotton Oil Mill, Dublin, Texas. 
Dublin Mill $ Elevktor Company, Dublin, Texas. 
Duke, C. W., Arlington, Texas. 
Dumas Mill & Grain Companp, Honey Grove, Texas. 
Dunlaney, \V. H.,,Leaky, Texas. 
Durant Cotton Oil Company, Durant, Oklahoma. 
Durant Grain St Elevator C o ~ p a n y ,  Durant, Oklahoma. 
Durant Milling Company, Durant, Oklahoma. 
Dyersburg Milling Company, Dyersburg, Tennessee. 
Eacle Mill & Elevator Company, Higginsville, Missouri. 
Early Grain & Elevator Company, Amarillo, Texas. 
Early Grain & Seed Company, Waco, Texas. 
Easterling Brokerage Company, Rlarfa, Texas. 
Eastern Produce Company, Lampasas, Texas. 
Easton Grain Company. San Angelo, Texas. 
East Texas Mill 85 Elevator Company, Longview, Texas. 
Eaton Alilling & Elevator Company, Eaton, Colorado. 
Eddleman, D. E., Weatherford, Texas. 
Eddy Milling Company, Eddy. Texas. 
Edministon Brothers, Crockett, Texas. 
Edwards Brothers, Tahoka, Texas. 
Edwards Grain & Elevator Company, Floydada, Texas. 
Edwards, J. F., Grandview, Texas. 
Edwardsville Milling Company, Edmardsville, Iilinois. 
Eggers Milling Company, Hermann, Missouri. 
Eidelbach, G. S., Flatonia, Texas. 
Eiland, Enoch. Lakeview, Texas. 
Eisenmeyer Milling Company, Springfield, Missouri. 
Elam, C. L., Pearl, Texas. 
El Campo Cotton Oil Company, El Campo, Texas. 
El  Campo Grain Company, El  Campo. Texas. 
E l  Campo Rice Milling Company. Ei Campo, Texas. 
Electra Ice 8 hililling Companv. Electra, Texas. 
Electric Corn Mill, Corsicana, Texas. 
Elgin Cotton Oil Company, Elgin, Texas. 
Elk City Cotton Oil Company, Elk City, Oklahoma. 
Elliot & Mevers, Superior, Nebraska. 
Ellison, H. W., Beaslep, Texas. 
Ellsworth Mill & Elevator Company, Ells~vorth, Kansas. 
Ellzey, B. G., Goodnicht, Texas. 
El Paso Grain & Milling Company, El  Paso, Texas. 
El Paso Refining Companv, The, E l  Paso, Texas. 
El Reno Alfalfa Milling Company, El  Reno, Oklahoma. 
El Reno Mill & Elevatcr Company, E l  Reno, Oklahoma. 
El?, George B., Clyde, Texas. 
Empire Rice Mills Company. New Orleans, Louisiana. 
Emporia Elevator 8~ Feedinr Company, Emporia, Kansas. 
Endand, A. D., Wolfe City. Texas. 
Enid Milling Company, Enid, Olzlahoma. 
Rnns Millinq Company, Inman, Kansas. 
Ervine & Company, J. E., Bouston, Texas. 
Erwin Mill ~ n c l  Rlcvator Company, Ryers. Tcxas. 
Espey & Skwortz Milling Companv. Lemiag, Texas. 
Everage, Will R., Rising Star. Texas. 
Everneen Milling Company. Evergreen. Alahamn. 
Excello Peed Milling Companv, Saint Joseph, Missouri. 
Excelsior Rililling & Elevator Company, Denver, Colorado. 
Fannin Mill, Fannin, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, Celina, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, Farmersville, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, Kosse, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, Waxahachie. Texns. 
Farmers Cotton Oil Company, Wichita Falls, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, Winnsboro, Texas. 
Farmers District Union 31ill & Elevator Company, O'Brien, Texas, 
Farmers Elevator Company, Electra, Texas. 
Farmers Elevator Company, Iowa Park, Texas. 
Farmers Gin Company, Forreston. Texas. 
Farmers Gin Company, Cross Plains, Texas. 
Farmers Gin & Mill Company, Cooper, Texas. 
Farmers Gin & I\/Iill Company, T'alley View7, Texns. 
Farmers Grain & Elevator Company, Groom, Texas. 
Farmers & Ginners Cotton Oil Company, Austin, Texas. 
Farmers & Ginners Cotton Oil Company, Sulpliur Springs, Texas. 
Farmers Mill, McGregor, Texas. 
Farmers Mill 6: Elevator Company, Enid, Oklahoma. 
Farmers Mill & Elevator Company, Kresr, Texas. 
Farmers Nil1 & Grain Company, Cleburne, Texas. 
Farmers Milling & Mercantile Company, Berthoud, Colorado. 
Farmers Oil & Fertilizer Company, Texarkana, Texas. 
Farmers Rice Milling Company, Eaple Lake, Tesas. 
Farmers Shipping Asgociation, Canadian, Texas. 
Farmers Unlon Mercantile Company, Snyder, Texas. 
Farmers Union Supply Company, Henderson, Texas. 
Farmersville Mill & Light Company, Farmersville, Texas. 
Fayette Mill B Mercantile Company, Fayette, JIissouri. 
Federal Rice Mill Company, Incorporatecl, Crowley, I;ouisiana. 
Feeders Supply Company, Kansas City, Missouri. 
Feist, M., Rowena, Texas. 
Ferris Ranch Gin, Weinert, Texas. 
Ferson Hay Company, Kansas City, Missouri. 
Fick & Son, TVilliam, Rleiblerville, Texas. 
Fidelity Products Company, Houston, Texas. 
Fidelity Grain Company, Marshall, Texas. 
Finch, J. R., Ginsite, T e x a ~ .  
Finclley, Jolln T., Gasoline, Texas. 
Fisl~er,  F. E., Carlton, Texas. 
Fitzgerald, T. F., Bangs, Texas. , 
Flatonia Oil Mill, Flatonia, Tesas. 
Fleming, J. F., Osage, Texns. 
Flessner, John H., Yorktown, Texas. 
Floco Grain Company, Floco, Texas. 
Florence llilill Companp, Florence, Texas. 
Floresville Oil & Manufacturing Company, Floresville, Texas. 
Floydada Mill & Elevator Company, Floydada, Texas. 
Forhcs Milling Companv, Archer City, Texas. 
_ 
Ford, C. C., Longview, Texas. 
Forney Cotton Oil (e, Gin Company, Forney, Texas. 
Forney Hay Company, Forney, Texas. 
Forreston Millinr Company, Forreston, Texas. 
For t  Bend Cotton Oil Company, Richmond, Texas. 
For t  Collihs Milling S Elevator Companv. For t  Collins, Colorado. 
For t  \Tort11 Cotton Oil Mill, For t  JTror.th, Texas. 
For t  IVorth E!evator Company, For t  Worth, Texas. 
Fouke Milling & Grain Companv. Texarkana, Texas. 
Fowler Commission Company, Kansas City, Missouri. 
French Company, 'CV. A.. Knufmfln. Texas. 
Frenzel $ Son, E. R., Coleman, Texas. 
Frio Cotton Oil Company. Pearsall, Tesas. 
Frisco Grain '6 Elevator Companv, Frisco, Texas. 
Frisco Milling Company, Frisco, Texas. 
Fritsch, A., Hempstead, Texas. 
Frontier Packing Company, Sxn Benito, Texas. 
Fuller Cotton Oil Company, Snyder, Texas. 
Fuller Grain Company, Seymour, Texas. 
Gage Roller Mills, Gage, Oklahoma. 
Gainesville Cotton Oil Company, Gainesville, Texas. 
Galena Mill & Elevator Company, Galena, Kansas. 
Ganado Mill & Elevator Company, Ganado, Texas. 
Garber Milling Company, Garher, Oltlahoma. I 
Garfield County Milling Company, Enid, Oklahoma. 
Garland Cotton Oil Company, Garland, Texas. 
Garner &: Company, C. R., Amarillo, Texas. 
Garza Mill Company, Garza, Texas. 
Gatesville Cotton Oil Mill, Gatesville, Texas. 
Gatesville Roller Mills, Gates~ille.  Texas. 
Gateway Milling Company, Kansas City, Missouri. 
Geary Milling Companp, Geary, Oklahoma. 
Gear? Nilling & Elevator Company, Gear?. Oklahoma. 
Gegenworth, George, Columbus, Texas. 
Georgetown Oil Mill, Georgetown, Texas. 
Gerlach-Higgins Milling Company, Canadian, Texas. 
Gerlach-Higgins IIilling Company. Higgins, Texas. 
Gibson Gin ,t Oil Company, Calvert, Texas. 
Giddings Cotton Oil Company, Giddings, Texas. 
Gilchrist Cotton Oil Company, T,ampasas, Texas. 
Gilland, Charles H., Franklin, Texas. 
Gilliland, G. T47., Ahilene, Texas. 
Gilmer Cottonseed Oil Company, Gilmer, Texas. 
Gladney Milling Company, Sherman, Texas. 
Glasgow Milling Companp, Glasgo\v, Missouri. 
Glazier Mill & Elevator Company, Glazier, Texas. 
Glen Rose Roller Mills, Glen Rose, Texas. 
Goad Ji: Son, Greenville, Texas. 
Godley Mill & Elevator Company, Godley, Texas. 
Golden Grain Milling Companp, East Saint Louis, Illinois. 
Golclen Rod Mills, Incorporated, For t  IWorth, Texas. 
Goldthwaite R4ill $ Grain Company, Goldthmaite, Texas. 
Gomez Mill & Gin Company, Gomez, Texas. 
Gonzales Cotton Oil $ Manufacturing Company, Gonzales, Texas. 
Goode, C. C., Grand Saline, Texas. 
Goodlander Milling Company, For t  Scott, Kansas. 
Gordan & Company, J. S., Beaumont, Texas. 
Goree Grain Elevator, Goree, Texas. 
Gorvin Feed R. G r ~ i n  Company, Wichita, Kanqas. 
Gorvin, H. IT.. TVichitn, Kansas. 
Gossett Brothers, Taylor, Texas. 
Gonldh~lsk Milling Company, Gouldbusk, Texas. 
Gracey Grain Companp, Dallas, Texas. 
Graham & Company, E. V., Odessa, Texas. 
Graham Cotton Oil Company, Graham, Texas. 
Graham, D. M., McLean, Texas. 
Graham Mill & Elevator Company, Graham, Texas. 
Grain Belt Mills Companjf, Raint Joseph, Missouri. 
Grain Products Company, Mjichita, 1T;nnsas. 
Granhury Cotton Oil Companp, Granburv, Texas. 
Granhurp Milling Company, Granbury, Texas. 
Grand Prairie Custom Millinc Company, Grand Prairie, Texas. 
Grandview Cotton Oil Mill, Grandview, Texas. 
Grapevine Milling Company, Grapevine, Texas. 
Graves Rt McWhorfxr, Lubbock, Texas. 
Great Western Alfalfa Milling Company, Denver, Colorado. 
Green Milling & Grain Company, C. L., TVinters, Texas. 
Green, P. A., Cameron, Texas. 
Greenville Cotton Oil Company, Greenville, Texas. 
Greenville Mill & Elevator Company, Commerce, Texas. 
Greenville Mill & Elevator Company, Greenville, Texas. 
Greenwell Peanut & BIilling Company, Sar, Antonio, Texas. 
Greer, H. C., Austin, Tex:~s. 
Greer-Moore Elevator Compmy, Anna, Texas. 
Guenther Public Warehouses, ICan Antonio, Texas. 
Guiles & Rowland, Weatherford, Texas. 
Gulf Coast Rice Mills, Houston, Texas. 
Gulf Fish Oil & Fertilizer Company, Galvcston, Texas. 
Gurney, R. P., Dublin, Texas. 
Guthrie Cotton Oil Company, Guthrie, Oklahoma. 
Guthrie Mill & Elevator Company, Guthrie, Oklahoma. 
Hall & Ayers, Plainview, Texas. 
Hall & Short, Rochester, ~cxas. '  
Halliclay Milling Company, H. L., Cairo, Illinois. 
Hallman Milling Company, Olney, Texas. 
Halsell-Arledge Cattle Company, Maryneal, Texas. 
Halstead Milling CI- E l e v a t ~ r  Company. I-lalstead, Kansas. 
Hamilton 63 Groves, Brownfield, Texas. 
Hamilton &Till & Elevator Company, Hamilton, Texas. 
Hamlin Cotton Oil Company, Hamlin, Texas. 
Hamlin Elevator Company, Hamlin, Texas. 
Hamlin Mill & Elevator Companp. Anson, Texas. 
Hamlin .Mill & Grsin Company, Hamlin, Texas. 
Hanna-Pate Grain Companp, Joplin, Missouri. 
Haralson 6s Pool, Hubbard, Texas. 
Harden, A. J., Water Valley, Texas. 
Hardie Seed Company, David, Dallas, Texas. 
Hargrove, J. H., (Sandia, Texas. 
Harley, H. L., U7eatlierforcl, Texas. 
Harper Mill $ Elevator Company, Harper, Kansas. 
Harrison, E. IT., Hereford, Texas. 
Harrison Grain Company, San Antonio, Texas. 
Hartley Grain $ Fuel Company, Hartley, Texas. 
Harvest Queen 34ills, Plainview, Texas. 
Haucks Elevator Company. Valley Falls, Kansas. 
Haven Milling Company, Haven, Kansas. 
Hayes Grain &: Commission Company, Little Rock, Arltansas. 
Hays City Flour Mills, Havs City, Kansas. 
Head & Son. D., Durant, Oklahoma. 
Hefley Company, Fort Worth, Texas. 
Heflin, R. TJ., Galveston, T2xas. 
Reid Brothers, El Paso. Tcxas. 
Reicienreich, J. G., Ii;ple, Texas. 
Hempstead Oil Mill, Hempstead, Texas. 
Henderson Cotton Oil Comnanv, Shrcveport. Louisiana. 
Henderson Cotton Oil $ Gin Comp~ny, Henderson, Texas. 
Henrietta Milling Companp, Henrietta, Texas. 
Herder Rice Millinp Company, Rap City, Texas. 
Hereford Grain Company, Hereford, Texas. 
Hicks, R. W., Miles, Texas. 
Hicks, W. H., Canyon, Texas. 
Hico Cotton Oil Mjll, Kico, Texas. 
Higginsville Milling Companv. Hiqginsville, Missouri. 
Highland Roller Mills, Salado, Texas. 
Hill County Cotton Oil Companp, Hillsboro, Texas. 
Rill, J. E., Midland. Texas. 
Hillje Brothers, Weimar, Texas. 
Hillman. Charles, Telferner, Texas. 
Hill Milling, Feed & Fuel Company, Lubbock, Texas. 
Hill & Wehb, McKinney, Texas. 
Hobart. Mill & Elevator Cnmpanv: Hobart, Oklahoma. 
Hock, 34. J., Denison, Texas. 
Hogan, Hayden k Company, Pryor, Oklahoma. 

Johnson, E., Hubbard, Texas. 
Jonah Roller Mills, Jonah, Texas. 
Josey-Miller Company, Beaumont, Texas. 
Kammerdiener, Frank, Oklalzoma City, Oklahoma. 
Kansas Flour Mills, Kansas City, B~Iissouri. 
Kansas Milling Company, Wichita, JiTansas. 
Ka ty  Grain Company, Kansas City, Missouri. 
Kaufman Cotton Oil Company. Kaufman, Texas. 
Kaufman Electric Flour Mill, Kaufman, Texas. 
Keel & Son, Gainesville, Texas. 
Kehlor Flour Mills Company, Saint Louis, Missouri. 
Iielley Milling Companp, Iiansas City, Missouri. 
Kell Milling Company, Vernon, Texas. 
Icelly, A. V., Kirvin, Texas. 
Kelly Nilling Company, \\'. M., Hutchinson, Kanqas. 
Iiemper-Fair Milling Company, Tonganoxie, Kansas. 
Kenedy Cotton Oil Company, Kenecly, Texas. 
Rerens Cotton Oil Company, Kerens, Texa.;. 
Kerrville Roller Mills, Kerrville, Texas. 
Kessler Mercantile Company, Schulenl~urg, Texas. 
Iiey & Kev, TJMne~rt, Texas. 
Keystone Milling Compan~ ,  Larned, Kansas. 
Iiimball-Sawyer Milling Companr, Kansas City. Misscturi. 
Kimbell Milling Company, IVolfe City, Texas. 
King, Calvin, Alvord, Texas. 
King, G. R., Nacoerdoches, Texas. 
Ring, J. TV., Sipe Springs, Texas. 
Kingfisher Mill & Elevator Company, Kingfisher, Oklahoma. 
Kinpsville Cotton Oil Mill Compxny, Kinpsville. Texas. 
Klecka, Frank, Yoakum, Texas. 
Rline Grain Company, Moody, Texaq. 
Knaur Grain Company, Denison, Texas. 
Knox City Cotton Oil Mill, Knox City, Texaa. 
Knox Countv Elevator Company, Munday, Texas. 
Rnuth,  H., Floresville, Texas. 
Kornfalfa Feed Milling Company, Kansas City, ~f issour i .  
Kruper, Emil, New Ulm, Texas. 
Kuhlman $ Meyers, California, Missouri. 
Kutzer, Albert, Boerne, Texas. 
Kyle Oil eS Gin Company, Kyle, Texas. 
Ladonia Cotton Oil Company, Ladonia, Texas. 
La Grange Cotton Oil & Manufacturing Company, La Grange, Texas. 
La Grange Ginninp & Milling Company. LR Grange, Texas. 
La Jun ta  Mill &, E l e v ~ t o r  Companv, La .Tlmta, Colorado. 
Lake Charles Grain Company, Lake Charles. JJouisiana. 
Lakc Charlea Rice mill in,^ Company. 1,akc Charles, Louisiana. 
Lamar Cotton Oil Company, Paris, Texas. 
Lamar Milling 8: Elevator Companyr, Lamar, Colorado. 
Lambert, O., Colorado, Texas. 
Lamont Alfalfa hfilling Company. Lamont. Oklahoma. 
Lampasas Milling Company, Lampasas, Texas. 
Land Milling Company, Neodesha, Kansas. 
Land lllilling Comnanp, Mose H., llIarshal1, Missouri. 
TJanda Cotton Oil Companv, New Braunfels, Texas. 
Landa Flour Mills, Nrw Rraunfels, Texas. 
Landers, T. A., 14cLean. Texas. 
Lane Brothers Grnin Company, Goldthwaite, Texas. 
La Palma JIills, Rrownsville, Texas. 
Larabee Flour Mills Corporation, Kansas City, Missouri. 
Laredo Roller Mills, Laredo, Texas. 
Larrowe Milling Company, Detroit, Michiran. 
Larrowe Milling Company. TJos Angeles, California. 
Lavaca Oil Company, Hallettsville, Texas. 
Lawler Milling & Trading Company, H. T.: Bryan, Texas. 
Lawrence &. Discher, W-ylie, Texas. 
Lawther Grain Company, Ilallas, Texas. 
Leader Casli Store. Pecos, Texas. 
Leave11 Company, J. G., Houston, Texas. 
Leavenworth Milling Company, Leavenworth, Kansas. 
Lee County Cotton Oil Companp, Giddings, Texas. 
Lee Flour Mills Company, H. D., Salina, Kansas. 
Lee Grain & Elevator Company, C. S., Abilene, Texas. 
Leger Mill Company, Altux, Oklahoma. 
Leliman, George W., Rosebud, Texas. 
Lemons Grain & Coal Company, Amarillo, Texas. 
Leonard Cotton Oil Company, Leonard, Texas. 
Levita Roller Mills, Levita, Texas. 
L e w  Rice Milling Company, New Orleans, Louisiana. 
Lewisville Cotton Oil Companp, liewisville, Tesis. 
Liard, J. P., Uvalde, Texas. 
Liberty Grain Company, Dallas, Texas. 
Liberty Mills, San Antonio, Texas. 
Lilienthal Brothers, IIouston, Texas. 
Lillard Milling Company, Decatur, 'Cexas. 
Lindsay Brothers, Houston, Texas. 
Lindsborg R/Iilling &, Elevator Company, J,indsborg, Kansas. 
Linton Grain Company, Chickasha, Oklahoma. 
Liske & Company, A., White Deer, Texas. 
Livingston 3fanufacturing Company, Livingston, Texas. 
Lock, C. E., Running Water, Texas. 
Lockhart Oil $ Gin Company, Lockhart, Texas. 
Lockney Coal & Grain Company, Locknep, Texas. 
Lopsdon & Son, Andrews, Texas. 
Lone Oak Oil 8r. Gin Company, J ~ n e  Oak, Texas. ' 
Lone Star Erewing Company, San Antonio. Texas. 
Lone Star Milling & Grain Company. Prosper, Texas. 
Long, John Y., Del Rio, Texas. 
Longmont Farmers Milling & Elevator Company, Denver, Colorado. 
L o n h o n t  Farmers Milling & Elevator Company, Longmont, Colorado. 
JAongmont Flour Milling Company. Longmont, Colorado. 
Longview Cotton Oil Company, Longview, Texas. 
Lorenz & Geis, Cordcll, Oklahoma. 
Louisiana Cotton Oil Company, Shreveport, Louisiana. 
Louisiana Grain & Milling Company, Lake Charles, Louisiana. 
Louisiana State Rice Milling Company, New Orleans, Louisiana. 
J ~ v e  $ Col~b, Blessing. Texas. 
Loveland Ifilling $ Elevator 'Company, T,oveland, Colorado. 
Lovitt & Company. L. B., Memphis, Tennrssee. 
Luhboclz Grain ck Coal Company, JAubhock, Texas. 
Lyle 6- Lyle. Huntsville, Alabama. 
Lpon Oil Mill Company, Lyon, Texas. 
JAyons 3lIillilig Company, Lyons, Kansas. 
Lpsle Milling Company, J. C., Leavenworth, Kansas. 
McAdams, F:. D. & J.  D.. Clarendon, Texas. 
JIcAdams, T. J., Celina, Texas. 
McAdams, Y. O., Kennard, Texas. 
McAlester Grain 8t F:l~vatur Companp, McAlester, Oklahoma. 
XlcAteer Grain Company, TJott, Texas. 
3lcCarley Grain Company, Venus, Texas. 
PllcComh, J .  R., Lampasas, Texas. 
l/IcCulloch County Cotton 9i l  Company, Rrady, Texas. 
XlcCulley & Companp, Brown~vood, Texas. 
McDaniel A4illing Companp, Carthape, Missouri. 
McFadden Rice Milling Companv, Reaumont, Tcxas. 
McGregor Milling 8~ Grain Company, McGre~or,  Texas. 
3lIcGregor Oil &. Manufacturing Company, IlcGregor, Texas. 
McKee. J. F. cP. R. D.,. Eldorado, Texas. 
McKinney Cotton Oil Mill Company, NcKinney, Texas. 
McLain Gin Company, Dawson, Texas. 
McLain, J. T., Mickey, Texas. 
McQueen Grain and Coal Company, Hereford, Texas. 
Madill Grain & Elevator Company, Madill, Oklahoma. 
Magnolia Provision Company, Houston, Texas. 
Mangelsdorf Seed Company, Atchison, Kansas. 
Mangum Mill & Elevator Company, l\l:tngum, Oklahoma. 
Manhattan ll i l l ing Company, Manhattan, Kansas. 
Mansfield Mill BT Elevator Company, Mansfield, Texas. , 
Marble Palls Milling Company, Marble Falls, Texas. , 
Marco Mills, Pine Bluff, Arkansas. 
Marks Grain Company, Austin, Texas. 
Marlin Oil Company, Marlin, Texas. 
Marshall Cotton Oil Company, Marshall, Texas. 
Marshall Grain Company, Floydada, Texas. 
Marshall Mill & Elevator Company, Marshall, Texas. 
Marsh Milling & Grain Company, Madill, Oklahoma. 
Mart Cotton Oil Comp,ny, Mart, Texas. 
Martha Alfalfa Milling Company, M a ~ t h a ,  Oklahoma. 
Martin, C., Gorman, Texas. 
Martin, C. J., Austin, Texas. 
Marucheau Grain Company, M., Snn Antonio, Texas. 
Marvel Mill Company, Hillsboro, Texas. 
Marvel Milling Company, Gatesville, Texas. 
Mason Grain Company, Brownsville, Texas. 
Mason Ice R: Power Company, Mason, Texas. 
Mathews Grain & Elevator Company, G. W., Terrell, Texas. 
Mathis, H. C., Goliad, Texas. 
Matthews R: Sons, George R., New Orleans, Louisiana. 
Mays & Company, Mineral Wells, Texas. 
Meadows Grocery Company, DeLeon, Texas. 
Meadows Grocery Compzny, Waco, Texas. 
Mealer, T. H., Garland, Texas. 
Meeks, R. E., Gatesville, Texas. 
Meetze, Q. L., Commerce, Texas. 
Memphis Cotton Hull & Fiber company, Memphis, Tennessee. 
Memphis Cotton Oil Company, Memphis, Texas. 
Merchants & Planters Oil Company, Houston, Texas. 
Meridian Mill Company, Mericlinn, Texas. 
Mesa Flour Mills, Grand Junction, Colorado. 
Mesquite Corn Mill, Mesquite, Texas. 
Meyer cP: Sons Milling Company, John F., Springfield, Misscuri. 
Michot & Son, J. A., Por t  Lavaca, Texas. . 
Midland Mercantile Companp, Midland, Texas. 
Midland Milling Company, Kansas City, l\lissouri. 
PlJidlothian Oil R: Gin Companv, Mid!othian, TBxas. 
Midwest Milling Company, Abilene, Kansas. 
Miller, Carl, Runge, Texas. 
Miller Cereal Mills, Omaha, Nebraska. 
Mills Company, John R.. Turon, Kansas. 
Miltenburgar, Wilbur, Clinton, Oklahoma. 
Mineola Cotton Oil Company, Mineola, Tesas. 
Mineral Wells Roller Mills Companp. Mineral Wells, Texas. 
Minor, H. C., Houma, Louisiana. 
Mitchum. J. M., Park Springs, Texas. 
Model Milling Company. Greeley. Colorado. 
Modern Milling & Manufacturine Company, Waxahachie, Texas. 
Moers Seed Company, 'Aouston, Texas. 
Moffitt, E. A., Mineral Wells, Texas. 
Monarch Milling Company, Hutchinson, Kansas. 
Monarch Peanut Company, Houston, Texas. 
Montemapor, Carlos, Ruidosa, Texas. 
Montemepar, Enrique, Presidio, Texas. 
Moody Grain & Elevator Company, Moocly, Texas. 
Bfoore & Skipworth, Kress, Texas. 
Moore Grain Company, Clzickasha, Oklahoma. 
Morgan, G. R., Bowie, Texas. 
Morgan-Maston Company, Grandview, Texas. 
Morris & Company, Oklahoma City, Oklahoma. 
Morris Gin & Machinery Companp, Palestine, Texas. 
Morris, T. J., Carbon, Texas. 
Morrison Broth~rs '  Mill, Jefferson, Oklehoma. 
IIorrow, A. N., Tama,, Texas. 
Morten Milling Company, Dallas, .Texas. 
ilIoulton Oil $ Gin Company, Moulton, Texas. 
Blount Calm Cotton Oil Company, 3iount Calm, Texas. 
Mount Pleasant Oil Mill, Jlount Plc\aaant, Texas. 
Jlugge & Company, J. E., Ran Antonio, Texas. 
Mugg ICilling & Grain Company, Whitesboro, Texas. 
Jiunday Cotton Oil Company, Munday, Texas. 
PIiunday Mill & Elevator Company, Munday, Texas. 
Munger Oil & Cotton Company, llexia, Texas. 
hlunger Oil & Cotton Companp, Teague, Texas. 
Munger Oil $ Cotton Companp, Vl7ortham, Texas. 
Murphy & Company, .J. E., Eagle Pnss, Texas. 
Murphy, M. D., Paris, Texas. 
Mutual Cotton Oil Companp, For t  TVorth, Texas. 
Mutual Refining Company, Sherman, Texas. 
Myra Mill & 3levator Company, Myra, Texas. 
Nacogdoches Oil Mill, Nncogdoches. Texas. 
Nail, R. E., Alhany, Texas. 
National F x d  Compsny, Saint Louis, Missouri. 
Navarro Cotton Oil Company, Corsicans, Texas. 
Nebraska Corn Mills, Jlincoln, Nebraska. 
Nellis-Witter Grain & Milling Company, Kansas City, Missouri. 
Nelson & Company, J. W., Little Elm, Texas. 
Nelson Grain Company, Kansas City. Missouri. 
Nelson, I. A. J., Reagan Wells, Texas. 
Nelson $ Snlalley, Claude, Texas. 
Neuenschwander, F. W., Pfluperville, Texas. , 
Neumond, K. & E., Kew Orleans, Louisiana. \ 
Newcastle It i l l  & Elevator Companp, Newcastle, Texas. 
New Orleans Export Company, Galveston, Texas. ' -  , 
New State Flour $ Feed Company. Muskogee, Oklahoma. 
Newton Milling & Elevator Companp, Newton, Kansas. 6 
Newton, W. R., Hillshero, Texas. 
New Ulm Cotton Oil Mill, New Ulm, Tesas. 
Nicholson, Robert, Dallas, Texas. 
Niggli, F. F., Eagle Pass, Texas. ' 
Noel Milling Company, Noel, Missouri. 
Norman Milling & Grain Company, Norman, Oklahoma. 
Northern Illinois Cereal Companv, Lockport, Illinois. 
Norton & Company, Willis, North Topeka, Kansas. 
Norwood, J. M., Hempstead, Texas. 
Nutriline Millin? Cornpnny. Crowle~,  J ~ o u i s i a n ~  . 
Nutro Rice Mill. Tncorporated, Gueydan, Louisiana. . -', 
Oak Cliff Milling Company, Dallas, Texas. - .  
O'Rannon Companv. The, Claremore, Oklahoma. 
Ochiltree Roller hJills. Ochiltree. Texas. 
Odem Milling Company, Odem, Texas. 
Offer, Aug., Waring, Texas. 
Ouleshy Roller Mills, Opleshv, Texas. 
O'Hara, C. W., Groeslseck, Texas. 
O'Reene Roller Mills, O'Keene, Oklahoma. 
Oklahoma City Mill & Elevator Company, Oklahoma City, Oklahoma. 
Oklahoma Cotton Oil Company, Oklahoma City, Oklahoma. 
Oklahoma Mill Company, Kingfisher, Oklahoma. 
Okmulgee Mill & Elevator Company, Okmulgee, Oklahoma. 
Old Time Mill, The. Sherman, Texas. 
Omaha. Alfalfa Milling Company, Omaha, Nebraska. 
Omaha Cotton Oil Company, Omaha, Texas. 
Oquinn, J. E., Lamesa, Texas. 
Orange Rice Mill Company, Orange, Texas. 
Orton, S. B., Canyon, Texas. 
Ozark Water Mills, Ozark, i\/rissouri. 
Paducah Milling Company, Paducah, Texas. 
Page Milling Company, Thomas, North Topeka, Kansas. 
Paine, Q. C., Rockport, Texas. 
Palestine Grain Company, Palestine, Texas. 
Palestine Oil & Manufacturing Company, Palestine, Texas. 
Pampa Grain Company, Pampa, Texas. 
Panhandle Grain & Elevator Company, Amarillo, Texas. 
Panther City Grain Company, Fort Worth, Texas. 
Pargmann, Dietrich, Runge, Texas. 
Paris Fuel .Cornpan?, Paris, Texas. 
Paris Milling Company, Paris, Texas. 
Park, J. P., Hulver, Texas. 
Parker, J. I., Fluvanna, Texas. 
Parmer, A. H., Eldorado, Texas. 
Pate & Sons, 0. M., Sulphur Springs, Texas. 
Patterson and Company, G. R., Memphis, Tennessee. 
Patterson, R. W., Athens, Texas. 
Pauls Valley Milling Company, Pauls Valley, Oltlahoma. 
Pearl Roller Mills, Oswego, Ka.n~as. 
Pearlstone Mill & Elevator Company, Dallas, Texas. 
Pease-Moore Milling Company, West Plains, Missouri. 
Pecan Gap Cotton Oil Company, Pecan Gap, Texas. 
Pecos .Valley Alfalfa Mill Company, Hagerman, New Mexico. 
Peoples Ice & Manufacturing Company, Brownsville, Texas. 
Peoples Oil & Cotton Company, Wharton, Texas. 
Peppard Seed Company, J. G., Kansas City, Missouri. 
Perrin Milling Company, Perrin, Texas. 
Perry, F. S., Gorman, Texas. 
Perry Mill Company, Perry, Oklahoma. 
Peter Oil & Refining Company, Denison, Texas. 
Peters, E. T., Bandera, Texas. 
Peters Mil1 Company, M. C., Omaha, Nebraska, 
Peterson & Pietsch, Calvert, Texns. 
Petrolia Grain Company, Petrol i~,  Texas. 
Petty, Clarence, Noble, Oklahoma. 
Peyton Packing Company, El Paso, Texas. 
Pflugerville Cottonseed Oil Company, Pflugerville, Texas. 
Pharr Mill & Elevator Company, Yharr, Texas. 
Phillips Milling Company, Belton, Texas. 
Pietzsch $ Sons, L., East Bernard, Texas. 
Pilot Point Cotton Oil Mill Companv, Pilot Point, Texas. 
Pilot Point Roller Mills Company, Pilot Point, Texas. 
Pioneer Flour Mills, San Antonio, Texas. 
Pipkin, S. M., Pampa, Texas. 
Piquero, C. R., El Paso, Texas. 
Pittman Roller Mills, M. M., Clehurne, Texas. 
Pittman & Harrison Company, Sherman, Texas. 
Pittsburg Cotton Oil Company, Pittsburg, Texas. 
Plainview Mill, Plainview, Texas. 
Plano Cotton Oil Company, Plano, Texas. 
Plano Mill C !  Ice Company, Plano, Texas. 
Plansifter Milling, Company, Oklahoma City, Oklahoma. 
Plant Milling Company. George P., Saint Louis. Missouri. 
Planters Cotton Oil Company, Bonham, Texas. 
Planters Cotton Oil Company, Dallas, Texas. 
Planters Cotton Oil Company, Ennis, Texas. 
Planters Cotton Oil Company, Frost, Texas. 
Planters Cotton Oil Company, Navasota, Texas. 
Planters Cotton Oil Company, Nocona, Texas. 
Planters Cotton Oil Compai~y, Waxahachie, Texas. 
Planters Gin Company, Frost, Texas. 
Planters Oil Company, Hearne, Texas. 
Planters Oil Company, Taylor, Texas. 
Planters Oil Company, Weatherford, Texas. 
Platt ,  IT. H., Petersburg, Texas. 
Plunkett & Epps, Wortham, Texas. 
Polk, C. B., Gunter, Texas. 
Ponca City Milling Company, Ponca City, Oklahoma. 
Port Arthur Export Company, Por t  Arthur, Texas. 
Porter & Son, IT. A., Tulia, Texas. 
Porter Grain Company, Hale Center, Texas. 
Powell Oil Mill, Bastrop, Texas. 
Powitzky, E. H., Guadalupe, Texas. 
P ra t t  Food Company, Philadelphia, Pennsylvania. 
Presidio Milling Company, Presidio, Texas. 
Price Oil Ilfill Companp, Madisonville, Tesas. 
Price, Tom, Leakey, Texas. 
Priddy Grain Company, Wichita Falls, Texas. 
Prime, 34. M., Bardwell, Texas. 
Pritchard Rice Milling Company,  ousto on. Texas. 
Proctor & Allen, Groesbeck, Texas. 
Producers Cotton Proclucts Association, Ennis, Texas. 
Prosper Mill, Prosper, Texas. 
Puehlo Flour Mills, Pucblo, Colorado. 
Pulliam Milling Company, Dallas, Texas. 
Pundt, Henry, Panhandle, Texas. 
Purity Oats Company, Davenport, Iowa. 
Putnam Mill Company, Putnam, Texas. 
Quaker Oats Company, Chicago, Illinois. 
Quality Mills, Austin, Texas. 
Quanah Cotton Oil Companp, Quanah, Texas. 
Quanall h/fill 6t Elevator Company, Quanah, Texas. 
Rainey, 33. F., Water Valley, Texas. 
Raiza Milling Company, Lemisville, Texas. 
Ralston Purina Company, Saint JJouis, Missoilri. 
Ramsel, F., Eldorado, Texas. 
Randel, L. T., Chillicothe, Texas. 
Randol, R. A., Arlington, Texas. 
Ransom. Real F., Riclzmond, Texas. 
Rayford-Newsom Company, Cleburne, Texas. 
Rea R: Page Milling Company, Marshall. Missouri. 
Rea-Patterson Milling Companp, Coffeyville. Kansas. 
Rea-Patterson IIilling Companv, Repuhlic, Missouri. 
Rea-Reed Illill $ Elevator Company, Tulsa, Oklahoma. 
Red, R. B., Lou, Texas. 
Redman, Christim, G~nnclo, Texas. 
Red Star Miil R: Elevator Companp. Wichita, Kansas. 
Rerina Flour Mill Company. Saint Louis. Missouri. 
Reichert Jfilling Company, Freeburg, Illinois. 
Reinemer R: Penick, Sahinal. Texas. 
Reinhard. Charles, Boerne, Texas. 
Reliance Roller Ifill, Fredericksburg, Texas. 
Reno Flonr 34ills Company, Hutchinson, Kansas. 
Rensham. IQ. ,C1. W., Bridge~ort ,  Tesas. 
Rhome Milling Company, Rhome, Texas. 
Rhone, J. W., Winnsboro, Texas. 
Richerson, ,T. A., Rstelline, Texas. 
Rickert's Rice RIills, New Orleans, Louisiana. 
Riemenschneider, C. F., Sarco Creek, Texas. 
Rio Grande Grain & Milling Company, Mercedes, 'Texas. 
Riverside Cotton Oil Company, Fort Worth, Texas. 
Roanoke Roller Mills, Roanoke, Texas. 
Robbins, J. I., Cooledge, Texas. 
Roberts, L. L., Waller, Texas. 
Robinson Brothers, Austin, Texas. . ' 
Robinson & Company, C. W., Houston, Texas. 
Robinson, R. B., Quinlan, Texas. 
Robinson Milling Company, Salina, Kansas. 
Robstown Mill R- Feed House, Robstown, Texas. 
Rockdale Oil Mill, Rockdale, Texas. 
Rockwall Cotton Oil Company, Rockwall, Texas. 
Rodgers, P. M., Bertram, Texas. 
Rogers Grain Company, Rogers, Texas. 
Rogers, J. E., Houston, Texas. 
Rosebud Oil & Cotton Company, Rosebud, Texas. 
Ross Feed Company, Whitewater, Kansas. 
Rotan Cotton Oil Company, Rotan, Texas. 
Rothschild & Company, Sigmond, Houston, Texas. 
Roxton Cotton Oil Company, Roxton, Texas. 
Royal Feed & Milling Company, New Orleans, Louisiana. 
Royal Feed & Milling Company, Memphis, Tennessee. 
Royse Cotton Oil Company, Royse, Texas. 
Rudy-Patrick Seed Company, Kansas City, Missouri. 
Rule Cotton Oil Company, Rule, Texas. 
Runge.& Company, H., Cuero, Texas. 
Runkle & Peacock, El  Paso, Texas. 
Russell-Coleman Oil Company, San Antonio, Texas. 
Ryan Cotton Oil Company, Ryan, Oklahoma. 
Rylander & Cheatham, Lockhart, Texas. 
Sackenreuther, P. G., Houston, Texas. 
Saint Grain & Produce Company, Houston, Texas. 
San Angelo Cotton Oil Company, San Angelo, Texas. 
San Antonio Brewing Association, San Antonio, Texas. 
San Antonio Grain Company, San Antonio, Texas. 
San Antonio Mill & Elevator Company, San Antonio, Texas. 
San Antonio Oil Works, San Antonio, Texas. 
San Augustine Cotton Oil Company, San Augustine, Texas. 
San Renito Feed Company, San Benito, Texas. 
Sanders Brothers Company, Texarkana, Texas. 
San Elizario Roller Mills, San Elizario, Texas. 
Sanger Mill & Elevator Company, Sanger, Texas. 
San Marcos Milling Company, San Marcos, Texas. 
San Marcos Oil & Gin Company, San Marcos, Texas. 
San Saba Milling Company, San Saba, Texas. 
Sansom Company, M., Fort Worth, Texas. 
Santa Anna Cooperative Sugar Company, Sants Anna, Californin. 
Santa Fe Grain Company, Friona, Texas. 
Sauer Milling Company, N., Cherryville, Kansas. 
Sawyer, M. B., Brownfield, Texas. 
Saxony Mills, Saint Louis, Missouri. 
Scheef Brothers, Marlin, Texas. 
Sclireiber Flour & Cereal Company, Ransas City, Missouri. 
Schuhart Grain Company, Dalhart, Texas. 
Schulenburg Oil Mill, Schulenburg, Texas. 
Schulz Gin & Milling Company, Palls City, Texas. 
Schumacher Oil Works, Navasota, Texas. 
Scott Brothers Grain & Fuel Company, Fort Worth, Texas. 
Scott County Milling Company, Sikeston, Missouri. 
Scott, John R., Childress, Texas. 
Seaboard Rice Milling Company, Galveston, Texas. 
Sealp Grist Mill, Sealy, Texas. 
Sealp Oil Mill & Man~zfacturing Company, Sealy, Texas. 
Sears, Roebuck & Company, Dallas, Texas. 
Seay, G. W., Miami, Texas. 
Security Flour Mills, Abilene, Kansas. 
Seguin Milling & Power Company, Seguin, Texas. 
Seidel, William, Brenham, Texas. 
Seley-Cornforth Grain Company, Waco, Texas. 
Service Grain Company, Dallas, Texas. 
Setz, D., Houston, Texas. 
Setzler Milling Company, m7. R., Wolfe City, Texas. 
Sewell Grain & Fuel Company, Vernon, Texas. 
Seymour Cotton Oil Company, Seymour, Texas. 
Shaffer Feed & Produce Company, Hico, Texas. 
Shamroek Mill & Elevator Company, Shamrock, Texas. 
Shannon, W. H., Cuero, Texas. 
Shaw Jersey Farm, T. J., Ginger, Texas. 
Shawnee Milling Company, Shawnee, Oklahoma. 
Shepherd, A. C., Gomee, Texas. 
Sherman Oil Mill, Sherman, Texas. 
Sherrill Elevator Company, Haskell, Texas. 
Shindler, VF. H., Hempstead, Texas. 
Shiner Oil Mill & Manufacturing Company, Shiner, ~ k x a s .  
Shiner Gin 6: Mill Companp. Yoxkum, Texas. 
Shive & Keys Mill 8: Elevator Company, I;\Taxahnchie, Texas. 
Short, F. C., Center, Texas. 
Shotwell & Company, S. A., Canyon, Texas. 
Shreveport Mill 8t Elevator Companp, Shreveport, Louisiana. 
Simon Rice Mills, Crowley, Louisiana. 
Singley Brothers, Wellington, Texas. 
Sitter, George W., McLean, Texas. 
Slater Mill 9t Elevator Companv, Slater, Missouri. 
Sledge, C. B., Navasota, Texas. 
Sleeper Nillinp 8: Grain Companp, Valley Mills, Texas. 
Smith, A. H., Martindale, Texas. 
Smith Brothers Grain Company, For t  Worth, Texas. 
Smith, Davis, Brownwood, Texas. , 
Smith, Ed, Ingram, Texas. 
Smith Grain Companv. J. G., W-aco, Texas. 
Smith, J. H., Paris, Texas. 
Smith, John F., Anson, Texas. 
Smith, Joseph B., El Paso, Texas. 
Smith, J. S., Sylvester, Texas. 
Smith Milling Company, G. B. IT,., Sherman, Texas. 
Smith, R. A., Whitnep, Texas. 
Smith, W. V., Stoneburg, Texas. 
Smithville Oil Mill Company, Smithrille, Texas. 
Smyers, L. C., Ryers, Texas. 
Snell Mill & Grain Companp, Glay Center, Kansas. \ 
Snider, G. H., Gunter, Texas. 
Sotol Products Companv, El Paso, Texas. 
Southern Tdivestock & Feed Market, Marlin, Texas. 
Southern Rice Growers Association, Houston, Texas. 
Southland Cotton Oil Company, Chandler, Oklahoma. 
Southland Cotton Oil Companv, Corsicans, Texas. 
Southland Cotton Oil Company, Paris, Texas. 
Southland Cotton Oil Company, Temple, Texas. 
Southland Cotton Oil Compan~~,  Waxahachie, Texas. 
Southland Millinq Company of Texas, For t  Worth, Texas. 
South Texas Cotton Oil Compmv, Houston, Texas. 
South Texas Grain Comp~nv,  Houston. Texas. 
Southwestern Fuel & Feed Company, El  Paso, Texas. 
Sowell, D. S., Cleburne-, Tnsxs. 
Sparks Brothers, Alton. Illinois. 
Springer Produce & Seed Rouse, Gainesville, Texas. 
Sprinpfield Wholesale Flonr & Feed Company, Springfield, ~ i s s d u r i .  
Springstun, C. E., Vancourt, Texas. 
Sprinkles, C. E'., Novice, Texas. 
Spur Grain & Coal C*3mpany, Spur, Texas. 
Spur Milling & Grain Company, Spur, Texas. 
Spur Oil Mill Company, Spur, Texas. 
Staffel, Ferd, San Antonio, Texas. 
Stafford County Flour Mills Company, Hndson, Kansas. 
Stamford Mill 8: Elevator Company, Stamford, Texas. 
Stamford Oil Mill Companp, Stamford, Texas. 
Stamps, IV. O., Timpson, Texas. 
Stanard-Tilton Milling Company, Dallas, Texas. 
Stanarcl-Tilton Milling Company, Saint Louis, Missouri. 
Standard Milling Company, Crowley, Louisiana. 
Standard Milling Companp, Houston, Texas. 
St. Anthony Flour 33ills, Saint Anthony, Idaho. 
St. John BiIills, Saint John, Kansas. 
St. Mary's Mill Company, Saint Mary's, Missonri. 
Stanush Brothers, Leming, Texas. 
Star  Mill 8: Elevator Companp, Hennessey, Oklahoma. 
Star  Milling Company, Mountain Grove, Missouri. 
Stark Grain Company, Plano, Texas. 
Starkey, L. J., T;l7ellington, Texas. 
Stegall; W. D., Franklin, Texas. 
Steger Grain Company, Dallas, Texas. 
Steger Milling Company, Bonham, Texas: 
Steger JIilling Company, Denison. Texas, 
Steinle & Steinle, Jourdanton, Texas. 
Stephenville Cotton Oil Mill, Stephenville, Texas. 
Stevens-Scott Grain Company, Wichita, Kansas. 
Stillwater Milling Company, Stillwater, Oklahoma. 
Stillwell, John H., Canadian, Terms. 
Stockdale Cottonseed Oil Mill Company, Stockdale, Texas. 
Stocker, W. E., Miami, Texas. 
Stolz & Peterson, Galveston, Texas. 
Storm & Company, C. B., hngmont ,  Colorado. 
Stratton, J. E., Lucas, Texas. 
Strawn Flour Milling Company, Xtrawn, Texas. 
Streetman Corn Mill, Streetman, Texas. 
Strickland, A. B., Voss, Texas. 
Strieber Brothers, Runge, Texas. 
Strieber Brothers, Yorktown, Texas. 
Strong Trading Company, mTichita, Kansas. 
Stut tgar t  Rice Milling Company, Stuttcart ,  Arkansas. 
Sugarland Manufacturing Company, Sugarland, Texas. 
Summers, A h a ,  Mesquite, Texas. 
Sunset Grain Company, Sansom, Texas. 
Sunset Milling Company, Temple, Texas. 
Superior Feed Companv. Memphis, Tennessee. 
Swan, Orange, Dallas, Texas. 
Sweet Springs Milling. Cnmp~np.  Slveet Snrinps, Missouri. 
Sweetwater Cotton Oil Company. Sweetwater, Texas. 
Sweetwater Seed R- Grain Compfinv. Sweetwater, T e x ~ s .  
Swift $ Companv, For t  Worth, Texas. 
Swilling, Bob, Whitnep, Texas. 
Swindle. J. >I., Collinsville, Texas. 
Swink, B. L., Richland. Texas. 
Taf t  Oil & Gin Company, Taft, Texas. 
Tamilina Milling Company, San Antonio. Texas. 
Tarkio 3.701asses Feed Companv. liansris City, Missouri. 
Taylor Cotton Oil Company, Taylor, Texas. 
Taylor Grain & Coal Company, Quanah, Texas. 
Taylor Grain & Elevator Company, Corpus Christi, Texas. 
Taylor, James G., Cleburne, Texas. 
Taylor Milling Company, Taylor, Texns. 
Tecumseh Oil & Cotton Company, Tecumseh, Oklahoma. 
Temple Cotton Oil Mill, Temple, Texas. 
Temple Milling Company, Temple, Oklahoma. 
Terminal Grain Company, Fort Worth, Texas. 
Terrell Cotton Oil Company, Terrell, Texas. 
Terrell Milling Company, Terrell, Texas. 
Terry, C. R., Corsicana, Texas. 
Terry County Mill & Feecl Company, Bromifield, Texas. 
Terry, W. B., Marlow, Oklahoma. 
Texarkana Cotton Oil & Fertilizer Company, Texarkana, Tex.-Ark. 
Texas Cake & Linter Company, Dallas, Texas. 
Texas City Grain & Fuel Company, Texas City, Texas. 
Texas Cottonseed Crushers Association, Galvestcn, Texas. 
Texas Cottonseed Products Company, Dallas, Texas. 
Texas-Mexican Jfilling Company, Laredo, Texas. 
Texas Peanut Mill $ Proclucts Company, Cleburne, Texas. 
Texas Refining Company, Greenville, Texas. 
Texas Refining Company, San Antonio, Texas. 
Texas Seed & Floral Company, Dallas, Texas. 
Texas Star Flour Mills, Gnlveston, Texas. 
. Texas State Rice Milling Company, Houston, Texas. 
Texhoma Mill & Elevator Company, Texhoma, Oklahoma. 
Tcs-Mex Milling Company, San Antonio, Texas. 
Thomas IlJi Jling Company, Iveatherford, Oklahoma. 
Thorndale Oil Mill Companp, Thorndale, Texas. 
Throckmorton Milling Company, Th~ockmorton, Texas. 
Thurman-Davis Grain Company, Neosho, Pdissouri. 
Tims, S., Belton, Texas. 
Tolar Grist Mill, Tolar, Texas. 
Tolh6rt Grain Company, H. G., Littlefield, Texas. 
Tom Bean Grain Company, Tom Bean, Texas. 
Topeka Flour Mills, Topeka, Kansas. 
Topah T/Tallep Alfalfa Jfilling Company, Balmnrhea, Texas. 
Traders Oil Mill Company, Fort Worth, Texas. 
Trevathan's Cash Store, Vernon, Texas. 
Triangle Milling Company, I<ansas City, 3Cissouri. 
Trinity Cotton Oil Company, Dallas, Texas. 
Tucker & Seward, TJib2rty Hill. Texas. 
Turner, D. M., Decatur, Texas. 
Turner, Wiley, abilene, Texas. 
Turon Mill Rr. Elevator Company, Turon, Kansas. 
Twin Falls Flour Mills, Twin Falls, Idaho. 
Tyler Cotton Oil Company, Q l e r ,  Texas. 
Tyrrell Rice Milling Company, Beaumont, Texas. 
TJnion Oil Mill, The, Hubbnrd, Texas. 
TJnited Oil Mills, Ashdown, Arkansas. 
United States Stock Foocl Company, Kansas .City, Missouri. 
Valley Center Alfalfa h/7illinp Company, Valley Center, Ka~lsas.  
Vallep Mills Cotton Oil Companv, Vallep Mills, Texas. 
Val Verde Irrigation Company: Del Rio, Texas. 
Van Alstyne Cotton Oil Company. Van Alstyne, Texas. 
Van Alstyne Roller BIills, Vsn Alstpne, Texas. 
Veneable $ Whittinqton, Bardwell, Texas. 
Vernon Cotton Oil Company. Vernon, Texas. 
Vick Brothers, Bryan, Texas. 
Victoria Manufacturing Company, Victoria, Texas. 
Victoria Milling Companp, Victoria, Texas. 
Villegas, I,., Laredo. Texas. 
Vincent Brothers, Tom Bean, Texas. 
Vodder, Robert, Blum, Texas. 
Waco Cotton Oil Nil1 Companp, Waco, Texas. 
Waco Mill R. Elevator Company, \Taco, Texas. 
Wade $ Sons, John, Memphis, Tennessee. 
Waggoner-Gates Mill Company, Independence, TvIissouri. 
Wagner Grain Company, San Antonio, Texas. 
Waldman-Rcss Grain Company, Houston, Texas. 
Walker, A. B., Teague, Texas. 
Walker Flour Mills Company, Lawton, Oklahoma. 
Walker & Brice, Fleetwood, Oklahon~a. 
Wall-Rogalskg Milling Company, McPherson, Eansas. 
Walnut Creek Milling Company, Great Rend, Kansas. 
Wamba Gin Company, Wamba, Texas. 
Warnken, A. D., Poth, Texas. 
Washburn-Crosby Company, Minneapolis, Minnesota. 
Washer Grain Company, 8. R., Atchison, Kansas. 
Washington Cotton Oil Company. Dallas, Texas. 
Waterloo Milling Company, Waterloo, Illinois. 
Watson, H. H., Longview, Texas. 
Watson, J .  N., Lamesa, Texas. 
Wearden, Ed, Glen Flora, Texas. 
Weatherford Milling Companp, Weatherford, Oklahoma. 
Weatherford Peanut Mills, Weatherford, Texas. 
Weathers Grain Company, Greenville, Texas. 
Weaver, Isaac, El Campo, Texas. 
Weber-Freeman Milling Company, Salina, Kansas. 
Wehmeyer, 177. H., Washington, Texas. 
Weid, E. H., Nordheim, Texas. 
Weimar Oil Works, Weimar, Texas. 
Weinmann Milling Company, Little Rock, Arkansas. 
Weiser Milling & Elevator Company, Weiser, Idaho. 
Weiss Alfalfa. Stock Food Company, Otto, Wichita, Kansas. 
Welch, W. C., Vera, Texas. 
Wellington Mill, Wellington, Texas. 
Wellington Milling & Elevator Company, Wellington, Kansas. 
Wells-Abbott-Nieman Companp, Schuyler, Nebraska. 
West Cotton Oil Mill, West, Texas. 
West End Corn Mill, Denison, Texas. 
West, J. H., Fort Worth, Texas. 
West & Glaze, Miles, Texas. 
West Texas Grain Company, Sweetwater, Texas. 
Westbrook Grain & Commission Companp, Pine Bluff, Arkansas. 
Western Alfalfa Milling Company, Denver, Colorado. 
Western Cotton Oil Company, San Antonio, Texas. 
Western Cotton Oil & Gin Company, Haskell, Texas. 
Western Feeders Supply Company, Fort Worth, Texas. 
Western Grain ,Company, Fort Smith, Arkansas. 
Western Grain Company, Kansas City, Missouri. 
Whaley Mill & Elevator Company, Gainesville, Texas. 
Wharton Grain & Produce Company, Wharton, Texas. 
Wheeler County Cotton Oil Company, Shamrock, Texas. 
White Eagle Milling Company, Eagle Lake, Texas. 
White, J. E., Clint, Texas. 
Whitesboro Cotton Oil Companv, Whitesboro, Texas. 
Whitesides, H. E., Rochester, Texas. 
Whitewright Mill & Elevator Com~any, Whitewright, Texas 
Whitewright Oil Mill Company, Whitewright, Texas. 
Wichita Cotton Oil Company, Wichita Falls, Texas. 
Wichita Flour Mills Company, Wichita, Kansas. 
Wichita Mill &; Elevator Companv, Wichita Falls, Texas. 
Wieser & Companp, J. F., Hico, Texas. 
Wilhorn & Brown Milling Company, Nursery, Texas. 
Wildorado Elevator Company, Wildorado, Texas. 
Wiley Fertilizer Company, Troy, Alabama. 
Willett Milling Company. Ginsite, Texas. 
Williams, John R., Post City, Texas. 
Williamson Milling Company, Clay Center, Kansas. 
Willig Brothers Flouring Mills, Temple, Texas. 
Willson, William P. M., Cisco, Texas. 
Wills Point Cotton Oil Company, Wills Point, Texas. 
Wilson & Company, Chicago, Illinois. 
Wilson & Company, Oklahoma City, Oklahoma. 
Wilson Flour Milla, Wilson, Kansas. 
Wilson-Legler Hay & Grain Company, Leavenworth, Kansas. 
Winder Grain Company, Bowie, Texas. 
Winfield Alfalfa Milling Company, Winfield, Kansas. 
Winnsboro Cotton Oil Company, Winnsboro, Texas. 
Winters Mill & Elevator Company, Winters, Texas. 
Winters Oil Mill, Winters, Texas. 
Wise Seed Company, 17. D., El Paso, Texas. 
Wisrodt Grain Company, Galveston, Texas. 
Wisrodt Grain Company, Rosenberg, Texas. 
Woldert Peanut Products Company, Tyler, Texas. 
Wolf Milling Company, Ellinwood, Kansas. 
Wolf Milling Company, New Raven, Missouri. 
Wood, A. N., Hedley, Texas. 
Woods & Company, C. H., Ladonia, Texas. 
Woolridge, J. C., Gainesville, Texas. 
Wormser Brothers, Laredo, Texas. 
Worth Milling Company, Fort Worth, Texas. 
Wright & Company, M. W., Bardwell, Texas. 
Yeawood & Son, B. F., Floydada, Texas. 
Yoakum Cotton Oil Company, Yoakum, Texas. 
Yoakum Mill & Elevator Company, Yoakum, Texas. 
Yorktown Cotton Oil & Manufacturing Company, Yorktown, 
Yorktown Milling Company, Yorktown, Texas. 
Yukon Mill & Grain Company, Yukon, Oklahoma. 
Zedler, B., Ottine, Texas. 
Zedler, H. 6: C., Luling, Texas. 
Zeiss Brothers, Brenham, Texas. 
Texas 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Re9is- 
tration Ingredients Guaranteed 
ABERNATHY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  2081A \Milo Chops.. IAbernathy Corn Mill. I 10.001 2.501 3.001 71.001 
Brand Name 
ABILENE. KANSAS. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
2061A 
2061B 
2061C 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts and Wheat Screenings 
Wheat White Shorts and Wheat Screenings 
2547A 
2547B 
2547C 
2061D Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts..  
Wheat Bran and Ground Wheat Screenings 
1554A 
1554C 
1554D 
Abilene Flour Mills Co.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
Corn Chops.. 
7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
586A 
586B 
5S6C 
586D 
58AF 
5866 
586H 
5861 
5865 
586K 
. . . . . . . . .  Mirlwest Milling CO. 
I 
. The Security Flour Mills Co . .  { 
\ 
. . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. , . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. 
\ 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M~xed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Whole Pressed Peanuts. 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5 .  
. . . . . . . . . . . .  Cut Cottonseed Feed No. 4 . .  + 
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  
. . . . . .  Mixed Cottonseecl Meal and Hulls..  
. . . . . .  Mixed Cottonseed Cake and Ilulls..  
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal..  
3.00 9.00 49.00 
3.00 , 6.00 50.00 
3.00 3.50 50.00 
3.00 8.50 49.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
w hes t screznings. 
3.50 6.50 56.00 
3.50 5.50 57.00 
3.00 10.00 53.00 
ABILENE, TEXAS. 
45.00 
45.00 
10.60 
36.00 
38.50 
41.20 
38.50 
31 .OO 
31.00 
43.00 
Continental Oil and Cotton Co. . 
Cottonseed hulls, cottonseed meal. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
6.00 
6.00 
3.00 
7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
' 
I 1 
10.00 
10.00 
40.00 
20.00 
18.00 
14.00 
18.00 
30.00 
30.00 
12.00 
24.00 
24.00 
30.00 
23.00 
20.00 
24.00 
23.00 
23.00 
23.00 
24.00 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G. W. Gilliland. . . . . . . . . . . . . . . .  
586L 
586N 
586P 
5860 
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M~xed Feed 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts..  
Velvet Bean Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . . . . . .  Glound Cottonseed Feed No. 4 .  
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Ch~cken Feed with Oyster Shell. . j 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Prime Cut Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ground Whole Pressed Peanuts. 
C. S. Lee Grain and Elevator Ca . { 
43.00 6.00 12.00 24.00 . 
41.20 5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
43.00 6.00 10.00 23.00 
36.00 7.00 20.00 23.00 
1972A 
1972B 
1972C 
1972D 
2.50 3.00 71.00 
2.00 6.00 50.00 Wheat bran, milo chops. 
3.50 3.00 70.00 
3.50 5.50 54.00 
6.00 7.50 50.00 
3.50 10.00 55.00 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
1.50 6.00 65.00 
3.00 3.50 68.00 Cracked corn, oats, barley, wheat, milo, 
oyster shell. 
2.50 3.00 70.50 
2.40 7.50 65.00 
3.50 3.00 70.00 
3.00 7.50 64.00 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wiley Turner. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1 
ADA, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1015A Corn Chops. Ada MillingZo. . . . . . . . . . . . . .  9.00 4.00 3.00 70.00 
1015B IWheat Mired Feed. . :. . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  16 .u/ 4.101 8.241 56-.31IWheat bran, wheat gray shorts. 
ALBANY. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  1417E Corn Chops and Corn Bran.. R. E. Nail.. 9.00 4.00 4.00 70.00 
1417F IMilo Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  (1 9.001 2.501 3.501 70.001 
ALEXANDRIA, LOUISIANA. 
. . . .  . . . . . . . . .  2427A Pellean Cottonseed Mixed Feed. Alexandria Cotton Oil Co. .  20.00 3 .OO 30.00 32.00 Cottonseed hulls and meal. 
2427B I Ground Cottonseed Feed No. 6.  . . . . . . . . .  {I 36.001 5.001 22.001 24. OOICottonseed meal and hulls. 
ALICE, TEXAS. 
1050B 1 Prime Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . .  l ~ l i c e  Cotton Oil Co.. .......... .I 25.001 5.001 25.001 30.001 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
ALTO, TEXAS. 
Regis- 
t rat~on 
No. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2124A l ~ o r n  Chops.. ( ~ e r r y m a n  & Watters. . . . . . . . . . .  
Brand Name 
1886A 
1886B 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  Alto Cotton Oil Co. . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  2361A l ~ o l d  Pressed cottonseed. 
2305A 
2305B 
Ingredients Guaranteed 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Cottonseed Hulls and Meal.. 
ALTUS. OKLAHOMA. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
109A 
109B 
109C 
109D 
Altus Cotton Oil Co . . 
Baker Cotton Oil Co. . 
Leger Mill Co.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mured Feed. 
Milo Chops.. .......................... 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  
ALVA, OKLAHOMA. 
41 .20 5.00 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
15.001 2.001 45.001 26.001 
26.00 
9.00 
16.00 
10.00 
16.00 
I 
7.00 
3.50 
3.85 
2.50 
3.85 
Alva Roller Mills.. . . . . . . . . . . .  
127A 
127B 
127C 
127D 
127E 
127F 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rich Wheat Bran. 
Straiqht Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 
24.00 
. 3.00 
8.40 
2.90 
8.40 
28.00 
70.00 
54.00 
72.50 
54.00 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  ] 
2150A ]corn chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alvarado Cotton Oil Mill. ..... I 
IT. L. Bramblett.. . .............. 
ALVORD, TEXAS. 
................ 1471A Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calvin ,King. 9.50 2.50 3.00 71 .OO 
1471B I Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  {I 9.001 3.501 3.001 70.001 
Cottonseed meal and hulls. 
45.00 
45.00 
43.00 
43.00 
41 .20 
41.20 5.00 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
996A 
996B 
22.00 
22.00 
24.00 
24.00 
24.00 
6.00' 
6.00 
9.00 
6.00 
5.00 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
1036A 
1036B 
1036C 
10.00 
10.00 
12.00 
12.00 
14.00 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2559A 
2559B 
AMARILLO, TEXAS. 
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5.  . . . . . . . . .  
2077A 
2077B 
395A 
395B 
Amarillo Commercial Co. . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Early Grain and Elevator Co. . \ 
C. R. Garner & Co. .......... 
.. Lemons Grain and Coal Co.. 
Panhandle Grain and Elevator 
Co. 
ANADARKO, OKLAHOMA. 
5.00 18 "00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
5.00 I 18.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
........ . 1 1 7 0 ~ ~  corn chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anadarko Milling Co. 9.00 3.50 3.00 70.00 
1150B \Wheat Bran. .......................... {I 15.00( 3.501 10.001 50.001 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
I I I I - 
' ANAHEIM, CALIFORNIA. 
Regis- 
t rat~on 
No. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  - 1813A IDried Molasses Beet Pulp. IAnaheim Sugar Co ............ .I 8.001 -501 .LO. 001 60.001 
ANDREWS, TEXAS. 
Brand Name 
1951A Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Logsdon CI. Son. . . . . . . . . . . . . . .  10.00 2.50 3.00 70.50 
. . . . . . . . . . . . . . .  1951B \Milo and Feterita Chops. ( 1  10.251 2.501 3.001 70.001 
ANNA, TEXAS. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  933A ICorn Chops. IGreer-Moore Elevator Co. . . . . .  . I  9.501 3.981 3.001 70.001 
ANSON. TEXAS. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Ingredients Guaranteed 
ANTHONY. NEW MEXICO. 
($g!e Crude Crude Nitro- 
Fa t  [ Fi lm ~ ~ t ~ l  
2358A ]Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ n t h c ~ n ~  i l l i n g  CO. . . . . . . . . . . .  .) 15.001 3.501 9.001 54.001 
H a  M i  and Elevator Co. . 9 .OO 3.50 3.00 70.00 2516A 
APACHE, OKLAHOMA. 
1S29B Milo Chops.. John F. Smith. . . . . . . . . . . . . . . . .  ~~~~~ 9.00 2.50 3.50 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
212A 
212R 
212C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. ( 1  9.001 3.501 3.001 70.001 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Apache Milling Co. 14.50 3.50 10.00 50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. I! 212D 14.50 4.00 5.00 60.00 Wheat hran, wheat gray shorts. Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.50 3.50 5.00 6 0 0 0  
ARAPAHO, OKLAHOMA. 
ARCHER CITY. TEXAS. 
1138A 
2141A Mixed Wheat Bran and Shorts.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 214lB Milo Chops.. Forbes Mifling Co. .  214lC Corn Chops.. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ARDMORE. OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  753A Corn Chops. Ardmore Milling Co. 9 00 4 00 3 00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7538 IWhea* Bran. { I  14:501 3:501 10:001 50.001 
(I 9 . 0 0 r . 5 0 I  3.001 70.001 
ARKADELPHIA, ARKANSAS. 
1138B 
1138C 
1138D 
Alfalfa Meal. Arapaho Mill and Elevator Co. 13.50 1.75 30.00 36.00 
Alcorn Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 .50 2.00 15.00 50.00 Corn chops. alfalfa meal. 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.50 2.50 3.50 69.00 
869A 
869B 
869C 
869D 
8693 
869F 
8696 
869H 
869K Chanticleer Scratch Grain Poultry Feed.. . I I I 
8691 
8695 
869L Clover Leaf Horse and Mule Feed.. . . . . . .  
869M Good Luck Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. 
\ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screen~ngs. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dandy Mixed Feed (S-S). . . . . . . . . . . . . . . .  
Dandy Mixed Feed (B-B). . . . . . . . . . . . . . .  
Bon Ami Little Chick Poultry Feed.. . . . . .  ' 
Etruscan Horse and Mule Feed. . . . . . . . . .  
Clover Leaf Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  I !  
. . . . . .  Arkadelphia M~lling Co. 
70.00 
60.00 
55.00 
55.00 
60.00 
50 .OO 
50.00 
65.00 
50.00 
50.00 
65.00 
50.00 
40 .OO 
Wheat shorts, gronnd rice hulls, white 
hominy feed. 
Wheat bran, hominy feed, ground rice 
hulls, ground wheat screenings. 
Cracked wheat, cracked corn, cracked 
oats, kafir, milo. 
Corn. oats, alfalfa meal, molasses, salt. 
Wheat bran, wheat gray shorts, hominy 
feed. 
Cracked wheat, cracked corn, cracked 
oats, kafir, milo. 
Oats, corn, alfalfa meal, molasses, salt. 
Cottonseed meal, cottonseed hulls, wheat 
gray shorts, hominy fced, rice bran. 
3.50' 
6.50 
3.75 
3.50 
7.00 
3.25 
3.00 
3.50 
1 .5O 
3.50 
3.50 
2.00 
9.00 
9.00 
11.00 
15.00 
15.00 
10.00 
13.50 
12.00 
11 .OO 
9.00 
14.00 
11.00 
10.00 
20.00 
' 
< 
3.00 
6.00 
5.00 
10.00 
8.00 
14.50 
15 .OO 
5 .OO 
13.50 
9.00 
5.  OC) 
12.50 
10.50 
\ 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
Reqis- 
tration Brand Name 
Name of Manufacturer 
or Importer 
869N Arko Horse and Mule Feed.. . . . . . . . . . . . .  I 
869Q Clover Leaf Wheat White Shorts and Screen- 
lngs. 
869R Wheat Bran, Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  8698 Clover Leaf Hen Feed. 
. . . . . . . . . . . .  869T Wheat Bran and Corn Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  869W Bran-Hom Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  869X Short Horn Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  869Y Mofat Hog Feed. 
8692 Buttercup Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
869A2 Clover Leaf Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
869A3 Clover Leaf Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . .  
869A4 Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Ingredients Guaranteed 
Cg.2: ,el, 1 Crude Fat 1 Crude Fiber 1 E:i2i Nitro- 
ARKADELPHIA, ARKANSAS-Continued. 
Arkadelphia Milling Co.-Cont. 
corn, oats, alfalfa meal, molasses. 
3.50 10.00 65.00 Corn chops, wheat screenings, milo, oats. 
6.00 10.00 60.00 
6.50 9.00 50.00 Wheat bran, hominy feed. 
6.50 9.00 50.00 Wheat gray shorts, hominy feed. 
5.00 10.00 50.00 Wheat bran, wheat gray shorts, rice bran, 
ordinary cottonseed meal, hominy feed, 
tankage, oat hulls, oat shorts, oat mid- 
dlings. 
4.00 13.00 55.00 Wheat bran, wheat brown shorts, rice 
bran, hominy feed, ground wheat 
screenings, oat hulls, oat shorts, oat 
middlings. 
4.00 12.00 55.00 Wheat brown shorts, rice bran, hominy 
feed, ground wheat screenings, oat 
hulls, oat shorts, oat middlings. 
3.00 28.00 25.00 Ordinary cottonseed meal, ground cotton- 
seed hulls. 
5.00 10.00 45 .OO Wheat bran, wheat brown shorts, rice 
bran, digester tankage. 
1.50. 6.00. 65.00 
ARKANSAS CITY, KANSAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatBrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenibgs. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  I 
............ /Wheat Bran and Screenings.. i 
. . . .  Arkansas City Milling Co. 
CJ H 
ARLINGTON, TEXAS. &- tr 
9.00' 
15.00 
9.50 
17.10 
16.50 
16.20 
ARTESIA, NEW MEXICO. 
'e 
936A 
498A 
856A IAlfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IArtesia Alfalfa Milling Co. . I  13.001 1.501 30.001 46.001 'd 
d 
..... 
Y 
m 
ARTHUR CITY, TEXAS. 
. !$ 
W 
1701A !Corn Chops. ............................ ID. C. Beasley .................. 1 9.001 3.501 3.001 70.001 g 
rn 
8 Wheat b r ~ n ,  wheat gray shorts. ground g 
wheat screenings. R 
W 
Corn Chops.. C. W. Duke. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. R. A. Randol. . . . . . . . . . . . . . . .  10.94 3.27 2.68 72.83 
ASHDO WN, ARKANSAS. 
70.00 
55.00 
72.10 
60.90 
54.60 
54.60 
3.50 
3.00 
3.90 
4.00 
4.00 
3.80 
498B Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1  0j 5 . 0 j  12.01 60.01 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  S27A Prime Cottonseed Meal. United Oil Mills.. 45.00 6.00 10.00 22.00 
X27B ]Stork Brand Ground Cottonseed Feed No. 6. { 1 37.551 5.75 1 18.501 27.501 Cottonseed meal and hulls. 
3.00 
10.00 
2.50 
4.20 
8.50 
8.50 
ASH GROVE. MISSOURJ. 
1250A Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1  15.001 4 .00  5.001 58.001 p m 
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1250B Wheat Bran. Ash Grove Milling Co.. 14.50 3.50 10.00 50.00 1250C ,Wheat Mixed Feed. .................... 16.00 3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
Table %.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
-- 
ATCHISON. KANSAS. 
Regis- 
tration 
No. 
2590A Reliable Brand Poultry Feed.. . . . . . . . . . . . .  I 
Brand Name 
58A 
58B 
58G 
58H 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Blair's Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blair's Hominy Feed.. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
655A 
655B 
655C 
2311A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Washer's Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 1 
567A 
567B 
567C 
567D 
567E 
567F 
5676 
567H 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  ' P r~me Cottonseed Meal. \
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Ordrnary Cracked Cottonseed Cake.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Choice Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Choice Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  , 
The Mangelsdorf Seed Co. . . . . . .  
Ingredients Guaranteed 
Blail Mill~ng Co.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  S. R. Washer Grain Co.. 
Wheat bran, ground kafir. 
ATHENS. TEXAS. 
. IR. W. Patterson.. . . . . . . . . . . . . . .  
10 .OO 
9.00 
15.50 
1 14.50 
ATTICA, KANSAS. 
2.50 
3.50 
3.50 
3.50 
. . . . . . . . . . . .  2342A Corn Chops and Corn B ~ a n . .  9 00 3.50 10 00 71 00 
23428 lWheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  The Attlca Mills. . . . . . . . . . . . .  11 16: 001 3.501 5: 501 57: 001 
I 
6.00 
3.00 
6.00 
10.00 
6.00 
6.00 
5 .  Or) 
5 .00 
6.00 
6.00 
7.00 
7.00 
3.50 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
9 00 
9.00 
3.00 
22.00 
22.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
70.00 
50.00 
70.00 
55.00 
55.00 
Cottonseed rake snd hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Crushed corn, wheat, kafir, milo, barley, 
speltz, oats, recleaned wheat screenings. 
1 1 4 . 5 0 r . 5 0 1  10.0Ol 52.001 
16.00 3.50 8.50 52.00 Wheat bran, wheat gray shorts. wheat 
scourings. 
2342C 
234211) 
AURORA, MISSOURI. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Wheat Mixed Feed and Scourings. I I 
AUSTIN, MINNESOTA. 
864A WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
AUSTIN. TEXAS. 
2562A 
2562B 
\ I  16.00".50~0.00I 53.001 
. . . . . . . . .  Hormel's Red Seal Wheat Bran. 
. . . . . . . . .  Hormel's Red Seal WheatBrownShortsand 
Screenings. 
864B 
450A 
450B 
450C 
450D 
Wheat Brown Shorts.. Aurora Milling Co.. 15.00 3.50 6.50 55 .OO 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . .  Ordinal y Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
331A 
- 331B 
331C 
331D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1712A Corn Chops. 
...................... 1712B Ear Corn Chops.. 
864C Aurora Wheat Mixed Feed. 16.00 . 3.50 8.50 55.00 Whent bran, wheat gray shorts. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chicken Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Meal.. I 
1049A 
1049B 
1049C 
1049D 
1049E 
1049F 
1049G 
1049H 
Austin Oil Manufacturing Co . . 
Capital City Mills. . . . . . . . . . . .  I 
Farmers and Glnners Cotton Oil 
Co. 
\ 
H. C. Greer.. . . . . . . . . . . . . . . . .  J 
1 
P r ~ m e  Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
. . . . . . . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. 
Plowball Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . .  Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
........................ Cor oanut Meal. , 
6.00 10.00 20.00 
6.00 10.09 20.00 . 
1.50 42.00 30.00 Cottonseed hulls and meal. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 40.00 
9.00 
8.00 
10.00 
9.50 
) 
3.50 
5.00 
3.00 
2.75 
12.00 
3.00 
3.00 
3.00'70.00 
60.00 
65.00 
71.00 
Corn chops, wheat. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
Regis- 
tration 
No. 
Brand Name 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1712C 'Chicken Feed. 
1712D CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1712E Greer's Mixed Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
1712F Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1712G Mixed Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients Guaranteed 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Crude crude crude Nitro- 1 Fat 1 Fiber 1 $: 
1183A 
1183B 
1183C 
llS3D 
llS3E 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M. and M. Horse Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B. M. Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
39A 
39B 
Martin's Big Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Mart~n's Baby Chick Feed. . . . . . . . . . . . . .  
277A 
277B 
277C 
277D 
277E 
277F 
2776 
2778 
2771 
2775 
AUSTIN, TEXAS-Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WheatBran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. 
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Ground Screenings. . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornRran 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat Mixed Feed and Screenings.. 
1647A 
16478 
H. G. Greer-Continued . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Robinson Brothers Poultry Feed. . . . . . . . .  
C. J. Mart in. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  duality Mills. 
. . . . . . . . . .  'Robinson Brothers.. I 
10.00 2.50 3.00 7 0 . 0 0 ' ~ o r n  
8.50 5.00 12.00 65.00 
9.50 2.50 42.00 30.00 
9.50 2.50 3.00 71.00 
9 .50  3.00 3.50 68.00 
chops. milo, wheat, sunflower. 
Cottonseea hulls amd meal. 
Corn chops, rnilo chops. 
9.00 3.50 3.00 70.00 
18.75 4.00 15.00 60.25 
12.12 2.94 2.81 69.58 
10.00 2.50 3.00 71.00 
18.70 3.80 13.00 41.90 
10.50 3.35 3.32 70.85 
11.78 3.21 4.02 69.76 
Alfalfa, molasses, corn chops, rolled oats. 
Milo, wheat, sunflower seed, corn chops. 
Alfalfa meal, molasses, corn bran, wheat 
bran, ordinary cottonseed meal, rolled 
oats. 
Corn chops, milo, wheat. 
Corn chops, milo chops, wheat chops. 
70.00 
56.00 
63.11 
70.00 
56.00 
70.00 
60.00 
70 .OO 
70.00 
50.00 
70.00 
70.00 
Sifted chops, sifted screeninqs, milo. 
Wheat bran, whcat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
Corn chops, milo. kafir, oats, ~unflower 
seed. 
BALLINGER, TEXAS. 
AUSTWELL, TEXAS. 
P r ~ m e  Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jersey Cream Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . . . . . . .  , 
1840A 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
BALMORHEA, TEXAS. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
1371A I~lfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ o ~ a h  Valley Alfalfa Milling Co. 1 13.001 1.701 30.001 35.001 
i . . . . . . . . . . . .  
BANDERA, TEXAS. 
1840B 
1840C 
1840D 
1840E 
1840F 
BANGS, TEXAS. . 
Prime Cracked Cottonseed Cake. 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
Ordlnary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . .  I 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
1350A 
1 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
2108A 
41.20 
Austwell Oil Mill 
{ 9 . 0 0  3.50".001 70.001 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45.00 
45.00 
41.20 
43.00 
43.00 
1350B 
6.00 
6.00 
5 .OO 
6.00 
6.00 
Corn Bran.. _ E. T. Peters. 8.00 5.00 12.00 60.00 
{I 9.50"!.50".001 70.001 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
10.00 
10.00 
14.00 
12.00 
12.00 
5.00 
1350C Crushed Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.00 3.75 10.00 55.00 
2108B 
Cottonseed meal and hulls. 
24.00 14.00 
Barley Chops. T. F. Fitzgerald 11 .OO 1 .50 6.00 65.00 
Cottonseed cake and hulls. 
2108C Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 2.50 3.00 71.00 
Table 8.-Peeds Registered for Sale in Texas. October 1, 1919-Continued. 
BARDWELL, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5 .  
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  
Regis- 
t ra t~on  
No. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Brand Name 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients Guaranteed 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornBran 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Bardwell Cotton Oil Co. . . . . . .  
M. M. Prine.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Venable & Whittington. . . . . . .  
M. W. Wright & Co. 
i 
. . . . . . . . .  
BARRY, TEXAS. 
6.00 10.00 23.00 
6.00 10.00 23.00 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
5.00 18.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 18.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]Barry Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  1 9.001 4.001 3.001 70.001 
BARTLETT, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
24.80 7.00 25.00 27.00 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  Accidental 011 Mills. 41.20 5 .OO 14.00 23 .OO Cottonseed meal and hulls. 
MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.00 1.50 45 .OO 27 00 Cottonseed hulls and meal. 
.... Cocoanut Meal and Cottonseed Hulls. 11 20.0j 7.01 15.00! 3 8 . 0 j  
. . . . . . . . . . . . .  Powell Oil Mill.. 
554A 
554B 
554C 
554D 
554E 
554F 
5543 
554H 
BAY CITY. TEXAS. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Crat ked Cottonseed Feed No. 6 . .  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Choice Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 . .  
I 
. . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  4,5712 Rice Polish. Bay City Iiice Milling Co. 
457B Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
1353A 
1353D 
13533 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  M~lo  Chops.. Carter Grain Co. .  
Milo and Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
2519A 
2519B 
BEASLEY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. Herder Rice Milling Co. . . . . . .  
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................. 1509A J ~ o r n  chops. .  H W. Ellison.. 9.001 3.501 3.00) 70.001 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
6.00 
6.00 
5.00 
6.00 
6.00 
7.00 
BEATRICE, NEBRASKA. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  435A Wheat Gray Shorts. Black Brothers.. 15 .OO 3.00 5 .OO 60.00 
435B I WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  {I 14.751 3.501 10.00I 52.001 
10.00' 
10.00 
22.00 
12.00 
12.00 
9.00 
BEAUMONT. TEXAS. 
22.00 
22.00 
29.00 
24.00 
24.00 
23.00 
5.00 14.00 
5.001 14.00 
24.00 
24.00 
509A 
509B 
RlceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Rice Polish. Atlantic Rice Mills Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  509C Ground Rice Hulls. 1 I i 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
Regis- 
tratlon 
No. 
Brand Name Ingredients Guaranteed 
Name of Manufacturer 
or Importer 
BEAUMONT, TEXAS-Continued. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
494A 
494B 
494C 
494D 
4943 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
Rice Bran. 
Ground Rough Rice. Beaumont Rice Mills. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Rice Hulls. 
2405A 
2405B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  272F Texla Stock Feed.. I I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ............ Rice Bran. R. Bradbury.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
272A 
272C 
272D 
272E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2726 Poultry Food. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. \ 
Mixed Feed.. ........................... 
Corn Chops and Wheat Bran. . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.00 6.00' 3.00 60.00 
12.00 12.00 15.00 38.00 
7.00 2.00 15.00 50.00 
9.00 5.50 10.00 52.00 Rice bran, rice polish, brewers' rice. 
3.00 .50 37.00 36.00 
272H 
2721 
2725 
272K 
272L 
272M 
272N 
2720 
4.00 3.00 70.00 
1.50 16.00 48.00 Wheat bran, ground rice hulk, wheat 
shorts. 
3.50 7.00 60.00 
3.00 16.00 50.00 Wheat bran, ground rice hulls, rice 
polish. . 
3.00 15.00 54.00 Corn chops, alfalfa hay, screenings, corn, 
oats, wheat bran. 
2.20 4.00 60.00 Corn chops, kafir, milo, wheat, oats, 
rough rice. 
4.00 10.00 50.00 Wheat bran, screenings, rice polish. 
2.50 3.00 70.00 
3.00 10.00 55.00 
3.00 3.50 70.00 
5.00 10.00 60.00 
3.50 4.50 65.00 
3.50 7.00 60.00 Corn bran, whcat bran, wheat screenings. 
4.50 20.00 45.00 Corn bran, alfalfa meal, cottonseed hulls, 
ordinary cottonseed meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MixedFeed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn and Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sterling Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holsum Mixed Feed. 
407C Fatner Steam Dried Mo!asses Mixed Feed. 
407A 
407B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornchops 
Alfalfa Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
407D 
407E 
407F 
407G 
407H 
4071 
407M IErcellent Steam Dried Feed.. . . . . . . . . . . .  
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jumbo Mlxed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mo-Cream Steam Dried Molasses Mixed 
Feed. 
Coweta Cottonseed Hulls and Meal.. ..... 
MoEggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peerless Steam Dried Molasses Mixed Feed 
4075 
407K 
407L 
Veribest Mixed Feed. .................... 
Jo-Mil Pride Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Jo-Mil Steam Dried Molasses Mixed Feed. 
407N Et onomy Steam Dried MolassesMixed Feed 
4070 
. . . . . . . . . . . .  407X l ~ o r n  Chops and Corn Bran.. 
Delite Steam Dried Molasses M~xed Feed. 
407P 
407Q 
407R 
407s 
407T 
407U 
4 0 m  
407W 
Josey-Miller Co. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jo-Mil No. 2 Steam Dried MolassesMixed 
Feed. 
Deiite No. 2 Steam Dried Molasses Mixed 
Feed. 
Milo Head Chops. ..................... 
Wheat Bran and Sueenings.. . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Allfede Steam DI ied Molasses Mixed Feed. 
3.50 
2.25 
1 .20 
3.50 
1 .50 
4.70 
3.50 
2.62 
3.50 
3.90 
8.50 
2.50 
5.00 
3.00 
2.50 
2.50 
3.00 
1 .50 
1.50 
2.25 
3.50 
6.00 
3 .OO 
4.00 
3.00 
18.00 
20.00 
10.00 
45.00 
12.93 
31.00 
5.00 
14 .OO 
7.53 
4.05 
13.00 
11 .OO 
11 .OO 
13.00 
3.50 
2.25 
7.00 
7.00 
7.50 
10.00 
12.00 
13.00 
3.50 
70.00 
47.00 
53.00 
50.00 
28.00 
48.95 
25.00 
64.44 
54.00 
62.38 
54.71 
54.00 
51 .OO 
54.00 
54.00 
71.00 
70.00 
60.00 
60.00 
65.00 
50.00 
24.00 
55 .OO 
68.00 
Alfalfa, rice mill screenings, corn mill 
screenings, ear corn chops. 
Wheat bran, alfalfa meal, cottonseed 
hulls, molasses, corn chops, oats, salt. 
Cottonseed huils, cottonseed meal. 
Molasses, rice bran, alfalfa, cottonseed 
meal, cottonseed hulls, rice polish, salt. 
Wheat, kafir, milo, oats, corn chops, rice. 
Corn chops, cottonseed meal, rice bran, 
ground rice hulls, alfalta meal, mo- 
lasses, brewers, grains, salt. 
Corn, oats. alfalfa meal, salt. 
Wheat gray shorts, rice polish. 
Corn chops, cottonseed meal. rice bran. 
ground rice hulls, molasses, alfalfa, 
brewers' grains, salt. 
Corn, cottonseed meal, rice bran, mo- 
lasses, alfalfa. salt, 
Milo head chops, rice bran, ground rice 
hulls, alfalfa meal, cottonseed meal, 
brewers' grains, molasses, salt. 
Milo chops, rice hull:, rice bran. cotton- 
seed meal, alfalfa. molasses, brewers' 
grains, salt. 
Milo and corn chops. 
Corn chops, cottonseed meal, wheat bran, 
molasses, alfalfa, brewers' grains, salt. 
Milo chops, cottonseed meal, wheat bran, 
molasses, alfalfa, brewers' grains, salt. 
Milo heads, ground rice hulk, rice bran, 
molasses. 
BEEVILLE, TEXAS. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. Crr 
- - 00 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Regis- Name of Manufacturer 
tration Brand Name or Importer Ingredients Guaranteed 
No. 
i3 
M 
BEAUMONT, TEXAS-Continued. t"\ 
362A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  I 45.00 6.00 10.00 23.00 362B Prlme Cottonseed Cake. ............. Reeville Oil Mill. 45.00 6.00 10.00 23.00 362C Ordinary Cottonseed Meal.. 1 4 6 .04  12.001 24.04 
66.00 
50.00 
24.00 
60.00 
52 .OO 
58.00 
44.00 
42.50 
34.00 
42.00 
60.00 
61 .OO 
32.00 
60.00 
42.00 
35.00 
4.50 
18.50 
18 .OO 
12.00 
27 .OO 
11.50 
20.00 
18.00 
35.00 
15.00 
3.50 
14.34 
35.00 
4.00 
15.00 
20.00 
. t.- 
Milo chops, wheat bran. a 
Oats, cottonseed meal, rice bran, ground 
rice hulls, alfalfa meal, molasses, brew- 
ers' grains, salt. z 
Cottonseed meal and hulls. 
Oat hulls, oat shorts. oat middlings. H 2 
Wheat bran. ground rice hulls, rice polish. $ 
Alfalfa meal, corn bran, rice bran, mo- 
lasses. cottonseed meal, cottonseed 
hulls, salt. k! 
Cottonseed hulls, corn bran, wheat bran, 
ordinary cottonseed meal, salt. g E 
M 
% 
H 
Rice polish, ground rough rice srceenings. 
H 
b- 
ti3 
2.75 
3.50 
5 .OO 
5.00 
2 .OO 
4.00 
2.50 
4.50 
2.00 
12.00 
6.00 
8.50 
.75 
6.00 
10.00 
8.00 
11 .25' 
8.00 
38.50 
8.00 
6.50 
11.00 
9.50 
13.00 
8.50 
12.00 
11.00 
10.23 
3.00 
11.00 
11 .OO 
9.00 
407Y 
4072 
407A1 
407A3 
407A4 
407A5 
407A6 
407A7 
407A8 
20334 
2033B 
2033C 
2033D 
2043A 
2043B 
2043C 
\ 
J. M. B. Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' ' 
Perfexun Steam Dried Molasses Mixed Feed 
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornBran 
Oat Meal Mill By-Product : . . . . . . .  . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jo-Mil Brand Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kow Kud Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Derri Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i 
Josey-Miller Co.-Continued < . .  
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. 
Mlxed Rice Feed. 
Ground Rice Hulls. 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  I Rice Bran. Rice Bran and Ground R ~ c e  Hulls. 
. . .  McFaddin Rice Milling Co. 
. . . . . .  Tyrrell Rice Milling Co. 
706A [wheat ran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ o h n  ~ e c k e r  Co. . . . . . . . . . . . . . . .  1 14.501 3.501 10.001 50.001 
362D 
BELLEVUE, TEXAS. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
' I . . . . . . . . .  I/ 43.001 6 . 0 0  12.001 240O/ 362E Ground Cottonseed Fced No. 6 .  36.00 5 .OO 22.00 24.00 Cottonseed me91 and hulls. ........ 362F Cracked Cottonseed Feed No. 6 . .  I 36.00 5.00 22.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
BELEN. NEW MEXICO. 
BELLS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  531A !corn Chops. IBells Mill and Grain Co . . . . . . . .  1 9.001 4.001 2.801 70.001 
. . . . .  Bellevue Roller Mills. 
2337A 
2337B 
2337C 
2337D 
23373 
2337F 
' BELLVILLE, ILLINOIS. 
WheatBran ........................... 
Wheat Gray Shorts.. .................... 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mllo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts and Corn Bran.. .... 
BELLVILLE, TEXAS. 
522A 
522B 
1457A . 
10.00 
5.00 
10.00 
1459A 
1459B 
2292A 
1457B 
50.00 
55.00 
50.00 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. 26.00 7.41 23.45 29-00 
Ground Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . .  { 6 . 0  7.001 26.001 2800( 
Corn Chops. .......... 9.00 3.50 3.00 70.00 
3.50 
4.00 
3.50 
14.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Middlinss.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
55.00 
. . . . . . . . . . . . .  Crown Mills Co. { 15.00 
4.00 15.00 Wheat Middlings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00 
14.50 { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . .  J. F. Imbs Milling Co.. 
Table 2.-Feeds Reglstered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
I I I I 
BELTON. TEXAS. 
Regis- 
tration 
No. 
Brand Name 
222A 
222B 
222C 
222D 
. . . . . . . . . . . . . . . .  'prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  Accidental Oil Mills. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
1561A 
1561B 
1561C 
1561D 
1561E 
1561F 
1561G 
1561H 
2014A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. Tims. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2014B Corn Bran.. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Corn Chops and Corn Bran.. 
I 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Little Chicken Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Poultry Food.. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Gray Shorts.. 
I 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
7A 
7B 
3.50 3.00 70.00 
3.50 3.00 70.00 
3.50 2.95 70.00 Milo, kafir, feterita, millet, corn chops. 
3.25 3.00 68.50 Milo, kafir, feterita, wheat, corn chops. 
5.00 10.50 63.00 
3.50 9.00 54.00 
3.80 4.50 60.00 
1.50 6.00 65.00 
. . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Phillips Milling C o .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. 
A. 
Wheat bran, vorn bran. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
C:te Crude Crude Nitrw 
tein I Fat I Fiber / 
BEN FRANKLIN, TEXAS. 
Ingredients Guax anteed 
2514A [wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ e n  Franklin i n  0 .  . . .  14.50) 3.001 10.001 54.001 
BERTHOUD, COLORADO. 
lOXlA Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I ~ h e  Farmers  lour Mills. . . . . .  14.50 3.50 10.00 50.00 
............... . . .  lOXlR I Whcat Mixed Feed. .-. ( 1 { I  16.001 3.501 8.501 55.001Wheat'bran, wheat gray shorts. 
BERTRAM. TEXAS. 
1828A (corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l~er t ra rn  Light and Power Co . . .  1 9.001 3.501 3.001 70.00 \ 
RIBLE, TEXAS. 
2208A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cecil Bible. . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 .OO 3.50 3.00 70 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n 0 8 B  llvlilo Chops.. { I  9.001 2.751 3.251 68.001 
BISHOP, TEXAS. 
BLACKWELL. OKLAHOMA. 
1798A 
1798B 
1798C 
1798D 
1798E 
885A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blackwell Gram Co.. . . . . . . . . . . .  I I I n.001 4.001 3.001 70.001 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
BLANCO, TEXAS. 
Bishop Manufacturing Co. . . . .  
306A 
306B 
30RC 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WheatBran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.50 3.00 10.00 53.00 
Wheat Gray Shorts. Dlackwell Mill and Elevator Co 15.00 3.50 5.50 57.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  9.5, 3 . 9 4  2 . 5 4  7 0 . 9 i  
BLEIBLERVILLE, TEXAS. 
1614A 
1614l3 
1614C 
1614D 
901A I Corn Chops.. ...... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a n  c k  % S o n .  . . . . . . . . . . .  9.001 4.001 3.001 70.001 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
[ 1 7 . 5 0  3 . 8 5  8 . 4 0  55.001 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. B lan~o  Roller Mills and Gin Co 9.24 3.50 2.75 62 .OO 
Wheat Gray Shorts.. 15.00 3.50 5.50 60.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. 14.50 3.50 10.00 54.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
Regis- 
tration 
No. 
Brand Name 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crushed Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blesslng Horse and Mule Feed. . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer 
or Importer 
Cracked Rough Rlce.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1181A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1181B Ricechops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1181C Grou$d Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1181D Ground Oats and Corn.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
1181E Rice anh Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1181G L. C. Molasses M~xed Feed.. . . . . . . . . . . . .  I 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. . 
-
1181H L. C. Mixed Coy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
I 
Ingredients Guaranteed 
BLESSING, TEXAS. 
BLOOMING GROVE, TEXAS. 
I Blessing Warehouse and Eleva- tor Co. 
I 
\ 
9.00 
8.00 
11 .oo 
12.00 
8.00 
. . 
530B 
3.50 
5.00 
4.00 
3.00 
1.80 
4.00 
2.00 
3.00 
3.50 
2.00 
4.00 
2.50 
2.00 
4.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . .  
3.00 
12.00 
12.00 
14.00 
10.00 
70.00 
60.00 
58.00 
48.00 
60.00 
Crushed oats, corn chops, wheat bran, 
ordinary cottonseed meal, cottonseed 
hulls, oat hulls, oat shorts, oat mid- 
dlings, molasses, salt. 
3.00 
12.00 
11.00 
7.00 
6.00 
11 .OO 
20.00 
4.00 
6.00 
530C Ordipmy Cottonseed Meal. Blooming Grove Cotton Oil Co { ikHi1 
530D 
68.00 
60.00 
50.00 
65.00 
65.00 
56.00 
35.00 
56.00 
................ Prime Cottonseed Meal. 
Rice bran, milo, molasses, cottonseed 
meal. oats, corn, salt. 
Wheat bran, cottonseed hulls, cottonseed 
tneal, molasses. 
Milo chops, wheat bran, oats, molasses. 
50.00 Wheat bran, milo cho!~., cottonseed meal, 1 salt. 
BLOSSOM, TEXAS. 
BLUE JACKET, OKLAHOMA. 
264A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1603A [corn Chops. I h e  Blue J a k e  a n  Co . . [ 9.001 3.501 3.001 70.001 
'prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
BLUM, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  { I  45.00 6.0010.00l  22.001 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1124A l ~ o r n  Chops.. 
264C 
264D 
264E 
246A 
246B 
246C 
246D 
.246E 
. . . . . . . . . . .  Blum Roller Mills. 
. . . . . . . . . . . .  Robert Vodder.. : 
Prime Cottonseed Cake. Blossom Oil and Cotton Co.. 45.00 6.00 10 .OO 23.00 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  41 .20 5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  4 1 .20 5.00 14.00 23.00 Cc~ttonseed cake and hulls. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornBran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal.. 
Wheat Mlxed Feed. 
i 
.... . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
BOERNE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  486A 1 ~ o r n  Chops. l ~ l b e r t  ~ u t  .................. 9.001 3.501 3.001 70.00, 
BONHAM, TEXAS. 
3.00 
10.00 
12.00 
3.50 
8.00 
3.00 
70.00' 
50.00 
60.00 
65.00 
55.00 
70.00 
9.00 
15.00 
8.00 
8.25 
16.00 
9.00 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
3.50 
4.00 
5.00 
3.50 
3.60 
3.50 
538A !Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
538B Planco Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 538C Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
. 538D 
5383 
538H 
5381 
45.00' 6.00 10.00 24.00 
10.50 1.30 43.00 30.00 Cottonseed hulls and meal. 
45.00 6.00 10.00 24.00 
43.00 6.00 12.00 24.00 
43.00 6.00 12.00 24.00 
41 .20 5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
41.20 . 5.00 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
Planters Cotton Oil Co.. . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
187A 
187B 
187D 
187F 
.......................... Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......... Wheat Bran. Steger Milling Co. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1. 1919-Continued. 
~ e a i s -  
t rat~on 
No. 
Brand Name 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Ingredients Guaranteed Efe Crude IT;$ 
tein I Fat 1 1 Extracj 
BONHAM, TEXAS-Continued. 
187L Dairy and Hog Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
187G 
187H 
1871 
1875 
187K 
BOOTH, TEXAS. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops and Wheat Bran. 
I, 
. . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Steger Milling Co.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Fesd. .  ' 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1847A Booth's Stock Feed.. F. I. Booth. I I 1 .OO 30.00 30 .OO Cane syrup, alfalfa meal, ground hay, 1 9 ' 0 0 1  1 [ 1 oats, salt, charcoal. 
BOVINA. TEXAS. 
10.00 
12.50 
9.50 
10.00 
14.50 
15.00 
991A !corn chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bovina Mercantile 0 . .  . . . . . . . . .  9.001 3.501 3.001 70.001 
71.00 
62.50 
70.00 
60.00 
56.00 
52.00 
BO WIE, TEXAS. 
Wheat bran, wheat brown shorts, corn 
hran, ground wheat screenings. 
Wheat bran, ground wheat screenings, 
low grade ilour. 
2.50 
3.00 
3.00 
10.00 
3.50 
3.50 
3.00 
6.00 
3.00 
7.CO 
10.00 
8.50 
325A 
325B 
325C 
325D 
325E 
Bowie Cotton Oil and Gin Go. . 
  of field   ill in^ CO. . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
. . . . . . . . . . . . .  
1 
. . . . . . . . .  I 
2463A . 
2463B 
2463C 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. ............ 
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 Cottons2cd rnzal and huils. 
Winder Grain Co. .  . . . . . . . . . . .  
2489A 
2489B 
BRADY. TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Mixed Feed wirh Ground Barley 
Hulls. 
2489C ]Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1074A 
1074B 
1074C 
1074D 
1074E 
1074F 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Cottonseed Hulls and Meal.. . . . . . .  
Ord~nary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordlnary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
P r ~ m e  Ground Whole Pressed Peanuts. . . .  
Prime Cracked Whole Pressed Peanuts.. . .  
1520A 
1520B 
1520C 
1520D 
. . . . . . . .  W. T. Bumguardner. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  1 '  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
McCullough County Cotton Oil I Mill. 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  ( 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  ( 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  j 
9.501 3.501 3.001 70.001 
12.00 2.50 11.00 57 .OO Barley hulls, barley bran, barley mid- 
dlings. 
9.00 2.50 3.50 70.00 
. . . . . .  Brady Cotton Oil Co. 
BRAZORIA, TEXAS. 
. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
3.50 
5.00 
3.50 
2.50 
2101A !corn chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [The r a o a  a n  Co. . . . . . . . . .  9.501 3.501 3.001 70.00 
6.00 
6.00 
2.50 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
7.00 
7.00 
BRECKENRIDGE, TEXAS. 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
8.50 
10.00 
3.00 
3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  759A Wheat Bran. Breckenridge Milling and Gin 14.50 3.50 10.00 50.00 
7598 ]Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  } 1 Co.  {I 16.001 1.751 3.501 67.001 
22.00 
22.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
10.00 
10.00 
37.00 
12.00 
12.00 
14.00 
14.00 
24.0C 
24.00 
55.00 
63.00 
70.00 
71.00 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
24.00 
24.00 
35.00 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
9 .  
E Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919--Continued. 
BRENHAM, TEXAS. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Regis- 
tration 
No. 
1957D 
19573 
1957G 
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients Guaranteed Brand Name 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Hustler Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1957H 
19571 
1957N 
19570 
Poultry Scratch Grains.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Peanut Hay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mlxed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5 .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
l ~ o r n  chops. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Becker & Co.. 
Brenham Compress Oil 
Manufacturing Co. 
William Seidel. . . . . . . . . . .  
Zeiss Brothers.. .......... 
or 
10.00 2.50 3.00 71.00 
9.50 3.50 3.00 70.00 % 
17.60 7.10 7.90 49.00 Corn meal, milo meal, cottonseed meal, 
rice bran. o 
11 .25 2.75 4.50 66.75 Milo chops and wheat bran. 
9.75 3.00 3.00 70.00 Milo chops and corn chops. 
3 
r-3 
11.99 7.98 22.82 39.98 
11.00 3.41 12.45 53.00 Ground peanut vine, milo head chops, 
s 
crushed oats, cracked corn, ordinary b 
cottonseed meal, blackstrap molasses. 
salt. l? 'd 
13.48 2.23 45.00 39.88 Ground peanut hulls, ordinary cottonseed M 
meal. 5 H 
10.25 3.16 4.68 67.10 Cracked corn, milo, kafir, oats. g 
12.77 3.50 42.70 27.67 Ground peanut hulls, ground peanut hay, 
molasses, ordinary cottonseed meal, salt. I+ 
45.00 6.00 10.00 22.00 
38.50 5 .OO 18.00 23 .OO Cottonseed meal and hulls. 
43.00 6.00 12.00 24.00 
43.00 6.00 12.00 24.00 
41.20 5.00 14 .OO 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
41.20 5.00 14 .OO 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... I 1 6 1 2 ~  Corn chops. .  Bridgeport Custom Mill.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1612C Ground Milo Heads. 
BRISTOW, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  2461A l ~ r ~ n l e  Cold Pressed Cottonseed. l~ r i s tow Cotton Oil Co. .I 26.001 
BROOKSTON. TEXAS. 
........ 2558A /corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  IBrookston Milling Co.. .I 9.001 
BRO WNFIELD, TEXAS. 
BRO WNSVILLE, TEXAS. 
Armadillo Rice Strap. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornChops 
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dou1)le Dollar Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WheatBran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Meal 
H29A 
1532A 
1518A 
9.50 
............. 
, - I  9.80 I,a Palma Mills. 15.00 13.50 16.00 10.00 
............. Mason Grain Co 8 .OO { 11.00 
Hamilton & Groves.. . . . . . . . . . . .  
................ M. B. Sawyer.. 
Terry County Mill and Feed Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
8.00 50.00 Rice bran, molasses. 
2.60 72.78 
6.50 55.00 
5.5C 61.50 Whcat bran. 1;afir meal. 
9.00 53.00 
3.00 67.00 
9.00 
9.00 
9.00 
1565A Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . . . . . .  
1565D I Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
1404A 
1404B 
Peoples Ice and Manufacturing 
p. 
Rice Bran and Molasses.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Molasses.. . . . . . . . . . . . . .  
BROWNWOOD, TEXAS. 
.... Austin Mill and Grain Co. 
231A 
231B 
231C 
231D 
231E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornChops 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Streen~ngs 
............,.... Kafir and Wheat Bran. 
.......................... MixedBran. 
. . . . . . . . . . . .  Mlxed Bran and Screenings.. 
3.90' 
3.00 
3.60 
4.20 
3 .OO 
73.03 
53.00 
61.00 
55.45 
55.00 
, 
2.50 
10.03 
6.25 
8.75 
10.00 
Wheat bran and corn bran. 
Wheat bran, corn bran, ground wheat 
screenings. 
Table %.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
Regis- 
tration Brand Name 
Name of Manufacturer i . or Importer I 
Guaranteed Analysis 1 
-Per Cent. 
Ingredients Guaranteed 
Cp:fe Crude ( $ 2 ~  F$ze 
tein I Fat I I EMraJ , 
231H Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2315 Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  231K Corn Feed Meal.. Austin Mill and Grain CO.- 
231M Corn B ~ a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Continued. 
231N Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
310A Ordlnary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  310B Ordinary Cottonseed Calie. Benrlnl Cotton 011 Mills. 
310C Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
310D Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
812A Corn Chops.. 
812B Milo Chops.. McCully LE CO. 
812C Barley Chops, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2566A l ~ a r i e y  chops.  I ~ a v i s  mith. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 11 .001 1 .501 6.001 65.001 
BRYAN. TEXAS. 
403B 
403C 
403D 
403E 
403F 
403G 
Bryan Cotton Oil and Fertilizer 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Ordlnary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
5.00 14.00 24.00 Cottonqeed meal and hulls. 
5.00 14.00 24. OOICottonseeil cake and llullr. 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
6.00 10.00 24.00 
6.00 10.00 24.00 
717A 
717B 
717C 
(:or:l chops, milo, whzat. oals. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Vick's Chick Mix. Vick Brothers.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
BUDA. TEXAS. 
1367A lCorn Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Buda M~lling Co . .  . . . . . . . . . . .  
1367B Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BUHLER, KANSAS. 
. BURLESON, TEXAS. 
166R 
166C 
166D 
166E 
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.68 
Wheat Gray Shorts. .  Buhler Mill and Elevator C o . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.87 
21 IE3arley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I ( 1  ll.00l 
BURLEY, IDAHO. 
10.00 
17.00 
9.00 
14.50 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . 2376A /whea t  ran and Screenings..  he ~ u r : e ~    lour ~ i l l s . .  / 15.001 
' I Burleson Mlll and Elevator Co. 2A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
3.50 8.15 58.44 
3.50 4 .61  4.21 l.IIRI 61.01 TI 831. 
3.50 8.50 52.77 Wheat bran, wheat gray shorts. 
2F 
2G 
2H 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ 
. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. .  
Corn Chops and Corn Bran. .  
M~xed  Bran and Screenings.. 
BURNET, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  1564h Corn Chops..  Burnet Rollcr Mills.. 9.50 3.50 3.00 70.00 
156IB IWhl,at Blan and Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  14.501 3.501 10.00I 52.001 
BURTON, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  468A (prime cottonseed ~ e a l .  l ~ u r t o n  Cotton Oil Co. .  . . . . . . . .  .I 45.001 6.001 10.00i 23.001 
BYERS, TEXAS. 
75.00 
60.00 
70.00 
50.00 
65.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  lCold Pressed Cottonseed. Byers Cotton Oil Co. . . . . . . . . . .  
Wheat bran. corn bran, ground wheat 
screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ o r n  chops .  Erwin Mill and Elevator Co . . . . .  9.00' . 4.00 3.00 70.00 I I I I I I  
KafirHead Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
Milo Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
L. C. Smyers. . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
I I I I 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Regis- 
tration 
No. 
Ingredients Guaranteed 
CADDO. OKLAHOMA. 
Brand Name 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2073A !corn chops .  [ C a d  M l n g  Co. .............. 9.001 3.501 3.001 70.001 
Name of Manufacturer 
or Importer 
CAIRO, ILLINOIS. 
Popular Mixed Feed. . . . . . . . . .  
1072A 
1072B 
1072C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
Halliday's Special Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
1072G Halliday's Conservation Mixed Feed. ..... I I I 
1072E 
1072F 
Halliday's Red H Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Halliday's Autocrat Mixed Feed.. . . . . . . . .  H. L. Halliday Milling Co. . . . .  t l  
1072H Halliday's Standard Dairy Feed. . . . . . . . . .  
1401A 
1401B 
1401C 
1401D 
1401E 
Wheat Bran. 
Premium Stock Feed. 
Corn Chops. 
Harvester Molasses Feed. Sutherland Flour M~l l s  Co. .... 
Daisy D a ~ r y  Feed. 
4.00' 
4.00 
2.00 
2.00 
2 .OO 
2.00 
2.00 
4.00 
14.50 
10.00 
9.00 
10.00 
9.00 
55.00 
55.00 
54.00 
54.00 
50.00 
50.00 
50.00 
45 00 
8.50 
8.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
16 .OO 
15.00 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Corn, molasses, oats, alfalfa, clipped oat 
by-product (chieily oat hull clippings). 
Corn, oats, alfalfa meal, molasses, clipped 
oat by-product (chiefly oat hull clip- 
pings). 
Corn, oats, alfalfa meal, molasses. 
Corn, alfalfa meal, molasses, clipped oat 
by-product (chieily oat hull clippings). 
Oats, alfalfa meal, molasses, clipped oat 
by-product (chielly oat hull clippings). 
Ground cottonseed feed number six, 
velvet bean feed, alfalfa meal, clipped 
oat by-product (chiefly oat hull clip- 
pings). corn meal, molasses, salt. 
shorts, oat middlings. 
4.00 
3.50 
4.00 
2.00 
2 .OO 
10.00 
13.00 
2.70 
13.50 
15 .OO 
54.00 
60.00 
70.00 
55.00 
55 .OO 
Corn, alfalfa, oat offal, oats. 
Corn, alfalfa, oats, oat offal, molasses. 
Wheat bran, Jfalfa meal, ground wheat 
screenings, molasses, oat hulls, oat 
s 
329A 
CALIFORNIA, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CALD WELL, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  1354A Wheat Bran. Kuhlman & Meyers.. 14.50 3.50 10.00 50.00 I 1354B Wheat Gray shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  i5.00( 3.501 5 .54  57.001 
CALD WELL, KANSAS. 
55.00 
55.00 
55.00 
1401F 
1401G 
140lH 
CALVERT. TEXAS. 
Corn chops, ground alfalfa, oats, mo- 
lasses, wheat screenings. 
Wheat bran, ground wheat screenings. 
alfalfa meal, oat hulls, oat shorts, oat 
middlings, molasses. 
Wheat bran, ground wheat screenings, 
alfalfa meal, oat hulls, oat shorts, oat 
middlings, molasses. 
9.00 
9.00 
9.00 
Velvet Molasses Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  
Royal Palm Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peerless Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
9.761 3 . 5 0 r . 0 0 I  67-52! 
70.00 
22.00 
22.00 
24.00 
329C 
329D 
3.00 
10.00 
10.00 
12.00 
2.00 
2.00 
2.00 
Wheat Gray Shorts. Caldwell Milllng Co. 16.-39 3.58 4.29 59.84 
.Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . .  15.41 2.80 7.90 58.33 
4.00 
6.00 
6.00 
6.00 
12.00 
15.00 
15.00 
9.00' 
45.00 
45.00 
43.00 
646A 
42A 
42B 
42C 
< - - 
Cottonseed hulls, corn meal, cottonseed 
meal. 
43.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ... . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 'E. Abbot .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. Caldwell Oil Mill Co.. 
Ordlnary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . .  42D 
24.00 
24.00 
41.00 
24.00. 6.00 Ordinary Cottonseed Cake.. 
J 
10.00 
10.00 
35.00 
12.00, 
6.00 
6.00 
2.50 
24.00 
45.00 
45.00 
7.00 
449A 
449C 
449D 
4493 12.00 43.00 6.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.00 24.00 - - 
. . . . . .  
6.00 448F 
I Prime Cottonseed Meal. ' Prime Cracked Cottonseed Cake. Neizo Mixed Feed.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. ......:....... 
Gibson G I ~  and Oil Co.. 
\ 43.00 
Table %.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
CAMERON. TEXAS. 
Regis- 
tratlon 
No. 
55A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brand Name 
471A 
471B 
471C 
471D 
4713 
471F 
471G 
471H 
4711 
.................. IF. A. Green.. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perfection Mlxed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 6 .  . . . . . . . . .  
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer 
or Importer 
1956A 
1956B 
1056C 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. Farmers Shipping Association.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
2315A 
2315B 
2315C 
6.00 10.00 24.00' 
4.50 5.00 54.00 Cottonseed meal, crushed ear corn. 
5.25 6.00 46.50 Cottonseed meal, crushed ear corn. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 22.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
6.00 20.00 23.00 
, Ingredients Guaranteed 
- 
............................. Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. Gerlach-Hlggins Milling Co.. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops 
1225A 
1225B 
1225C 
1225D 
12253 
3.00 70.00 
8.00 60.00 Corn and speltz, grol~nd. 
3.00 71.00 
3.00 71.00 
2.00 71.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Speltz Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  John H. Stillwell. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.Wheatchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CANTON, KANSAS. 
........... 735-4 l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ a n t o n  ~ i l l ~ n g  CO. .I 9.001 4.001 3.001 70.001 
CANUTILLO. TEXAS. 
2312A l ~ h e a t   ran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1~anut1llo Roller Mill Co. . . . . . .  .I 15.001 3.501 
Mllo Head Chops. ..................... 
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Canyon D a ~ r y  Feed. 
Milo and Kafir Head Chops. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I ~ l x e d  ~ e a d  chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CANYON. TEXAS. 
V. H. Hicks.. . . . . . . . . . . . . . . .  
B. Orton.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A. Shotwell & Co. '. . . . . . . . . . . .  
CARBON, TEXAS. 
9.001 54.001 2 E 
E 
M 
W 
CARMINE, TEXAS. 
8.00 
3.00 
8.50 
7.50 
3.00 
7.00, 
1322A 
1322B 
1322C 
1322D 
1760A Cold Pressed Cottonseed. ............... Carmine Cotton Oil and Manu- I ) I tacturing CO. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I i ................... . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 9.001 3.501 3.001 70.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crushed Milo Heads.. T. J. Morris. 8.00 2 50 7.50 66 .OO Wheat Chops 12.00 2.00 2.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops. 11.00 1.50 6.00 65.00 
CARNEY, TEXAS. 
H 
a 
Y 
65.00 
65.00 
57.90 
65.00 
70.50 
70.00 
CARLTON, TEXAS. 
1176A l ~ o r n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IF. E. Fisher. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 9.001 3.501 3.001 70.001 
658A l ~ o r n  chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICarney Mi!l~ng Co.. . . . . . . . . . . .  . I  9.001 4.001 3.00[ 70.001 
2 t'
Cottonseed meal, wheat Drcln, milo head 
chops. 3 
M 
i2 
2 
0 
lcdtir, milo, fcterita. 3 2  
Table %.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
I 1 I 1 
CARROLLTON, TEXAS. 
2372A Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  1 1 1 Carrollton Mill and Electric Co 
2373B l ~ o r n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
tration 
No. 
Brand Name 
730A 
730B 
Wheat bran. wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
Paradise Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
532A 
532B 
532C 
532E 
CARTHAGE, MISSOURI. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Shorts and St reenings. . . . . . .  I 
Cowgill S I-Iill Milling Co. . . . .  
McDaniel Milling Co. . . . . . . . .  I 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
y:fe Crude Crgcll lzze 
tein 1 Fat 1 1 Extract 
CARTHAGE, TEXAS. 
Ingredients Guaranteed 
15.00 3.50 8.50 57 00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
9.001 3.501 3.001 70:ool 
2031A Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . . . . . .  Carthage Cotton Oil Co. . . . . . .  26.00 6.00 26.00 28.00 
2031B \Whole Pressed Peanuts.. . . . . . . . . . . . . . . . .  {I 35.001 7.501 23.001 23.001 
CEDAR HILL, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2401A Wheat Bran. Cedar Hill Milling Co.. . . . . . . .  15.00 3.50 9 .OO 54.00 
24018 ]Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  15.001 3.501 6.501 55.00) 
CEDAR RAPIDS. IOWA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  2332A I ~ o u ~ i a s  Corn Gluten Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ o u ~ ~ a s  GO..  .I 23.001 1.001 8.001 52.001 
CELINA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  2435A Corn Bran.. Celina Corn Mill. I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  1729A Corn Chops.. T. J. McAdams. 
1729B Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1722A 
1722B 
1722C 
1722D 
1722E 
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5 .  Farmers Cotton Oil Co.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  I 
Mixed Feed.. L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CENTER, TEXAS. 
25.00 
41.20 
38.50 
43.00 
10.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2588A I ~ i l o  ~ e a d  Chops. IF. C. s h o r t  8.001 2.501 8.001 65.00) 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
I .  50 
CENTER POINT, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 36A I ~ h e a t  Mued  Feed. .!center i n  RollrMil ls  C o  . 16.001 3.501 8.501 55.00I~heat 'bran.  wheat gray shorts. 
26.00 
14.00 
18.00 
12.00 
42 .OO 
10.00 
10.00 
38.75 
14.00 
CHANDLER, OKLAHOMA. 
45.00 
45.00 
10.60 
41 .20 
Center Cotton 011 Manufactur- 
ing Co. i 667A 667B 667C 667D 
. . . . .  . . . . . . . . .  2496A Ground Cottomeed Feed No. 5 .  Southland Cotton Oil Co. 38.50 5 .OO 18 .OO 24 .OO Cottonseed meal and hulls. 
24968 ICracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . . . . . . .  { I  38.501 5.001 18.001 24.001Cottonseed cake and hulls. 
28.001 
22.00 
22.00 
32.80 
23.00 
6.00 
6.00 
2.85 
5 00 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4 . .  ......... 
22.00 
23.00 
24.00 
28.00 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed meal and hulls. 
CHANNING. TEXAS. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed hulls and m?al. 
419A 
419B 
419C 
419D 
419E 
419F 
Channing Mercantile and Bank- 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mllo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ing Co. 
419G . Feterita Head Chops.. .................. I 
Table, %.-Feeds Registered for Sale i n  Texas, October 1, 1919-Continued. 
CHANNING, TEXAS-Continued. 
Regis- 
tratlon 
No. 
CHARLESTON, MISSOIJRI. 
Name of Manufacturer 
or Importer Brand Name 
603A 
603B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and S~reenings.  
Wheat Mixed Feed and Wheat Screenings; I 
. . . . . . . . . . . . . . . .  ' ~ i l o  and Wheat Chops. 10.50 2.25 3.25 67.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. Horn & Allen. 9.00 2.75 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l ~ o r n  Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Yzfe Crude %;I 22ze 
Charleston Milling Co. ....... 
Ingredients Guarsnteed 
603C Corn Chops.. ( 1  g.ool 3 . 5 0  3 . 0 0  70.001 
CHECOTAH, OKLAHOMA. 
tein I Fat 1 Extract/ 
603D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feterita Chops.. 11.00 2.50 3.00 69.00 
1134A !corn chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I~hecotah  ill and Elevator Co . . I .  9.001 3.501 3.001 70.001 
CHERRYVALE, KANSAS. 
9.00 
15.00 
14.50 
16.00 
9.00 
3.50 
3.50 
3.00 
3.50 
5.00. 
CHESTER, ILLINOIS. 
Wheat bran, wheat shorts, ground wheat 
screenings. 
3.00 
6.50 
10.00 
8.50 
10.00 
386A 
386B 
386C 
386D 
6863 Wheat Bran with Ground Screenings.. .... H. C. Cole Mill~ng Co.. ....... 14.50 4.00 9.001 52.00 
686F (Wheat Middlings with Ground Screenings. } I { 15.00 4 . 00 I 4.001 57.00 I 
70.00 
58.00 
55.00 
55.00 
60.00 
'wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
( I L O O I  3.951 I O . O O ~  53.10[ 
. . . . .  
Wheat Gray S h o ~ t s . .  N. Sauer Milling Co. 15.00 3.50 6.50 55.00 
Wheat Bran and Ground Screenings. 14.50 3.50 10.00 54.00 
Wheat Bran, Shorts and Ground Screenings. 16.00 3.50 8.50 54.00 
CHICAGO. ILLINOIS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  ilue Ribbon Meat Meal. 
,eefScraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
barling's Forty Per Cent Protein Digester 
Tankage. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  barling's Bone Chops.. 
. . . . .  barling's High Protein Meat Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  barling's Meat Crisps.. 
. . . . . . . .  barling's Standard Meat Scraps.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  )arling's Blood Meal. 
barling's Sixty Per Cent Protein Digester 
Tankage. 
terling Horse Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
heen Cross Horse Mixed Feed with 
Molasses. 
. . . . . . . . . . . . . .  ;olden Sweet Mule Feed.. 
. . . . . . .  lig Mule Molasses Feed Mixture.. 
rim Horse Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  lchumacher Scratching Grains. 
3ig ' Q" Dairy Ration. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  'he Cudahy Packing Co. 
barling & Co.. . . . . . . . . . . . . . .  
?he Quaker Oats Co.. ........ 
iO.00 
iO.00 
LO. OC 
20. OC 
i 5 .  OC 
75. OC 
L5.0C 
35.0( 
5O.M 
9.2: 
10.0( 
9.01 
1O.Of 
12.0( 
10.0(  
21 .O( 
;rushed oats, cracked corn, oat hulls, oat 
middlings, oat shorts. salt. 
3rdinary cottonseed meal, crushed oats, 
alfalfa meal, ground corn, molasses, 
ground oat hulls, oat middlings, oat 
shorts, salt. 
4lfalfa mcal. ordinary cottonseed meal, 
ground corn, molasses, around oat 
hulls, oat middlings, oat shorts, salt. 
klfalfa meal, ordinary cottonseed meal, 
molasses, crushed oats, ground corn, 
ground screenings, ground oat hulls, 
oat middlings, oat shorts, salt. 
Molasses, ordinary cottonseed meal. 
crushed oats, cracked corn, alfalfa 
meal, oat hulls, oat middlings, oat 
shorts, salt. 
Wheat, kafir, barley, buckwheat, sun- 
flower seed, cracked corn. 
t;orn distillers' grains and corn solubles, 
ordinary cottonseed meal, hominy feed, 
yellow hominy feed, corn gluten feed,' 
linseed meal, wheat bran, ground oat 
hulls, oat middlings, oat shorts, salt. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
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CHICAGO. ILLINOIS-Continued. 
Regis- 
t rat~on 
No. 
137911 Schumacher Special Horse Feed. . . . . . . . . . I 
Brand Name 
13791 
13795 
1379L Big Egg Scratch Grains. . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Mogul Mixed Feed with Molasses. . . . . . . . 
Schumacher Feed w ~ t h  Calcium Phosphate. 
1379K 
1379M l ~ a n s y  Scratch Grains.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quaker Poultry Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
The Quaker Oats Co.-Cont'd. 
Ingredients Guaranteed 
13790 Ful-0-Pep Dry Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.25 
2.50 
3.25 
4.00 
2.50 
2.50 
4 .OO 
8.00 
Crushed oats, cracked corn, ground oat 
hulls, oat middlings, oat shorts, salt. 
Molasses, ordinary cottonseed meal, al- 
falfa meal, ground corn, ground screen- 
ings, crushed oats, ground oat hulls, oat 
middlings, oat shorts, salt. 
Linseed meal, ordinary cottonseed meal, 
wheat middlings, ground barley. 
ground corn, hominy feed, yellow hom- 
iny feed, ground oat hulls, oat shorts, 
oat middlings, salt, calcium phosphate. 
Meat scraps, fish meal, oat meal, wheat 
bran, hominy feed, yellow hominy feed, 
bone meal, ordinary cottonseed meal, 
corn qluten feed, ground wheat screen- 
ings, altalfa meal. 
Wheat, kafir, milo, sunflower seed. oats, 
barley, cracked corn. 
Wheat. kafir, milo. oats, barley, buck- 
wheat, sunflower seed, cracked corn. 
Meat scraps, fish meal, oat meal. wheat 
bran, hominy feed, yellow hominy feed, 
bone meal, ordinary cottonseed meal, 
alfalfa meal, corn gluten feed, ground 
wheat screenings. 
Oat meal, wheat meal. ground flax seed, 
milk albumen. old process linseed oil 
meal, blood meal, bicarbonate of soda. 
8.00 
1 5.00 
11 .00 
10.00 
5.00 
5 .OO 
10.00 
4.00 
64.50 
50.00 
62.00 
49.00 
60.00 
60.00 
49.00 
54.00 
Ful-0-Pep Scratch Grains. . . . . . . . . . . . . . . 
Sterling Feed with Calcium Phosphate. . . . 
Pansy Little Chick Feed with Charcoal. . . 
Ful-0-Pep Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Schumacher Little Chick Feed. . . . . . . . . . . 
Schumacher Scratch Grains.. . . . . . . . . . . . . 
Blue Ribbon S ~ r a t c h  Grams. . . . . . . . . . . . . 
Quaker Chick Feed with Charcoal. . . . . . . . 
Prize Winnrng Chick Feed w ~ t h  Charcoal, 
No Grit. 
Prize Winn~ng Sclatch Grains, No Grit. . . . 
Quaker Scratch Grains. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ful-0-Pep Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . 
Wheat, barley, kafir, milo, buckwheat, 
sunflower seed, cracked corn. 
Linseed meal, ordinary cottonseed meal, 
wheat middlings, ground barley, 
ground corn, hominy feed, yellow hom- 
iny feed, ground oat h~llls, oat shorts, 
oat middlings, salt, calcium phosphate. 
Cracked wheat, cracked kafir, cracked 
milo, cracked corn, millet seed, oat 
meal, charcoal, wild buckwheat, mis- 
cellaneous wild seeds. 
Fish meal, oat meal, cracked wheat, 
cracked corn. 
Cracked wheat, cracked kafir, cracked 
milo, cracked corn, millet seed, oat 
meal, wild buckwheat, miscellaneous 
wild seeds. 
Wheat, kafir, milo, barley, buckwheat, 
sunflower seed, cracked corn. 
Wheat, kafir, milo, barley, buckwheat, 
sunflower seed, cracked corn. - 
Cracked, wheat, cracked kafir, cracked 
milo, cracked corn, oat meal. millet 
seed, wild buckwheat, miscellaneous 
wild seeds, charcoal. 
Cracked wheat, cracked kafir, cracked 
milo, cracked corn, oat meal, millet 
seed. wild buckwheat, miscellaneous 
wild seeds, charcoal. 
Wheat, oats, kafir, milo, buckwheat, sun- 
flower seed, barley, cracked Indian 
corn. 
Wheat, kafir, barley, buckwheat, sun- 
flower seed, cracked corn. 
Meat scraps, fish meal, corn gluten feed. 
hominy feed, yellow hominy feed, 
wheat bran, alfalfa meal, bone meal, 
ground puffed wheat, ground corn 
puffs. 
Table %.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
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I 
Reqis- 
tration Brand Name 
/ Guaranteed Analysis 1 
-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer Ingredients Guaranteed 
CHICAGO. ILLINOIS-Continued. 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2508A I ~ i l s o n ' s  ~ i q h  protein ~ a n k a g e .  .I Wilson S Co. . I  60.001 6.001 5.001 . . . . . .  I 
CHILDRESS. TEXAS. 
CHICKASHA, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1999A 'corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Huggins-Andrews Co. . . . . . . . .  10 .OO 2.50 3 .OO 70.50 
(1  9 . 0 0 r . 5 O I  3.001 70.00" 
1999B Milo Chops.. 
. . . . .  1999C Wheat Mixed Feed and Sc-cenings. 16.00 3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screcnines. 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
2.00 
6.00 
3.50 
4.49 
4.00 
3.75 
4.00 
2.75 
4 .OO 
3.50 
10.00 
10.00 
12.00 
10.00 
45 .OO 
10.00 
3.00 
8.65 
5.00 
8.57 
8.57 
3.00 
2.56 
3.00 
45 .OO 
45.00 
43.00 
45.00 
15 .OO 
45.00 
10.00 
14.50 
17.64 
16.20 
17 .OO 
10.50 
9.54 
9 .OO 
1180A 
1189B 
1189C 
1301A 
1301B 
1301C 
188A 
188B 
188C 
188D 
188E 
18YF 
661A 
1133A 
22.00 
22.00 
24.00 
23.00 
26.00 
23.00 
70.00 
56.78 
57.36 
54.69 
54.69 
69.50 
70.99 
70.00 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. r Apache Chief Brand Ordinary \cottonseed 
Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  1 Cottonseed I-Iulls and Meal. Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran 
Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . .  Wheat Mixed Feed and Screeninqs. I Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Curn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Apache Cotton Oil and Manu- 
facturing Co. r. 
. . . . .  Chickasha Cotton Oil Co. 
I . . . . . . . .  Chickasha Milling Co. 
. . . . . . . . . . . . . .  Linton Groin C.O. 
. . . . . . . . . . . . . .  M o o  G i n  0 . .  
CHILLICOTHE, TEXAS. 
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  ii {I 4 3 . 0 0 ~ . 0 0 ~ 2 . 0 0 ~  23.001 Ordinary Cottonseed Cake.. Chillicothe Cotton Oil Co. 43.00 6 .OO 12.00 23.00 Ground Cottonseed Feed No. 5. 38.50 5.00, 18.00 22.00 Cottonseed meal and hulls. 
307A 
307B 
307D 
307E 
307F 
2.30 
3.00 
4.00 
5.00 
9.00 
CHINO, CALIFORNIA. 
73.22 
71.00 
65.00 
60.00 
55.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  I I Milo Chops.. Wheat Chops Scott Milling Co Wheat Gray Shorts.. Wheat Bran and Screenings.. 
1856A 
1856B 
1721A l ~ b s c o  Brand Steam Dried Beet Pulp. . . . . . .  I~merican Beet Sugar Co. . . . . . . .  / 8.001 .50) 20.001 58.001 
i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... Feterita Chops. L. T. Randel. ChickenFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  milo, wheat, corn  chop^. 
CHRISTINE. TEXAS. 
9.44 
9.50 
14.00 
17.00 
15.00 
2313A \corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )Christine Gin and Milling Co. . .  .I 9.50i. 3.501 3.001 70.001 
3.72 
2.50 
2.00 
3.80 
3.50 
CISCO, TEXAS. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  ' 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 6 .  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 6 . .  . . . . . . . .  , 
. . . . . . .  Cisco Oil Mill.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICorn Chops.. (William P. M. Willson. 
CITRUS GROVE, TEXAS. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
6.00 10.00 26.00 
6.00 10.00 26.00 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
5.00 22.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 22.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1267A l ~ o r n  Chops.. IL. G. Cobb. .................. .I 9.00) 4.001. 3.001 68.001 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
I I I I 
I I I -rer ~ e n t .  I 
Resis- ( 
- . - 7  
I Name of Manufacturer 1 , 
. ', -.-.- L-- I t I T..n...GI;an+e r -~~nrnnteer l  
s1~51 r;u&bur- u UU* -AS r--- 
Crude Cmde Cr;"b",l 23% I ?ii% 1 Iat 1 1 Extract1 
CLAFLTN. KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1716A Wheat Bran. The Clatlin Mill and Elevator 14.50 3 .50  10.00 50.00 
1716B I Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  15.001 3.501 5.501 57.001 
CLAREMORE, OKLAHOMA. 
2362A Corn Chops and Corn Bran. .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  I {I 9.00"l.501 3.00"'o.oo"i 2362B Scratch Food. The O'Bannon Co. 10.89 3.58 3.60 68.55 Corn chops, wheat, milo, kafir, cane seed, oats, barley. 
CLARENDON, TEXAS, 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KafirHead Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Milo Head Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Head Chops 
Clarendon Grain Co. . . . . . . . . .  
(E. D. and J. D. MeAdams.. ... 
CLARKSVILLE. TEXAS. 
223A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  I' : .... . . . . . . . . . . . .  45.00 6.00 10.00 25.00 223B Prime Cottonseed Cake. / I  45.001 6 . 0 0  l o . O O ~  25.001 223D Red River Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  10.50 2 .OO 43.00 25.30 Cottonseed hulls and meal. . . . . . . . . . . . . .  223E . Llrdinnry Cottonseed Meal. l ~ h e  Clarksville Cotton Oil Co { I 43.00 6.00 12 .OO 24.00 
11 41,001 6.001 12.0@( 24.001 
41.20 5 .OO 14.00 27.00 Cottonseed meal and hulls. 
41.20 5.00 14 .OO 27.00 Cottonseed cake and hulls. 
2 2 3 ~  
223.J 
223K 
CLAUDE, TEXAS. 
Ordinary cottonseed cake. .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4.  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . . . . . . .  
2607A Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H. M. Davis & Son.. . . . . . . . . . . .  I g .OO~ 
2211A 
2211B 
........... Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Baker Milling Co.. 15.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { 1 9.501 
1450A 
1450B 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nelson & Smalley. 
2044A 
204QB 
2044C 
CLAY CENTER, KANSAS. 
1450C Feterita Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
1538A 
1538B 
1538C 
Snell Mill and Grain Co.. . . . . .  
The Williamson Milling Co. . . .  i Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CLEBURNE, TEXAS. 
1538D Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
1914A 
1914B 
. . . .  rhe Cleburne Oil Mill Co. 
L. C. Cason Hen Food.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Baby Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I,. C. Cason. . . . . . . . . . . . . . . . .  
1432A 
1432B 
1432C 
1432D 
1432E 
1432F 
14326 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clebaco Cattle Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Choice Cottonseed Meal. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
2.50 ' 3.60 70.00 Milo, kafir, wheat, cracked corn. 
3.00 5.00 65 .OO Milo chops, corn chops, millet seed, I wheat screenings. 
6.00' 10.00 22.00 
22.00 
30.00 
22.00 
22.00 
22.00 
25.00 
6.00 
2.00 
7.00 
5.00 
5.00 
1 .75 
Cottonseed hulls and meal. 
. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed hulls and meal. 
10.00 
43.00 
9.00 
14.00 
14.00 
45.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
CLEBURNE, TEXAS-Continued. 
Regis- 
tration 
No. 
Climax Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peanut Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peanut Cake.. 
peanut ~ e a l  and ~ u l l s .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Peanut Feed No. 5. . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Peanut Feed No. 5. . . . . . . . . . . . .  
Berkshire Brand Mixed Hog Feed. . . . . . . .  
Peanuto Brand Mixed Stock Feed. . . . . .  
Ground Peanut Feed No. 4 . .  . . . . . . . . . . . .  
Goodluck Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brand Name 
Goodluck Sweet Feed No. 2.  . . . . . . . . . . . .  J 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MixedBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-- 
Ingredients Guaranteed 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  I R .  N. Liberty Brand Chicken Feed. 
. .  I~armer3 Mill and Grain Co. 
. .  M. M. Pittman Roller Mills. r 
. . . . . .  1The Rayiord-Netvsorne Co. 
16.00 3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. I I I I  
16.00 
45.00 
45.00 
33.00 
38.50 
38.50 
27.25 
18.50 
41.20 
11 .50 
12.10 
10.00) 2.501 4-00] 67.001~orn chops, wheat, clipped oats, balley. 
3.00 
7.00 
7.00 
9.00 
7 .OO 
7.00 
8.25 
5.00 
6.00 
1 .75 
2.00 
9.00 
14.00 
13.80 
10.00 
14.00 
Peanut hulls, cottonseed meal. 
Peanut meal and hulls. 
Peanut cake and hulls. 
Ground peanut hul!s, ground peanut 
kernels, peanut meal. 
Ground peanut hulls, ground peanut 
kernels, peanut meal, ordinary cotton- 
seed meal. 
Peanut meal and hulls. 
Alfalfa meal, ordinary peanut meal, mo- 
lasses, ground peanut hulls, salt. 
Ground peanut hulls, molasses, alfalfa 
meal, oats, ordinary peanut meal, salt. 
42.42' 
9.00 
9.00 
25.00 
20.00 
20.00 
22.50 
39.00 
17.00 
27.50 
26.50 
24.33 
22.00 
22.00 
20.00 
22.00 
22 00 
22.75 
24.00 
23.00 
36.00 
42.20 
4.00 
4.50 
3.53 
2.50 
4 .OO 
3.00 
9.50 
8.16 
3.00 
10.00 
70.00 
51.00 
58.60 
70.00 
40.00 
Wheat bran. corn bran. 
Wheat bran, corn bran, wheat shorts, 
kafir meal, wheat screenings. 
Wheat bran, rice bran, corn bran. 
2403B Tom and Jerry Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
1142A ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ID. S. So~vell. . . . . . . . . . . . . . . . .  1142B 
1142C 
1142D 
so ex as Peanut Mill and Products I Co. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Mixed Cottonseed Hulls and Meal. 
11.50 3 30 50.00 25 00 Commercial peanut hulls, ordinary cot- I 1 / ' I tonseed meal. raw peanuts. 
CLEVELAND, OHIO. 
1773B 
1773C 
Conkey's R~ittermilk Meat, (:rainandBone 4.00 
Mash. 
. . . . .  The  Sheets Elevator Co . .  
. . . . .  Conkey's Btltterr;lilk Starting Food.. 3.00 
CLEVER, MISSOURI. 
6.00 
4.00 
248812 Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
44.00 
56.00 
Corn meal, corn feed meal, ground oats. 
ground barley, wheat brown shorts. 
wheat bran, meat meal, linseed oil 
meal, bone meal, buttermilk. 
Hulled oats, corn meal, corn feed meal, 
wheat, wheat brown shorts, bone meal. 
buttermilk. 
. . . . . . . . . . . .  ( 9.00".50".001 70.001 2488H 
2488C 
Wheat Mixed Feed and Whole Wheat 16. 0 3.50 8.50 55  Wheat bran, wheat gray shorts, whole 
Screenings. wheat screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,Wheat Brown Shorts.. 15.00 3.50 6.50 60.00 
CLIFTON, TEXAS. 
2045A 
2045B 
2045C 
2045D 
20453 
2045F 
2045G 
2045H 
20451 
20455 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
15.00' 
14.50 
9.50 
17.00 
12.50 
10.00 
13.00 
14.50 
14.50 
13.00 
. .  Clifton Mill and Elevator Co. 
, 
3.50 
3.50 
3.50 
3.80 
3.00 
2.50 
3.75 
3.00 
3.25 
3.25 
9.00 
9.00 
4.50 
6.00 
3 .OO 
8.00 
3.50 
8 .OO 
10.50 
54.00 
55.00 
3 .0070.00  
60.00 
62.50 
71.00 
58.00 
60.00 
50.00 
57 .OO 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Wheat bran, milo chops. 
Wheat bran, milo chops. 
Wheat bran, wheat gray shorts, corn 
bran, ground wheat screenings. 
Corn bran, wheat bran. 
- 
Table 2.-Peeds Registered for Sate in Texas. October 1, 1919-Continued. 
-- I , I I 
CLIFTON, TEXAS-Continued. 
Regis- 
tratlon 
No. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2045N Mixed Feed.. I I 
Brand Name 
2045K 
2045L 
2045M 
CLINT, TEXAS. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornBran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
1665A  lint ~ l f a l f a  ~ e a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IJ. E. White. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .! 13.501 2.001 30.001 38.001 
Clifton Mill and Elevator Co.- 
Continued ( I I 9.00 11.00 10.00 
12.00 
CLINTON, I 0  WA. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Y:de Crude Crur r  :;:& 
tein list 1 1 i.xtrait 
2-115A Clinton Corn Gluten Feed. . . . . . . . . . . . . . .  Clinton Sugar Refining Co. . . . .  23 .OO 3.00 8.00 52.00 
. . . . . . . . . . . .  24158 [Clinton Corn Oil Cake Meal. {I 20.001 7.001 12.001 49.001 
I 
Ingredients Guaranteed 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Middlings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
B. F. Wheat Middlings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground barley, wheat bran, ground rice 
hulls. corn bran, ground wheat screen- 
ings. 
Wheat bran, corn bran. ground rice 
I 
5.00 
1.50 
2.00 
2.75 
CLINTON. MISSOURI. 
hulls, ground wheat screenings. 
Bernheimer Marcus Flour Mills I 
6.00 
10.00 
12 .OO 
10.00'63.00 
65.00 
51.00 
46.00 
9.00 
14.50 
15.00 
14.50 
16.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.50 
3 00 
9.00 
5.00 
8.00 
4.00 
65.00 
50.00 
55.00 
55.00 
60.00 
Wheat bran, wheat gray shorts 
CLINTON. OKLAHOMA. 
CLYDE, TEXAS. 
2440A l ~ o r n  Chops.. ........................... .IGeorcqe B. Ely. . . . . . . . . . . . . . . .  . I  9.001 3.50 3.001 70.001 
1052B 
70A 
70B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. C o n  Alfalfa Mil . .  . . . . . . . . .  11.50 1.50 35 .OO 30.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. Wilbur Miltenbugar. ......... 9 .OO 3.50 3.00 70.00 
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.5j 3.5j l o ~ o ~  48.0j 
COLEMAN. TEXAS. 
COFFE PVILLE, KANSAS. t' 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
45.00 6.00 10.00 22.00 
Coleman Cotton Oil Mill. 45.00 6.00 10.00 22.00 
43.00 6.00 12.00 24.00 ( 1  43.01 6.01 12.01 24.01 
189D 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  2366A ICold Pressed Cottonseed. IE. R. Frenzel & Son. .I 26.001 7.001 26.001 28.001 
4.00 
1734A 
1734B 
1734C 
1734D 
COLLINSVILLE, TEXAS. 
3 Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
2212A ]corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 3.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. Coleman Grain and Mercantile 
Wheatchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.IJ. M. Swindle ................. . [  9.501 3.501 3.001 70.001 
189E. 
189F 
189G 
189H 
1891 
70.00 
2 
3.50 
3.50 
3.50 
2.50 
1.50 
9.00 
9.00 
12.00 
9.00 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings.. ............ 
. . . . . .  Wheat Mixed Feed and Screenings. The Rea-Patterson M~lling Co 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.00 
14.50 
16.00 
10.00 
11.00 
3.50 
2.50 
2.00 
3.00 
M 
q 
S 
Wheat bran, wheat gray shorts. grou~ld 
wheat screenings. % 
G 
5.50 
10.00 
8.50 
3.00 
61.02 
51.70 
55.30 
72.00 
3.00 
3.50 
2.00 
3.25 
6.00. 65.00 
70.00 
71 .OO 
71.00 
70.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
COLORADO, TEXAS. 
Regis- 
tration 
No. 
Brand Name 
620A 
COLUMBUS, TEXAS. 
348A l ~ o r n  chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1George Gegenworth. . . . . . . . . . .  . I  9.001 3.501 3.001 70.001 
Repps Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . .  Continental Oil and Cotton Co. 45.00 6.00 10.00 24.00 
. . . . . . . . . .  
846A 
846B 
846C 
846D 
8463 
COMANCHE, TEXAS. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
620B Co-Co Prime Cottonseed Cake. { I  45.001 6 . 0 0  lO0Ol 24.001 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crushed Milo Heads.. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
592A l ~ o r n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IComanche Grain and  levat tor 0 . 1  9.001 3.951 3.001 70.001 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Crude Crude Crude Nitro- 2 1 Fat  1 Fiber 1 g~-fgo 
64A 
64R 
64C. 
64D 
2613A 
COMFORT, TEXAS. 
Ingredients Guaranteed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 9.001 4.001 3.001 70.001 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 IComlort Roller Mills.. . . . . . . . .  14.50 3.50 10.00 50.00 
COMANCHE, OKLAHOMA. 
10.00 
10.00 
20.00 
20.00 
8.50 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. 
Ground Whole Pressed Peanuts. 
Whole PI essed Peanuts. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  i Comanche Cotton Oil Co. 
Comanche Milling Co.. ......... 
45.00 
45.00 
36.00 
36.00 
16 .OO 
22.00 
22.00 
23.00 
23.00 
55.00, 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
3.50 Wheat bran. wheat gray shorts. 
155D Wheat Bran. Shorts and Screenings.. ..... 
155F \Rye Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
corn chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Shorts, Wheat Screenings and 
Corn Bran. 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corm FeedMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed, Wheat Screenings and 
Corn Bran. 
COMMERCE, TEXAS. 
Greenville Mill and Elevator Co. 
. 
\wheat ~ i x e d  ~ e e d .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [Q. L. Meetze. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  The Commerce. Oil Mill. 
CONCORDIA, MISSOURI. 
6.00 10.00 23.00 
6.00 10.00 23.00 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 18.00 23.00 C~ttonseed meal and hulls. 
5.00 18.00 23.00 Cottonseed cakc and hulls. 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
16.001 3.501 8.501 55.001~heat bran, wheat. gray shorts. 
9.50 
10.00 
9.00 
15.00 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.00 3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
Wheat Brown Shorts. Concordia Mill and Elevator Co. 15.00 3.50 6.50 60.65 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  1 . 5  3 .54  l o . o J 5 i . o J  
CONROE, TEXAS. 
2113A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J. W. Baker. . . . . . . . . . . . . . . . .  9.50 3.50 3.00 70.00 
L113B I Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  10.001 2.501 3.001 71.001 
3.00 
2.50 
4.00 
4.00 
COOLEDGE, TEXAS. 
600A [corn Chops. . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . .  . I J .  I. Robbins . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  9.001 3.501 3.00 .70.001 
3.00 
3.00 
4.00 
8 .OO 
70.25 
70.50 
67.00 
54.00 
Corn chops and milo chops. 
. 
Wheat bran, wheat gray shorts. ground 
wheat screenings, corn bran. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
COOPER, TEXAS. 
Regis- 
tratlon 
No. 
Name of Manufacturer 
or Importer Brand Name 
149A 
149B 
149C 
149D 
149E 
149F 
. . . . . .  2389A lWheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Farmers Gin and Mill Co.. 
, 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . : . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4..  . . . . . . . .  
' CORDELL, OKLAHOMA. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
E d e  Crude Crude I Nitro- 
Fat. 1 Fibei 1 f!!;:: 
Cooper Cotton Oil Co.. ....... 
Ingredients Guaranteed 
881 A 1 corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  Lorenz & Geis ................ . I  9.001 
CORPUS CHRISTI, TEXAS. 
45.00 
45.00 
43 00 
43.00 
41 .20 
41.20 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
10.00 
10.00 
12.00 
12.00 
14.00 
14.00 
1845A 
1845B 
25.00 
25.00 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal, 
. . . . . . . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  . 
1513A 
1513B 
1513D 
1513E 
1513F 
1513G 
151313 
15131 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feterita Chops. ' 
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
.......................... Barley Chops. , 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
I 
3.50 
3.00 
2.30 
3.00 
2.75 
3.50 
5.00 
1.50 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
1845C 
1845D) 
1845F 
1845G 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cakc and hulls. . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  Corpus Christi Cotton Oil Co. J 
Cracked Cottonseed Feed No. 4..  
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
12.00 
6.00 
70.00 
70.50 
70.00 
71 .OO 
68 00 
70.00 
60.00 
65.00 
Milo chops, corn chops. 
Kafir chops, corn chops. 
CORSICANA. TEXAS. 
2213A 
2213B 
2213C 
2213D 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
Blue Dot Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
22133 
2213F 
22136 
2213H 
J I~orsicao 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . .  
Barley Chops. ... . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Star Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
335A 
335B 
335C 
. Navarro Cotton Oil Co.. . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Electric Corn Mill.. . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
131A 
131B 
131D 
1313 
131F 
131G 
131H 
131 I 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Cracked or Cut Cottonseed Feed No. 5 .  . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5.  . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Screened Cracked Cottonsekd Cake 
548A 
548B 
548D 
5483 
548F 
5486 
548H 
5481 
3.50 9.50 55.00 
3.50 4.50 60.00 
3.50 3.00 70.00 
2.75 3.75 68.00 Corn chops, milo, wheat, sunflower seed, 
wheat screenings. 
5.00 10.00 63.00 
2.50 3.00 71'.00 
1.50 6.00 65.00 
2.50 3.75 68.00 Barley, milo, wheat, sunflower seed, 
cracked wheat and corn screenings. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Prime Screened Cracked Cottonseed Cake. 
Ground Cottonseed Feed No. 5.  . . . . . . . . .  
. . .  Cracked Cottonseed Feed No. 5. .  . . . . . . . .  Southland Cotton Oil Co. 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  ' 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  , 
204A 
202B 
6.00 10.00 23.00 
6.00 10.00 23.00 
5.00 18.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
5.00 18.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
6.00 12.00 23.00 
6.00 12.00 23.00 
Corn Chops.. ........................... 
Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. R. Terry. . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 10.00 24.00 
6.00 10.00 24.00 
5.00 18.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 18.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
6.00 12.00 23.00 
6.00 12.00 23.00 
204C Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 4.00 2.50 70.00 2.50 3.25 63.00 Wheat, corn chops, milo, sunflower seed. 2.75 1 3.00 I 69.00 I 
Table 2.-Feeds Registered.for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
I I I I 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Ingredients Guaranteed ($"fe 1 Crude Fat 1 Crude Fiber 1 E:ikd Brand Name 
CRANFILLS CAP. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2279A l ~ h e a t   ran.  ranf fills ~ a p  Roller Mills. . . . . .  . I  15.001 3.501 9.001 54.001 
CRAWFORD, TEXAS. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran 
. . . . . . . . . . . . . . .  Our Special Mixed Feed.. I :rawford Roller Mill. ..... 
]wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 
CRISP, TEXAS. 
9.50 
14.50 
8.00 
17.00 
15.00 
..,...................-..... . . . . . . . . . . . . . . . . .  1635A [corn chops.. IH. P. Cokes. . I  9.001 
70.00 
55.00 
60.00 
38.00 
57.00 
CROCKETT, TEXAS. 
3.50 
3.00 
5.00 
3.00 
3.50, 
Wheat bran, ordinary cottonseed meal, 
ordinary peanut meal, ground peanut 
hulls. 
3.00 
10.00 
12.00 
21 .OO 
5.50 
. . . . . .  IWheat Mixed Feed and Screenings. 1 Edmiston Brothers. . . . . . . . . . .  Wheat bran, wheat gray shorts, ground wheat screenin ys. 3.50 
3.00 
3.50 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crockett Cow Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Crockett Horse Feed.. .- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crockett Ox Feed. 
8.50 
10.00 
5.50 
, 
Hcsuston County Oil Mill and 
Manufact~irine Co. 
55.00 
54.00 
60.00 
6.00' 
1 .50 
6.00 
3.50 
3.00 
22.00 
30.00 
22.00 
56.00 
56.00 
10.00 
.20.00 
10.00 
lr):00 
10.00 
Cottonsecd hulls and meal. 
Ground ear corn, cottonseed meai. 
C~ttonseed meal, cottonseed hulls, ear 
corn chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5731 Milo-Mix 
5735 
573K 
573L 
573M 
573N 
5730 
573P 
CROSS PLAINS. TEXAS. 
2.55 
2.60 
2.50 
6.00 
6.00 
5.50 
5.50 
6.00 
6.00 
Crockett M. and M. Mixed Feed.. . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed NO. 4 . .  . . . . . . . .  
Ordinary Peanut Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Peanut Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  2103A \corn Chops.. [Farmers   in Co.. . I  9.001 3.501 3.00 ,70.001 
CROWELL. TEXAS. 
Milo head chops, cottonseed meal, cot- 
tonseed hulls, molasses. 
Milo head chops, cottonseed meal, black- 
strap molasses. 
Ground m-ilo heads, molasses. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
14.80 
7.25 
7.50 
12.00 
12.00 
14.00 
14.00 
17.00 
17.00 
CROWLEY, LOUISIANA. 
49.40 
60.00 
62.00 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Wheat bran, cocoanut meal. 
70.00 
71.00 
71.00 
55.00 
62.00 
48.00 
2120B 
2120C 
American Rice Milling Co. . . . .  
Federal Rice Mill Co., Inc. . . . .  
1597A 
1597B 
1597C 
1597D 
1597E 
1597F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
2539A 
2539B 
634A 
634B 
65.00 
3.50 
2.50 
2.00 
3.50 
4.50 
4.80 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.50 
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. Bell Grain Co.. 16.00 
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RiceRran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
Steam Cooked Nutriline Stock Feed. . . . . .  
S. C. N. Momylk Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
11.00 4.50 12.00 53.00 Rice bran, corn chops, kafir chops, ordi- 
nary cottonseed meal, molasses, alfalfa 
meal, salt. 
15.00 4.50 12.00 48.00 Rice bran, corn, cottonseed mea1,alfalfa 
meal. molasses, rice polish, salt. 
3.00 
3.00 
2.00 
8.50 
11.00 
10.50 
15976 
. 
1.50 Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutriline Milling Co. . . . . . . . . .  
6.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
634C ' Nutriline Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . .  I 
Regis-. 
631F INutriline Special Stork Feed.. . . . . . . . . .  I 
Name of Manufacturer 
634D 
634E 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
tration 
No. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutriline Ox Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
634G 
Brand Name or Importer 
Extra Mulinc ~ i x e d  Feed. . . . . . . . . . . . .  
634H 
6341 
Ingredients Guaranteed 
Special Steam Cooked Muline Stock Feed 
XL Stock Feed with Peat .  . . . . . . . . . . . .  
6345 Steam Cooked Milline Stock Feed. . . . . .  
634K Oat Special Flutriline Mixed Feed. . . . . .  
634L Special Steam Cooked XI, Stock Feed . . 
634M 
634N 
65.00 
68.00 
45.00 
.................... Hogine Mixed Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cattleine Mixed Feed. 
Corn chops, milo, kafir, wheat, barley, 
rice, sunflower seed. 
Corn, salt, alfalfa meal, cottonseed meal, 
50 00 
48.00 
falfa meal, rice straw, clipped oat by- 
product (chiefly oat hull clippings). 
corn, screenings, molasses. 
Rice bran, alfalfa meal, kafir chops, mo- 
lasses, corn chops. cottonseed meal, 
salt. 
Alfalfa meal, oats, clipped oat by-prod- 
uct (chiefly oat hull clippings), grain 
screenings, molasses, cottonseed meal, 
salt. 
Rice bran, ground rice straw, corn, al- 
falfa meal, molasses. salt. ' ' 
Rice bran, lice polish, molasses, salt. 
Rice bran, ground alfalfa, ground rice 
straw, molasses, salt. 
rice bran. molasses. 
Rice bran, molasses, alfalfa meal, oats, 
salt. 
Cracked corn. oats, oat hulls. rice bran. 
ground alfalfa. ground rice straw, mo- 
45.00 
50.00 
lasses, salt. 
Rice bran, molasses, ground rice straw. 
corn, alfalfa meal, salt. 
Charred peat. salt, cottonseed meal, al- 
]special Steam Cooked Momylk Dairy Feed ( 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P. and M. Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
R. and M. Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extra Steam Cooked Nutriline Stock Feed. 
Extra XL Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Catt!e Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tip Top Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Tip Top Stock Feed. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J 
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Rran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Corn and Cob. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Calre. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
........... Simon's Rice Mill. 11.00 10.00 15 .OO 42.00 { l o o  6.00( 4 .00 55.001 
I~tandard Milling Co. .......... .I 11.001 11.001 15.001 42.001 
9.06 
12.00 
11.00 
12.00 
10.50 
11 .50 
10.00 
8.00 
12.00 
7 .OO 
7.50 
19.00 
I 
CUERO, TEXAS. 
__-._-"- 
20.00 
20.00 
3.50 
15.00 
3.50 
14.30 
18.00 
20.00 
15.00 
19 .OO 
18 .OO 
29.00 
' 2.00 
2.00 
7.00 
11.00 
6.50 
10.50 
2.00 
2 .OO 
6 .OO 
2.00 
2.50 
2.50 
Buchel Milling Co. .  . . . . . . . . . .  
Cuero Cotton Oil and Manu- 45.00 6.00 10.00 22.00 
fecturiny Go. . ( 1  45.00 6.001 lo.oo 22.001 
- 41 .20 5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
---5 
45. 
45.00 
55.00 
42.00 
56.00 
44.00 
45.00 
45 .OO 
45 .OO 
53.00 
55.00 
35.00 
- " 
OOtRice bran, corn, cottonseed meal, alfalfa 
meal, molasses, salt. 
Rice bran, ordinary cottonseed meal, al- 
falfa meal, molasses, salt. 
Rice polish, molasses. 
Rice bran, mclasses. 
Corn, oats. rice bran, alfalfa. molasscs, 
salt. 
'racked corn, oats, oat hulls, rice bran, 
ground alfalfa, ground rice straw, mo- 
lasses, salt. 
Rice bran, rice polish, ground alfalfa, 
cot tonseed meal, blackst rap molasses. 
salt. 
Cracked corn, oats, oat hulls, alfalfa 
meal. rice bran, ordinary cottonseed 
meal, cottonseed hulls, mclasses, salt. 
Cracked corn, oats, oat hulls, alfalfa 
meal, I ice bran. crdinary cottonseed ' 
meal, cottonseed hulls, mclasses, salt. 
Ordinary cottonseed meal, cottonseed 
hulls, molasses. 
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Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . . . . . . .  
Choice Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Choice Screened Cracked Cottonseed Cake 
Prime Whole Pressed Peanuts.. . . . . . . . . . .  
Prime Ground Whole Pressed Peanilts. . . .  
Ordinary Cottonseed M,eal. . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
t rat~on 
No. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. I 
Ingredients Guaranteed F:de Crude Crude Nitro- Fat  Fiber gen-free 
tein 1 1 lExtracJ Brand Name 
CUERO, TEXAS-Continued. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Cuero Cotton Oil and Manu- 
' facturing Co.-Continued. 
60A 
60B 
60C 
4.00 3.00 70.00 
5.00 6.29 69.01 
3.00 8.00 65.00 
4.00 1 1 1  7.00 65.00 
5.00 
5.00 
5.00 
7.00 
7.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. H. Runge & Co. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crushed Ear Corn.. 
CUMBY, TEXAS. 
60D Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
582A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  Citizens Cotton Oil Co. . . . . . . .  45 .OO 6.00 10 .OO 24.00 
5828 \Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  { I  41.201 5.001 14.001 25. OO~Cottonseed meat and hulls. 
CUSTER CITY, ORLAHOBIA. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
14.00 
18.00 
18.00 
9.00 
9.00 
24.00 
24.00 
12.00 
12.00 
23.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
9.00 
9.00 
16.00 
14.50 
15.00 
. . . . . . . . . . .  Custer Milling Co. 
182A 
192B 
182C 
18'LD 
182E 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. 
Wheat Mixed Feed. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, wheat gray shorts. 
70.00 
69.50 
55.00 
53.00 
55.00 
3.50 
2.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.00 
3.50 
8.50 
10.00 
6.50 
D A I N G E I 1 F I E L D .  TEXAS. 
555A ]prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ ~ a l n ~ e r f i c l d  Cotton Oil Co. . . . .  . I  45.001 6.001 10~001 22.00 1 
DALHART, T E X A S .  
872A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dalhart Mill and Elevator Co. . 
8728 lMilo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DALLAS, T E X A S .  
2003A 
2003B 
2003C 
2003F 
2003G 
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Fox Brand Dairy Feed. 
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  
. . . . . . . . . . .  New Process Cocoanut Meal.. 
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
Velvet Bean Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
..... Ground Cottonseed Hulls and Meal.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Fced No. 5 . .  . . . . . . . .  Schuhart Grain Co. . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . . . . . . .  
2447A 
2447B 
2447C 
. . . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4. 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. .  
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5. 
903A 
903B 
903D 
The Cottonseed Cake and Meal 
Co. of Texas. I 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
289A 
289B 
289D 
2893 
289F 
. . . . . . . . . . .  Dallas Corn Mills. 
. . . .  Dallas Oil and Refining Co 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  
. .  Cracked or Cut Cottonseed Feed No. 4 . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00' 12.00 24.00 
4.00 27.00 38.00 Cottonseed hulls and meal. 
5.00 14.00 24.00 Cot tonseed cake and hulls. 
1.00 14.00 49.00 
6.00 12.00 24.00 
4.25 14.00 55.00 
6.00 10.00 23.00 
2.60 33.00 39.00 
Cottonseed cake and hulls. 
Cotto~iseed meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
9.00 
10.00 
9.00 
10.00 
38.50 
41 .20 
41.20. 
4.00 3.00 70.00 
2.50 3.00 71.00 
4.00 12.00 58.00 
6.00 10.00 24.00 
6.00 10.00 24.00 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
1.20 40.00 28.00 Cottonseed hulls and meal. 
70.00 
65.00 
70.00 
68.00 
24.00 
25.00 
25.00 
' 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
3.50 
2.50 
3.50 
3.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.75 
18.00 
14.00 
14.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1. 19'19-Continued. 
Re@- 
tration 
No. 
DALLAS, TEXAS-Continued. 
Name of Manufacturer 
or Importer Brand Name 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
ylte Cmde Cr;"bg E ~ L  
24.00 
24.00 
40.00 
42.00 
45.00 
23.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
28.00 
49.00 
27.00 
24.00 
38.00 
Ingredients Guaranteed 
43 .OO 
43.00 
11 .OO 
13.50 
16.00 
34.00 
43.00 
43.00 
41.20 
41.20 
38.50 
38.50 
36.00 
36.00 
45.00 
45.00 
11.00 
20.00 
17.00 
48.00 
20.00 
6.00 
6.00 
1 .50 
2.25 
2.50 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
1.60 
1.00 
4.00 
7.00 
3.50 
Ground delinted cottonseed hulls, ordi- 
nary cottonseed meal. 
Ground delinted cottonseed hulls, ordi- 
nary cottonseed meal. 
Ground delinted cottonseed hulls, ordl- 
nary cottonseed meal. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Lintless cottonseed hulls, ordinary cot- 
tonseed meal. 
Ground whole pressed peanuts, ground 
peanut hulls, molasses. 
Ground lintless cottonseed hulls, ordinary 
cottonseed meal. 
tein 1 Fat 1 / nt_, 
12 .OO 
12.00 
35.00 
30.00 
25.00 
20.00 
12.00 
12.00 
14.00 
14.00 
18.00 
18.00 
22. OC! 
22.00 
10.00 
10.00 
43.00 
14.00 
38.00 
9.00 
27.00 
289G 
2898 
23595 
2359K 
2359L 
2359M 
2359N 
23590 
2359P 
2359Q 
2359R 
2359s 
23591 
2359U 
2359V 
2359W 
2359X 
2359Y 
2359% 
2359A1 
2359A2 
Dallas Oil and Refining Co. 
-Continued. { 
Dallas Peanut Feed Manu- 
f acturere ( 
............. Ordinary ~ o t t o n s e e d ~ ~ e a l . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  } 
' 
\ 
Dollar Saver Cow Feed Twenty. . . . . . . . . .  ' 
Dollar Saver Cow Feed Twenty-five. . . . . .  
Dollar Saver Cow Feed Thirty. . . . . . . . . . .  
Crarked Whole Pressed Peanuts.. . . . . . . . .  
Ordiriary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ord~nary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Gror~nd Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 5. 
Cracked Cottonseed Feed No. 6 . .  . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No 6. . . . . . . . . .  
Prime Cc~ttonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
nesfeed Meal and Lintless Hulls Mixed. . .  
New Process Cocoanut Meal.. . . . . . . . . . . .  
Besfeed Peanut Molasses Mixed Feed.. . . .  
Choice Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Resfeed Meal and Ground IIulls Mixed.. .. 
' 
/ 
29A 
29B 
Chick Food.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  David Hardie Seed Co. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .   o old ~ e d a l  Hen Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
Gracey Grnin Co 
Cottonseed Hulls and Meal Mixed.. 
844A Brewers' Dried Grains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2247A 
2247B 
2247C 
2247D 
22473 
2247F 
2247G 
2247H 
Grain Juice Co.. . . . . . . . . . . . . . . .  
1268A 
1268B 
12683 
1268F 
12681 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. ' 
Corn Cobs and Molasses. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scratch Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Queen of Dixie Egg Mash. 
12685 
1268K 
. . . . . . . . . . . . .  1268N Owl Chick Feed with Gri t . .  I I 
I 
International Vegetable Oil Co. < 
\ 
Ground Cottonseed Feed No. 4. \ . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Fced No. 4.  . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Cocoanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cocoanut, Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal.. 
Queen of Dixie Hen Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  I I 
1268L 
1268M 
' 
. . . . . . . . . . . . .  Queen of Dixie Chick Feed. 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Owl Hen Feed with Grit. Lawther Grain Co.. i I 
12680 
1268P 
3.25 67.00 Wheat, milo, corn chops, barley, buck- ( ( wheat, sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. I I 
1268Q 
1268R 
12683 
43.00 25.00 Cottonseed hulls. ordinary cottonseed 1 , 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Brewers' Dried Grains. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dixie Mixed Feed.. 
3.00 70.00 Millet, crushed kafir. milo. I I 
14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
10.00 24.00 
10.00 24.00 
12.00 24.00 
12.00 24.00 
12.00 40.00 
12.00 40.00 
10.00 45.00 Wheat bran, rice bran. 
20.00 56.00 
20.00 50.00 Screenings irom milo, kafir, wheat, oats. 
3.00 70.00 
4.50 50.00 Milo chops, wheat shorts, wheat bran, 
cottonseed meal, beef scraps, salt. 
3.00 70.00 
3.00 70.00 Wheat, milo, corn chops, sunflower seed, 
beardless oats. 
3.00 70.00 Cracked wheat, milo, corn, clipped oats. 
3.00 70.00 Wheat, milo, corn chops, clipped oats, 
grain screenings, grit. 
3.00 70.00 Cracked wheat, milo, cracked corn, 
ground grain screenings, grit. 
3.00 70.50 
46.00 27.00 Cottonseed hulls. ordinary cottonseed 
meal. 
10.50 56 .OO Wheat bran, corn bran. 
18.00 40.00 
21 .OO 55.00 Wheat bran, wheat screenings, ground 
peanut hulls. 
Table 2;-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1. 1919-Continued. 
I I I I 
Regis- 
tration 
No. 
1268V Daisy H m  Feed with Grit.. . . . . . . . . . . . . .  I 
1268T 
1268U 
1268W Is-Rite Molasses Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  I 
Brand Name 
............ Queen of Dixie Chick Mash.. 
Owl Mixed Feed. ...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1268% Thrift Stock Feed. I 
Name of Manufacturer 
or Importer 
1268X 
1268Y 
. . . . . . . . . . . . . . .  1268A1 New Victory Stock Feed. I 
.............. Rice   ran and Rice Hulls. 
..................... Victory Stock Feed. 
. . . . . . . . . . . . . .  1268A2  h he Victory Stock Feed.. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
y~d" Crude Crude Nitro- 
,,,. 1 Fat  1 Fiber 1 g:iz Ingredients Guaranteed 
1268A3 
1268A4 
1268A5 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats with Salt.  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops with Grit.  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Our Dairy Mixed Feed.. 
1268A6 
1268A7 
1268AS1 
DALLAS, TEXAS-Continued. 
. . . . . . . . . . . .  Queen of Dixie Pigeon Feed. 
. . . . . . . .  Ground Oats and Corn with Salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Doughboy Hog Feed;. 
53.00 
50.00 
70.00 
45.00 
34.30 
50.00 
62.00 
45.00 
36 .OO 
58.00 
65.00 
29.50 
69.50 
64.00 
57.00 
4.75 
2.50 
3.50 
1.75 
10.35 
6.50 
2.50 
5.00 
3.20 
4.00 
1.10 
1 .40 
2.75 
3.75 
3.25 
Wheat bran, wheat shorts, corn meal, 
salt, beef scraps, oat meal. 
Wheat bran, ground wheat screenings, 
ground rice hulls. 
Wheat, kafir, milo, corn chops, sunflower 
seed, rice, grit. 
Peanut hulls, molasses, oats, alfalfa meal. 
corn chops. 
Hominy feed, ground rice hulls, ordinary 
cottonseed meal. 
Milo feed meal. ground rice hulls, ground 
grain screenings. 
Hominy feed, rice hulls, cocoanut meal, 
ordinary cottonseed meal. 
Hominy feed, rice hulls, ground peanut 
hulls, prime whole pressed peanuts, or- 
dinary cottonseed meal, molasses. 
Prime cottonseed hulls, ground peanut 
hulls, ordinary cottonseed meal, mo- 
lasses. 
Wheat. Canadian peas, corn chops, milo. 
Wheat flour, corn flour, fincly ground 
wheat bran. 
20.00 
12.00 
9.00 
7.00 
9.72 
11 .OO 
9.50 
12 .OO 
12.00 
11.00 
11.00 
8.90 
10.25 
10.00 
15.00 
I 
I 
Lawther Grain Co.-Cont'd. .. 
~ 
6.00 
16.00 
3.00 
24.00 
22.86 
18.00 
13.50 
18.00 
27.00 
10.00 
6.00 
43.50 
3.50 
7.50 
6.00 
'' 
\ 
lsaby Chick.. .......................... 
Hen Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jim Dandy Hen Food with Grit.. . . . . . . . .  
Liberty Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moreggs Chicken Chowder with Charcoal. 
Barley Chops. ......................... I 
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
WheatBran ........................... 
Mixed Bran. .......................... 
Corn Chops and Corn Bran.. ............ 
Corn Chops.. .......................... 
Wheat Bran and Screenings.. ............ 
Milo Chops.. .......................... 
Mixed Feed.. .......................... 
Wheat Shorts and Pulverized Corn Meal. . 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts (Flour Middlings). ... 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. ...... 
l ~ i x e d  Feed.. .......................... I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hominy Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Feed Meal. 
Barley Chops .......................... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and Kafir Chops.. ................. 
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops 
. . . . . . . . . . . . . . .  Golden Egg Chick Food I 
Ground wheat screenings, fine corn 
chops, ground milo. 
Oats, wheat screenings, milo, corn chops. 
Corn chops, milo, oats, marble grit. 
Corn bran, corn meal. 
Ordinary cottonseed meal, wheat brown 
shorts, wheat bran. alfalfa meal. milo 
meal, charcoal. 
3.50 3.00 
3.50 3.50 
3.50 3.00 
3.25 4.00 
4.70 . 8.50 
4.00 10.00 
3.00 13.00 
1.50 6.00 
4.00 3.50 
4.00 10.00 
3.00 9.00 
3.00 3.00 
3.50 3.00 
4.00 10.00 
2.50 3.00 
3.00 8.00 
3.75 4.00 
4.00 5.50 
3.50 5.50 
3.50 8.50 
4.80 8.00 
6.00 7.00 
2.50 4.00 
1.50 6.00 
70.00 
65.00 
70.00 
70.00 
64.00 
58.00 
46.00 
65.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
60.00 
50.00 
50.00 
70.00 
70.00 
53.00 
70.5ll 
58.00 
65.00 
60.00 
55.00 
55.00 
57.50 
60.00 
70.00 
65.00 
Wheat chops, cane seed chops, corn 
chops. kafir chops, milo chops, millet 
seed. 
Wheat bran, corn bran. 
Wheat bran, milo chops. 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings, hominy feed. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1.1919-Continued. 
DALLAS, TEXAS-Continued. 
1393P ]Golden Egg Hen Food. . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
I 
Ingredients Guaranteed 
Regis- 
tratlon 
No. 
13936 
1393H 
13931 
1815A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brand Name 
Feterita Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir, Milo, and Cane Chops. . . . . . . . . . . .  
Liberty Hen Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
13935 
1393K 
Golden Egg Brand Pigeon Food with Char- 
coal. 
Nicholson's Golden Egg L.aying Mash with 
Charcoal. I 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Prime Crac~ed  Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . . . . . . . .  Ground Whole Prb-ssed Peanuts. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Whole Pressed Peanuts.. 
Cocoanut Mcal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coroanut Cake.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
2478A 
2478B 
2478C 
2478D 
24783 
. . . . . . . . . . .  . Oak Cliif Milling Co. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . . .  
Pearlstone Mill and Elevator CO 1 
3.00 70.00 Wheat, corn chops, kafir, milo. sunflower 
seed. 
3.00 69.00 
3 .00  68.00 
3.00 70.00 Milo, kafir, corn chops, cane seed, peas, 
barley, seed screenings. 
5.00 68.00 Wheat screenings, corn chops. kafir, milo. 
Canada peas. cracked peas, charcoal. 
8.50 55.00 Wheat gray shorts, corn meal. alfalfa 
meal, wheat oran, meat meal. charcoal. 
6.00 10.00 24.00 
6.00 10.00 24.00 
3.00 40.00 30.00 Cottonseed hulls and meal. 
5.00 .14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 24.00 Cot tonseed cake and hulls. 
6.00 20.00 23.00 
6.00 20.00 23.00 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00, 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
Texdale Calf Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Gold Medal Chicken Feed.. 
Gold Medal Hen Lay Mash with Charcoal. 
Gold Medal Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WheatBran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts.. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KafirChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . .  Mixed Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chick Feed. 
Blue Hen Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., . .  
Wheat Bran. Screenings and Hominy Feed 
Whole Wheat Screenings and Cracked Corn 
Screenings. 
Barley Chops .......................... 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Blue Ribbon Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Blue Ribbon Chick Food.. 
................ Blue Ribbon Hen Food.. 
ulliam Milling Co. . . . . . . . . . . .  
ears, Roebuck & Co. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  ervice Grain Co. 
.... tanard-Tilton Milling Co. 
,teger Grain Co.. ............ 
Wheat flour, honey locust bean meal, 
bean meal, linseed meal, cocoa shell 
meal, cottonseed meal, ground fenu- 
greek, ground anise, salt. 
Barley, corn chops, milo, wheat, buck- 
wheat, Russian sunflower seed. 
Wheat gray shorts, wheat bran, alfalfa 
I meal, corn meal, ordinary cottonseed 
meal, meat scraps, charcoal. 
Ground cane seed. gvound corn. cracked 
wheat, millet. 
3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. ground 
wheat screenings. 
4.20 9.52 55.73 
3.50 4 .00  60.00 
3.00 3.50 60.00 
5.00 12.00 60.00 
2.75 -1.50 68.00 
4.48 2.61 70.88 
4.00 9.50 52.00 Wheat bran, corn bran, ground wheat 
screenings. 
4.25 10.50 50.40 
8.13 9.67 59.35 
4.73 2.48 61.22 Corn meal, wheat germs, cracked wheat. 
2.61 3.21 68.25 Milo, kafir, corn chops, wheat, oals. 
2.70 2.70 68.00 
4.50 9.00 54.00 
2.50 5 .00  65.00 
Wheat, milo, corn chops. 
Wheat, milo, corn chops, sunflower seed. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. I-' 0 
I+ 
Ingredients Guaranteed 
DALLAS, TEXAS-Continued. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
C~l-e Crude Crude Nitr* 1 Fat  1 Fiber f$"z Name of Manufacturer or Importer f Regis- t ra t~on  No. 
.) 
Brand Name 
3.00 
3.25 
9.00 
10.00 
12.00 
12.00 
20.00 
20.00 
12.00 
3.00 
3.00 
40.00 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
15453 
1545F 
238813 
1991A 
.......................... Milo Chops.. 
Rex Hen Food and Grit. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Orange Swan's Chop Suey for Chickens. . . . .  
Prime Cottonseed Me.al . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
............. 
70.50 
68.25 
48 00 
24.00 
24.00 
24.00 
25.00 
25.00 
24.00 
70.00 
70.00 
30.00 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
I I 
2.50 
2.50 
3.50 
Steger Grain Co.-Continued. . { 
Orange Swan. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo, corn chops, wheat, grit. 
Salt, charcoal, beef scraps, cottonseed 
meal, corn meal, wheat white shorts, 
alfalfa meal, wheat bran. 
Crushed milo, corn chops, corn meal, 
crushed kafir, cracked wheat, beef 
scraps, gr:t. 
Milo, corn chops, kafir, wheat, suntlower 
seed, beef scraps, grit, shell. 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
10.00 
10.00 
18.00 
1991B 
,1991C 
45.00 
43.00 
43.00 
Ordinary Cottonseed Meal., 
Ordmary Cottonseed Cake.. 
6.00 
6.00 
6.00 
4.00 
4.00 
6.00 
3.50 
3.50 
3.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
30.00 
30.00 
43.00 
9.00 
9.00 
10.50 
45.00 
45.00 
11.20 
41.20 
43.00 
43.00 
1991D 
19*E 
2553A 
1849A 
1849B 
120A 
120B 
120C 
120D 
120E 
120F 
120G 
Centex Brand Cottonseed Meal and Hulls. Cake and Co.' .  ' ' 
Centex ce rand Cracked Cottonseed Cake 
and Hulls. 
............... Ordipary Cottopseed Cake.. . T a n  C o t e  Product  C . .  
Texseed Chick Food with Grit. . . . . . . . . . .  
.... 
. . . . . . . . . . .  
Texas Wed antl Floral Co. 
Texseed Hen Food with Grit.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trico Mixed Feed. 
................. Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. 
....... ......... Ground Cottonseed Feed No. 4.. 'Trinity Cotton Oil Co.. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
Washington Cotton Oil Co. ... 
2300A 
2300B 
2300C 
2300D 
2300E 
2300F 
2300G 
2300H 
23001 
23005 
2300K 
2300L 
2300M 
DAVENPORT, IOWA. 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Calte.. ............. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4. 
......... Ground Whole Pressed Peanuts. 
Wholc. Pressed Peanuts.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Ground Whole Pressed Velvet Beans.. 
............ Whole Pressed Velvet Beans. 
Craclted Cocoanut Cake.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cocoanut Meal.. ........................ 
Tom Boy Horse Mlxed Feed.. . . . . . . . . . . .  
Punty Oats Co. .............. 
Tom Boy Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iowa Scratch Feed.. .................... 
Tom Boy Mixed Chick Feed.. ........... 
Iowa Mixed Chick Feed.. ............... 
Loyal Stock Feed.. ..................... 
DAWSON, TEXAS. 
' 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
45.00 
43.00 
43.00 
41.20 
38.50 
38.50 
41.20 
36.00 
36.00 
16.50 
16.50 
20.00 
20.00 
1 -25 
3.00 
3.25 
3.00 
3.50 
4.00 
24.00' 
24.00 
24.00 
.24.00 
23.00 
23.00 
24.00 
23.00 
23.00 
55.00 
55.00 
40.00 
40.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
4.25 
4.25 
6.00 
6.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls 
Cottonseed cake and hulls. 
18.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
14.00 
45.00 
45.00 
41.20 
41.20 
43.00 
43.00 
10.00 
12.00 
12.00 
14.00 
18.00 
18.00 
14.00 
20.00 
20.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
50.00 
60.00 
65.00 
60.00 
65.00 
69.50 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
Cracked corn, whole oats, alfalfa meal, 
oat hulls, oat shorts, oat miadlinqs, cot- 
t onseed meal, molasses. 
Cracked corn, wheat, hulled oats, kafir, 
milo. 
Cracked corn, wheat, hulled oats, Fafir, 
milo. 
Cracked corn, cracked wheat, cracked 
kafir, milo. 
Cracked corn, cracked wheat, cracked 
kafir, milo. 
Corn gluten feed, corn feed meal, hominy 
feed, oat hulls, oat shorts, oat mid- 
dlings, salt. 
24.00' 
24.00 
23.00 
24.00 
24.00 
24.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1,1919-Continued. CI 0 
I C3) I Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
- - 
Regis- Name of Manufacturer 
tration Brand Name or Importer Ingredients Guaranteed 
Crude Crude Crude Nitro- I " Fat  1 Fiber %- 
2 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  1874A 1 cold pressed cottonseed. 
185A 
185B 
185E 
185F 
185G 
185H 
1855 
DAWSON, TEXAS-Continned. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whole Barley Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  
Mixed Bran, Shorts and Groiind Screenings 
185N 
1850 
185P 
l ~ c ~ a i n   n co . . . . . . . . . . . . . . .  . I  26.001 6.001 26.001 30.001 
DECATUR, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Wheat Mixed Feed, Screenings and Rice 
Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Our Pet Chicken Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2501A [corn Chops. 
DE KALB, TEXAS. 
3.50' 3 .00 70.00 
1.50 6 .00  65.00 
2.50 3 .00  70.00 
3.00 3.50 60.00 
3.50 5.50 60.00 
3.60 8.00 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
3.85 8.00 54.00 Wheat bran, corn bran, wheat gray 
shorts, ground wheat screenings. 
5.00 12.00 60.00 
6.25 12.15 48.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings, rice bran. 
2.50 3.25 60.00 Cracked corn, cracked milo, wheat 
screenings. 
De Kalb Milling Co. . . . . . . . . . . . .  
De K a l ~  Power and Light Co.. . .  
683A 
2329A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coru Chops : . . .  
DE LEON, TEXAS- 
2408A 
2408B 
2408C 
2408D 
Ground Peanut Mixed Feed. . , . . . . . . . . . .  
Cracked Peanut Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  
Ground Peanut Stems.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24083 
2408F 
24086 
2408H 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . I  2555A ]corn meal..  e a d o  ~ o e  0 .  9.001 3.501 3.001 70.001 
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . . . . . . .  
Whole Pressed Peanuts.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Peanut Cake.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Peanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
DELPHOS, KANSAS. 
Peanut meats, stems and hulls. 
Peanut meats, stems and hulls. 
Ground peanut hulls, ordinary peanut 
meal. 
- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  115A Wheat Bran. Delphos Milling Co 14.50 3.75 10.00 50.00 
115B \Wheat Giay Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1 16.821 4.001 5.501 60.001 
DEL R10. TEXAS. 
28.00 
28.00 
,45.00 
30.00 
30.00 
30.00 
22.00 
22.00 
7.00 
7.00 
5.00 
5.00 
7.00 
7.00 
6.00 
6.00 
25.00 
25.00 
25.00 
35.00 
20.00 
20.00 
14.00 
14.00 
DENISON. TEXAS. 
2387A (Lone Star Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 
3.50 
3.50 
3.50 
3.00 
3.00 
9.00 
3.00 
8.00 
9.00 
15.00 
9.00 
8.00 
70.00 
52.00 
70.00 
65.00 
2387B 
2387C 
2387D 
59.00 
................ Migul Dieago. { 
. . . . . . . . . . . . . .  John Y. Long.. { 
............................ 
18798 
1879B 
3732-4 
1732B 
16.00 
34.00 
34.00 
17.00 
I 
. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Ear Corn Chops.. ...................... 
14A 
. . . . . . . . . .  Prime Whole Pressed Peanuts.. 
Prime Ground Whole Pressed Peanuts. . . .  
Penutta Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,Rolled Oats.. 
2.60 
6,OO 
6.00 
4.00 
. . . . .  Barnhart Mercantile Co.. 
12.00 Val Verde Irrigation Go. 11.00 
Ground peanut hulls, ordinary cottonseed 
meal, molasses. 
Ground peanut hulls, prime whole 
pressed peanuts, molaruren. 
37.00 
24.00 
24.00 
38.00 
4.00 
30.00 
24.00 
24.00 
27.00 
Table 2.-Feed8 Reglatered for Sale In Texas, October 1, 1919-Continued. 
DENISON, TEXAS-C( 
................. 23873 Penderine Mixed Feed. 
......... 
Barnhart Mercantile Co.-Cont. 
2387F Ground Whole Pressed Peanuts. 
Regis- 
tration 
No. 
.......................... ................ 2291A Corn Chops.. M. J. Hock.. 
2291B Ear Corn Chops.. ...................... 
Name of Manufacturer 
or Importer Brand Name 
216A Prime Cottonseed Meal. ................ I . . . . . . . . . . . . .  216C Prime Screened Cracked Cottonseed Cake. 216D Ordinary Cottonseed Meal.. Industrial Cotton Oil Properties 216E Ordinary Screened Cracked Cottonseed Cake 216F Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  216G Screened Cracked Cottonseed Feed No. 4. . 
26A Corn Chops.. .......................... 
26B Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
26C Kafir Chops. ........................... 
. . . . . . . . . . .  26D Wheat Bran and .Milo Chops. 
26E Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
................... 26F Wheat Gray Shorts.. 
26G Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . .  
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Cg.:! Crude Crude Nitr* 
, 1 Fat 1 Fiber 1 g;:: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  261 Corn Bran. 
.......................... 265 Mixed Feed.. 
Ingredients Guaranteed 
, 
. . . . . . . . . . . . . . . .  .... 2394A Whole Pressed Peanuts.. Peter Oil and Refining Co. I 2394B Ground Whole Pressed Peanuts. ......... 
ntinued. 
7.001 .60 36.00 37.00 Ground peanut huils, blackstrap mo- 
6.00 18.00 24.00 I I I lasses- 
6.00 10.00 23.00 
8.00 10.00 23.00 
6.00 12.00 23.00 
6.00 12.00 23.00 
a5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
3.50 3.00 70.00 
2.50 3.00 71.00 
2.75 3.00 71.00 
2.75 5.00 65.00 
3.00 3.50 70.00 - 
3.00 5.00 60.00 
3.00 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorta, ground 
wheat screenings. 
3.00 3.50 60.00 Wheat, milo, kafir, whole wheat screen- 
ings, corn chopa. 
5.00 10.00 60.00 
4.00 8.50 57.00 Wheat bran, corn bran. wheat gray 
shorts. 
2056A Milo Chops.. .......................... 
2056B 1Mixed:Feed ........................... 1 
2056C Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
2056D Makemlay Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
20563 Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2056F Kafir and Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2056G CornBran ............................. i 
Corn Chops.. .......................... 
........................... WheatBran 
Mixed Feed. .......................... 
Mixed Bran and Ground Screenings. . . . . .  1 
/Low Grade Flour.. ..................... 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
P 
DENTON, TEXAS. 
I 
Alliance Milling Co.. ......... < 
\ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................. 2147A l ~ i l o  Head Chops. I E .  A. Brewer. I 
485A 
485B 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arkansas Milling Co.. ........ 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > I 
I 
34A 
34B 
3.K 
34E 
2.75 3.00 71.00 
3.05 7.00 60.00 Wheat bran. mi10 chops. ground wheat 
screenings. 
3.50 3.00 70.00 
2.50 3.00 50.00 Corn chops, wheat. 
2.75 3.00 71.00 
3.00 3.00 70.50 
5.00 12.00 60.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
34F 
34G 
34H 
341 
34K 
4.16 2.60 72.47 
4.13 7.20 63.94 
3.00 7.50 55.50 Wheat bran, low grade flour. 
4.50 9.25 55.00 Wheat bran, corn bran, ground wheat 
screenings. 
2.84 1.48 63.34 
4.18 10.00 50.00 
2.80 5.50 55.00 
3.00 3.50 65.00 I 
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Shorts and Screenings.. ..... 
Milo Chops.. .......................... 
............................ Corn Bran. 
Wheat and Corn ~ran, lshorts  and Screenings 
3.00 70.00 
10.00 50.00 
3.00 70.00 
10.00 50.00 Wheat bran, corn bran. ground wheat 
screenings. 
3.00 60.00 
10.00 50.00 
3.00 70.50 
10.00 60.00 
10.00 50.00 Wheat bran, corn bran,-wheat gray 
shorta, ground wheat screenings. 
- 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas. October 1, 1919-Continued. 
DENTON, TEXAS-Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IBarley Chops. Denton Milling Co.-Cont.. I 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Ingredients Guaranteed 
Regis- 
tration 
No. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
CowJoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. 
MixedFeed 
. . . . . . . .  
1 
........................... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
Denton Oil and Gin Co. . 
Brand Name 
DENVER, COLORADO. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cracked Corn 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  I 
2443A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  396F Stock Corn Meal. I J 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . . . .  
1182A \wheat  Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alialfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  I F. C. Ayres Mercantile Co. .  
The Excelsior Milling and Ele- 
vator Co. 
The Great Western Alfalfa Milling I Co. I 
6.00 10.00 23.00 
2.75 40.00 30.00 Cottonseed hulle and meal. 
6.00 10.00 23.00 
2.50 38.00 32.00 Ground cottonseed burrs. cottsnseed 
hulls, ordinary cottonseed meal. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 23.00 Cot.tonseed cake and hulls. 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
15.00 3.60 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground I I I I wheat screenings. 
9.00 
9.00 
15.62 
8.00 
17.00 
15.00 
3.50 
3.50 
4.05 
3.25 
3.50 
1:OO 
3.00 
3.00 
8.55 
4.00 
8.00 
30.00 
70.00 
70.00 
55.17 
68.00 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
whept screenings. 
52.00 
36.00 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . .  The Hungarian Flour Mills. 3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
3.00 10.00 55.00 I I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 3.50 8.78 56.72 3.40 8.78 56.72 Wheat bran, wheat gray shorts. ground wheat ~creeningu. 1.50 6.00 65.00 3.50 3.00 70.00 
l~ l ta l fa  Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ h e  Western Alfalfa Milling Co. . 1 
DEPORT. TEXAS. 
DETROIT. MICHIGAN. 
527A 
527. 
527C 
. . . . .  155OA \Dried Beet Pulp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  The Larrowe Milling Co.. 
1550B ( ~ r i e d  Molasses Beet Pulp. . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  : 1 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  1 45.00 Ordinary Cottonseed M e a l  Deport Oil Mill.. { 43.001 Ordlnary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  43.00 
DETROIT, TEXAS. 
6.00 10.00 24.00 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
6.00 1 1  12.00 28.00I 291A 291, 291E 
DE WALT, TEXAS. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  Detroit Oil and Cotton Co.. . . .  { 1 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake. . . . . . .  43.00 
Cottonseed hulls, blackstrap molasses, 
cottonseed meal, salt. 
Cottonseed hulls, b!ackstrap molasses, 
corn chops, alfalfa meal, cottonseed I I I meal, salt. 
18.00 
20.00 
1634A 
1634.B 
DODD CITY, TEXAS. 
Dew Drop Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Top Notch Mixed Feed.. Dew Brothers Co., Inc. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  163A 1 corn chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  Brent Brothers. ( 9.001 
575A l ~ r i m e  cottonseed MMI. . . . . . . . . . . . . . . . . .  /Dodd City Oil Mill Co.. . . . . . . .  . I  45.001 6.001 10.00) 2.2.001 
DODGE CITY. KANSAS. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
DORCHESTER. TEXAS. 
Ingredients Guaranteed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 1453A (corn Chops.. IM. C. Caudle.. . I  9.001 4.001 3.001 70.001 
DODD CITY-Continued. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
50.00 
71.71 
57.00 
55.00 
51.16 
DUBLIN. TEXAS- 
Name of Manufacturer 
or Importer 
---- 
Regis- 
t ra t~on  
No. 
Dodge City Milling and Elevator 
Co. 
798A 
79813 
798C 
798D 
7983 
Brand Name 
10.00 
2.52 
5.50 
6.50 
10.27 
14.50 
9.30 
16.90 
15.50 
17.81 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. 
Wheat Gray Shorts. 
Wheat Bran and Shorts. 
. . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. 
798F 
3.50 
4.10 
3.50 
3.50 
3.25 
Wheat Bran, Shorts and Screenings,. 
. . . . .  Dublin Cotton Oil Mills.. 
584A 
678A 
678B 
678C 
678D 
678F 
67813 
55.00 
584F Peanut Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Damaged Ground Whole Pressed Peanuts. 
6.50 15.50 
Ground peanut hulls, peanut meal. 
. . . . . . . . . . .  Kafir Chops and Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Milo and Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barlev C h o ~ s .  
3.50 
34.00 
34.00 
36.00 
36.00 
15.00 i 
Dublin Mill and Elevator CO. .  
14.20 
9.90 
14.16 
9.50 
16.00 
11.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
3.00 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
45.00 
584B 
584D 
584E 
5.58 
2.60 
6.98 
3.00 
5.00 
6.50 
3.49 
3.70 
3.64 
3.00 
4.00 
1.75, 
24.00 
24.00 
20.00 
20..00 
18.00 
....... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
Damaged Whole Pressed Peanuts.. 
Whole Pressed Peanuts. 
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . . . . . . .  
62.60 
71.50 
62.17 
71.00 
60.00 
62.00, 
Corn chops, kafir chops. 
Wheat bran, kafir, corn bran. 
6781 
678K 
678L 
678111 
678N 
6780 
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ......................... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. .......................... 
................... Hominy Feed Meal.. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Screenings. : 
2514A 
2544B 
DURANT, OKLAHOMA. 
. . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R. F. Gurney. 
Barley Chops .......................... 
14.00 
11.25 
9,OO 
f2.75 
9.50 
14.00 
DYERSBURG, TENNESSEE. 
3.00 
3.50 
3.50 
3.00 
6.00 
2.00 
2589A Beto Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Wheat bran, corn bran. 
Wheat bran, rice polish, rice hulls. 
Wheat bran, rice hulls. 
10.50 
15.00 
3.00 
15.00 
6.00 
5.00 
70.00 
70.00 
70.00 
. . . . . . . . . .  I Dyersburg Milling Co. 1.50 20.00 44.00 Molasses, cracked corn, ground oats. ! 5 0 1  I 1 1 ground wheat straw, ground cottonseed hulls, ground screenings, salt. 
54.00 
42.00 
70.00 
42.25 
70.00 
65.00 
3.00 
3.00 
3-00 
EAGLE LAKE, TEXAS. 
. . . . . .  443A .Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Farmers Rice Milling Co 11.00 6.00 3.00 55-00 
443B Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  {I 11:OO 10.00 12.00 40.001 
9.00 
9.00 
9.00 
D u r n  r n  and Eievator Co. . 
............ Durant Milling Go. 
D. Head C% Son. . . . . . . . . . . . . . . .  
1754A 
2037A 
562A 
4.00 
3.50 
4.00, 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  382A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White Eagle Milling Co. I 382B Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2348A 
EAGLE PASS, TEXAS. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. lnternationai Rice Mills Co.. 11.50 11.50 15.00 44.00 
2564A I0rdinax-s. Cottonseed Meal. .............. l~urleson & Baker. ............ . I  43.001 6.001 12.001 23.001 
2348B Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  11.50) 9.00 3,.25 60.001 
Table %-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Contlmed. w CI 
I I I I I+ 
EAGLE PASS, TEXAS-Continued. 
Regis- 
tration 
No. 
PIEDRAS NEGRAS, COAH., MEX. . ' 
(Eagle Pass, Texas, Box 232) 
2 
Brand Name 
2602A 
2187A 
2187B 
18A l ~ h e a t  Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . . . .  l ~ i a .  Harinera del Norte, S. C. L.I 14.501 3.001 10.001 53.001 
Ordinary Cottonseed Cake.. J. E. Murphy & Co.. ........... 43.00 6.00 12.00 23.00 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  F. I?. Niggli.. ................ 45.00 6.00 10.00 23.00 
................ Prime Cottonseed Cake. ( 4 5 . 0 j  6 . 0 j  lo.oj 23 .0 j  
EAST BERNARD, TEXAS. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
1797A l~r i rne  Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . .  IL. Pietzsch & Sons. ........... . I  25.001 6.001 26.001 28.001 
EATON. COLORADO. 
1094A \wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . .  I ~ h a  Eaton Flour Mills.. ....... . I  14.501 3.501 8.501 50.001~heat bran, wheat gray shorts. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
ECTOR, TEXAS. 
Ingredients Guaranteed 
/ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......... 2287A Corn Chops.. H. 1,. Dobbs & Co.. 9.00 3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . .  2287B I Ear Corn Chops with Shucks. ( 1  7.751 2.751 10.001 62.001 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  906A ]corn Chops. 
EDDY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . .  . .  lJ3ddy Milling Co. ; 
EDNA, TEXAS. 
33A l ~ o r n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  I H .  C. Baker. ................. . I  9.00 1 3.50 1 3.001 70.001 
..... . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . .  959A wheat Bran. , , , : Milling Co.. 14.50 3.50 10 00 54.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9598 IWheat Middlings.. } 1 16.001 4.001 5.001 56.001 
EL CAMPO. TEXAS. 
1863A 
18633 
18636 
1S63D 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Prime Cottonseed Cake. El Campo Cotton Oil Co . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
2445A 
2445B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. [':I Canipo Grain Co. . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
451A 
451B 
EL CENTRO, CALIFORNIA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. El Campo Rice Milling Co. . . .  
Rice Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1846A 
1846B 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1791A Prime Cottonseed Meal. Irnpereal Valley Oil and Cotton I } I  co.  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tsaac Weaver. . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ELDORADO, TEXAS. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 J. F. and R. D. McKee.. . . . . .  
A. H. Parmer. . . . . . . . . . . . . . . .  { 
F. Ramsel.. . . . . . . . . . . . . . . .  :... 
1552A 
1552B. 
1627A 
9.00 2.50 7.00 68.00 
9.50 i i i l  2.50 7.50 62.00 Ground Kafir Heads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Milo Heads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ELECTHA. TEXAS. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
IElectra Ice and ~ i l l i n g  Co. . . . . .  
Regis- 
t r a t ~ o n  
No. 
1316A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (I 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
{ I  g.oo".50"i.oo"10.00"i 
1316B Milo Chops. Farmers Elevator Co 9.50 2.50 3.00 71.00 
1.116C Rye Middlings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.00 3.00 6.00 60.00 
ELGIN, TEXAS. 
Brand Name 
ELIASVILLE, TEXAS. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
1429A 
1429B 
1429C 
1429D 
2075A I ~ h e a t   ran and ~ h c r t s .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iw. A. Andrews. . . . . . . . . . . . . . .  . I  15.001 3.501 10.001 50.001 
%LK CITY, OKLAHOMA. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
1429E Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  41.20 5.00 14.00 24.00. Cottonseed cake an[ hulls. 
Pnme Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake..  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
. . . . . . .  472A Prime Cottonseed Mcal . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elk City Cotton Oil Co 45.00 6. On 10.00 23.00 
4118 IPrirne Cottonseed %he. { I  45.001 6.001 10.001 23.001 ' . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients Guaranteed 
ELWNWOOD, KANSAS. 
. . . . . . . . .  
45.00 
43.00 
Elgin Cotton Oil Co. 43.00 
41.20 
121 4A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1214H Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
121-4.C ,Wheat Gr%y Snorts.. . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
6.00' 
6.00 
6.00 
5.00 
10.00 
12.00 
12.00 
14.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 Cottonseed meal and hulls. 
EL PASO. TEXAS. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
497A 
497B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193YB WheatBran I 
51.00 
50.00 
47.00 
50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. ~ l l swor th  Mill and Elevator Co { I  14.501 1.501 10.00/ 50.001 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.25 4.40 5.00 60.00- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2341A Wheat Mixed Feed. ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2341C Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  2341D Scratch Chicken Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23413 Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . . .  2341F Community Scratch Feed. 
\ 
1214D 
2341G \community Scratch No. 2 with Charcoal. . ( 
17.00 
17.00 
15.50 
17.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
2341H WheatRran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  23411 Victory Scratch Feed. 
, 
ll23B Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1123C Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1123E Peerless Hen Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
1123D Bran, Shorts and Screenings. . . . . . . . . . . . .  t 
3.50 
3 25 
3.25 
3.25 ! 
1123F Globe A-1 Egg Mash Poultry Feed. . . . . . .  
8.25' 
8.00 
11.00 
8.00 
1214E 
1214F 
1214G 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1123G IGlobe A-1 Fish Meal. j 
Wheat Mixed Feed and Screenings. Wolf Milling Co . .  
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran. Wheat Shorts and Wheat 
Screenings. 
. . . .  IM. Ainsa & Sons, Inc. 
. . . . . . .  Andreas & Peters.. 
. .  Community Milling Co. 
16.00 3.50 8.  OC 55.00 Wheat bran, wheal gray shorts. 
9.00 3.50 3.00 70.00 
10.00 3.00 3.50 65.00 Milo, kafir, wheat. wheat screenings, 
cracked corn, srinflower seed, oats. 
9.00 5.00 10.00 63.00 
10.00 3.50 3.50 65.00 Milo, corn chops. oats, barley, wheat, 
s-~nflower seed. 
9.50 3.00 4.00 68.00 Milo, corn chops, oats, broom 'corn seed, 
wheat, wheat screenings, sunflower 
seed, charcoal. 
14 50 3.50 10.00 55.00 
10.00 3.00 3 50 68.00 Oats, wheat, wheat screenings, cracked I 1 I ( corn, milo. 
Wheat, corn chops, oats, milo, barley, 
sunflower seed. 
Wheat bran, corn bran, wheat gray 
shorts. ground wheat screenings. 
Fish meal, ground milo, wheat bran, 
ground wheat screenings. 
Tuna fish meal. 
- 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in  Texas, October 1, 1919-Continued. 
Regis- 
t r a t~on  
No. 
EL PASO, TEXAS-Continued. 
2 3  
11231 
11235 
1123K 
1123L 
19 11 A 
191 1B 
191 1 C 
191 1 D 
J911E 
2446A 
2446B 
2446C 
2413A 
383A 
383B 
2584A 
2499.4 
2499B 
Brand Name 
'Globe A -  Prepare  Household Garbage 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
Mixed Feed. 
Globe Mills Milo Chops. 
Globe Mills Whole Barley Chops.. 
Globe Mills Milo Feed Meal. . . . . . . . . . . . .  
. . .  Globe Mllls Pecrless Baby Chick Feed. 
Prime Cot tonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  I Prime Screened Cracked Cottonseed Cake Ordinary Cottonseed Cake. Ordinary Cottonseed Meal. Mixed Cottonseed Hulls and Meal.. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. 
Ordinary Cottonsekd Meal.. 
Peyton Digester Tankage. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . .  Solo1 Molasses Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . .  i Globe Mills Alfalfa Meal. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
' I 
El Paso Grain and Milling Co. { 
-Continued I 
. . . . . .  The El Paso Refining Co 
. . . . . . . . . . . . . .  Heid Brothers.. 
. . . . . . . . . . . .  Peyton Packing Co. 
. . . . . . . . . .  Runkle & Peacock.. { 
. . . . . . . . . . . . . .  Joseph B. Smith..  
. . . . . . . . . . .  Sot01 Products Co 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Ingredients Guaranteed 
' 16.70 
10.00 
11.50 
9.00 
9.50 
45.00 
45.00 
43.00 
43.00 
10.00 
9.00 
11.00 
43.00 
60.00 
14.50 
14.50 
14.50 
6.50 
14.00 
"p'$de Crude Crg",; g i 5 ~ ~  
tein Fat 1 ExtrUtl 
3.75 
2.50 
2.10 
2.50 
3.50 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
1.50 
5.00 
1 50 
6.00 
6.00 
4.50 
3 00 
3.00 
1.00 
1.50 
12.20 37.43 Meat scraps, prepared househo!d garbage. 
3.00 70.50 
4.60 69.80 I I 4.00 
3.50 
10.00 
10.00 
12.00 
12.00 
42.00 
10.00 
6.00 
12.00 
3.00 
10.00 
9.00 
10.00 
35.00 
3 0 0 0  
70.001 
50.00 
24.00 
2t .00 
24.00 
24.00 
27.00 
63.00 
65.00 
33.00 
6.00 
50.00 
52.00 
52.00 
48.00 
37.00 
Wheat screenings, ground milo, ground 
corn, mil'et wed. 
Chopped alfalfa hay, ground sotol bulb 
residue, sot01 mdasses. 
2254A Southwestern Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  Southwestern Fuel and Feed Co.. I I 
1600A 
1600D 
1600F Perfection Chick Food with Grit and Char- I coal. 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perfection Hen Food.. .................. 
1600E 
EL RENO, OKLAHOMA. 
Perfection Mash with Charcoal.. ......... W. D. Wise Seed Co.. ........ t I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat Mixed Feed and Screenings. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Little Brown Hen Chick Feed with Grit, 
Charcoal and Granulated Bone. I 
.. . . . . . . .  l ~ i t t l e  Brown Hen Scratch Feed. I 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
Alfalfa Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
lcOw Falfa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chop%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White Wolf Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. .......................... 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts.. . i .  
38.00 Cott.onseed hulls and meal. I 
4.97 3.47' 70.38 
4.00 5.00 59.50 
4.35 8.50 54.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
3.50 9.75 52.00 
3.60 3.50 65.00 Granulated bone. corn meal, cracked 
wheat, cracked kafir, milo, millet seed, 
grit, charcoal. 
3.60 4.,00 65.00 Wheat. kafir, milo, cracked corn, oate. 
35.00 
60.00 
45.00 
60.00 
1.50 35.00.28.00 
2.50 16.00 52.00 Corn chops, crushed oats, altalfa meal. 
salt. 
3.25 20.00 48.00 Alfalfa, cot l onseed meal, wheat bran, 
corn chops. 
3.50 3.00 70.00 
2.50 16.00 50.00 Alfalfa meal, corn chops. 
Wheat, cracked corn, kafir, milo, oate, 
barley, s~lnflower seed. 
Wheat middlings, corn meal, cottonseed 
meal. wheat bran, meat scraps, ground 
oats. alfalfa meal, charcoal. 
Cracked wheat, cracked corn, cracked 
milo, millet, hemp, charcoal, grit.. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
ELSTONE. TEXAS. 
Regis- 
tration 
No. 
2227A [ ~ i l o  ~ e a d  chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I .  A. Brown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.751 2.401 7.501 65.001 
EMPORIA, KANSAS. 
Brand Name 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2307A Alfalfa Meal. Emporia Elevator and Feeding 13.50 1.50 30.00 36.00 1 I l l  
1922B 
,1922C 
ENID, OKLAHOMA. 
Ingredients Guaranteed 
Name of Ma nufacture; 
or Importer 
0 
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  City Mill and Elevator.. . . . . . .  14.50 3.50 10.00 54.00 
15.00 3.50 6.50 58.00 
Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixcd Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WheatBran 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Cgf-e Crude Crude Nitro- 
~ i b ~ ~  gen-free 
tein 1 Fat ( 1 Extract 
l ~ h e a t  Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1922D Corn Chops.. ( 1  . 3 .50  3.001 70.001 
]wheat Mixed ~ e e d .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1922E 
. . . . . . . .  . I ~ h e  Millers Milling Co.. 
Wheat Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 3.50 8.50 54.00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
Wheat bran, kafir chops. 
Corn chops, kafir chops. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
8.50 50.00 Wheat bran, wheat gray shorts. I I 
8.501 50.001 wheat bran, wheat gray shorts. 
ENNIS. TEXAS. 
1421A 
1421B 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1421E 
1421F 
1421G 
1421H 
14211 
1421K 
1421L 
14210 
1421P 
1421Q 
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Chick Food.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2343A . 
2343B 
2343C 
2343D 
23433 
2343F 
23436 
23438 
23431 
23435 
2249H Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  22491 Mixed Cottonseed Hulls and Meal.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5. . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ground Cottonseed Burrs. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Cottonseed Hulls ,and Meal. . . . . . . .  
I 2249A Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . . . . . . .  
:ity Mill.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2249B 
2249C 
2249D 
22493 
2249F 
22496 
. . . .  'lanters Cotton Oil Co.. 
Cracked Cottonseed Feed No. 6 . .  ........ 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. ..... 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'reducers Cotton Products Ass- 
sociaDon. 
3.00 15.00 40.00 Wheat bran, ground corn bran. grcund 
peanut hulls, ordinary cottonseed 
meal. 
3.00 3.50 70.00 
3.00' 10.00 50.00 Wheat bran, corn bran. 
3.50 8.50 50.00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
2.50 3.00 71.00 
3.50 5.00 60.00 
3.50 8.50 50.00 
3.00 10.00 50'. 00 Wheat bran, corn bran, screenings. 
4.50 8.50 64.75 
4.25 9.50 58.50 Wheal bran, corn bran, wheat screenings. 
2.75 3.00 70.00 Milo, corn, wheat, cane seed. 
5.00 14.00 .23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
5.00 18.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 18.00 23.00 Cottonseed cake and nulls. 
1.25 43.00 27.00 Cottonseed hulls and meal. 
6.00 12.00 24.00 
6.00 10.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
1.00 35.00 40.00 
1.25 44.00 28.00 
5.00 18.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 22.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
2.25 35.00 27.00 Cottonseed hulls and meal. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
6.00 12.00 24.00 
1.50 38.00 40.00 Ground cottonseed burrs, cottonseed 
hulls. ordinary cottonseed meal. 
6.00 12.00 24.00 
1.25 46.00 25.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919. 
ESTELLINE, TEXAS. 
2250A Corn Chops.. . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J. A Richardson. ............ 9.00 3.50 3.00 70.00 
2250B lhnito Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1 8.001 2.50( 8.00( fi5.001 
EVERGREEN. ALABAMA. 
Ingredients Guaranteed 
2530A l ~ e l v e t  ~ e a n  Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ v e r ~ r e e n   illi in^ Co. .......... ( 18.001 4.251 14.001 51.301 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Reqis- 
tratlon 
No. 
FALLS CITY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1574B Unbolted Corn Meal.. Schulz'Gin and Milling Co. . . .  9.25 3.91 2.52 71.71 I 1574C Corn chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  {I 9.251 3.911 2.521 71.711 
Brand Name 
FANMN, TEXAS. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1952A l ~ o r n  Chops,. he ~ a n n i n    ill. ........... . .I 9.001 3.501 3.001 70.001 
501A 
501B 
501C 
501D 
501E 
FARMERSVILLE. TEXAS. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perfecto Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Screened Cracked Cottonseed Cake 
Ordlnary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  84B ]wheat Bran and Shorts. 
84C 
. 84D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . .  .-. . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hullc and mea 
6.00 
3.00 
6.00 
6.00 
6.00 
84E Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  1 
10.00 
40.00 
10.00 
12.00 
12.00 
24.00 
30.00 
24.00 
24.06 
24 00 
. . . . . .  84F Wheat Mixed Feed and Screenings. Farmersville Mill and Light Co. bran, wheat gray shorts, ground 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
wheat screenings. 
84G Milo Chops.. 
84H Mixed Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  bran. corn bran, ground wheat 
screenings. 
FAYETTE. MISSOURI. 
2537A \wheat  Mixed Feed. .................. 1. . .  l ~ a ~ e t t e  Mill and Mercantile Co. .I 16.001 3.501 8.501 55 .001~hea t  bran. wheat gray shorts. 
FERRIS, TEXAS. 
........................... 2486A ]corn Chops.. .)carpenter & Gressett. .......... I 9.001 3.501 3.001 70.001 
FLATONIA, TEXAS. 
520B 
520C 
Corn Chops,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G. S. Eidelbach.. . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. ...................... 
117A 
117B 
117C 
117D 
117E 
I 17F 
45.00 6.00 10.00 24.00 
41.20 5.00 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
11.20 5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
36.00 5.00 22.00 24.00 Cot tonseed meal and hulls. 
38.50 5.00 18.60 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
43.00 6.00 12.00 24.00 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 6 .  . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
. 
FLEETWOOD, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . .  Flatonia Oil Mill. 
............................. .............. 834A l ~ o r n  Chops. I ~ a l k c e .  . I  9.001 4.001 3.00 1 70.00 1 
FLOCO, TEXAS. 
............................ 2338A \corn chops.. IFloco  rain CO. ............... \ 9.501 3.501 3.001 70.001 
. FLORENCE. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1694A ]corn Chops.. I~lorence Mill Co. ............. .I 9.001 3.501 3.001 70 001 
Table 2.-Feeds Registered for Sale In Texas, October 1, 1919-Continued. 
FLORESVILLE. TEXAS. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
loresville Oil and Manufactur- 
ing Co. 
Name of Manufacturer 
or Importer Regis- tratlon 
No. 
437A 
437B 
437C 
437D 
437E 
437F 
Brand Name 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
........................... Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Whole Pressed Peanuts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
2054A 
2054B 
2054C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Houston-Lichnovsky Gin Co.. . 
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
878A 
878B 
FLOYDADA. TEXAS. 
.......................... . . . . . . . . , . . . . . . . . .  Corn Chops.. H. Knuth. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornBran 1 I 
2525A 
2525B 
2525C 
2525D 
. . . . . . . . .  Boothe & Furguson.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops.. 
1919A 
1919B 
Ingredients Guaranteed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. Edwards Grain and Elevator 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops.. 
2517A 
2517B 
2517C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. I I . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. Floydada Mill and Elevator Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 2517D. Corn Chops. I 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  1456A Milo Chops.. . .  :. Marshall Grain Co.. 9.00 2.50 3.00 67.00 
14568 ICrushed Milo Heads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I {I 9.001 2.501 7.001 64.001 
FLUVANNA. TEXAS. 
2276A 
2276B 
2276C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1171-4 (corn Chops.. J I.  Parker.. . . . . . . . . . . . . . . .  9.001 3.501 3.001 70.001 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. B. F. I'earwood & Son. . . . . . . .  
Milo and Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I { 
FORNEY, TEXAS.. 
'Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Jersey Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Horse Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordlnary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. . . . . .  
Cocoan~lt Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 6 .  . . . . . . . . .  , 
Forney Cotton Oil and Gin Co. 
2538A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Forney Hay Co. . . . . . . . . . . . . .  
2538B Ground Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 3 00 7000  
3.001 41001 6O:OdCround oats, corn chops, milo chops. 
6.00 
2.90 
6.00 
3.00 
6.00 
6.00 
7.00 
5.00 
FORRESTON, TEXAS. 
I . . . . : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  1209A Corn Chops.. .'. Farmers Gin Co.. 9.00 3.50 3.00 70.00 I 1 1 . 1  I I 
10.00 
40.00 
10.00 
36.00 
12.00 
12.00 
15.00 
22.00 
FORT COLLINS, COLORADO. 
24.00' 
35.00 
24.00 
35.00 
24.00 
24.00 
38.00 
24.00 
2464A 
2464B 
1173A (wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( ~ o r t  Collins Flour Mill.. ....... . I  16.001 3.501 8.501 50.001~heat  bran, wheat gray shorts. 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed meal and hulls. 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Forreston Milling Co. 15 00 3 50 9 00 51 00 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  {I 1'7:OO) 3:801 4:501 6O:Od 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas. October 1, 1919--Continued. 
FORT SMITH. ARKANSAS. 
Kafir chops, milo chops, wheat chops, 
corn chops, millet. 
- -  - -  
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Regis- 
tration 
No. 
Corn chops, oats, alfalfa meal, ground 
sorghum leaves, molasses, salt. 
Corn chops, oate, alfalfa meal, ground 
sorghum leaves, molasses, salt. 
Corn chopa, oata, alfalfa meal, ground 
sorghum leaves, molasses, salt. 
Alfalfa meal, ground sorghum leaves, 
molasses. 
Alfalfa meal, ground cottonseed feed 
number four, corn feed meal, ground 
norghum leaves, mo!asses, salt. 
Alfalfa meal, ground sorghum leaves, cot- 
tonseed feed number four, corn feed 
meal, molasses, salt. 
Cracked corn, oats, alfalfa meal, ground 
sorghum leaves, molasses, salt. 
Cracked corn, oats, alfalfa meal, ground 
sorghum leaves, molasses, salt. 
Ground sorghum bagasse, molasses. 
10.00 
10.00 
10.00 
9.50 
15.50 
12.00 
9.00 
9.00 
4.00 
9.00 
2466A 
2466B 
2466C 
2466D 
2466E 
2466F 
2466G 
2466H 
24661 
2411A 
Ingredients Guaranteed Brand Name 
FORT WORTH. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  170812 Bell Brand Ch~ck Food.. Ameriran Seed Co.. . . . . . . . . . . . .  8.75 
541A Poultry Bone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 25.00 5418 Meat and Bone Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 50.00 
60.00 
60.00 
45.00 
34.00 
35.00 
35.00 
45.00 
40.00 
40.00 
2.50 
2.50 
2.50 
1.50 
3.50 
2.00 
2.00 
2.00 
.90 
12.00 
13.00 
15.00 
22.00 
14.00 
19.00 
14.00 
17.00 
19.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Jenny Linn Horse Feed. 1 
Jenny Linn Horse Feed No. 1.. . . . . . . . . . .  
Jenny Linn Horse Feed No. 2 . .  . . . . . . . . . .  
Hy-Peak Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jersey Queen Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
IHy-Peak ]>airy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
Fly-Bred Horse and Mule Feed No. 1 .  . . . .  
Hy-Bred Horse and Mule Feed No. 2 .  . . . .  
Piully Brand Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Best-Clymer Mani~lacturing Co. 
Western a n  Co. . . . . . . . . . . . . . .  
4B .4nchor Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  4C Anchor Wheat Brown Shorts.. 
4D Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  4E Bewley's Eest Wheat White Shorts, 
4F Anchor Corn Bran..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4G Harley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 H  Anchor Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4K Little Chick Food..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  4L Blue Ribbon Hen Food with Gri t . .  
4M Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4N Milo and Corn Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 0  Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4P Milo and Kafir Feed Meal..  . . . . . . . . . . . . .  
4Q Egg Lay Special Poultry Feed. . . . . . . . . . .  
4R Anchor Wheat Rran, Shorts 2nd Screenings 
75A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T5B Wheat Rran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
75D Corn Chops and Corn Bran. .  . . . . . . . . . . .  
75E Mixed B m n . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  75F Wlieat Bran and Screenings.. 
751 Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  75K Wheat Gray Shorts (Flour Middlings). 
751. Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
516A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
516B Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
516C Panther Cow Feed. . . . .  .: . . . . . . . . . . . . . .  
516D Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
516F Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
516G Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
516H Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
5161 Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Fort Worth Cotton Oil Mill 
I 
6.00 7.00 60.00 3 
3.50 6.50 55.00 
2.75 3.00 71.00 2 -
3.00 3.50 60.00 g 
5.00 12.00 60.00 k! -." 
1.50 6.00 65.00 0 H
3.50 3.00 70.00 b- 
2.50 4.00 68.00 Cracked wheat, cracked corn. cracked t( 
milo. cracked kafir. 
3.00 2.20 58.00 Wheat, cracked corn, milo, kafir, oats, 3 
limestone grit. E z 
2.50 3.00 70.00 
3.00 3.00 70.25 2 
2.75 5.00 ' 71.00 Milo chops, kafir chops. wheat bran. ;IZ 
3.50 5.00 60.00 'd H 
2.50 4.00 68.00 Wheat, cracked corn, milo, kafir. ;;j 
3.50 9.20 55.00 rrl 
-a 
9.00 3.50 2.39 70.82 
15.50 3.50 10.00 54.00 
9.00 3.50 2.39 70.82 
15.00 3.50 10.00 50.00 Wheat bran, corn bran. 
15.00 3.50 10.00 54.00 
10.00 3.00 2.50 68.00 
15.00 4.50 5.00 55.00 
11.00 1.50 6.00 65.00 
6.00 10.00 24.00 
6.00 10.00 24.00 
2.00 40.00 30.00 Cottonseed hulls and meal. 
3.50 3.00 70.00 
5.00 14:00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
6.00 12.00 23 00 
6.00 12.00 23.00 
Table %.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
Regis- 
tratmon 
No. I Brand Name 
FORT WORTH, TEXAS-continued. 
Ingredients Guaranteed . 
Name of Manufacturer 
or Importer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops 
Mixed Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VimFeed 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
1390A 
1390B 
1390C 
1390D 
1390E 
139OF 
1390G 
13901 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Long Horn Mixed Feed. 
(Vigorme Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Whent Grav Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixeti Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. , 
. . . . . . . .  10775 Red Cross Molasses Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1077K Golden Rod Mixed Feed. 
1077L Alamo Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Rod Mills, Inc. . . . . .  
I 
Fort Worth Elevator Co. ..... 
3.50 
3.50 
3.50 
4.00 
3.50 
2.50 
2.75 
5.00 
1.75 
4.00 
2.75 
3.50 
3.00 
3.00 
2.50 
3.00 
2.00 
2.86 
2.50 
.75 
70.00 
50.00 
52.00 
60.00 
70.00 
70.00 
71.00 
63.00 
3.00 
10.00 
10.00 
5.00 
3.00 
3.50 
3.00 
10.00 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Milo chops, corn chops. 
37.50 
3.00 
3.00 
3.00 
3.50 
8.00 
3.00 
48.00 
43.00 
12.00 
14.00 
17.00 
32.50 
70.00 
71.00 
70.00 
68.00 
61.00 
71.00 
18.00 
28.00 
55.00 
40.00 
50.00 
Cottonseed hulls, ordinary cottonseed 
meal, molasses. 
Kafir chops. corn chops. 
Corn chops, milo chops. 
Corn chops, milo chops, oat chops, barley 
chops, molasses, alfalfa meal, ordinary 
cottonseed meal. 
Ground peanut hulls, ordinary cot tonseed 
meal. , 
Ground peanut hulls, molasses, ordinary 
cottonseed meal. 
Alfalfa meal, ground milo, oats, molasses. 
Alfalfa meal, corn chops, wheat bran. 
molasses. 
Alfalfa meal, blackstrap molasses. 
. . . . . . .  1077M Short 1Jsl.n Mol:~sses Mixrd Feed. 
1077s Alamoats Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10770 Golden Rod Poultry Fecd. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  1077P Red Cross Special Mixed Feed. 
1077Q Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  1077R Old Joe Molasses Mixed Feed.. 
. . . . . . . . .  1077s l~oodluck Molasses Mixed Feed. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  1077T Milo Lass Mixed Feed. 
. . . . . .  1077U Blue Ribbon Molasses Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1077W .4lfalfa Meal. 
. . . . . .  1077X Blue Ribbon Molasses Mixed Feed. 
1077Y Ground Peanut Hulls and Blackstrap Mo- 
lasses. 
. . . . .  10772 Jersey Cream Molasses Mixed Feed. 
. . . . . . . . .  1077A1 Economy Molasses Mixed Feed. 
1077A2 Thoroughbred Molasses Mixed Feed. . . . . .  
1077A4 Short Horn Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
1077A5 Cottonseed Hulls and Meal.. . . . . . . . . . . . .  
1077A7 Ground Peanut Culls. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1077A8 Ground Peanut Hay.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1077A9 Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1077B 1 Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
1737A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
1737B Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
17373 Mixed Cottonseed Meal and Hulls.. . . . . . .  
297A Mehui Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
297B Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
297C Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Oil 0 0 .  ....... 
20.00 Wheat bran. cot lonseed hulls, grollnd 
peanut hulls, cottonseed meal, mo- 
lasses, peanut meal. 
50.00 Oats. alralfa meal, mo'asses. 
65.18 Milo. wheat, corn chops. 
60.23 Alfalfa meal, corn chops, oats, molasses. 
66.19 
50.00 Milo head chops, clipped oat by-products 
(rhiefly oat hull clippings), mo'asses. 
52.00 Alfalfa meal, milo head chops, milo head 
straw. mo'asses. 
67.00 Ground milo heads, mo'asses. 
65.00 Ground milo heads, molasses. 
36.00 
49 00 Milo head chops, alfalfa meal, molasses. 
45.00 
1.96 32.00 34.00 Ground peanut hulls, molasses, alfalfa 
meal. cottonseed meal. 
1.50 35.00 38.00 Cottonseed hulls, grolnd peannt hulls, 
mo'asses, cottonseed meal, wheat bran, 
peanut meal. 
2.05 26.00 38.00 Ground peanut hulls, molasses. alfalfa 
meal, corn chops, oats. 
5.50 35.00 30.00 Ground peanut hulls, wheat bran, ordi- 
nary cottonseed meal, peanut meal. 
2.00 40.00 30.00 
11.00 25.00 38.00 
4.00 24.00 42.00 
4.25 11.25 58.02 
3.50 10.00 55.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1. 1919-Continued. 
Reqis- 
trat~oli Brand Name 
I I Guaranteed Analysis I -POF rant A u. .d"..U. I Name of Manufacturer I I 
or Importer Ingredients Guaranteed 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
Ground Cottonseed Feed No. 4. ......... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
Corn Chops.. ........................... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Star Mixed Feed No. 1.. . . . . . . . . . . .  
l ~ a r l e y  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . .  ,. . 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . .  : . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Prime Screened Cracked Cottonseed Cake. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Riverside Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Panther Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatMixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WheatBran 
Long Horn Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran 
FORT WORTH, TEXAS-Continued. 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
3.00 
3.00 
15.00 
6.00 
3.00 
9.00 
5.50 
3.50 
12.00 
10.00 
10.00 
40.00 
12.00 
3.00 
3.00 
8.50 
6.00 
10.00 
3.00 
12.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
70.00 
68.00 
50.00 
65.00 
70.00 
54.00 
55.00 
70.00 
24.00 
24.00 
24.00 
30.00 
24.00 
70.00 
70.00 
50.00 
60.00 
50.00 
70.00 
60.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
3.50 
2.75 
1.25 
1.50 
3.50 
3.50 
3.50 
2.50 
6.00 
6.00 
6.00 
2.00 
6.00 
3.75 
3.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
5.00 
I, Mutual Cotton Oil Co.-Cont. 
1 ...... Panther City Grain Co.. 
I . . . . . . . . . . . . . . .  Priddy & Co.. 
..... Riverside Cotton Oil Co.. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Alfalfa meal, corn chops, molasses. wheat 
bran. 
Cottonseed hulls and meal. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Corn chops. milo chops, kafir chops. 
' 41.20 
41.20 
43.00 
43.00 
9.00 
9.00 
10.50 
11.00 
9.00 
15.00 
15.00 
9.00 
43.00 
45.00 
45.00 
10.00 
43.00 
9.25 
9.00 
15.50 
16.00 
15.00 
9.00 
8.00 
473M 
473N 
4730 
. Smith Brothers Grain Co. ..... Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hominy Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ChickenFeed 
473P 
473Q 
473R 
4733 
Japanese Bean Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oatmeal Mill By-product. . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Swift's Digester Tankage.. ' 
Blood Flour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rload Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Meat Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > 
Swift's Beet Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Beef Scraps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's ldeal Poultry Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Meat Scraps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
11A 
11B 
11C 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Barley Mixed Feed with Hulls. . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WheatBran 
Wheat Gray' Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Southland Milling Co. of Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
2610A 
2610B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  J.H. West.. 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4 .  Traders Oil Mill Co.. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
2201 C 
. . . . . . . . . . .  2586A l ~ r o u n d  Cottonseed Feed No. 4. [western Feeders Supply Co.. ... . I  
West's Mixed Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
36.00 
60.00 
68.00 Kafir, milo. wheat screenings, cracked 
and ground corn screenings. 
62.00 
52.00 Oat hulls, oat shorts, oat middlings. 
65.00 
70.00 
60.00 5.00 3.00 . . . . . .  
. . . . . .  ...... 80.00 3.00 
. . . . . .  . . . . . .  80.00 3.00 
46.00 4.00 3.00 . . . . . .  
40.00 6.00 6.00 3.00 
60.00 8.00 1.00 3.00 
53.00 7.00 3.00 3.00 Beef scraps and bone. 
...... 50.00 6.00 3.00 
9.00 4.00 3.00 68.00 
14.50 4.00 9.50 53.50 
12.00 2.50 12.00 50.00 Barley hulls, barley bran, barley shorts. 
10.00 2.40 2.85 71.50 
10.00 2.40 2.85 71.50 
9.50 2.90 3.00 70.50 
13.50 1.50 30.00 36.00 . I 
Cottonseed meal aand hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Wheat bran, wheat gray shorts, cotton- 
seed hulls, prime cottonseed meal, salt. 
41.201 5.001 14.00( 24.00]~ottonseed meal and hulls. 
.#,able 2.-Feeds Registered for Sale i n  Texas, October 1, 1919-Continued. + 03 
I I 1 I h3 
Regis- 
tration 
No. 
FRANKLIN, TEXAS. 
1853A 
1853B 
1853C 
FORT WORTH, TEXAS-Continued. 
2 
I? 
Brand Name 
Ground Oats.. ......................... 
........... Wheat Bran and Screenings.. ............. Worth M~lling Co. 
....................... Ground Barley.. 
FREDERICKSBURG, TEXAS. 
868A Corn Chops. ............................ I 2585A Corn Cihops.. ............................ 
........ 61A Wheat Mixed Feed. .................... Reliance Roller Mills. 
......................... 6lB ]Wheat Chops. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
.............. Gilland Brothers. 
................. W. D. Stegall. I : I  
FREEBURG, ILLINOIS. 
3.50 8 50 55 00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
2.001 3:OOI 7O:OOl g 
M 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
......... 780A Fancy Middlings. ...................... Reichert Milling Co.. 16.00 4.00 5.00 56.00 m ( 1  14.501 3.501 10.001 50.0d H 78OB IWinter Wheat B r a n  ................... . b- G 
FRIONA, TEXAS. 0 
'4 
........... 2495A I ~ i l o  Chops.. ............................. I ~ a n t a  ~e  rain CO. . I  10.001 2.501 3.001 70.501 
Ingredients Guaranteed 
FRTSCO, TEXAS. 
925A I ~ o r n  chops. ............................. c i n  and ~ e v a t o  0 .  ...I 9.001 3.751 3.001 65.001 
Corn Chops ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. 
.................... Mixed Bran. : . . . . .  
Frisco Milling Co. . 
FROST, TEXAS. 
...,.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2556A Wheat Mixed Feed. G. J. Bason.. Wheat bran, wheat gray shorts. I I 
Wheat bran, corn meal. 
Kafir chops, corn chops. 
Wheat bran, corn bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  1584A Corn Chops.. Planters Gin Co.. 9.00 3.50 3.00' 70.00 I I I I I I I  
70.00 
55.00 
65.00 
70.00 
60.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
10.00 
5.00 
3.00 
3.50 
3.50 
442A 
442B 
4423 
442F 
GAGE, OKLAHOMA. 
10.00 52.00 
Pnme Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... . . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. Planters Cotton Oil Co.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
.Cracked Cottonseed Feed No. 4. ......... 
1311A 
1311B 
1311C 
1311D 
1311E 
1311F 
1311G 
Wheat Mixed Feed. .................... 
Corn Chops ............................ 
Kafir Chops. .......................... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. .......................... 
Mixed Feed and Screenings. . . . . . . . . . . . . .  
GAINESVILLE, TEXAS. E 
.......................... ......... 251FiA Corn Chops. W. A. Barker & Co.. 9.00 4.00 3.00 70.00 
2515B Corn Bran ............................. I {I 8.00~ 5.001 12.001 63.001 
Wheat bran, wheat gray ahorta. Y 
'4 m
g 
2 
m 
Y 
Wheat bran, corn bran. ground wheat 
15.05 
9.00 
11.56 
10.25 
16.00 
16.20 
15.00 
screeninge. m U
Cottonseed bulls and meal. 
3.50 
3.50 
2.45 
3.45 
3.50 
3.73 
3.00 
1425A 
1425B 
1425C 
142533 
............... Saxet Mixed Stock Feed.. 
........ .... Prime Cracked Cottonseed Cake. Galnesville Cotton Oil CO. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cotton~eed Cake.. 1 I 
7.00 
3.00 
2.38 
2.25 
5.00 
8.57 
8.00 
59.00 
70.00 
68.83 
72.00 
54.00 
54.69 
55.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
- - 
Regis- 
tration 
No. 
Brand Name 
I I Guaranteed Analysis -Per Cent. I 
Name of Manufacturer 
or Importer , Ingredients Guaranteed 
Crude Crude Cry,: zggree 1 B 1 Fat I 1 
- - -- - - - 
GALENA, KANSAS. 
. . .  2068A Velvet Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Galena Mill and Elevator Co. wheat shorts, ground wheat I I 
9.74 
14.50 
10.61 
15.00 
9.25 
9.00 
11 .OO 
9.00 
9.00 
9.00 
16.50 
16.00 
9.00 
9.20 
16.00 
15.00 
9.00 
12.50 
11.00 
10.25 
10.00 
3.50 
3.50 
2.51 
3.50 
2.50 
2.50 
1.50 
4.30 
4.30 
3.00 
3.83 
4.00 
2.50 
2.80 
3.50 
3.50 
5.00 
3.00 
1.50 
2.75 
2.50 
GAINESVILLE, TEXAS-Continued. 
A 
367B 
367C 
367F 
3676 
3678 
2563A 
15A 
15C 
15D 
15E 
15F 
15G 
15H 
151 
155 
15K 
15L 
15M 
1893A 
18938 
Corn, millet, wheat, milo, cane seed. 
Corn chops, milo chops. 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
2.41 
10.00 
3.50 
5.00 
2.50 
4.00 
6.00 
2.53 
2.52 
3.00 
8.29 
5.00 
2.75 
2.00 
8.50 
5.50 
10.00 
9.50 
6.00 
2.75 
3.00 
69.43 
50.00 
65.00 
60.00 
65.00 
65.00 
65.00 
72.73 
72.72 
70.00 
56.03 
60.00 
70.59 
70.50 
55.00 
55.00 
63.00 
54.00 
65.00 
68.75 
70.50 
................ i Keel & Son.. 
The Springer Produce and Seed 
House. 
' 
. Whaley Mill and Elevator CO. 
, 
. . . . . . . . . . . . .  J. C.Wooldridge { 
o n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran 
Kafir Chops. 
Wheat Gray Shorts.. 
Milo Chops.. 
ChickenFeed 
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  } 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Corn Chops and Corn Bran.. ............ 
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Corn Bran. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Wheat Screenings. 
Wheat Gray Shorts (Flour Middlings). . . .  
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn ,Bran. Wheat Screenings 
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . .  
GALVESTON. TEXAS. 
IVZYB 
1029D 
1029E 
1029F 
~ o r n  mops .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bleich's Special Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
365A 
36513 
365C 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Seal Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
365D 
3653 
365F 
3656 
Red Seal Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Seal Chick Feed No. 1 .  . . . . . . . . . . . . .  
Red Seal Chick Feed No. 2.  . . . . . . . . . . . . .  
Red Seal Chick Feed No. 3 . .  . . . . . . . . . . . .  
365H 
3651 
3655 
365K 
2614A Fish Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Seal Chick Feed No. 4 .  . . . . . . . . . . . . .  
Red Seal Chick Feed No. 6. . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Seal Molasses Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
365L 
365M 
365N 
3650 
365P 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5.  . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
2289A Ground Cottonseed Feed No. 6. . . . . . . . . .  I 
1226A 
1226B 
1226C 
1226D 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . : . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  6. N. Bleich.. 
2369A 
2369B 
)avison & Co.. .............. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  .'. . . .  
Ordinary Screened Cracked Cottonseed Cake 
iulf Fish Oil and Fertilizer Co. 
k. L. Heflin.. . . . . . . . . . . . . . . .  
2369C Cracked Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
. . . . . .  Iumphreys-Godwin Co. 
... ?he New Orleans Export Co 
3.50 3.00 70.00 . 
5.00 9.50 59.70 
2.50 15.25 53.25 Corn chops, wheat bran, alfalfa meal, salt. 
2.50 3.00 71.00 
3.50 2.80 69.00 
3.50 2.80 69.00 
4.00 17.00 48.00 Alfalfa meal, rice bran, cottonseed meal, 
corn chops, salt. 
2.00 3.50 65.00 Corn grits, rice, millet seed, shell. 
2.75 3.50 68.10 Corn, wheat. 
2.75 3.50 68.00 Corn, wheat, milo. 
2.75 3.50 68.50 Cracked corn, wheat, milo, rice, sun- 
flower seed. 
2.75 3.50 68.00 Cracked corn, wheat, milo. 
2.25 3.50 68.00 Cracked corn, wheat. 
6.00 10.00 20.00 
1.75 13.75 50.00 Alfalfa meal, molasses, corn chops. 
ground mill screenings, cottonseed 
meal and hulls. 
'3 .00  3.00 70.00 
4.00 10.00 58.00 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 18.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
6.00 12.00 24.00 
6.00 10.00 24.00 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
6.00 12.00 22.00 
6.00 12.00 22.00 
5.00 22.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. I I 1 
Cottonseed cake and hulls. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. u 
Regis- 
tratlon 
No. 
Brand,Wame 
GALVESTON, TEXAS-Continued. 2 
CU 
Name of Manufacturer 
or Importer 
792A 
792B 
792C 
. 461A 
461B 
461C 
461E 
461G 
4615 
461 K 
461L 
461M 
461N 
4610 
461P 
461Q 
461R 
461s 
15.00 
4.00 
35.00 
3.00 
3.00 
13.45 
12.00 
6.00 
12.00 
17.00 
13.50 
12.00 
11.00 
11.25 
15.00 
10.00 
5.00 
5.00 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
a 
Ingredients Guaranteed 
? 
............................ 
........................... 
........................... 
Rice Bran. 
Rice Polish. 
Rice Hulls.. 
40.00 
45.00 
30.00 
70.00 
70.00 
55.16 
55.00 
65.00 
60.00 
48.00 
40.00 
50.00 
45.00 
50.50 
45.00 
60.00 
60.00 
60.00 
............................ Corn Chops. ' 
Corn Feed Meal.. ..................... : 
......................... Ground Oats.. 
Eureka Mixed Feed.. ................... 
........................ Ground Barley. 
........................... Corn Bran.. 
Superior Mixed Feed. ................... 
.............. Star Molasses Horse Feed. 
........... Eureka Molasses Horse Feed.. 
............ Eureka Molasses Cow Feed.. 
........ No. 2 Star Molasses Horse Feed.. 
............ Superior Mixed Feed No. 2.. 
............ Corn Chops and Corn Bran.. 
..... ............. Eureka Chick Feed.. : 
................... Eureka Pigeon Food. 
M 
k 
E 
d 
g 
+I 
Cracked corn, wheat bran, alfalfa meal, 2 
salt. !Y 
!? Cracked corn, alfalfa meal, rice bran, cot- +d 
tonseed meal, salt. M 
Rice bran, cracked corn, alfalfa meal, 
mo!asses, cottonseed meal, salt. E M 
Ground oats, cracked corn, alfalfa meal, Z 
wheat bran, molasses, .salt. H 
Corn feed meal, wheat bran, alfalfa meal, 'dZ 
ordinary cottonseed meal, molasses, 2 
salt. 
Wheat bran, cracked corn, alfalfa meal, 2 
molasses, cottonaeed meal, salt. 
Cracked corn, alfalfa meal, wheat bran, 
cottonseed meal, salt. 
Ground wheat, ground kafir. cracked 
corn, millet seed. 
Wheat screenings, cracked corn, milo, 
Canada peas, hemp meed. 
... Seaboard Rice Milling Co.. 
• 
11.00 
11.00 
2.50 
9.00 
9.00 
11.00 
10.50 
11.00 
8.00 
12.00 
11.90 
10.75 
13.90 
12.25 
11.00 
8.50 
10.00 
Stolz & Peterson. ............. 
10.00 
7.00 
1.25 
4.00 
4.00 
3.28 
2.75 
1.75 
5.00 
4.00 
4.30 
2.00 
2.20 
2.50 
3.00 
3.50 
2.50 
1 10.00 
' 
2.50 
Milo Meal.. ........................... 
Cracked Corn and Wheat. .............. 
Milo Chops ............................ 
Eureka Hen Food with Grit. ............ 
Dried Beet Pulp.. ...................... 
Cracked Corn and Wheat Screenings.. .... 
Superior Mixed Feed No. 3. ............. 
Mixed Bran. .......................... 
Star Cow Feed.. ....................... 
CornFlour. ........................... 
Eureka Chicken Chowder with Charcoal. . 
Ground Cottonseed Feed No. 4. ......... 
Corn Chops.. .......................... 
MixedBran ........................... 
...... Wheat Mixed Feed and Screenings. 1 
............................. CornBran 
Wheat Bran and Screenings.. ............ 
Wheat Gray Shorts : .................... 
Corn Chops.. 
Corn Feed Meal.. 
Dried Beet Pulp.. 
Alcobe Mixed Feed. 
.......................... I Mixed Feed.. 
.......................... I Mixed Feed.. I 
Mixedchops .......................... 
Mixed Feed Alcobe No. 2. .............. 1 
....... Texas Star Flour Mills. 
3.00 
2.50 
3.00 
2.50 
.50 
3.40 
5.00 
4.25 
8.00 
4.00 
3.60 
5.00 
3.50 
3.75 
3.60 
6.50 
4.00 
4.00 
3.50 
3.50 
.50 
2.50 
2.50 
3.50 
3.00 
2.50 
3.00 
5.00 
3.00 
5.00 
22.00 
3.00 
9.00 
9.50 
21.00 
3.00 
12.00 
14.00 
3.00 
8.45 
8.00 
12.20 
10.00 
5.50 
2.80 
2.80 
20.00 
20.00 
20.00 
2.80 
3.00 
20.00 
70.00 
60.00 
70.00 
60.00 
58.00 
70.00 
56.00 
60.00 
38.00 
70.00 
53.00 
23.00 
70.00 
54.16 
55.00 
57.50 
55.00 
Wheat.' cracked corn, milo, sunflower 
seed, limestone grit. 
Wheat screenings, cracked corn. 8 E 
Corn bran, wbeat gray shorts, cocoanut 
meal. M 
Wheat bran, corn bran. .W 
Rice bran, alfalfa meal, cocoanut meal. 
tr 
Wheat gray shorts, wheat bran, corn feed 
meal, alfalfa meal, flax seed meal, 2 
meat scraps, salt, charcoal. W 
Cottonseed meal and hulls. s 2; 
0 
Wheat bran, corn bran. 
z? 
s Wheat bran, wheat gray ahorts, ground q 
wheat screenings. II) 
53.00 
69.00 
69.00 
60.00 
55.00 
55.00 
68.00 
68.00 
55.00 
rn 
H 
M !z 
u 
Corn chopa, wheat bran. beet pulp, al- 
falfa meal, aalt. E 
Rice bran, corn chops, alfalfa meal, cot- 
tonseed meal, salt. 2 
Corn chops. alfalfa meal, rice bran, cot- W 
tonseed meal, dipped oat by-product b 
(chiefly oat hull clippings), salt. 
Kafir chops, corn chops. 
Corn chops, wheat bran, alfalfa meal, + 
. salt. w * 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
Regis- 
tratlon 
No. 
Brand Name 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Ingredients Guaranteed g:fe Crude Crude Nitr* 
tein 1 Fat  [Fiber 1 g:iLd . 
GARBER, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  669A ]corn Chops. .". .  I ~ a r b e r   illi in^ Co. ............ . I  9.001 4.001 3.001 70.001 
GARLAND. TEXAS. 
2513A 
2513B 
2513C 
2513D 
...... Garland Cotton Oil Co.. 
Ordinary Cottonsehd Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  Dallas County Cotton Oil Co. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Choice Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Choice Cottonseed Cake.. 1 1 
1891A 
1891B 
1891C 
1891D 
1891E 
1 8 9  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed C a k e  . . . . . . . . . . . . . .  
.......................... ............. 303A Corn Chops.. T. H. Mealer. { 9.001 3.501 2.351 70.001 
.......................... 303B Milo Chops.. 9.00 2.75 3.00 71.00 
45.00 
45.00 
41.20 
41.20 
43.00 
43.00 
GARLA, TEXAS. 
............................ . . . . . . . . . . . . . . .  777A (corn chops.. I ~ a r z a   ill Co. . I  9.001 4.001 3.001 70.001 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
GASOLINE. TEXAS. 
................... 3162A l ~ o r r i  Chops.. ; ........ I ~ o h n  T. Findley.. ............. . I  9.501 3.501 3.001 70.001 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
GATESVILLE. TEXAS. 
................ 490A 'Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . .  
. . . . . . . . .  ... 
490B Prime Cracked Cottonseed Cake. 
490C Ground Cottonseed Feed No. 4.  Gatesville Cotton Oil Mill.. 
490D Cracked Cottonseed Feed No. 4.. . . . . . . . .  
490G Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
490H Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
3348 
334B 
334C 
334D 
9.00 4.00 3.00 70.00 
15.00 4.50 10.00 50.00 Wheat bran, corn bran. 
17.50 4.00 5.00 55.00 1 1 1  9.00 5.00 10.00 63.00 Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. Gatesville Roller Mills. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ 2617A lWheat Mixed Feed. lMarvel Milling Co.. Wheat bran. wheat gray shorts. 
45.00 
45.00 
41.20 
41.20 
43.00 
43.00 
........................... . . . . . . . . . . . . . . . .  2128A [Corn Chops.. IR. E. Meeks.. .I 9.501 3.501 3.00~ 70.001 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
GEARY, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  671A Wheat Bran. Geary Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  I I 
22.00 
22.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
16.00 4 00 9 00 55 00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
9.001 3:501 3:0d ~ O : O O ~  
1166A 
11 66B 
GEORGETOWN, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. Geary M ~ l l ~ n g  and Elevator Co 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... 2088A Corn Chops.. : Burson & King.. I 
116A 
116B 
116C 
116D 
1 16E 
116F 
116G 
GEORGIANA, ALABAMA. 
45.00 
45.00 
11.50 
28.00 
36.00 
45.00 
41.20 
............ ..... 2433A bu round Velvet Beans in Pods.. [~ labama Velvet Bean Mills.. I 16.501 4.251 14.001 55.001 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. ................ 
Pides Delight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Cracked Choice Cold Pressed Cottonseed. 
Whole Pressed Peanuts. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Peanut Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Georgetown Oil Mill. 
6.00 
6.00 
3.00 
5.50 
7.00 
8.00 
5.00 Ground Cottonseed Feed No. 4. .......... I 10.00 10.00 39.00 23.00 22.00 14.00 14.00 24.00 24.00 32.80 28.00 20.00 23.00 26.00 Cottonseed hulls and meal. 
Table 2.-Feed8 Rebrtered for Sale In Tesar, October 1, lSl9-Continued. 
- 
I I I 1 
GIDDINGS, TEXAS. 
Regis- 
tration 
No. 
....... .................. 566A l~ r ime  cottonseed ~ e a l .  l~iddings Cotton Oil Co. . I  45.001 6.901 10.001 24.001 
Brand Name 
GILMER, TEXAS. 
. .... ............... 1559A CoId Pressed Cottonseed. Gilmer Cottonseed Oil Co. 26.00 7.00 28.001 28.00 
....... 1559B /Ground Cold Pressed Cottonseed.. 
, 
( 1  26.001 7.001 28.001 28.001 
GINGER, TEXAS. 
Name of Manufacturer 
1501B 
1501C 
1501D 
1501E 
1501F 
2144A l ~ o r n  Chops.. ........................... .IT. J. Shaw Jersey Farm.. ...... . I  9.501 3.501 3.001 70.001 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
......... Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
........ 
......... 
.. 
................ 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
Ground Cottonseed Feed No. 5. 
Cracked or Cut Cottonseed Feed NO. 5.  
Prime Cottonseed Meal. 
GINSITE. TEXAS. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
... Lee County Cotton Oil Co. 
or Importer 
GLEN COVE. TEXAS. 
Ingredients Guaranteed 
41.20 
41.20 
38.50 
38.50 
45.00 
1685A 
799A 
2042A l ~ h e a t  Rran. ............................ I J. R. Allen. .................. .I 14.501 3.501 9.001 55.001 
Corn Chops ............................. J.R.Finch .................... 
Corn Chops.. ............................ I Willett Milling Co.. ............ 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
GLASGO W, MISSOURL 
14.00 
14.00 
18.00 
18.00 
10.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
-- GLEN FLORA* TEXAS. , 
........................... 997A (corn Chops.. . 1 ~ d  wearden. ................. .I 9.001 3.501 3.001 70.001 
GLEN ROSE, TEXAS. 
C1 
......................... ...... I ................... 0 56A Wheat Bran.. Glen Rose Roller Mills.. 17.12 3.77 10.00 54.43 56B Wheat Mixed Feed.. ( 1  16.801 3.771 8.501 54.00(Wheat bran, wheat gray shorts. 
M 
GODLEY* TEXAS. 
Corn Chops. .......................... 
Mixed Feed ............................ 1 I 2.00 16.00 
12.00 
10.00 
5.00 
6.00 
8.00 
10.00 
GOLDTHWAITE, TEXAS. 
.......................... Mixed Feed.. 
Wheat and Corn Bran. ................. 
........ . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops 1 . .  
Mixed Feed.. .......................... 
Wheat Mixed Feed. .................... 
........................... Corn Bran.. I 
.......................... Corn Chops.. Goldthwaite Mill and Grain Co. 
Barley Chops. ......................... 
70.00' 
50.00 
50.00 
52.00 
60.00 
66.00 
55.00 
Godley Mill and Elevator Co.. 
............................ ICorn Chops.. h n e   roth hers   rain CO.. ...... .I 9.501 
Wheat bran, wheat chops, corn 
rice' hulls. 
Wheat bran. corn bran, rice hulls. 
Kafir, wheat bran. ' 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
GOLIAD, TEXAS. 
65.001 
........................... ................ )corn chops. ;. IH. C. Mathis. .I 9.001 
GOMEZ. TEXAS. 
.......................... ..... I .... ............... Corn Chops.. Gomez M i  and Gin Co.. Kafir Head Chops.. ; 
...................... .............. I ~ i l o  ~ e a d  chops.. .!A. C. Shepherd.. . I  9.751 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. F I& 
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GOMEZ PALACIO, DGO., MEXICO. 
Regis- 
t ra t~on  
No. 
1931A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  Cia. Industrial Jabonera de la 45.00 6.00 10.00 25.00 
19318 ]Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  ) I Laguna, S. A. 11 45.001 6.001 10.00( 25.001 
GONZALES, TEXAS. 
2' 
Brand Name 
1717A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tom Dawe & Son. ............. I I 
Name of Manufacturer 
or Importer 
388A 
388B 
388C 
388D 
388F 
3886 
45.00 6.00 10.00 22.00 
45.00 6.90 10.00 22.00 
41.20 5.00 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
41.20 5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
43.00 6.00 12.00 24.00 
43.00 6.00 12.00 24.00 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
$zfe Crude Crgz z :5~  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Screened Cracked Cottonseed Cake. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . .  : . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . .  .- 
+ 
GOODNIGHT, TEXAS. 
Ingredients Guaranteed 
Gonzales Cotton Oil and Man- 
ufacturing ,Co. 
1668A I~af ir  Chops. ............................. B G. E l e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.001 2.501 3.001 71.001 
t e n  1 Fat 1 1 Extract, 
GOREE, TEXAS. 
2302-4 1 ~ i l o  Chops. ............................. I Goree Grain Elevator. . . . . . . . . .  . I  10.001 2 .50 1 3.001 71.001 
GORMAN, TEXAS. 
21 51A Corn Chops.. .......................... 
.................... ...................... 
............ 1 9.50 3.50 3.00 70.00 2151B Ear Corn Chops.. C. Martin. 8.00 3.00 7.50 64.00 2151C Ear Corn Chops with Shuck. {I 7.54 2-75! 10.04 62.04 
GOULDBUSK, TEXAS. 
7 -- . . . , . _ .  ....... --------- . . . . . . . . .  - -- - ---. - - - - - - - - - - - - . - 
2481A [corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l~ouldbusk  illi in^ CO. . . . . . . . .  . I  9.501 3.501 3.001 70.001 
GRAHAM. TEXAS. 
978A 
978R 
978C 
978D 
9783 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  F. S. Perry. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Cold Pressed Cottonseed. Whole Pressed Peanuts.. Ground Whole Pressed Peanuts. Peanut Mixed Feed.. 
2083A 
2083B 
2083C 
2083D 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Louis Rower. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterita Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1465A 
1465B 
1465C 
9.00 
25.50 
36.00 
36.00 
25.00 
Kafir Head Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chandler & Norris. . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
721A 
721D 
70.00 
30.00 
23.00 
23.00 
36.00 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  Graham Cotton Oil Co.. . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
664A 
664B 
664C 
664D 
664E 
664F 
6646 
664H 
6641 
6645 
664K 
3.50 3.00 70.00 
3.50 10.00 53.00 
3.00 8.00 56.00 
3.00 9.50 47.00 
5.00 9.00 55.00 
2.50 3.00 71.00 
3.50 6.00 55.00 
5.00 12.00 ,60.00 
3.50 3.00 67.00 Wheat screenings, corn chops. 
6.00 7.00 60.00 
1.50 6.00 65.00 
Peanut cake, peanut hulls. 
3.50 
6.65 
6.00 
6.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Mixed Wheat and Corn Bran. 
. .  Wheat Bran, Corn Bran and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ChickenFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
3.00 
25.00 
20.00 
20.00 
Graham Mill and Elevator Co.. 
8.00, 18.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 191-Continued. ' F  
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GRANBURY. TEXAS. 
I 
~ e ~ i s -  
tration 
No. 
-- 
Brand Name 
.................... Wheat White Shorts. 
................. Kafir and Milo Chops.. 
................... Wheat Gray Shorts.. 
.................... Barley Chops.. : . .  
Barley Mixed Feed with Ground Barley 
Screenings and Hulls. 
........................... Dairy Feed. 
1 I 
Name of Manufacturer 
or Importer 
. . .  Granbury Cotton Oil Co 
632A 
632B 
632C 
632D 
6323 
632F 
632G 
632H 
979A 
979B 
979C 
979D 
...... Granbury Milling Co. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Ingredients Guaranteed 
................ Prime Cottonseed Meal. 
............... 
. . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake.. 
......... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 6. 
......... Cracked Cottonseed Feed No. 6 .  
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . .  
........................... Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
.......................... Mixed Bran. 
...... Wheat Mixed Feed and Screenings. I 
GRAND JUNCTION. COLORADO. 
2319A Whear Mixed Feed and S2reenings. ........ The Mesa Flour Mills.. ......... 16.00 3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. ground ! I I I I I Iwheatscreonings. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
3.00 
8.50 
11.00 
8.50 
3.50 
3.00 
5.00 
6.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
22.00 
22.00 
12.00 
12.00 
70.00 
50.00 
54.00 
55.00 
60.00 
71.00 
60.00 
65.00 
57.00 
57.00 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Wheat bran, corn bran. 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
Barley bran, barley hulls, barley mid- 
dlings. ground barley screenings. 
Wheat bran, velvet bean feed, new pro- 
cess cocoanut meal, corn bran. 
7- 
GRAND PRAIRIE, TEXAS. 
............................ 2334A [Corn Chops.. IGrand P a  Custom M i  0 . 1 9.001 3.501 3.001 70.001 
GRAND SALINE. TEXAS. 
........................... 2257A I ~ o r n  chops. . I .  C. Goode. ................... 9.001 3.501 3.001 70.001 
-GRANDVIEW, TEXAS. . . 
............................ 2072A Corn Chops.. J. F. Edwards.. ................ I I 
GRANGER, TEXAS. 
539A 
539B 
5396 
539H 
5391, 
539M 
20.00 
20.00 
24.00 
24.00 
24.00 Cottonseed cake and hulls. 
24.00 Cottonaeed meal and hulls. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . ... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
......... Ground Cottonseed Feed No. 4. 1 
7 3 4 ~ 1  Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
.... Grandview Cotton Oil CO. 
734E t 
734F 
7346 A 
GRAPELAND, TEXAS. 
. . . . . . . .  ......... Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  Accidental Oil Mills. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
......................... 2583A l ~ o m e  Mixture. : l ~ e o r ~ e  E. Darsey & Co. ....... . I  12.151 2.791 8.191 56 .33I~heat  bran, oats, ground black-eye peas. 
GRAPEVINE, TEXAS. 
............................ 1230A Corn Chops.. J. W. Brock. .................. I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . * . . . .  17A Wheat Gray Shorts.. Grapevine Milling Co.. 
X7B I Wheat Bran and Screenings. ............. 
Table 2.-Feeda Registered for Sale in Texas. October 1. 1919-Continued. 
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GREAT BEND. KANSAS. 
Regis- 
t ratlon 
No. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. I 
Crude Crude Crude Nitro- Ingredients Guaranteed 
pr?- 1 Fat  1 Fiber 1 teln Brand Name 
Name of Manufacturer 
or Importer 
1160A 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
Wheat Bran. .......................... 
1699A 
1699B 
1699D 
GREELEY, COLORADO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  The Walnut Creek Milling Co. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
................ llOlA l ~ h e a t  ~ i x e d  Feed. .... he ~ o d e l   our ~ i l l s . .  . . . . . . .  . I  16.001 3.501 8.501 5 0 . 0 0 1 ~ h e a t  bran, wheat gray shorts. 
I I 
GREENVILLE. TEXAS. 
1160B 
............................ .................. 25A Corn Chops.. Good & Son. I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 
15.50 3.50 10.00 55.00 
Wheat Mixed Feed. Barton County Flour Mills. 15.00 3.50 8.50 56.00 Wheat bran. wheat gray shorts. 
1160C Corn chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  {I g.ooi 3.501 3.00~70.001 
260A 
260B 
260C 
260D 
260E 
260F 
260G 
6.00 10.00 20.00 
6.00 10.00 20.00 
7.00 9.00 20.00 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
1160D 
l O i ~  
lOlC 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 3.50 5.00 60.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
................ Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Choice Cottonseed Meal. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. ......... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
Wheat Bran, Shorts, Corn Bran and 
Screenings. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 
... Greenville Cotton Oil Mill.. 
GROESBECK, TEXAS. 
---.--________________ -, ..-.- * ---- -.., -- - ------ . --- --_ . --_ __ -.- -. .-- .--" ..--.---, - ---.- ---. 
GROOM, TEXAS- 
.......................... Milo Chops.. Farmers Grain and Elevator Co. 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat chops, barley chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. Groom Elevator Co.. . . . . . . . . . . .  
GUADALUPE, TEXAS. 
............................ . . . . . . . . . . . . . . .  1667A I ~ o r n  Chops.. IE. H. Powitsky. I 9.001 3.501 3.001 70.001 
GUEYDAN, LOUISIANA. 
............................. ......... 2527A 1 ice Bran. . I ~ u t r o    ice   ill, Inc.. . I  12.00 1 11.00 [ 15.001 42.00 1 
3.50 
3.00 
2.50 
5.00 
4.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
1.25 
6.00 
6.00 
3.00 
3.50 
2.50, 
Milo chops, corn  chop^. 
Wheat bran, wheat gray shorts. ground 
wheat screenings, corn bran. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed hulls and meal. 
Ground cottonseed burrs, cottonseed 
meal, salt. 
5.00 
3.00 
3.00 
10.00 
8.00 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
45.00 
12.00 
12.00 
32.00 
3.00 
3.00 
lOlD 
lOlE 
lOlF 
lOlG 
lOlH 
2105A 
2105R 
2105C 
2105D 
2105E 
2105F 
2105G 
2105H 
192A 
192B 
60.00 
70.25 
70.50 
63.00 
54.00 
24.00 
24 00 
23.00 
23.00 
26.00 
24:OO 
24.00 
38.00 
70.00 
70.50 
- I Greenville Mill and Elevator c0 I 
' 
. . . . . . . . . .  Texas Refininq Co.. 
, 
......... Weathers Grain Co.. { 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. 
Milo Chops 
, i ............................ CornBran. Wheat Mixed Feed, Wheat Screenings and Corn Bran. Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
Mixed Feed.. .......................... 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. . . . . .  
Ordinaly Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15.00 
9.00 
10.00 
9.00 
15.00 
45.00 
45.00 
41.20 
41.20 
9.50 
43.00 
43.00 
13.00 
9.00 
10.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
GUNTER, TEXAS. 
Regis- 
t rat~on 
No. 
?333A Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2333B. Wheatchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2333C Mixed Feed.. ...... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2333D Mixed Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 
Brand Name 
13.80 2.30 40.00 32.00 Cottonseed hulls, cottonseed meal, wheat I I I I  bran, wheat gray shorts. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
GUTHRIE, OKLAHOMA. 
55.00 
65.00 
55.00 
32.00 
1567A Prime Cottonseed Meal. ................. Guthrie Cotton Oil Co. ....... 
1567B Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  I l 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Wheat bran, wheat grey shorts. 
Wheat bran, wheat gray shorts, corn 
bran. 
Cottonseed hulls, cottonseed mcal, wheat 
Ingredients Guaranteed 
bran, wheat gray shorts. 
45.00 6.00 10.00 24.00 
45.00 6.00 10.00 24.00 I l l  
285A 
285B 
285C 
285D 
HAGERMAN, NEW MEXICO. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.75 
16.75 
17.15 
I 9,OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112A l~lfalfa  ~ e a l  I~ecos  valley ~ l f a l f a   ill Co. ... . I  13.001 2.00 1 28.001 35.001 
Guthrie Mill and Elevator Co . . I 
HALE CENTER, TEXAS. 
3.75 
3.90 
4.10 
4.00 
10.00 
8.50 
4.23 
3.00 
2381A 
2381B 
.......................... Milo Chops.. 
.............,............ ............ 
10.00 2.50 3.00 71.00 
Corn Chops.. Porter Grain Co.. 9.00 3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
55.00 
54.70 
61.00 
70.00 
2381C Kafir Chops ( 1  10.54 2.7d 3 . 0 i  69.50! 
Wheat bran, wheat gray shorts. ground 
wheat screenings. 
HALLETTSVILLE, TEXAS. 
HALSTEAD. KANSAS. 
328A 
328B 
328C 
328D 
3283 
328F 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  1,avaca Oil Co. . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. .. :. . . . . . . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. . . .  .'. 
HAMILTON, TEXAS. 
481C 
481D 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  wheat   ran 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......................... Wheat Chops. 
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Hamco Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  Halstead Milling and Elevator 
62K Mixed Feed.. . . . . .  ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
481E Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  )I cOe 
62N Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
620 Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
62P Dairy Feed. ............ I 
62Q l ~ a r l e y  Chops.. ........................ 
14.50 3.00 3.50 50.00 
16.00 3.50 8.50 50.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 1 1 1  wheat scrcenings. 14.50 3.50 10.00 52.00 
' 
cottonseed meal and hells. 
Cottonseed cake and hulls. 
45.00 
45.00 
41.20 
41.20 
43.00 
43.00 
3.50 
3.81 
3.00 
2.00 
3.12 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.80 
4.65 
1.15 
1.50, 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
Ground milo and kafir, wheat bran. 
Ground kafir, wheat bran. 
Wheat bran, cracked wheat screenings, 
new process cocoanut meal. 
Wheat bran, corn bran, ground wheat 
screenirfgs. 
Wheat bran, corn bran, ground wheat 
screenings. 
Ground corn, ground wheat screenings, 
wheat bran. 
New process cocoanut meal, ground 
barley. 
3.00 
7.42 
6.00 
3.50 
2.75 
6.00 
1O:OO 
10.00 
10.00 
9.70 
10.15 
12.00 
6.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
70.00 
64.14 
60.00 
64.00 
71.18 
60.00 
53.00 
53.00 
52.00 
57.30 
56.00 
56.00 
65.00 
Table 2.-Feede Renietered for Sale in Texas. October 1.1919-Continued. 
HAMLIN. TEXAS. 
Regis- 
tration 
No. 
Brand Name 
69812 
698B 
698C 
698D 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . . . . . . .  
iJrdinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  I 
1467A 
1467B 
I-Iamlin Cotton Oil Co. ....... 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2224A 
2224B 
2224C 
2224D 
Hamlin Elevator Co. . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterita Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterita and Milo Head Chops.. . . . . . . . . .  
,Ear Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
y'fe Crude CkgE g z ~  
tein 1 Fat 1 1 &tract 
HAMMOND, INDIANA. 
Ingredients Guaranteed 
6.00 10.00 21.50 
6.00 10.00 21.50 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
3.50 3.00 70.00 
3.40 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2170A ]corn ~istillers'  Grains. IChapin & Co. . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  30.001 10.001 14.001 30.00/ 
Corn chops, milo chops. 
HARPER, KANSAS. 
HARTLEY, TEXAS. 
412h 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ I  8.501 3.001 6-00, 64.001 10.0  2.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hartley Grain and Fuel Co. . . .  j 11.00 2.00 3.00 70.00. wheat  ;hops, milo chops. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harper Flour Mills Co. . . . . . . .  14.50 3.50 10.00 54.00 
( 1  g.ool 4.001 3.001 70.001 
412D 
412E 
412F 
Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Lko~ln Shorts.. 15.00 3.50 6.50 55.00 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
596D Corn Chops.. ......................... 
5963 Wheat and Corn Chops. ................ 
........................ I 596F Mixed Chops.. 
1887B Milo Chops.. .......................... 
HASKELL, TEXAS. 
1887D 
18873 
1887F 
Shemll Elevator Co ........ 
Corn Chops.. .......................... 
Mixed Feed. .......................... 
Barley and Oat Chops.. ................ J 1 
HAVEN, KANSAS. 
11 13A 
11 13B 
11 13D 
11 13E 
11 13F 
Prime Cottonseed Cake. ................ 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Butter Fa t  Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 1 
HAYS, KANSAS. 
712A 
712B 
712C 
712D 
Wheat Rran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Haven Milling Co. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 
.. 1612E \Wheat Brown Shorts and Screenings.. . I  j I 
1612h 
1612B 
1612C 
1612D 
HEARNE. TEXAS. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 16.00 . . .  . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Wheat Bran and Screenings.. The Hays City Flour Mills. Wheat Mixed Feed and Screenings.. . . . . . .  
Corn chops, milo chops. 
Wheat bran, wheat gray ahorts. 
2.50 
3.50 
1.25 
1.50 
6.00 
6.00 
3.00 
6.00 
6.00 
1233A l ~ o r n  Chops. ........................... .INicola Carmodo.. ............. .I 9.001 
Barley chops, new process cocoanut 
meal, oat chops. 
Cottonseed hulls and meal. 
3.00 
3.00 
8.50 
6.00 
10.00 
10.00 
40.00 
12.00 
12.00 
3.75 
3.50 
3.00 
4.31 
3.50 
70.50 
70.00 
56.00 
65.00 
22.00 
22.00 
30.00 
24.00 
24.00, 
8.50 
8.14 
10.00 
8.50 
6.50 
55.00 
54.00 
53.00 
53.92 
50.00 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
Table 2.-Feeda Registered for Sale in Texas, October 1.1919-Continued. 
I I I 1 
HEARNE, TEXAS-Continued. 
Regis- 
tration 
No. 
Brand Name 
266A 
266B 
266C 
266D 
266E 
266F 
HEDLEY, TEXAS. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . : . . . . . . . . . . . .  
.. Choice Ground Whole Pressed Peanuts.. 
. .  Choice Cracked Whole Pressed Peanuts. 
Ordinary Cracked Screened Peanut Cake.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ordinary Peanil t Meal. I 
220.4 
220B 
220C 
220D 
220E 
220F 
220G 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
Ground Cottonseed Feed No. 2.  . . . . . . . . .  Planters Oil Co. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5.  
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ N. M. Hornshy.. 
\ 
A. N. Wood. . . . . . . . . . . . . . . . .  
\ 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Ingredients Guaranteed 
HEMPSTEAD, TEXAS. 
45.00 
45.00 
36.00 
36.00 
43.00 
43.00 
45.00 
41.20 
45.00 
41.20 
38.50 
43.00 
43.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52A Corn Chops.. 
. . . . . . . .  . . . . . .  S2B IPrime Cottonseed Meal. .'. 1 I 
6.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
6.00 
5.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00, 
6.00'10.00 
10.00 
20.00 
20.00 
17.00 
17.00 
10.00 
14.00 
10.00 
14.00 
18.00 
12.00 
12.00 
22.00 
22.00 
23.00 
23.00 
22.00 
22.00 
24.00 
23 00 
24.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulls 
52C 
52D 
52E 
52F 
. . . . . . . . . . . . . .  385A ]corn chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iw. H. Shindler.. .) 9.001 3.501 3.001 70.00( 
HENDERSON, TEXAS. 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  i 
... . . .  IFarmers Union Supply Co. 
C. Amsler's Estate. . . . . . . . . . . .  
Henderson Cotton Oil and Gin 
Co. 
( B ,  I 124A 124D 124E 124F 134G 124H 
HENNESSEY, OKLAHOMA. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
Choice Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, wheat gray shorts. 
88A 
88B 
88C 
HENRIETTA. TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star Mill and Elevator Co . .  . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake,. ..:............. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i I
. .  Clay County Cotton Oil Co. 
Henrietta Milling Co. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
24.00 
24.00 
24.00 
23.00 
24.00 
Corn Chops.. ........................... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Shorts. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal, peanut meal, cotton- 
seed hulls, peanut hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
70.00 
50.00 
55.00 
57.00 Wheat bran. corn bran. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
I I I I 
HEREFORD, TEXAS. 
Regis- 
tratlon 
No. 
............ 2592A l ~ a f i r  chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I~ere ford   rain CO. 
Brand Name 
. 27lA 
271R 
271C 
271D 
271E 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterita Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . . . . . . .  
2475A 
2475B 
2475C 
2475D 
E. W. Harrison. . . . . . . . . . . . . .  
3.65 
2.50 
2.50 
2.50 
5.00 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
3.50 
3.50 
3.50 
5.00 
7.00 
HERMANN, MISSOURI. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . . . . . . .  
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . . . . . .  
HERMLEIGH, TEXAS. 
Ingredients Guaranteed 
2.13 
2.50 
3.00 
2.50 
18.00 
McQueen Grain and Coal Co. . 
22A 
22B 
22C 
2169A I ~ r l o  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  G. M. Allen. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  9.001 2.501 3.001 70.001 
3.50 
5.50 
6.50 
1 8.00 
26.00, 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 4.00 8.00 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. Wheat Bran. Eggers Millinq Co. 14.50 3.50 10.00 50.00 Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { 7 .  3 . 8  4 . 5 4  60.0.1 
HICO. TEXAS. 
73.84 
70.00 
69.00 
70.00 
24.00 
5 45C Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  5451) Prime Cracked Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . .  ........ 545E Cottonseed Cake Screeninqs. Hico Cotton Oil Mill.. 
545B I Ground Cottonseed Feed No. 4. ......... i 
Cottonseed meal and hulls. 
69.50 
60.00 
60.00 
24.00 
28.00 
45.00 6.00 10.00 24!00 
45.00 6.00 10.00 24.00 
45.00 6.00 10.00 24.00 
41 .20 1 1 1  5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
HIGGINSVILLE, MISSOURI. 
...... 168A Corn Chops.. .......................... Higginsville Milling CO.. 9.00 3.50 3.00 70.00 
168B IWheat B n n .  .......................... (1 14.501 3.501 10.001 50.001 
545kI 
5451 
72A 
72B 
72C 
46A 
46R 
46C 
46D 
46F 
46s 
46W 
46X 
43.00 
43.00 
9.00 
8.65 
8.00 
9.00 
17.30 
11.00 
10.00 
13.30 
15.00 
9.00 
10.00 
( 
. i Shaffer Feed and Produce CO. 
HIGGINS, TEXAS. 
6.00 
6.00 
4.00 
3.63 
2.50 
3.50 
3.90 
1.50 
2.00 
3.00 
3.50 
3.50 
6.00 
. . . . . . . . . . .  .I. F. Wieser & Co. ', 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  1 ............ Ord~nary Cottonseed Cake.. , 
Corn Chops.. .......................... 
................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Dixie Ear Corn Chops. Milo Head Chops. . 
Ground wheat bran, ground barley, 
ground rice hulls, corn bran, ground 
wheat screenings. 
Wheat bran, ground rice hulls, corn bran, 
crushed wheat screenings. 
Wheat, wheat screenings, corn chops, 
oats, milo. 
12.00 
12.00 
3.00 
6.29 
8.00 
3.00 
8.40 
6.00 
10.00 
13.00 
5.00 
3.00 
5.00 
' 
, 
Corn Chops.. .......................... ' 
Wheat Bran. .......................... 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Honest John Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Rooster Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. ........................ , 
24.00 
24.00 
70.00 
72.05 
65.00 
70.00 
56.00 
65.00 
50.00 
52.00 
60.00 
70.00 
60.00 
' 
70.00 
70.00 
55.00 
60.00 
55.00 
70.00 
71.00 
55.00 
63.00 
65.00 
3.00 
3.00 
9.00 
4.50 
8.00 
3.00 
3.00 
8.00 
10.00 
6.00 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
9.00 
9.00 
15.00 
17.00 
16.00 
9.00 
10.00 
16.00 
10.00 
11.00 
50A 
50B 
2070A 
2070B 
2070C 
2070D 
2070E 
2070F 
2070G 
2070H 
2.50 
3.50 
3.50 
3.80 
3.50 
3.50 
2.50 
3.60 
5.00 
1.50 
Icafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. .......................... } 
Wheat Bran and Screenings.. ............ ' 
Wheat Gray Shorts.. ................... 
Wheat Mixed Feed and Screenings.. ...... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. .......................... 
Wheat Mixed Feed. .................... 
CornRran ............................. 
Barley Chops.. ........................ , 
............... C .  B. Cozart.. { 
... Gerlach-Higgins Milling Co.. 
' 
, 
Table 2.-Feeds Registered for ~ a l e  in Texas. October 1. 1919. 
I I I I 
HIGGINSVILLE. MISSOURI-Continued. 
Reqis- 
tratlon 
No. 
168D Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Higginsville Milling Co.-Cont. 18.30 4.87 4.50 59.68 
168E (Wheat Mixed Feed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1 16.001 3.501 8.291 58.671Wheat hran. wheat gray shorts.- 
HILLSBOKO. TEXAS. 
Brand Name 
prime Cottonseed Meal. ................ 
Prime Screened Cracked Cottonseed Cake. 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Cut Cottonseed Feed No. 4.. . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5 . .  . . . . . . . . .  
Cut Cottonseed Feed No. 5 . .  . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer 
or Importer 
21 15A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2115B Ear Corn Chops.. W. R. Newton. . . . . . . . . . . . . . .  
' I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ... 2115C Mixed Feed. 
1782A 
1782B 
17826 
178211) 
1782F 
HOBART, OKLAHOMA. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Wheat Bran. ........................... 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. Marvel Milling Co.. .......... 
Favorite Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
20.00 
20.00 
23.00 Cottonseed meal and hulls. 
23.00 Cottonseed cake and hulls. 
23.00 Cottonseed meal and hulls. 
23-00 Cottonseed cake and hulls. 
24.00 
24.00 
Ingredients Guaranteed 
15.00 3.50 10.00 54.00 
9.00 3.50 3.00 70.00 
10.00 2.50 3.00 70.00 
10.00 2.50 3.50 68.00 Ground milo, corn chops, wheat. 
9.00 5.00 10.00 63.00 
Ear corn chops, wheat bran, cottonseed 
meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hobart Mill and Elevator Co . .  9 00 4 00 3 00 70 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { 1 16:001 3: 501 8 :  501 50:OOlWhent bran, wheat gray shorts. 
1916A Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  Hollis Cotton Oil, ~ i ~ h t 3 a n d  Ice 41.20 5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
1916B ICracked Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  { I  41.201 5.001 14.001 24.OO~lCottonseed cake and hull.. 
HONEY GROVE, TEXAS. 
Southdown Standard Plfine Horse and Mule I Mixed Feed. 1 
A m e  Cottonseed M e .  . . . . . . . . . . . . .  I ' 
Southdown Standard Pifine Dairy Mixed 
Feed. 
. . . . . . . .  I Acme Feed Mill Corn Chops.. . . . . . . . . . . .  Comet Mixed Feed No. 2 . .  
Acme Mill Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . .  
American Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45.00 
38.50 
38.50 
43.00 
. .  Honey Grove Cotton Oil Co. 
499C 
499D 
499 1.: 
[rish Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Square Deal Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  I 
499F Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. . . . . .  1 43.00 . .  Cut or Cracked Cottonseed Feed No. 5.. . . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5 .  Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Comet Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 
6.00 1 1  12.00 24.006.00 10.00 20.00 
I~rewers' Dried Grains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 18.00 23.00 
5.00 18.00 23.00 
6.00 12.00 24.00 
HOUMA. LOUISIANA. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
H. C. Minor.. . . . . . . . . . . . . . . .  
HOUSTON, TEXAS. 
American Brewing Association. . , 
9.00 3.50 3.00 70.00 
6.50 1.50 21 .OO 42.00 Alfalfa meal, rice hulls, wheat man, oats, 
molasses, salt. 
8.00 3.00 2.00 70.00 
6.50 2.25 20.00 44.00 Alfalfa meal, ground rice hulls, rice bran, 
molasses, corn chops. 
8.00 3.50 13.00 48.00 Alfalfa, rice bran, rice hulls, corn chops, 
molasses, salt. 
10.00 3.00 15.00 49.00 Alfalfa, wheat bran, rice bran, ear corn 
chops, oats, salt. 
10.00 5.50 16.00 50.00 Alfalfa, rice bran. corn chops, oats, mo- 
lasses, salt. 
60.00 
56.00 
l-' 
Crr 
-2 
Ear corn chops with shucks. ground pifine 
hay, blackstrap molasses, cottonseed 
meal, palm kernel meal. 
Ear corn chops with shucks, ground pifine 
hay, blackstrap molasses, wheat bran, 
cottonseed meal. 
Table $.--Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. P Or 
I cn I Guaranteed Analysis / 
-Per Cent. 
Regis- - 
tration Brand Name 
Name of Manufacturer 
or Importer Ingredients Guaranteed 
T29A 
729B 
729C 
729D 
72YF 
7296 
lOlOA ICranston9s Own Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  \ ( 
No. / C;:$e Crude Fa t  Crude Fiber $:;:: I l n  I I 1 I 
HOUSTON, TEXAS-Continued. 3 M 
Peanut Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran and Ground Rice Hulls. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. D. S. Cage & Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
Rice Bran and Hulls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Hulls and Cottonseed Meal. . . . . . .  
2467A 
2467B 
.......................... Wheat Bran. A. A. Chinski. 
Wheat Brown Shorts.. .................. 
lOlOB 
lOlOC 
lOlOD 
lOlOF 
lOlOG 
lOlOH 
10101 
lOlOJ 
Cranston's Milo Chops.. ................ 
Cranston's Own Wheat Bran and Milo 
Mixture. 
Rolled Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
870A 
870B 
870C 
870D 
870E 
870F 
Oliver Cranston. . 
Cranston's Own Corn Chops.. . . . . . . . . . . .  
Cranston's Own Corn Feed Meal. . . . . . . . .  
ChickenFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Blue Bird Mixed Feed. 
Corn Chops. .......... '................. 
Wheat Bran and Rice Polish.. . . . . . . . . . . .  
Ground Oats and Corn Chops.. .......... 
......................... Ground Oats.. 
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.00 3.50 13.00 56.00 1 11.50 3.50 10.00 56.00 Corn bran, wheat bran. I l l  
Peanut meal, peanut hulls. 
, 
30.00 
9.50 
11.00 
13.00 
10.79 
13.67 
12.15 
9.00 
9.00 
10.00 
13.10 
9.50 
12.36 
20.00 
23.50 
15.00 
3.00 
15.00 
45.66 
6.00 
9.90 
10.00 
8.00 
10.11 
2.87 
10.52 
3.00 
3.00 
3.50 
13.37 
3.00 
5.85 
4 
3.13 
3.50 
3.00 
2.75 
4.69 
2.50 
2.78 
9.00 
13.50 
10.00 
10.00 
9.00 
9.00 
25.00 
32.50 
45.00 
50.00 
43.02 
19.52 
58.37 
68.00 
68.00 
68.00 
49.48 
70.00 
53.49 
3.50 
5.50 
3.50 
3.50 
3.50 
5.00 
Oats, wheat bran. corn chops, alfalfa hay, 
salt. 
'd 
M 
Corn chops, wheat, milo. E z 
Corn chops, alfalfa hay, wheat bran, rice M 
bran, salt. 2 
m 
H 
b 
3.00 
6.00 
9.00 
9.00 
3.00 
15.43 
70.00 
55.00 
58.00 
58.00 
70.00 
49.85 Alfalfa hay, ground, rice bran, rice hulls, 
corn chops, molasses, salt. 
870H Economy Stock Feed with Molasses. ..... I 
8701 Economy Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8705 Mixed Grain Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  I 
870K Alfalfa Meal and Molasses.. . . . . . . . . . . . . . .  
870L Star Bran Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy stock Feed NO. 2 with Molasses j 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal,. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Magnolia Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Corn and Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cot tonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Peanut Hay.  :. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
675A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
675B Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
675C Ground Whole Pressed Peanuts. . . . . . . . . .  
675D Whole Pressed Peanuts.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
6753 Cocoanut Meal. 
675P Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . .  1 
Fidelity Products Co. . . . . . . . .  
I 
corn bran. ground oats, corn 
chopa. alfalfa meal, ordinary cottonseed 
alfalfa meal, blackstrap mo- 
lasses, drdinary cottonseed meal, rice 
bran, corn chops, corn bran. 
53.64 Alfalfa meal, wheat hran. ordinary cot- 
tonseed meal, corn bran, molasses, 
ground oats. 
67.37 Wheat, corn chops, kafir chops, milo 
chops, broken rice. 
49.52 
58.80 Alfalfa meal, molasses, corn chops, ordi- 
nary cottonseed meal. 
70.00 
54.00 Alfalfa meal, molasses, corn chops, corn 
bran, milo, kafir, ground oats, ordinary 
cottonseed meal, salt. 
9.00 3.50 3.00 70.00 
45.00 6.00 10.00 22.00 
7.00 2.50 5.00 70.00 
6.00 1.00 3.00 65.00 Rye flour, molasses. 
14.50 3.50 10.00 53.00 
9.00 2.50 3.50 65 00 
13.00 1.50 32.00 35.00 
43.00 6.00 12.00 24.00 
1 9.00 3.00 3.50 70.00 
11.00 10.00 15.00 40.00 
43.00 6.00 12.00 24.00 
11.00 8.00 3.00 50.00 
9.50 3.00 22.00 45.00 
45.00 6.00 10.00 23.00 
45.00 6.00 10.00 23.00 
36.00 6.00 20.00 23.00 
36.00 6.00 20.00 23.00 
20.00 7.00 15.00 38.00 
41.20 5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
- 
Regis- 
tration 
No. 
Fidelity Products Co.-Cont.. . 
675G 
675H 
6751 
6755 
675K 
1881A 
1881B 
1881C 
1881D 
HOUSTON, TEXAS-Continued. 
Name of Manufacturer 
or Importer Brand Name 
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cracked Cocoanut Cake.. 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No 5. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ordinary Peanut Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Peanut Meal.. 1 
720A 
720B 
720C 
720D 
720E 
720F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Rice Bran. : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Rice Hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Damaged Rice Bran. 
1096A 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Gulf Coast Ricc Mill. . . . . . . . .  r I
. . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. Ordinary Cracked Cottonseed'Cake.. Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Ingredients Guaranteed 
41.20 
20.00 
38.50 
43.00 
45.00 
. . . . .  Houston Cotton Oil Mill. 
45.00 
43.00 
43.00 
41.20 
41.20 
45-00 
.................. Prime Cottonseed Meal. 
38.00 
24.00 
23.00 
24.00 
..... Houston Cotton Meal Mill. 
1153A 
1153C 
1153D 
1153E 
1153F 
1163G 
24.00'~ottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00' 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
7.00 
5.00 
6.00 
6.00 
--4 - -----.-- - - . . . .  
Noxall Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Germ-N-Micks Stock Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Texina Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chick-Mkks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rolled Oats.. .......................... 
15.00 
18.00 
17.00 
14.00 
10.00 
12.00 
12.00 
14.00 
14.00 
10.00 
Houston Grain Co.. . . . . . . . . .  5 
24.00 
22.00 
22.00 
24.00 
24.00 
24.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
13.00 
9.00 
10.50 
9.20 
12.00 
11.00 
6.00 
3.50 
6.00 
5.00 
1.50 
4.80 
11 00 
3.00 
15.00 
15.00 
3.00 
9.75 
55.00 
65.00 
45.00 
45.00 
65.00 
58.00 
Corn chops, wheat bran, cut alfalfa, rice 
bran, molasses, salt. 
Corn chops, alfalfa, rice bran, wheat 
bran, molasses, salt. 
Corn chops, alfalfa, rice bran, rice hulls. 
molasses, salt. 
Wheat, corn chops, rice, corn. 
:hick-Micks Junior.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vlilo and Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
louston Grain Company's Best Mixed 
Stock Feed. 
lorn Feed Meal.. ...................... 
'umho Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
ouston Milling Company's Mixed Feed. . 1 
:orn Chops.. .................. :. . . . . . . .  
:orn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vIixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
deal Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ornBran 
deal Poultry Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vlilo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lair0 Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Mixed Molasses Horse and Mule Feed. 
White Mule Molasses Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Brewers' Dried Grains. . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
Blood Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
3igh Protein Meat Scraps for Poultry. . . .  
?rime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
lrdinary Cottonseed Meal.. 
1 
.... . . . . . . . . .  
. I 
. . . . . . .  Iouston Milling Co. 
. .  louston Ice and Brewing Co. 
........ Iouston Packing Co.. 
ndustrial Cotton Oil Proper- 
ties. 
5.00 60.00 Kafir, milo, wheat. 
3.50 70.00 
10.00 50.00 Wheat bran, corn chops, cut alfalfa, corn 
bran, salt. 
3.00 65.00 
34.00 34.00 Ground cot onseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal, wheat bran, alfalfa meal, 
salt. 
33.20 35.75 Wh-eat bran, peanut hulls, ground wheat 
screenings. 
3.00 70.00 
3.00 70.00 
23.75 44.00 Corn chops, corn bran, wheat bran, al- 
falfa, ground rice hulls. 
9.00 54.75 Wheat bran, corn chops, alfalfa hay, corn 
bran, salt. 
11.00 60.00 
3.00 64.00 Milo, rough rice, corn, wheat, pepper 
seed. 
3.50 65.00 
39.50 31.94 Cottonseed hulls, wheat bran, ordinary 
cottonseed meal, salt. 
19.83 40.50 Wheat bran, ground wheat screenings. 
rice bran, rice hulls. 
10.00 54.40 Corn chops, wheat bran, oat hulls,' oat 
shorts, oat middlings, ordinary cotton- 
seed meal, molasses, salt. 
19.00 26.00 Ground peanut hulls, rice bran, corn 
chops, molasses, ordinary cottonseed 
meal, salt. 
Table 2.-Feeds Regietered for SaleTIn:Texas, October 1, 1919-Continued. 
HOUSTON, TEXAS-Continued. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Crude Crude Crude Nibo- 
PT- 1 Fat  1 Fiber 1 k%2z 
teln 
Regis- 
tratlon 
No. 
Ingredients Guaranteed Brand Name 
43.00 
45.00 
12.00 
11.00 
10.00 
41.20 
41.20 
45.00 
45.00 
43.00 
43:OO 
20.00 
20.00 
45.00 
9.00 
10.50 
45.00 
38.50 
38.50 
43.00 
6.00' 
6.00 
7.00 
10.00 
7.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
3.50 
2.05 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
262C 
2620 
1048A 
1048B 
1048.C 
2350A 
2350B 
2350C 
2350D 
23503 
2350F 
23506 
2350H 
719A 
1841A 
1842B 
750A 
750R 
750C 
750D 
24.00 
23.00 
60.00 
46.00 
55.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
40.00 
40.00 
20.00 
70.00 
67.00 
20.00 
23.00 
23.00 
24.00 
12.00 
10.00 
3.50 
15.00 
8.00 
14.00 
14.00 
10.00 
10.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
10.00 
3.00 
2.25 
10.00 
18.00 
18.00 
12.00 
Industrial Cotton Oil Proper- 
ties-Continued. { 
. . . . .  1 The Industrial Rice Mill. Rice bran, ground rice, rice polish. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Kafir, milo, wheat, clean rice, wheat 
screenings, corn, corn chops, rough 
rice. oats, sunflower seed, oyster shell. 
Corn chops, wheat, kafir, milo, cracked 
rice 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
International Vegetable Oil Co. 
Ordinary Cracked Screened Cottonseed 
Cake. 1 
......... Prime Bolted Cottonseed Meal.. j 
........................... Rice Polish. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................. } Rice Bran. Industrial Mixed Feed. 
' 
, 
Ground Cottonseed Feed No. 4. .  ......... ', 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . . . . . . .  
Damaged Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Damaged Cracked Cottonseed Cake. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
CocoanutMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cocoanut Cake.. . . . . . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . .  J. C. Leave11 Co.. 
Lilienthal Brothers. ............ 
Lindsey nrothers.. . . . . . . . . . . . . .  
I 
' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Veribest Chicken Feed with Shell.. . . . . . . . . .  
Special Mixed Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Prilne Cottonseed Meal. ................ 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
............. 1 Ground Cottonseed Feed No. 5 .  Cracked Cottonseed Feed No. 5 Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . .  choice Ground Whole Pressed Peanuts. 
Cracked Peanut Feed No. 5.  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Ground Peanut Feed No. 5 . .  
Ordinary Peanut Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Peanut Feed No. 4. . . . . . . . . . . . .  
Ground Peanut Feed No. 4. .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ordinary Peanut Meal. 
I 
466A 
266B 
466C 
466D 
466E 
466F 
4666 
46611 
4661 
4665 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Rice Bran. Pritchard Rice Milling Co. 
Ground Rice Hulls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ I 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. ' 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake. . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Prime Ground Whole Pressed Peanuts. . . .  
Prime Whole Pressed Peanuts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  M. and P. Dairy Feed. , 
2599A 
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Robinson's Rice Bran and Molasses. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Mixed Feed.. C. W. Robinson 8~ C o . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Star Peanut Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
i 
I 
. . . . . . . . . . . . .  Ground Peanut Mixed Feed. 
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J.E.Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- - -  - -- -- . - - .  
43.00 6.00 12.00'24.00 
36.00 7.00 22.00 20.00 
38.50 7.00 20.00 20.00 Peanut cake and hulls. 
38.50 7.00 20.00 20.00 Peanut meal and hulls. 
43.00 6.00 17.00 23.00 
41.20 5.00 20.00 23.00 Peanut cake and hulls. 
41 .20 5.00 20.00 23.00 Peanut meal and hulls. 
43.00 6.00 17.00 23.00 
1295A 
3295B 
1295C 
6.00 10.00 24.00 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 18.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
1.60 43.00 28.00 Cottonseed hulls and meal. 
6.00 24.00 24.00 
6.00 24.00 24.00 
4: 00 27.00 38.00 Ground lintless cottonseed hulls, ordi- 
nary cottonseed meal. 
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  Rice Bran. P. G. Sackenreuther CO. 
RiceBran . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground peanut hulls, peanut kernels, 
ordinary peanut meal. . 
11.00 10.00 15.00 40.00 
10.00 9.00 15.00 50.00 
11.00 1.60 43.00 28.00 Cottonseed hulls and mea!. 
41.20 5.00 14.00 t3.00 Cottonseed meal and hulls. 
23.00 4.00 40.00 21.00 Ground peanut hulls, prime peanut meal. 1 9.001 3.501 3.001 70.001~heat .  milo, corn chops. 
Rice Polish. ........................... 
Rice Cone Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Egmaka Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . .  
I 
. . . . . . .  Egmaka Dry Mash Chicken Feed. I 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. t-' 
.a 
Healthmaka Stock Feed.. ............... 
Regis- 
tration 
No. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Queen Chicken Feed 
Queen Stock Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  I 
Ground Velvet Beans in Pods. . . . . . . . . . .  ..I 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Buckwheat Mixed Feed. 
Ground Cottonseed Feed No. 6 .  . . . . . . . . .  
Barley Mixed Feed with Ground Barley 
Screenings and Hulls. + 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Seal Dairy Feed.. 
2 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Choice Cottonseed Meal. 
......................... 
I 
Ground Red Rice. 
Brand Name 
HOUSTON, TEXAS-Continued. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
. . 
~ u a r a n t e e d  Analysis 
-Per Cent. 
I P. G. Sackenreuther Co .--Cont . 
6 
Ingredients Guaranteed 
. .  Saint Grain and Produce Co. 
Southern Rice Growers Associa- I tion. 
1 10.50 2.50 4.00 65.00 Corn chops, kafir, milo, wheat, corn, sun- 
flower seed. 5 1 14.00 3.25 8.50 SO. 00 Wheat bran, wheat ahorts, corn feed r( 
meal, rolled oats, ordinary cottonseed 3 
~ meal, alfalfa meal. + 12.00 3.00 14.00 52.00 Corn chops, wheat hran, oats, alfalfa hay, fl 
Salt. 
Corn chops. alfalfa hay, rice hran, wheat 
bran. 9 
H 
Whcat, milo, corn chops, rice. g 
Alfalfa hay. wheat bran, corn chops, corn M 
bran, salt. X H 
4.00 15.00 51.00 
3.30 21.50 48.20 Buckwheat shorts, buckwheat hulls. 
5.00 22.00 25.00 Cottonseed meal and hulls. 
2.75 11 .OO 50.00 Barley hulls, barley bran, barIey mid- 
dlings, ground barley screenings. 
4.00 27.00 38.00 Ground cottonseed hulls, ordinarv I-ct 
tonseed meal. 
5.00 18.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
7.00 9.00 23.00 
1.50 8.00 60.00 
Corn Chops.. ........................... 
Wheat Shorts. Wheat Bran and Screenings 
Corn Feed Meal'. ....................... 
Brano Mixed Feed.. .................... 
Prime Cracked Cottonseed Cake. ......... 
Ground Cottonseed Feed No. 6 .  ......... 
CocoanutMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Screened Cracked Cottonseed 
Cake. 
Cracked Cocoanut-Cottonseed Cake. . . . .  
Cocoanut-Cottonseed Meal. ............ , 
, 
-. 
I ................. 214Q Eggaday Poult1 y Feed. 
2141 
2140 
214P 
...................... 214R IS. T .  Stock Feed. 1 
........................ Ground Alfalfa.. 
..................... Sotex Stock Feed.. 
......................... Poultry Feed. 
I ....................... 214X Ground Crackers. 
214s 
214T 
214U 
214V 
214W 
South 
South 
Corn Bran. .%. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
.......................... Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
................. Circle Four Stock Feed.. 
Texas Cotton Oil 
Texas Grain Co . 
45.00 6.00 10.00 24.00 
36.00 5.00 22.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
20.00 7.00 15.00 40.00 
45.00 6.00 10.00 24.00 
43.00 6.00 12.00 22.00 
43.00 6.00 12.00 22.00 
9.00 3.50 3.00 70.00 
14.00 4.00 9.00 55.00 
10.00 5.50 4.50 63.00 
13.50 3.70 8.50 54.00 Wheat bran, ground wheat screenings, 
corn feed meal. 
11.50 i.00 30.00 35.00 
13.00 2.75 17.00 50.00 Rolled oats, corn chops, alfalfa meal, 
prime cottonseed meal, salt. 
10.00 3.00 3.00 65.00 Corn chops, wheat, milo, cracked rice, 
oats. 
10.00 2.00 2.50 66.00 Corn chops, cracked rice, wheat, milo, 
oats. 
10.25 1.75 13.75 50.00 Ground corn screenings, ground oat 
screenings, ground milo ecreenings, 
molasses, alfalfa meal, corn chops, or- 
dinary cottonseed meal, salt. 
9.00 5.50 5.75 60.00 
9.00 2.50 3.50 65.00 
11.00 10.00 12.00 42.00 
9.00 3.00 2.50 r70.00 Milo chops, corn chops. 
9.50 1.60 20.00 46.00 Ordinary cottonseed meal, corn screen- 
ings, corn cobs, molasses, oat hulls, oat 
shorts, oat middlings, oat screenings, 
salt. 
14.00 .25 1.25 73.00 
- 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
I 
Regis- 
t r a t ~ o n  
No. 
247A 
247B 
247D 
247G 
2439B I~erfection Molasses Stoclr Feed. . . . . . . . . .  i 
HOUSTON, TEXAS-Continued. 
BrandlName 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WhcatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . .  ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
478A 
478B 
478C 
478D 
2139A 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Rice Hulls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish No. 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shur Eggs Poultry Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer 
or Importer 
2439C 
Standard Rice Co., Inc..  
BuiTalo Molasses Stock Feed.. . . . . . . . . . .  I 
! 
2439D 
2439E 
2439F 
Texas State Rice Milling 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rolled Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waldman-Ross Grain Co 
Ingredients Guaranteed 
2139G Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . .  
Co. .  
1 
. I 
HOWE, TEXAS. 
Ordinary cottonseed meal, cottonseed 
hulls, wheat, corn, rice bran. 
3.00 5.00 60.00 
3.00 21.00 45.00 
3.50 13.00 50.00 
3.50 3.00 70.00 
3.00 3.00 67.00 
4.00 12.00 58.00 
1.00 30.00 36.00 
The Howe Grain and Milling Co. 2604A 
1601 A 
Wheat screenings, cracked rice, rough 
rice, milo, kafir, corn chops. 
Cottonseed hulls. rice bran, molasses, al- 
falfa meal, corn chops, salt. 
Alfalfa meal, rice bran, corn chops, mo- 
lasses, wheat bran, ground corn screen- 
ings, salt. 
1601B Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milky Way Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
16011 lour Summer Cow Feed. .... ; . . . . . . . . . . .  I 
1601 C 
1601D 
1601E 
1601F 
1601G 
1601H 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Om Favorite Hog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Our Favorite Cow Feed. 
Chick Feed with Oyster Shell. . . . . . . . . . . .  
Hughes Favorite Dairy Feed.. . . . . . . . . . . .  
............... Our Prepared Cow Feed.. 
.................... Amaring Cow Feed. 
16015 
l6OlK 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  Milo Chops.. : 
. . . . . . . . . . . . . .  Anti-High-Cost Cow Feed. 
I 
1601L 
1601M 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  1601s Our Liberty Hog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Summer Cow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liberty Cow Fecd. 
1601N 
16010 
1601P 
1601Q 
1601R 
1601T Our Sweet Peace Cow Feed.. . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornBran 
Our Special C. B..and C. S. M. Cow Feed. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Victory Oat Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Victory Barley Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Reconstruction Cow Feed. 
. 2283A l ~ o r n  Chops.. ....... 
,T. A. Hughes Grain Co.. . . . . . .  
HUBBARD, TEXAS. 
Wheat gray shorts, corn meal, cottonseed 
meal, rice bran. 
Wheat bran, corn bran, rice bran, rotton- 
seed hulls, ordinary cottonseed meal. 
Millet, wheat sc~eenings, milo, corn chops, 
oyster shell. 
Wheat bran, corn bran, ordinary cotton- 
seed meal, cbttonseed hulls. 
Ordinary cottonseed meal, wheat bran, 
milo chops, cottonseed hulls. 
Milo, wheat bran, ordinary cottonseed 
meal. 
Wheat bran, cottonseed h~rlls, ordinary 
cottonseed meal. 
Rice bran, ground corn screenings, wheat 
bran, ordinary cottonseed meal, cot- 
tonseed hulls. 
Wheat bran, ground corn screenings. oat 
hulls, ordinary cottonseed meal, rotton- 
seed hulls. 
Wheat bran, corn bran, ordinary cotton- 
seed meal, cottonseed hulls, ground 
-corn screenings. 
Corn bran, ordinary cottonseed mea!. 
Wheat bran, cottonseed hulls, ordinary 
cottonseed meal, corn bran. 
Ground barley, wheat gray shorts, ordi- 
nary cottonseed meal. 
Cottonseed hulls, wheat bran, ordinary 
cottonseed meal, corn bran. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 10lLContinned. + Q, 
I I I I 00 
Regis- 
tratlon 
No. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
343A 
343B 
343C 
3433 
343F 
3436 
Ingredients Guaranteed ($;? Crude Crude Nitro- 
tein a t  ~ i b e r  I pEzii a 
M 
Brand Name 
Prime Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. ..... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
HUBBARD, TEXAS-Contined. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
The Union Oil Mills. . . . . . . . . .  
HUDSON, KANSAS. 
2316A IWheat Bran and Screenings.. ............ 
2316B Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  StatTord County Flour Mills Co. 
2316C Wheat Mixed Feed and Screenings. ...... 1 , i 
HUGO. OKLAHOMA. 
........... 2484A Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . . . .  Hugo Cotton Oil Co. 41.20 5.00 14.00 27.00 Cottonseed meal and hulls. I I I I I I I  
r 
6.00 
6.00 
5.00 
6.00 
5.00 
1913A Corn and Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1913B Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1913C I Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
1937A 
19273 
1927C 
HULVER, TEXAS. 5 
10.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn and Kafir Chops. 
............ Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hugo Milling Co. 
Corn Feed Meal.. ...................... 
.I. P. Park. .  ................. 
20.00 
HUNTSVILLE, ALABAMA. 
H t? 6.00 
2450A (~roound Velvet Beans ~n Pod.. . . . . . . . . . . . . .  l ~ ~ l e  'k ~ ~ ! e .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  16.001 4.001 17.001 45.00 1 
s 
b- 
t' 
3.00 10.00 54.00 
3.80 4.50 60.00 
3.60 8.00 55.00 Wheat bran. wheat gray shorts, ground 1 1  wheat screenings. E i2 
Ei 
m 
12.00 
Cottonseed meal and hulls. i! 
0 Cottonseed cake and hulls. c? 
24.00 
10.00 
14.00 
12.00 
14.00 
20.00 
23.00 
24.00 
24.00 
HUNTSVILLE, TEXAS. 
HUTCHINS, TEXAS. 
143A 
1469A f ~ o r n  Chops. ........................... .I. H. B u e y  .................. 9.001 3.501 3.001 70.001 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, HUTCHINSON. KANSAS. 
Corn Chops and Corn Bran.. ............ 
............ Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . .  Wheat Bran, Shorts and Screenings.. 
. . . . . .  Wheat Mixed Feed and Screenings. I 
!I 45.001 6.001 1O.OOI 25.001 
Iwheat white  shorts.. .................. 1 
143B 
143C 
143D 
Wheat Gray Shorts.. ................... 
Wheat Bran and Screenings.. ............ 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  
Corn Chops. 
......... 
H*lntsvills Cotton Oil C P.. 9.00 3.50 3.00 70.00 
Ground Cottonseed Feed No. 5. ) 38.50 5.00 18.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  41.20 5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
Wheat Bran. .......................... 
Wheat Mixed Feed. .................... 
Wheat Brown Shorts. 
Wheat Bran and Ground Wheat Screenings 
Wheat Mixed Feed and Ground Wheat 
Screenings. 
Wheat Brown Shorts and Ground Wheat 
Screenings. 
Corn Chops and Corn Bran.. ............ 1 
William Kelly Milling Co ...... 
Monarch Milling Co.. . . . . . . . .  
The Reno Flour Mills Co.. . ; .. I 
70.00 
50.00 
55.00 
50.00 Wheat bran, wheat gray shorts. ground 
wheat screenings. 
60.00 
3.50 5.50 55.00 
3.50 10.00 50.00 
3.50 8.50 50.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
3.50 10.00 53.00 
3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorta, ground I I wheat screenings. 3.50 6.50 55.00 
INDEPENDENCE, MISSOURI. 
94A Corn Chops.. .......................... Waggoner-Gates Mill Co.. .... 9 00 3 50 3 00 70 00 
.......................... 
CI 
948 IMixed Feed.. { 1 15: 001 5: 001 9: 001 55: 001 Wheat bran, shipstufl, wheat shorts. o 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1,1919-Continued. 
INGRAM, TEXAS. 
Regis- 
t ra t~on  
No. 
1291A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ed Smith.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 3.50 3.00 70.00 I 1291B Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  10.001 2.501 3.001 71.001 
INMAN, KANSAS. 
BrandTName 
1274A Wheat Mixed Feed. .................... 
1274B Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Enns Milling Go. . . . . . . . . . . . .  
1274C 1 Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . .  
Ingredients Guaranteed 
Name of Manufacturer 
or Importer 
. 
l+ 
Wheat bran, wheat gray shorts. Y 
d 
n 
k 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
c;~$ Crude Crude Nitro- 
, Fat  Fiber %:;;: 
IOTA, LOUISIANA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  2251A Rice Bran. Iota Rice Mill Co. 11.50 11.00 12.00 42.00 Ccr M 
2251 B 1 Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  12.001 7.001 3.501 60.001 ' z 
E 
IOWA PARK, TEXAS. M r, 
Y 
........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  488A Corn Chops.. Farmers Elevator Co. 9.50 3.50 3.00 70.00 
........ ................ 488B IMilo Chops.. :. { I  10.001 2.501 3.001 71.001 U2 Y 
b 
ITALY, TEXAS. 
Italy Cotton Oil Co.. . . . . . . . . .  
518A 
518B 
518C 
518D 
518E 
518F 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
45.00 
45.00 
43.00 
43.00 
41.20 
41.20 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hullg. a 
10.00 
10.00 
12.00 
12.00 
14.00 
14.00 
ITASCA, TEXAS. 
a 
519A 
519B 
519C 
519D 
519E 
519F 
Corn chops.. .......................... \ 
Wheat Bran ........................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat and Corn Bran. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Kafir Meal. 
Milo Chops ........................... 
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Fccd No. 4 .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Craclced Cottonseed Cake.. ..... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. . . . . . . . .  
28A 
28B 
28C 
28D 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 1 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed .Feed. .......................... 1 
Itasca Cotton Oil Mill. . . . . . . .  I 
Itasca Roller Mills and Elevator 
Co. 
6.00 10.00 24.00 
6.00 10.00 24.00 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
6.00 12.00 24.00 
6.CO 12.00 24.00 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
Wheat. hran, corn hran. 
Wheat hran, milo, kafir, corn chops. 
JACKSBORO, TEXAS. 
l~acksboro Oil and Manufactur- ) 
ing Co. 
JACKSON. MISSOURI. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
45.00 6.00 10.00 20.00 
45.00 6.00 10.00 20.00 
i-' 
-2 
w 
41.20 
41.20 
43.00 
43.00 
736A Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
736B 
7366 
23.00 
23.00 
25.00 
25.00 
Corn Chops. Cape County Milling Co. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . .  
. 736D Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texae, October 1. 1919-Continued. 
- 
I I I I 
Re@- 
tration 
No. 
Brand Name Ingredients Guaranteed 
Name of Manufacturer 
or Importer 
JACKSONVILLE, TEXAS. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . .  ; 
......... Ground Cottonseed Feed No. 4.  
Ground Cottonseed Feed No. 5. ......... 
Ground Cottonseed Feed No. 6.  ......... 
MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5. . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  ........ 
Cracked Cottonseed Feed No. 6 . .  . . . . . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. ..... 
................. Prime Cottonseed Meal. 
... Jacksonville Cotton Oil Co. 
JAYTON, TEXAS. 
2048A 
2048B 
2048C 
20480 
2048E 
2048F 
....... Jayton Cotton Oil Co.. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. ......... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  I 
........ Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
......... Ground Cottonseed Feed No. 4.  
. . .  .... Ground Cottonseed Feed No. 6. :. 
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 6 . .  
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5. 
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 5..  
.......................... I ~ i x e d  Feed. I 
JEFFERSON, TEXAS. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cotf.onseed cake and hulls. 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
1 .85 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
41.20 
41.20 
36.00 
36.00 
38.50 
38.50 
11.00 
12.00 
14.00 
18.00 
22.00 
33.00 
18.00 
14.00 
22.00 
12.00 
10.00 
45.00 
45.00 
43.00 
43.00 
41.20 
41.20 
22.00 
24.00 
24.00 
24.00 
38.00 
24.00 
24.00 
24.00 
22.00 
22.00 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed hulls amd meal. 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
32.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
14.00 
14.00 
22.00 
22.00 
18.00 
18.00 
40.00 
10.00 
10.00 
12.00 
12.00 
14.00 
14.00 
.................. 
lDeanuts . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  ed No. 5. 
E - JEFFERSON, OKLAHOMA. E 
1924A WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  1 4 . 5 0 ~ . 5 0 ~ 0 . 0 0 ~ 0 . 9 5 ~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
W 
1924B Wheat Gray Shorts.. Morrison Brothers Mills.. 15.00 3.50 3.50 56.00 E 
16.50 4.50 7.20 56.05 Wheat bran, wheat gray shorts. tp 1924C Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t-l 
JOHNSON CITY, TEXAS. 2 
M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1610A l ~ h e a t  Bran and Shorts. l~ohnson City Roller Flour Mills.. 1 18.301 3.501 6.801 61.001 
0 
JONAH, TEXAS. m 
JOPLIN, MISSOURI. 
408A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
JOURDANTON, TEXAS. 
2156A l ~ o r n  Chops. ................ 
{ I  9.001 4 . 0  3.00(7000I 
408B 
408C 
3.50 
3.50 
3.50 
9.00 
14.50 
9.00 
l416A 
1376A 
1082A 
Corn Bran.. donah Roller Mills.. 8.50 5.00 11.00 60.00 , 
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.50 4.50 9.00 50.00 
3.00 
10.00 
3.00, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . .  Dunwoody's Best Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
68.60 
50.00 
70.00 
.I. W. Boyd Chain and Commis- 
sion Co. 
Brand-Dunwoody Milling Co. ... 
Hanna-Pate Grain Co.. ......... 
Table 2.-Feeds RePlstered for Sale in Texas. October 1. 1919-Continued. 
KANSAS CITY. MISSOURI. 
Regis- 
t ra t~on  
No. 
Name of Manufacturer 
or Importer Brand Name 
2576A 
2576B 
........................... 2370A l ~ r o u n d  Oats.. 
Atlas Hominy Feed and Corn Screenings. . 
...................... Atlas Corn Chops. 
194A 
194B 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
p$fe Crude Cgd; g-rm 
tein 1 Fat 1 1 Extract 
.......................... Corn Chops.. 
..................... Atlas Mixed Feed. 
Ingredients Guaranteed 
2314A 
2314B 
...... Equity Brand Hominy Feed Meal.. 
Douglas Corn Gluten Feed. ............. 
2390A 
2390B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rye Middlings. 
Barley Mixed Feed with Ground Barley 
Screenings and Hulls. I 
74A 
74B 
74C 
74D 
Atlas Cereal Co. .  . . . . . . . . . . . .  
Atlas Oats Co. . . . . . . . . . . . . . .  i 
Davidson Mill and Elevator Co. . 
.......................... Corn Chops.. 
.......................... Wheat Bran. 
.................... Wheat Gray Shorts.. 
........................... Alfalfa Meal. 
2382A 
2382B 
2382C 
2382D 
. 23823 
. . . . . . . . . .  Feeders Supply Co. 
. . . .  Wheat Brown Shorts and Screenings.. 
............ Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornBran 
......................... Barley Meal.. 
Ferson Hay Co.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Gateway Milling Co. 
9.00 3.50 3.00 70.00 
7.50 4.00 13.01 62.74 Corn, oat hulls, oat shorts, salt. I i I I 
14.00 3.00 6.00 60.00 
12.00 2.75 11.00 57.00 Barley bran, barley middlings bar:ey I l l  hulls, barley screenings. 
............................. ........... 1487A ]corn Chops. I ~ a l l - a  Grain Co . I  9.001 3.501 3.001 70.001 
. . . . . .  1684A Wheat Mixed Feed and Screenings. I 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops 
. . . . . . . . .  Red Dog (Pure Wheat Product). 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
1684B 
1684D 
1684F 
1684G 
168413 
Corn Chops.. .......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
Prepared Poultry Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts and Screenings.. . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings. ...... 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
946A 
946E Kluk Sweetened Poultry Mash.. . . . . . . . . .  I 
Kornfalfa Cattle Fattener. . . . . . . . . . . . . . .  1 
946B 
946C 
946D 
Prime Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pioneer Alfalfa Meal Straight. . . . . . . . . . . .  
Kluk Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
946F Kluk Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
946G 
9461 
9465 
946N 
946P 
Keeley Milling Co. . . . . . . . . . . .  
Kornfalfa Kandy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kawmo Molasses Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
K. C. Straight Alfalfa Molasses Feed. . . . .  
Kay Molasses Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kow Kow Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
946Q 
Kimball Milling Co. .  . . . . . . . . .  I 
. . .  Sorghum Alfalfa Molasses Mixed Feed. I 
3.50 8.50' 55.00 
3.00 10.00 53.00 
3.50 6.50 55.00 
3.50 5.50 57.00 
5.00 12.00 60.00 
3.50 3.00 70.00 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
3.50 3.00 70.00 
3.50 10.00 53.00 
3.50 5.50 57.00 
7.50 4.00 70.00 Corn chops, wheat, kafir. 
2.50 9.00 50.00 
1.50 30.00 37.00 
2.00 25.00 45.00 
3.50 4.00 65.00 
3.00 10.00 60.00 
3.25 4.50 60.00 
2.50 12.00 55.00 
2.50 12.00 55.00 
1.00 25.00 45.00 
1.50 17.00 50.00 
2.75 15.00 40.00 
1.00 23.00 45.00 
. 
Corn gluten feed, corn feed meal, ground 
barley, alfalfa meal. molasses, ordrnary 
cottonseed meal. 
Cracked corn, ground bar:ey. cracked 
kafir, cracked milo, millet seed. 
Tankage, corn gluten feed, corn feed 
meal, ground barley, alfalfa meal, mo- 
lasses. 
Cracked corn, barley. kafir, milo, sun- 
flower seed. - 
Corn, alfalfa meal, molasses. 
Corn, oats, alfalfa meal, molasses. 
Alfalfa meal, molasses. 
Corn, oats. alfalfa meal, molasses. 
Corn gluten feed. ground barley, alfalfa 
meal, ordinary cottonseed meal, .mo- 
lasses. 
Ground sorghum pulp, alfalfa meal, mo- 
lasses. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1. 1919-Continued. 
I I I I 
Regis- 
tration 
No. 
KANSAS CITY, MISS0 URI-Continued. 
Brand Name 
9 
Name of Manufacturer 
or Importer 
9.00 
9.00 
15.00 
9.00 
9.00 
15.00 
16.00 
17.00 
15.00 
16.00 
14.50 
15.00 
15.00 
14.50 
15.50 
9.00 
14.75 
15.00 
14.50 
946R 
9463 
946T 
946U 
946V 
2600A 
2600B 
2600C 
2600D 
2326D 
2326F 
23266 
2326H 
157A 
Kontract Horse and Mule Mixed Feed. . . . I Kutter Horse and Mule Feed. . . . . . . . . . . . Kornfalfa Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kornfalfa Heavy Grain Feed.. . . . . . . . . . . . 1 Klimax Horse and Mule Feed.. . . . . . . . . . . 
Wheat Bran and Ground Wheat Screenings 1 Wheat Mixed Feed and Ground Wheat Screenings. Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheat White Shorts,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . . i Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . Wheat Brown Shorts and Ground Wheat Screenings. Wheat Gray Shorts and Ground Wheat Screenings. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kornfalfa Feed Milling Co. -- . 
Continued. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
ze Crude Crude Nitrw 
Fat  1 Fiher 1 g;z  
1.50 
1.00 
2.50 
3.00 
1.50 
3.50 
4.00 
4.50 
3.00 
3.50 
3.00 
3.50 
3.50 
4.00 
5.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
' 
, 
Ingredients Guaranteed 
I 157B 157C 157D 157E 
[ The Larabee Flour Mills Cor- poration. 
Corn, oats. ground sorghum pulp, alfalfa 
meal, molasses. 
Alfalfa meal, corn, oats, molasses. 
Corn feed meal, corn gluten feed, alfalfa 
meal, ground barley, tankage, molasses. 
Cracked corn, oats, alfalfa meal, molasses. 
Oats, cracked corn, alfalfa meal, molasses. 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground. 
wheat screenings. 
17.00 
20.00 
11.00 
12.00 
15.00 
10.00 
8.50 
5.50 
2.50 
8.50 
10.00 
6.50 
5.50 
9.50 
4.00 
3.00 
9.50 
8.00 
9.50 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wheat Bran and Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Wheat Brown Shorts with Ground Wheat 
nSfidland Milling Co. . . . . . . . . . - 
50.00 
25.00 
50.00 
55.00 
5C. 00 
53.00 
53.00 
58.00 
60.00 
49.00 
55.00 
60.00 
60.00 
53.50 
60.25 
72.25 
53.75 
56.50 
5 3 . 5 0  
Screenings. 
157F Wheat Bran with Ground Wheat Screen- ) 
inge. 
\ 
I Nelliss-Witter Grain and Mill- ing Co. 
760A Corn Chops. .......................... 
760E Imperial Poultry Feed (Chick Feed). . . . . .  1 
760F Imperial Poultry Feed (Chick Size). ...... 
760G Imperial Poultry Feed (Hen Size). . . . . . . .  
. I 
760H Imperial Poultry Feed (Hen Size) with 
Grit. 
7601 Wheat Brown Shorts and Screenings.. .... 
7605 Wheat Bran and Screenings. ............ 
760K Rolled Oats.. .......................... 
760L Barley Chops .......................... 
................ 2449A ITriple "P' Chick Feed.. 1 
2449B Triple "P" Hen Feed. .................. 
2121C Royal Scratch Feed.. ................... 
2121D Royal Chick Feed.. ..................... 1 
..... 2352A Wheat Bran with Ground Screenings. 
........... 2352B Alfalfa Molasses Mixed Feed.. 
.... 2352C Wheat Brown Shorts with Screenings. 
2352D Oat Meal Mill By-product. ............. 
23523 Corn Chops.. .......................... 
2352F Wheat Gray Shorts and Wheat Screenings 
23526 Ground Barley.. ....................... I 
... 1749C Tarkio Molasses Mixed Feed with Peat. 
J. G. Peppard Seed Co.. ...... 
Rudy-Patrick Seed Co. ....... 
Schreiber Flour and Cereal Co.. 
. Tarkio Molasses Feed Go.. .... 
9.00 3.50 3.00 70.00 
10.00 3.00 3.20 70.00 Corn grits, wheat and whcat screenings 
grits, milo grits, weed seeds. 
8.50 2.50 7.00 60.00 Corn grits, wheat and wheat screenings 
grits, milo grits, weed seeds, lime shell 
grits. 
10.00 3.00 3.20 70.00 Corn chops, wheat and wheat screenings, 
milo chops, oats, sunflower seed. 
8.50 2.50 ' 7.00 60.00 Corn, wheat and wheat screenings, milo. 
oats, sunflower seed, lime shell grit. 
15.00 3.50 6.50 60.00 
14.50 3.50 9.50 58.50 
11.5C 2.50 10.00 60.00 
11.00 1.50 6.00 65.00 
2.50 3.50 60.00 Cracked corn, cracked cane seed; cracked 
kafir, cracked milo, millet seed screen- 
ings, wheat screenings. 
2.50 3.50 60.00 Corn, kafir, milo, buckwheat, sunflower 
seed, hemp, wheat screenings. 
2.5C 3.00 65.00 Wheat, cracked wheat srreenings, cracked 
corn, kafir. milo, barley, oats, buck- 
wheat. 
3.00 5.00 60.00 Cracked wheat, wheat screenings, cracked 
corn, cracked milo, cracked kafir, 
cracked cane seed, millet. 
14.50 3.50 10.00 53.50 
11.00 1.00 25.00 48.00 Ground alfalfa hay, molasses. 
15.00 3.50 6.00 56.50 
5.00 2.00 28.00 47.00 Oat hulls, oat shorts. oat midalings. 
9.00 3.50 3.CO 70.00 
15.00 3.50 5.50 57.00 
11.00 >.50 6.00 65.00 
9.00 2.00 7.00 56.00 Cane molasses, finely ground flax and 1 1 1 1  grain screenings, yellow corn, wheat bran, charred peat. 
Table 2.-lreeds Reglatered for Sale in Texas, October 1, 1919--Continued. 
' ~ r i m o  Cattle Fatner with Peat.. ......... 1 
Trinio Hog Feed with Peat..  ............ 
Trimo 'Lasses Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trimilco Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 
Regis- 
tration 
No. 
Trimo Horse Feed.. .................... 
Alfalfa Meal. .......................... 
Trifalfa Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer 
or Importer Brandmame 
Alfalfa Molasses Feed No. 1 .  ............ ' 
Eagle Brand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Eagle Brand Horse and Mule Feed. ...... 
Pep Horse and Mule Feed.. ............. 
Milkmaker Dairy Feed.. ................ 
- 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Crude crude crude Nitrc- ; 1 Fat  1 F i b  1 E;: Ingredients Guaranteed 
KANSAS CITY, MISSOURI-Continued. 
Ground corn, old process linseed oil meal. 
b 
ordinary cottonseed meal, alfalfa meal. 
ground and bolted wheat screenings, 
cane molasses, charred peat, salt. Pi 0 
Old process !inseed oil meal, corn feed 3 
meal, digester tankage, ground barley, 
alfalfa meal. ground and bolted wheat 3 
screenings, cane molasses, charred peat, b 
salt. F 
Al~alfa meal, cane molasses, salt. & 
Alfalfa meal, ordinary cottonseed meal, i;: old process linseed oil meal, ground and 
bolted wheat screenings, cane molasses, 
salt. E 
Crushed oats, alfalfa meal, cracked corn, M 
cane molasses, salt. 2 H 
Alfalfa meal, ground barley. wheat bran. 
corn meal, ground and bolted wheat b 
screenings, cane molasses, salt. E 
Alfalfa meal, molasses. 
Alfalfa meal, corn, molasses. 
Corn, oats, alfalfa meal, mo!asses. 
Alfalfa meal, molasses, corn chops, oats. 
Alfalfa meal, ordinary cottonseed meal, 
corn gluten feed, wheat bran, corn 
chops, molasses. 
3.00 
4.00 
1.00 
3.50 
1.50 
1.50 
2.00 
1.00 
3.00 
3.00 
2.00 
3.00 
12.00 
18.00 
10.00 
18.00 
9.00 
14.00 
12.00 
9.00 
10.00 
9.50 
9.00 
16.00 
Triangle Milling Co.. .......... 
, 
10.00 
10.00 
20.00 
15.00 
14.00 
30.00 
18.00 
16.00 
14.00 
11.00 
18.00 
15.00 
52.00 
48.00 
48.00 
40.00 
56.00 
38.00 
48.00 
48.00 
50.00 
55.00 
50.00 
45.00 
[Jnited States Stock Food Co. ... 
' 
r with Peat. . 15.00 3.00 9.00 58.00 Ground flax and wheat screenings, wheat 
bran, l~nseed oil meal, ord~nary cotton- 
seed meal, corn chops, ~nolasses, chatred 
peat. 
, 10.00 1.00 20.00 45.00 Alfalfa meal, molasses. 
1281A Corn Chops.. .......................... 
........... .......................... I 1281B Wheat Bran. Western Grain Co. 
1281C IWheat Middlings and Screenings. ........ 
2032A Corn Chops.. .......................... 
2032B Mixed Feed ............................ 
607A Prime Cottonseed Meal. ................ 
607B Prime Cottonseed Cake. ................ 
607D Mixed Feed.. .......................... 
607E Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
607F Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
607G Ground Cottonseed Feed No. 4. .... .1. .. 
607H Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
6075 Cocoanut Meal.. ....................... 
....................... 607K Cocoanut Cake.. 
6071. Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  ........ 
607M Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . .  ; .... 
607N Mixed Feed. .......................... 
2441 A Wheat Bran. .......................... 
2441B Wheat Gray Shorts.. ................... 
2441C Wheat Chops .......................... 
KAUFMAN, TEXAS. 
. . Kaufman Electric Flour Mill.. 
9.00 3.50 3.00 70.00 
9.00 1 1 1 1  3.25 6.00 65.00 Corn chops, crushed oats. 
6.00 10.00 24.00 
6.00 10.00 24.00 
1.25 44.00 27.00 Cottonseed hulls and meal. 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed mea! and hulls. 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulk. 
.7.00 14.00 40.00 
7.00 14.00 40.00 
5.00 18.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
5.00 18.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
2.00 40.00 30.00 Cottonseed hulls and meal. 
3.50 9.00 55.00 
3.50 4.50 60.00 
2.00 3.00 70.00. 
KENEDY, TEXAS. 
557A Prime Cottonseed Meal. ................ 
........ ....... 
45.00 6.00 10.00 20.00 
557B Prime Cracked Cottonseed Cake. Kenedy Cotton Oil Co. 45.00 6.00 10.00 20.00 
5573 Ordinary Cottonseed Meal.. ( 1  43.01 12.001 24.001 ............. 557F Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 3.00 6.00 2.00 4.00 
Table %.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1. 1919-Continued. 
I Guaranteed Analysis I 
-Per Cent. 
Regis- Name of Manufacturer 
tration Brand Name or Importer Ingredients Guaranteed 
No. 1 
KENNARD, TEXAS. 
1901A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ 
45.00 6.00 10.00 22.00 
1901B Corn Chops. Y. 0. McAdams.. 9.00 3.50 3.00 70.00 
1901C Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 8.54 3.0.I 1 . 7 i  70.04 
KERENS, TEXAS. 
Prime Craclred Cottonseed Calre. . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls.. . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5. .  . . . . . . . .  
....... Kerens Cotton Oil CO.. 
KERRVILLE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . .  ....... 16A Wheat Bran and Screenings.. Kernrille Roller Mills.. 14.50 3.00 10.00 53.00 
16B ]Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  14.501 3.001 3.501 60.001 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
KILLEEN. TEXAS. 
22.001 
23.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
28.00 
24.00 
10.00 
18.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
25.00 
18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......... 1593A Corn Chops. H. M,  Cox Milling Co. 9.00 3.50 3.00 70.00 I I I I I I I  
Cottonseed meal and hnlls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
2086A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 3.50 3.00 70.00 
208GB Barley Chops. I.ouis Crouch. 11.00 1.50 6.00 65.00 
2086D Ear Corn chops with Shuclr. . . . . . . . . . . . .  { I 7.7d 2 . 7 j  lo.oJ 6 2 . 0 j  
96A 
96B 
6 
Kingfisher Mill and Elevator 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. .................... 1 
89A 
89B 
89C 
89D 
89E 
Oklahoma Mill Co.. .......... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. ........................ 
............ Wheat Bran and Screenings. 
KINGMAN. KANSAS. 
9.00 3.50 3.00 70.00 
16.00 3.50 8.50 50.00 Wheat bran. wheat gray shorts. 
15.00 3.50 5.00 60.00 
11.00 1.50 6.00 65.00 
14.50 3.00 10.00, 53.00 
12.75 2.50 5.75 60.00 Wheat bran, barley bran, middlings. 
14.50 3.00 53.001 
15.00 3.50 5.50 57.00 
2574A 
2574B 
2574C 
KINGSVILLE, TEXAS. 
. . . .  Wheat Bran and Barley Mixed Feed.. 
. Wheat Bran and Ground Wheat Screenings The lndepcndcnt Milling Co.. 
Wheat Gray Shorts and Ground Wheat 
Screenings. 
2015A ]Corn Chops. ............................ City Feed Store.. .............. I I 
Kingsville Cotton Oil Mill Co. . I 1315A 1315B 1315D 1315E 1315F 1315G . . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  ............. Whole Pressed Cottonseed.. . . .  Prime Ground Whole Pressed Peanuts. . . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . . . .  Prime Whole Pressed Peanuts.. . . . . . .  Mixed Cottonseed Hulls and Meal..  I 
KIRVIN, TEXAS. 
41.20 
28.00 
34.00 
43.00 
34.00 
13.00 
1809A [corn Chops.. ............................ IA. V. Kelly.. .................. I 9.001 3.501 3.001 70.001 
- - - 
C 2  
s 
H 
Y 
F; 
3 
2 
t' 
2 
k' 
R 
!4 
* 
m 
H 
3 
Y rn 
?? 
z 7a 
H 
M 
W 
M *  
tr I 
2 
t3 
M 
I4 
b 
U, 
+ 
m 
t-' 
5.00 
5.00 
8.00 
6.00 
8.00 
1.75 
14.00 
24.00 
24.00 
12.00 
24.00 
40.00. 
30.00 
28.00 
23.00 
24.00 
23.00 
30.00 
Cottonseed cake and hulls 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
I I I Guaranteed Analysis 1 
Regis- 
tratlon 
No. 
Brand Name 
-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer Ingredients Guaranteed 
Crude Crude Crude Nitro- ; a t  F i e  ,I
KNOX CITY, TEXAS. 
.......................... ..... 1970A Corn Chops.. J. H. Davis Elevator Co. 
1970B Milo Chops. ........................... I 
1076B Choice cold-pressed Cottonseed. .......... Knox City Cotton Oil Mill. ... 28.00 5.30 24.00 3 1 .OO 
1076C Whole Pressed Peanuts.. ................ {I ;4.0o/ 8.651 20.001)23.001 
KOSSE, TEXAS. 
ERESS, TEXAS. 
I - .......................... .......................... ............ 2543A Kafir Chops. 2543B Corn Chops. Cobb Grain Co.. .......................... 2543C Milo Chops.. 
Farmers Cotton Oil Co ........ 
1728A 
1728B 
1728C 
1728D 
17283 
1728F 
1728G 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Ground Cottonseed Feed No. 4. ......... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
Ground cottonseedqFeed No. 6. ......... 
Ground Cottonseed Feed No. 5. ......... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
.......................... 2221A Milo Chops.. Moore & Skipworth.. ......... 
2221B 1 ~ a f i r l ~ h o ~ s . .  ......................... 
2459A 
2459B 
24596 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
.......................... Kafir Chops. Farmers Mill and Elevator Co.. 
.......................... Milo Chops.. 
45.00 
41.20 
41.20 
36.00 
38.50 
43.00 
43.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
24.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cot tonseed meal and hulls. 
Cottonsecd meal and hulls. 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00, 
10.00 
14.00 
14.00 
22.00 
18.00 
12.00 
12.00 
KRUM, TEXAS. 
1396A 
1396B 
1396C 
1396D 
1396F 
13966 
1396H . 
13961 
13965 
1396K 
Wheat bran, corn bran, ground wheat 
screenings. 
9 
% 
- 5 
2 
b 
!Y 
Mixed Bran and Screenings.. ............ ' 
Corn Chops.. .......................... 
Wheat and Oat Chops. ................. 
Corn Chops and Corn Bran.. ............ 
Ground Wheat Screenings. ............... 
Milo Chops ............................ 
Wheat Gray Shorts.. ................... 
Wheat Bran, Wheat Shorts and Screenings 
Corn Bran.. ........................... 
Barley Chops. .......................... 
R. I,. Cole & Co.. ............. 
2 
M 
KYLE, TEXAS. El 
z 
54.00 
70.00 
57.00 
70.00 
64.00 
70.50 
60.00 
50.00 
55.00 
65.00 
4.00' 
3.50 
2.75 
3.00 
2.00 
3.00 
3.50 
5.00 
5.00 
1.50 , 
10.00 
3.00 
8.50 
3.50 
5.50 
3.00 
4.50 
8.50 
12.00 
6.00 
15.00 
9.00 
12.00 
9.00 
14.50 
10.00 
17.00 
15.00 
8-00 
11.00 
1631A 
1631B 
513C 
513D 
513G 
513H 
R 
rn 
Y 
Cottonseed meal and hu:ls. 
Cottonseed meal and hulls. 
8 
Y r%,
!? 
8.40 
8.00 
41.20 
41.20 
43.00 
43.00 
8.00 
3.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
3 
LALIONIA, TEXAS. m H 
M 
3.50 
3.90 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
60.00 
70.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
................... Corn and Cob Meal. 1 Corn Chops.. .......................... 
Ground Cottonseed Feed No. 4. ......... 
........ 
............. 
............. 1, Cracked Cottonseed Feed No. 4.. Ordinary Cottonseed Meal.. Ordinary Cottonseed Cake.. 
........... J. G. Heidenreich.. { 
........ ( Kyle Oil and-Gin Co.. 
E 
'3 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 5 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 2 
w 
+ 
00 
\ W 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
70.00 
60.00 
52.00 
45.00 
45.00 
38.50 
38.50 
41.20 
41.20 
43.00 
43.00 
9.00 
14.50 
15.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
3.75 
3.00 
4.00 
10.00 
10.00 
18.00 
18.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
3.00 
3.50 
10.00 
511A 
51 1B 
511C 
511D 
511E 
51 1F 
511G 
511H 
2601A 
2601B 
2601C 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
........ I ......... Prime Cracked Cottonseed Cake. .Ground Cottonseed Feed No. 5. Cracked Cottonseed Feed No. 5.. ......... ........ Cracked Cottonseed Feed No. 4.. Ground-Cottonseed Feed No. 4. .......... Ordinary Cottonseed Meal. .............. Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
Corn Chops and Corn Bran.. ............ 
................... 
.......................... 
Wheat White Shorts. 
Wheat Bran. 
....... 1,adonia Cotton Oil Co.. 
' 
, 
.......... C .  H. Woods & Co. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas. October 1, 1919-Continued. CI 
- m 
rF- 
LA GRANGE, TEXAS. 
lngredients Guaranteed 
Regis- 
t rat~on 
No. 
218A 
218B 
218C 
218D 
218E 
218F 
La Grange Cotton and Oil Man- 
ufacturing Co. 
La Grange Ginning and Milling 
Co. 
I 
Name of Manufacturer 
or Importer Brand Name 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
458A 
458B 
6.00 10.00 24.00 
6.00 10.00 24.00 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
.......................... Corn Chops.. 
.................. Corn and Cob Chops.. 
LA JUNTA, COLORADO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1294A Wheat Mixed Feed. La Junta Flour Mills.. ........ Wheat bran, wheat gray shorts. 
1294B Wheat Mixed Feed and Screenings. ...... ! Wheat bran, wheat gray shorts, ground wheat screenings. 
LAKE CHARLES, LOUISIANA. 
............................ 1763A Corn Chops. Lake Charles Grain Co.. ........ I I 
1454A 
1454B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. Lake Charles Rice Milling Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
1756A 
1756B 
1756C 
9.00 
10.00 
10.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Winner Mixed Feed. 
(Laymore) Mixed Chicken Feed.. ........ I ,Louisiana Grain and Milling Co. I 3.50 4.00 2.00 3.00 12.00 10.00 70.00 50.00 50.00 ' Corn chops, rice bran, alfalfa, clipped oat by-product (chiefly oat hull clippings), blackstrap molasses. Cracked corn, rough rice, milo. 
..................... 1756D Acme Mixed Feed. 
1756F HogFeed ............................. 
10.00 4.00 12.00 55.00 Corn chops, oats, oat hulls, oat shorts, oat 
middlings, alfalfa meal, rice bran, 
blackstrap molasses. I 1 lo. oi 4.0j 48.00!Al[:kIeal, rice bran, blackstrap xno- 
8 
LAHEVIEW. TEXAS. 
M 1996A I ~ i l o  ~ e a d  Chops. ....................... IEnoch Eiland. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.501 2.251 7.501 65.001 tj 
0 
LAMAR, COLORADO. 
LAMARQUE. TEXAS. t.: 7 3  
805A l~ l fa l fa  ~ e a l  ............................. ( ~ a m o n t  ~ l f a l f a  Milling Co ..... . I  12.001 1.001 30.001 32.001 
1824A 35.00 
626A ]Corn Chops. ............................ IA. L. Bogatto.. ............... . I  9.001 4.001 3.001 70.00j . ?I 
LAMESA, TEXAS. 2 m
e 
2 13.00 35.00 1.50 Alfalfa Meal.. ........................... Denver Alfalfa Milling and Pro- 
ducts Co. 
2 
M 
LAMONT, OKLAHOMA. + U? 
3.00 2078A 
2078B 
1083A 
1410A 
'4 
1776A 8.50 
10.00 
10.00 
9.50 
9.00 
9.50 
71 .OO 
16.00 
15.00 
2.50 
3.50 
2.50 
2.50 
Milo Chops.. .......................... 
Corn Chops. .......................... 
Milo Chops.. ............................ 
Crushed Milo Heads.. .................... 
3.50 
3.00 
55.00 
55.00 
Wheat Mixed Feed and Screenings. ...... 
M 
' ~ e ~  & Key.. ................ { 
J. E. O'uuinn.. ................ 
J. N. Watson. ................. 
M 
2 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 3 
wheat screenings. 
772 
.......... 
. . . . . . . . . . . .  1776B Wheat Bran and Screenings. 
3.00 
3.00 
7.50 
Lamar Flour Mills.. 
70.00 
70.00 
62.00 
W 
M 
e 
H 
* 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1. 1919-Continued. 
\ LAMPASAS. TEXAS. 
............................. IMixed Bran.. 
Regis- 
tration 
No. 
......... Ground Cottonseed Feed No. 4. 
......... Ground Cottonseed Feed No. 5 .  
........ Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 1 
Brand: Name 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Corn Chops ........................... 
........................... WheatBran 
Mixed Bran. .......................... 
MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. .......................... 
............ Wheat Bran and Screenings.. 
Corn Bran ............................. 
1~aste.n Produce Co.. .......... 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Gilchrist Cotton Oil Co. ...... 
Ingredients Guaranteed 
12.75 9 25 12 50 45 50 Rice bran, wheat bran. I . I  * I  - 1  
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
3.50 3.00 70.00 
3.50 10.00 54.00 
4.00 9.00 54.00 Wheat bran. corn bran. 
3.00 6.50 61.50 Wheat bran, milo. 
2.50 3.00 75.00 
3.60 8.00 55.00 
5.00 10.00 60.00 
3.50 3.00 70.00 
LANCASTER, TEXAS. 
.......................... 2552A Wheat Bran. 
............. 25528 IWheat Whit& Shorts. : ..... 
The E. I?. Ballard Milling Co. . 
Citizens Cotton Oil Co.. ...... 
504A 
504B 
504C 
504D 
504E 
................ Prime Cottonseed Meal. 
................... XXCel Mixed Feed.. 
................ Prime Cottonseed Cake. 
Damaged Cottonseed Meal. ............. 
Damaged Cottonseed Cake.. ............ 
Cottonaeed hulls and meal. 
14.50 
14.50 
45.00 
10.50 
45.00 
45.00 
45.00 
53.00 
60.00 
23.00 
32.00 
24.00 
26.00 
26.00 
3.50 
3.00 
6.00 
2.75 
6.00 
7.00 
7.00 
10.00 
3.50 
10.00 
40.00 
10.00 
12.00 
12.00 
LAREDO. TEXAS. 
................... Damaged Corn Chops J. Armengol.. ............... 
........................... Wheat Bran 
lwheat  ran. ............................ Laredo Roller MiUs.. ........... 14.50 I 
......................... Wheat Bran.. i .......................... ... 15.00 ........................... Corn Chops.. Texas-Mexican Milling Co.. 9.00 Corn Bran.. Wheat Mixed Feed. .................... , { 16.00 9.00 
Iwheat  ran. ............................ L. ViUegas.. ................... 14.50 I I I 
/wheat  ran. ............................ l ~ o r m s e r  ~mthe r s . .  .......... .I 14.501 
LARNED, KANSAS. 
2571A Wheat Bran and Screenings.. ............ Keystone Milling Co.. ........ 
.................. 2571B I Wheat Brown Shorts.. 
LAWTON, OKLAHOMA. 
.......................... I 2218A Corn Chops.. ................... .... . r. 22188 Wheat Gray Shorts.. The Walker Fhur Mills CO { I  2218C Wheat Mixed Feed. .................... 
LEAKY. TEXAS. 
1223A Corn Chops. ............................ W. H. Dunlaney. .............. 
. I  I I 9.001 
1447A Milo Head Chops. ..................... 
1447B Ear Corn Chops.. ...................... Tom Price.. ................. 
1447C Corn Chops.. .......................... 1 I 
3.50 9.00 54.00 
4.00 3.00 70.00 
5.00 10.00 63.00 
3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1,1919-Continued. 
I I I Guaranteed Analysis ( 
Regis- 
tration 
No. 
Brand Name 
-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer Ingredients Guaranteed 
LEAVEN WORTH, KANSAS. 
................ ]Corn Chops. ............................ Ashby & Sons.. I I 9 . M ~  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
.......................... ..... 
................... 
...... 
14.50 
Wheat Bran. Leavenworth Milling Co.. 14.50 
Wheat Gray Shorts.. 15.00 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 16.00 
WheatBran ........................... 
................... . . . . . . .  
............ 
. . . . . .  I 15.00 Wheat Gray Shorts.. J. C. Lysle Milling Co. 15.00 Wheat Bran and Screenings.. 15.00 Wheat Gray Shorts and Screenings. 15.00 
l ~ o r n  Chops.. ............................ The Wilson-Legler Hay and Grain I Go. I 9.001 
3.50 10.00 53.00 
3.60 10.00 53.50 
3.50 5.50 57.00 
3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
LEMING, TEXAS. 
1709A Duplex Corn Chops.. ................... Espey & Skwortz Milling Co. . 9.00 3.50 3.00 70.00 
1709B Plantation Corn Bran.. ................. { 8.001 5.001 12.OOI 60.001 
1933A Corn Chops.. .......................... Stanush Brothers.. . . . . . . . . . . .  9.00 3.50 3.00 70.00 
........................... 1933B Corn Bran.. { I  9.001 50n/ l 0 . d  63.0o( 
LEONARD, TEXAS. 
............................ Acme Roller M s .  ............. 
............... ............................ I James A. Bates. 
LIBERTY HILL, TEXAS. 
LO 
0 
2 
LEMTA, TEXAS. +- tr
774A Wheat Bran. .......................... Levita Roller Mills. .......... 14.50 3.50 10.00 53.00 
7748 ICorn Chops.. .......................... { I  9.001 3.501 3.001 70.001 3 M 
S 
LE WISVILLE. TEXAS. '2( 0
690A l ~ o r n  Chops.. ............................ I ~ u c k e r  & ~eward . .  ............. 9.001 4.001 3.001 70.00 1 
1746A 
17463 
1746F 
1746G 
17465 
1746K 
1746L 
2154A 
2154B 
2154C 
2154D 2 
LEXINGTON. OKLAH-OMA. 2 
1695A l ~ l f a l f a  ~ e a l .  . .......................... IE. M. Abernathy.. ............ . I  14.001 1.201 33.001 33.001 M 
............... Cold Pressed Cottonseed. 
......... Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
. . . . . . . . .  Ground Whole Pressed Peanuts. 
Cracked Whole Pressed Peanuts.. ........ Lewisville Cotton Oil Co. ..... 
......... Ground, Cottonseed Feed No. 6 .  
................. Ordinary Peanut Meal. 
....................... Cocoanut Meal.. 
........................... WheatBran 
.......................... ....... 
.......................... 
............ 
Milo Chops.. The Raiza Milling Co.. 
Corn Chops.. 
Wheat Bran and Milo Meal. 
25.00 
41.20 
36.00 
36.00 
36.00 
43.00 
20.00 
15.00 
9.50 
9.00 
12.00 
6.00 
5.00 
6.00 
6.00 
5.00 
6.00 
7.00 
4.00 
2.50 
3.50 
3.00 
26.00 
14.00 
20.00 
20.00 
22.00 
17.00 
15.00 
10.00 
3.00 
3.00 
6.50 
48.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
20.00 
38.00 
50.00 
70.00 
70.00 
61.00 
U2 
Cottonseed meal and hulls. 4 d 
'% 
2 
Cottonseed meal and hulls. 
- 'a tr! 
'2 7n 
H 
M 
El 
3 
Table 2.-Feeds RePistered for Sale in Texas. October 1. 1919-Continued. 
LINCOLN* NEBRASKA. 
brm 
E e F !  
tration 
No. 
.......................... 1669A Corn Chops.. Nebraska Corn Mills.. ........ 9.00 3.50 3.00 65.00 
......................... 1669B I Hominy Feed. >I ( 1  9.001 5.001 5.001 65.001 
LINDSBORG. KANSAS. 
BrandEName 
LITTLE ELM, TEXAS. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
........................... ........... 565A l ~ o r n  Chops.. . I  J. W. Nelson & Co. .I 9.001 4.001 3.001 70.001 
LITTLEFIELD. TEXAS. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. , 
3.50 
4.00 
3.50 
3.50 
10.00 
6.00 
7.00 
8.50 
.......................... ..... 2308A Corn Chops. H. G. Tolbert Grain Co.. 9.50 3.50 3.00 70.00 
.......................... 2308B Milo Chops.. ( 1  9.001 2.501 3.501 70.001 
Ingredients Guaranteed 
14.50 
15.50 
16.00 
16.00 
50.00 
55.00 
55.00 
50.00 
Lindsborg Milling and Elevator 
Ci .  
1389A 
1389B 
1389D 
1380E Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
~ h e a t ~ r a n  and Screenings.. ............ 
.................. Wheat Brown Shorts.. 
Wheat Brown Shorts and Screenings.. .... } 
Wheat Mixed Feed and Screenings. ...... 
LITTLE ROCK. ARKANSAS. 
.............. 2580A Ground Cottonseed Feed No. 4. T. 0. Branch Co. Cottonseed meal and hulls. 1 
1460A 
1460B 
.......................... ............. Corn Chops.. H. K. Cochran.. 
................. Satisfaction Mixed Feed. Wheat bran, rice bran, rice polish. 
9.00 3.50 3.00 69.00 
10.50 1 0 0 0  7.00 62.50 
10 00 2 00 12.00 56.00 Corn chops, alfalfa meal, oats, molasses, 
sorghum head chops, corn and oat 
scrcenlngs, salt. 
15.00 4.00 5.00 56.00 
oil meal. 
13.00 4.00 12.00 52.00 Wheat bran, rice bran, wheat shorts, rice 
polish, corn bran. 
10.50 5.00 7.00 62.50 
16.00 5.00 18.00 45.00 Alfalfa meal, ordinary cottonseed meal, 
corn bran, rice bran, sorghum head 2 
chops, molasses, ground corn and oat 
screenings. 
14.50 3.50 9.50 54.00 
8.00 4.80 12.00 58.20 
15.00 3.50 5.50 57.00 
LIVINGSTON, TEXAS. 
1039A Corn Chops. ........................... Livingston Manufacturing Co. . 9.50 4.07 2.51 71.12 2 
1039B lEar Corn Chops.. ............ I.. ....... {I 8.001 3.001 8.00165.00( W 
Table %.-Feeds Registered forisale in  Texas, October 1, 1919-Continued. 
LOCKHART, TEXAS. 
Lockhart Oil and Gin Co.. ...... 45.00 6.00 10.00 22.00 
.......................... Rylander & Cheatham. ....... 9.00 4.00 3.00 70.00 
..................... { I  g.oA 5 . 0 j  lo.oO! 63 .0 j  
Regis- 
t ra t~on  
No. 
LOCKNEY, TEXAS. 
Name of ~ a n u f a c t u r i r  
or Importer Brand Name 
LOCKPORT, ILLINOIS. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
cgt-e Crude gTw 
. tein I Fat I 1 ~xtract  
1781A 
1781B 
1781C 
1781D 
1767A I Famous Feed. ........................... I ~ o r t h e r n  Illinois Cereal Co. .... . I  9.001 3.001.12.001 60.001~orn, oat hulls, oat middlings. 
Ingredients Guaranteed 
.......................... Corn Chops.. 9.001 3 . 5 0 r . 0 0 1  70.001 
.......................... . .  Kafir Chops. Lockney Coal and Grain Co. 9.00 2.50 3.00 71 .OO 
.......................... Milo Chops.. 9.00 2.90 3.00 74.00 
Wheatchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 2.00 2.00 71.00 
LONGMONT, COLORADO. 
.................. .... 1175A Wheat Bran and Shorts. Longmont Flour Milling Co. 15.00 4.00 9.00 55.00 I I I I I  
1060A 
............................. 2398A l ~ l f a l f a ~ e a l  IG. R. Storm & Co. ............. 1 13.501 1.501 30.001 36.001 
............................ Wheat Bran. Longmont Farmers Milling and 
, Elevator Co. 
A . -- 
LONGVIEW. TEXAS- 
1836A [ Corn Chops.. .......................... 
1836B Thoroughbred Wheat Bran. ............. 
1836C Thoroughbred Milo Chops.. ............. 
1836D Thoroughbred Mixed Chops. ............ 
1836H CornBran ............................. 
18361 Corn chopsqand Corn Bran.. ............ 
2258A Corn Chops.. .......................... 
604A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  \ 
604B Mixed Feed.. .......................... 
......... 604C Ground Cottonseed Feed No. 4. 
604D Cracked Cottonseed Feed No. 4.. . . . . . . . . .  
........ 604E Prime Cracked Cottonseed Cake. 
............. 604F Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . .  604G Ordinary Cottonseed Cake. , 
.. . . . . . . . . . . . . .  9938 IModel Dairy Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . C. C. Ford. 
1 
IH.  H. Watson.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LOS ANGELES, CALIFORNIA. ' 
3.50 3.00 70.00 
3.50 10.00 52.00 
2.50 3.00 71.00 
3.00 3.00 70.25 Corn chops, milo chops. 
5.00 12,OO 40.00 
3.50 3.10 69.00 
6.00 10.00 24.00 
1.75 42.50 27.00 Cottonseed hulls and meal. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 23.00 Cot tonseed cake and hulls. 
6.00 10.00 23.00 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
4.001 5.001 5 5 . 0 0 l ~ o r n  meal, miio chops, cottonseed meal. 
. . . . . . . . . . . . . . .  ....... 1966A Ilarrowe's ~ r i e d  Beet Pulp. lThe Larrowe Milling Co.. 7.001 .501 22.001 58.001 
LOTT, TEXAS. 
113A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  .......... 
9.00 3.50 3.00 70.00 
113B Corn and Kafir Chops. McAteer Grain Co.. 9.00 2.50 2.50 68.00 
113C Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1  9 . 0 J  2.501 2.501 68.001 
LOU, TEXAS. 
.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  919A Corn Chops. R. B. Red. 9.00 3.90 3.00 70.00 
919B IMilo chops. ........................... { I  9.501 2.501 3.001 71.001 
LOVELAND, COLORADO. 
1089A (wheat  ran. ............................ (Loveland Flour Mills. ......... . I  15.001 4.001 8.501 57.501 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas. October 1, 1919. 
I I ( Guaranteed Analysis I 
-Per Cent. 
LUBBOCK, TEXAS. 
Reqis- 
tratlon Brand Name 
Name of Manufacturer 
or Importer Ingredients Guaranteed 
.......................... Corn Chops.. 
......................... Milo Chops.. 
~ i l o ' ~ e a d  Chops. ..................... 
........................... Kafir Chops. 
KafirHead Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................. Feterita Head Chops. 
....................... Feterita Chops.. 
818A 
818B 
818C 
.......................... Corn Chops. 
..................... Kafir Head Chops. Davidson Feed Store. ........ 
Milo Head Chops. ...................... 
............................ 2185A Corn,. Chops. 
.......................... 2185B Milo Chops.. Jackso* Brothers.. ........... 
...................... .2185C Milo-Head Chops. 1 - 
2178A 
2178B 
2178C 
2178D 
21783 
....................... 1491A Milo Head Chops. 
.......................... 1491B M i l o ~ ~ h o p s  Lubbock Grain and Coal Co.. . 
............................ 1491C Corn,Chops 
.......................... 1491D 1 ~ a r 1 e ~ " ~ h o p s  
.......................... Corn Chops.. 
Kafir Chops ........................... 
.......................... Miloi~hops. .  Hill Milling, Feed and Fuel Co. 
..................... Milo Head Chops. 
~heat :Mixed Feed. .................... I 3.00 70.00 3.00 69.50 3.00 71.00 7.50 60.00 6.00 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
59A Corn Chops.. .......................... 
............................. 59C CornBran 
59E Corn Chops and Corn Bran.. ............ 
59G Wheat Gray Shorts.. ................... 
59H Wheat Bran. .......................... 
LYONS, KANSAS. 
71A Wheat Bran. .......................... 
71B Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
71C Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
71D Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
71E Corn Bran.. ........................... 
LULING, TEXAS. 
14.50 
16.00 
Lyons Milling Co. .  ........... 15.00 
9.00 1 9.50 
LYON, TEXAS. 
674B Prime Cottonseed Meal. ................ 
........ ........... 
45.00 
674C Prime Cracked Cottonseed Cake. Lyon Oil Mill Co..  
674D Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
6743 Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 43.00 
McALESTER, OKLAHOMA. 
2424A [corn  chops. ............................ .I ~ c ~ l e s t e r   rain and   leva tor ~ o . 1  9.001 
2 
3.50 10.00 51.'00 
M 
u 
3.50 8.00 51.00 Wheat bran, wheat gray shorts. 2 
3.50 5.00 60.00 n 
3.50 3.00 70.00 E? 
5.00 12.00 60.00 r3 
II! U, 
McGREGOR, TEXAS. 2 
W . 
378A Wheat Bran. .......................... 
.......................... ............... 
........................ 
.......................... I ' 17.00 3.50 6.80 60.13' 378B Corn Chops.. Farmers Mill. 9.00 4.00 3.00 70.00 378C Mixed Chops.. 9.25 ' 3.00 3.00 70.50 Milo chops, corn chops. 378D Mixed Feed.. 12.00 3.00 8.00 60.00 Wheat bran, corn bran, ground wheat screenings. w 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
McGREGOR, TEXAS-Continued. 
440A 
440B 
440C 
440D 
10A 
10B 
10C 
IOG 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 1 
Corn Chops.. .......................... 
........................... Corn Bran.. McGregor Milling and Grain 
Barley Chops. .......................... 
Mixed Chops. ........................ ] / 
31A 
31B 
31C 
31D 
31E 
31F 
31G' 
31H 
311 
315 
2542A [corn Chops.. ............................ 
McGregor Cotton Oil Co. . . . . .  
.......................... Wheat Bran. 
................... Wheat Gray Shorts.. 
.................. ....... Corn Chops.. : 
............................. CornBran 
............ Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops.and Corn Bran.. 
Wheat Bran. Corn Bran and Screenings.. . 
.......................... Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Collinco Mixed Feed. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  
31K 
31L 
4.00 3.00 70.00 
5.00 12.00 60.00 
1.50 6.00 65.00 
2.60 3.00 71.00 Kafir chops, milo chops. 
.......................... Barley Chops 
................... Wheat White Shorts. 1 
McKINNEY, TEXAS. , 
 I ~ o l l i n : ~ o u n t ~  Grain Co. . . . . . . .  
3.50 10.00 50.00 
3.50 5.00 60.00 
4.00 3.00 70.00 
5.00 10.00 50.00 
3.50 10.00 50.00 
4.00 3.00 70.00 
3.50 10.0050.00 . 
2.75 2.00 68.50 
2.50 5.00 65.00 Kafir chops, milo chops, wheat bran. 
3.60 8.00 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
1.50 6.00 65.00 
3.00 3.50 60.00 
809A 
809B 
809C 
809D 
809E 
809F 
809G 
809H 
8091 
McLEAN, TEXAS. 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Primo Mixed Feed.. .................... 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
............. Ordinary Cottonseed Meal.. 
............. Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5.. ........ 
Ground Cottonseed Feed No. 5.  ......... 
47A 
47B 
47C 
47D 
47E 
Corn Chops.. .......................... 
Corn Bran.. ........................... 
Hen Food Egg Producer with Grit.. ...... 
Chicken Feed.. ........................ 
Ground Oats and Wheat. ............... 
6.00 
3.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.50 
5.00 
2.75 
3.50 
3.75 
10.00 
45.00 
10.00 
12.00 
12.00 
14.00 
14.OP 
18.00 
18.00 
I ....................... 30A "Almaizmo" Feed. 
McPHERSON. KANSAS. 
3.00 
10.00 
4.25 
3.00 
11.00 
............... D. M. Graham.. milo head chops, blackstrap 
2182A 
2182B 
2182C 
24.00 
20.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
Kafir Chops ........................... 
.......................... .............. Corn Chops.. T. A. Landers.. 
Milo Chops.. .......................... 
MADILL, OKLAHOMA. 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and, hulls. . 
70.00 
50.00 
42.00 
70.00 
60.00 
998D 
9983 
998F 
Milo, corn chops, wheat, oats, grit. 
Ground wheat, ground corn, ground milo. 
' 
...... Wheat Mixed Feed and Screenings.. 16.00 3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
The w a l l - ~ o ~ a i s k ~  Milling 
............ 
wheat screenings. 
Wheat Bran and Screenings.. 15.00 2.50 10.00 55.00 
...... Wheat Gray Shorts and Screenings. ( 1  16 -01  3 .51  4.5j 60.0j 
2246A 
2246B 
685A 
934A 
2.00 
9.55 
9.00 
9.00 
Ground Corn Cob.. .................... 
.................. Cometa Mixed Feed.. 
Corn Chops. ................ ' . . .......... 
Corn Chops.. ., .......................... 
... Bobbitt Mill and Grain Co. { 
M a d  G a i n  and Elevator Co. . 
Marsh Milling and Grain Co.. ... 
1.80 
4.00 
4.00 
31.00 
47.00 
70.00 
70.00 
.5of54.O0 
27.00 
3.00 
3.00 
Ground corn cobs, cottonseed meal. 
Table %.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
I I I I 
Regis- 
t rat~on 
No. 
I Guaranteed ~ n a l y s i s  
-Per Cent. 
Brand Name 
1772A 
1772B 
1772C 
1772D 
17723 
1772F 
17726 
1772tI 
17721 
Name of Manufacturer 
or Importer Ingredients Guaranteed 
Crude Crude Crude Nitro- & I Fat Fiber 1 g:id 
. . . . . . . . . . . . . . . .  'prime Cottonseed Meal. 
Choice Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 6.  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . . . . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
MADISONVILLE, TEXAS. 
Price Oil Mill Co. . 
MANGUM, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ 1232A Corn Chops.. Mangum Milling Co.. 9 00 3 50 3 00 70 00 
................ 1232B IWheat Bran and Shorts. ( 1  15:501 9:00I 55:001 
6.00 
7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
6.00 
'MANHATTAN, KANSAS. 
19.00 
19.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
23.00 
10.00 
9.00 
14.00 
18.00 
22.00 
14.00 
12.00 
12.00 
10.00 
...... . . . . . . . . . . . .  2263A Wheat Bran and Screenings.. Manhattan Milling Co.. 16.50 3.50 10.00 51.00 I ................... 2263C Wheat Brown 'Shorts. {I 15.001 3.501 6.001 63.001 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed meal and hl~lls. 
Cottonseed cake and hulls. 
MANSFIELD, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2452A Wheat Bran. Mansfield Mill and Elevator Co. 14.50 3.50 10.00 55.00 
................... 24528 [Wheat Gray Shorts.. { I  15.001 3.501 5.501 60.001 
MARBLE FALLS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  2605A !wheat ~ i x e d  Feed. ( ~ a r b l e  Falls Milling Co.. . I  16.001 3.501 8.501 55.001~heat bran. wheat gray shorts. 
MARFA, TEXAS. 
MARSHALL, TEXAS. I 
................... ..... 2522A Wheat Gray Shorts.. Easterling Brokerage Co. 15.00 3.50 5.50 60.00 
2522B WheatBran ........................... { I  14.501 3.501 l0.00l 54.001 
a 
c7 
MARLIN, TEXAS. 0 z 
............................ 2487A 1 corn Chops. . I ~ i d e l i t ~  Grain Co .............. ( 9.501 3.501 3.001 70.001 
M 
53 
Cottonseed meal and hul!~. 0 
Cottonseed cake and hulls. r 
Cottonseed meal and hulls. p .  
2 
M 
u 
H 
2 
f3 
. U2 
+I 
Milo head chops, chopped alfalfa. 
Corn chops, chopped alfalfa. T: m
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
24.00 
58.00 
70.00 
65.00 
50.00 
53.00 
MARSHALL, MISSOURI. !J3 3 
8 
45.00 
45.00 
38.50 
38.50 
41.20 
43.00 
43.00 
11.00 
9.00 
8.00 
10.00 
10.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
4.00 
3.50 
2.50 
1.75 
2.25 
514A 
514R 
514C 
514D 
514E 
514F 
514G 
2612A 
49A 
49B 
49C 
49D 
10.00 
10.00 
18.00 
18.00 
14.00 
12.00 
12.00 
12.00 
3.00 
8.00 
20.00 
18.00 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
............... I Prime Cottonseed Cake.. Ground Cottonseed Feed No. 5. ......... Cracked Cottonseed Feed No. 5.. ........ Craclted Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. ............. Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. ........................... 
Corn Chops. ........................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Milo Head Chops. Southern Livestock Feed. Southern Horse Feed. 
. . . .  [ Mose H. I.and Milling Co. 13838 1383B 1383C 15.00 16.00 9.00 Winter Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......................... I Wheat Brown Shorts.. Corn Chops.. 
Marlin Oil Co.. . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 
55.00 
70.00 
' 
, 
a 
Y 
M 
2 
u 
70.00 
55.00 
55.00 
55.00 
3.50 
4.00 
3.50 
1021A 
1021B 
1021C 
1021D 
Scheef Brothers. ............... 
I Southern Livestock and Feed Market. 
2 
4 
Wheat bran, wheat gray  short^, ground 
wheat screenings. E 
10.00 
6.50 
3.00 
9.00 4.00 
...... Rea & Paqe Milling CO. 14.50 3.50 
15.00 3.50 
16.00 3.50 
Corn Chops. .......................... 
. . . . . . . . . . . .  
.... 
. . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Brown Shorts and Screenings.. 
Wheat Mixed Feed with Screenings.. 
3.00 
10.00 
6.50 
8.25 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
Regis- 
t r a t~on  
No. 
1720A 
1720B 
1720C 
1720F 
1720G 
1720H 
117205 
1720K 
17202, 
1720M 
1720N 
17200 
1720P 
1730s 
1720T 
Brand Name 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
. . . . .  Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Prime Pe'anut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Peanut Cake.. . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  
Maco Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cocoanut Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cocoanut Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Prime Ground Whole Pressed Peanuts. 
. .  Prime Cracked Whole Pressed Peannts.. 
MARSHALL, TEXAS-Continued. 
250A 
250B 
250C 
250D 
250E 
250H 
Name of Manufacturer 
or Importer 
45.00 
45.00 
43.00 
43.00 
45.00 
45.00 
41.20 
41.20 
38.50 
38.50 
23.00 
21.00 
21.00 
34.00 
34.00 
. . . . . . .  Marshall Cotton Oil Co. 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.50 
7.00 
7.00 
6.00 
6.00 , 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops and Corn Bran.. Kaf r Chops. Marshall Mill and Elevator Co. Milo Chops.. Corn Bran. Barley Chops . 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
10.00 
10.00 
12.00 
12.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
18.00 
18.00 
31.00 
13.00 
13.00 
24.00 
24.00 
24.00' 
24.00 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
25.00 
40.00 
40.00 
24.00 
24.00 
9.00 
9.00 
9.00 
10.00 
9.00 
11.00 
MART, TEXAS. 
Ingredients Guaranteed 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
574A 
574B 
5743 
574F 
574G 
574H 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
10.00' 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
......... . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I Prime Craclced Cottonseed Cake. Ground Cottonseed Feed No. 4. Mart Cotton Oil Co. Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  Ordinary Cottonseed Meal..  Ordinary Cottonseed Cake.. 24.00 24.00 23.00 23.00 24.00 24.00 45.00 45.00 41.20 41.20 43.00 43.00 
MARTHA. OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  1556A l~ l fa l fa  ~ e a l . .  IMartha Alfalfa Milling C o . .  . I  12.501 1.751 32.001 37.001 
MARTINDALE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................... 616A l ~ o r n  Chops. I A. H. m i .  9.001 4.001 3.001 70.001 
MARYNEAL, TEXAS. 
............................ 1196A l ~ i l o  Chops. . I  Halsell Adedge Cattle Co ...... . I  9.001 2.501 3.001 70.001 
MASON, TEXAS. 
1159A Corn Chops.. .......................... Mason Ice and Power Co.. .... 10.12 3.84 2.23 69.42 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1159B I Wheat Chops { I  19.001 2.001 4.001 60.001 
MOBEETIE. TEXAS. 
2535A I ~ i l o  and Kafir Head Chops. . . . . . . . . . . . . .  .1A. B. Melton. . .  :. ............ .I 8.001 3.001 7.001 65.001 
2222A Aunt Patsy's Poultry Feed with Oyster I Shell. 
2222B lOld Dick Horse Feed No. 2. .  . . . . . . . . . . . .  
2222D )Old Dick Horse Feed. .................. 
22226 
22228 
Patsy's Baby Chick Feed.. .............. 
Aunt Patsy Cow Feed. ................. 
22221 
22225 
2222K 
MEMPHIS, TENNESSEE. E? 
e 
. . . . . . . . . . . . . .  Sam Houston Stock Feed.. 
Uncle Jim Florse Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Woodrow Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 
49.00 
58.00 
70.00 
42.00 
51.00 
59.00 
76.00 
Corn chops, oats, ordinary cottonseed v, 
meal, alfalfa meal, meat scraps, wheat 
gray shorts, wheat bran, oyster shell. 
Corn chops, alfalfa meal, molasses, 
ground oats. 
Corn chops, ground corn cobs, ordinary * 
cottonseed meal, alfalfa meal, cane 
molasses. 2 
Corn chops, cracked kafir, cracked wheat- M 
Ground cottonseed feed number six, al- 
falfa meal, ground corn cobs, molasses- 
Alfalfa meal, ground corn cobs, molasses. 
Oats, alfalfa meal, molasses. 
Corn chops, ground corn cobs, alfalfa 
meal, molasses. + 
3.50 
1.25 
2.00 
3.00 
3.00 
.50 
2.00 
1.50 
15.75' 
7.50 
9.00 
10.00 
16.50 
5.50 
9.00 
7.50 
Aunt Patsy Poultry Feed Co.. < 
11.00 
17.00 
12.00 
3.00 
15.00 
19.00 
12.00 
16.00 
' 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
I I I I I 1 I Guaranteed Analysis I 
Brand Name 
-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer Ingredients Guaranteed 
Crude Crude Crude Nitro- ". Fat  Fiber 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )Old Pide Cow Feed.. I 
. . . . . . . . . . . . . .  Aunt Patsy Scratch Feed.. 
Ilouston Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Ruco Cottonseed Nulls and Meal.. 
. . . . .  Animo Horse and Mule Sweet Feed.. I 
l ~ u ~ b o  Aorse and Mule Sweet Feed. . . . . .  t 
l ~ h i s c a  Stock Sweet Feed. ............... J 
................... Makmeat Hog Feed. 
International Jewel Dairy Feed. . . . . . . . . .  I 
International Poultry Feed. . . . . . . . . . . . . .  
International Jewel Horse Feed. ......... 
MEMPHIS. TENNESSEE-Continued. 
45.00 
62.00 
50.00 
Ground alfalfa, ground velvet beans in 
pod, ordinary cottonseed meal, cotton- 
seed hulls, molasses. 
Corn, oats, wheat, kafir, barley. 
Ordinary cottonseed meal, ground cot- 
tonseed hulls, ground corn cobs, alfalfa 
meal, molasses. 
25.00 
52.00 
50.00 
50.00 
Alfalfa, corn, molasses, cottonseed hulls, 
oats, ordinary cottonseed meal. 
Alfalfa, oats, molasses, cottonseed hulls, 
corn, ordinary cottonseed meal, salt. 
Alfalfa, cottonseed hulls, molasses, corn, 
ordinary cottonseed meal, salt. 
42.00 
42.00 
70.00 
50.00 
Linseed meal, digester tankage, ground 
and bolted wheat screenings, corn feed 
meal, wheat bran, velvet bean feed, 
rice bran, salt. 
Corn feed meal, oat hulls, alfalfa meal, 
ordinary cottonseed meal, molasses, 
salt. 
Wheat, oats, barley, corn, kafir, sunflower 
seed, milo. 
Cracked corn, alfalfa, cottonseed hulls, 
molasses, salt. 
13776 International Jewel Hen Feed.. .......... I I 
13772, l~nternational Arrow Horse Feed. . . . . . . . . .  I I 
1377K International Jewel Chick Feed. . . . . . . . . .  I I 
1377N 
1377P 
1377R 
International Dan Patch Special Horse 
Feed. 
International Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . .  
International Old Trusty Horse and Mule 
Feed. 
International Milk Made Dairy Feed. . . . .  
1377s 
1377T 
International RingIeader Horse and Mule 
Feed. 
International .Mixit Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
........ International Banquet Hen Feed. 
International Safety Chick Feed. . . . . . . . .  
International Honor Horse Feed.. ........ I I 
International Sugar Feed No. 2 
Co. 
1377A1 
. . . .  2567A ~1.ovitt's Cottonseed Hulls and Meal. . . . . . . .  lL. B. Lovitt & CO..  : . . . . . . .  
. . . . . . . .  International Special Dairy Feed. I I 
1377B1 ....... International Hummer Hen Feed.. 
1664A 
1664B 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Cottonseed Hulls and Meal.. ...... Memphis Cotton Hull and Fiber 
10.00 
10.00 
9 00 
1.75 
1.00 
3.50 
3.50 
3.00 
1664C Mixed Cottonseed Hulls and Meal.. ...... 
20.00 3.00 26.00 38.00 Cottonseed hulla and meal. I l l  , . 14.50 2.00 35.00 30.00 to . ,  0 14.50 2.00 35.00 30.00 i.. 
65.00 
70.00 
50.00 
48.00 
40.00 
70.00 
33.00 
3.00 
3.00 
1,75 
Cracked corn, wheat, barley, oats, kafir, 
milo, sunflower seed, miscellaneoun 
seeds. 
Cracked corn, cracked wheat, oats, millet, 
field seed from wheat screenings. 
Alfalfa, corn, oats, molasses, salt. 8 
E 
16.00 
20.00 
5.00 
5.00 
22.00 
w1 
Velvet bean feed, linseed oil meal, corn 
feed meal, rice bran, wheat brown 
shorts, wheat bran, ordinary cottonseed 
meal. 2 m 
Ground cottonseed hulls, ordinary cot- 
tonseed meal, ground and bolted E screenings from wheat, rye, oats and 
barley, ground clipped oat by-product 
(chiefly oat hull clippings), molasses. 
Cracked corn, sunflower seed, kafir, oats, 
wheat, barley, miscellaneous seeds from 2 
wheat. P 
rn 
5.00 
5.00 
15.00 
2.25 12.50 
3.50 12.50 
3.00 14.00 
54.00 
69.00 
70.00 
70.00 
48.00 
Clipped oat by-product (chiefly oat hull 
clippings), corn, molasses, salt. M W 
Alfalfa meal, molasses. o H
Wheat, oats, barley, cracked corn, sun- 
flower seed, milo. F 
Ground wheat, oats, corn, milo, millet. 2' Corn, alfalfa, oat hulls, oat shorts, oat 
middlings, oats, ordinary cottonseed 
55.00 
60.00 
50.00 
meal, molasses. Z 
Alfalfa meal, cracked corn, oats, molasses. 0 
salt. UZ 
Corn chops, oat chops. rj 
Oat chops, alfalfa meal, molasses. c: 4 
3 
Table 2.-Feede Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Regis- 
t ra t~on  
No. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
"p':? Crude Crude Nitro- 
tein 1 Fat  1 Fiber 1 g:;~ Brand Name 
a 
Ingredients Guaranteed 
MEMPHIS, TENNESSEE-Continued. 
1299A 
12993 
1299H 
12995 
1299M 
1299N 
12990 
1299P 
1299s 
1299T 
12991J 
1299X1 
1299W 
2568A 
Sugeration Stock Feed. ................. ' 
Bossy Stock Feed. ..................... 
Molha Mixed Feed. .................... 
Pento Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Novo Stock Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Daco Cattle Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Crown Ilorse Feed. ...................... 
Snap Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rancho Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vim Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kowmele Cattle Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quarto Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extrastock Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G. E. Patterson & Co.. ........ 
> 
. 
, 
I 
' 
, 
11.65 
9.50 
3.50 
8.50 
10.00 
16.50 
9.00 
5.50 
5.00 
8.50 
12.00 
24.00 
7.50 
10.00 Royal Molasses Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 
3.00 
2.00 
1.00 
1.25 
1.50 
3.00 
2.00 
.50 
.50 
1.25 
2.00 
3.50 
1.50 
2.25 
Oats, cottonseed meal, hay, corn, alfalfa, 
molasses. 
Corn. wheat bran, ordinary cottonseed 
meal, rice straw, molasses. 
Rice straw, molasses. 
Corn chops, ordinary cottonseed meal, 
alfalfa meal, ground corn cobs, cane 
molasses. 
Alfalfa meal, ordinary cottonseed meal, 
molasses. 
Alfslfa meal, ground corn cobs, ordinary 
cottonseed meal, cottonseed hulls, mo- 
lasses. 
Corn chops, oats, alfalfa meal, molasses. 
Alfalfa, ground corn cobs, molasses. 
Alfalfa, cottonseed hulls, molasses. 
Ordinary cottonseed meal, cottonseed 
hulls, alfalfa, corn, molasses. 
Cottonseed hull , ordinary cottonseed 
meal. 
Ordinary cottonseed meal, cottonseed 
hulls, velvet beans ground in pods, corn 
feed meal, alfalfa meal, molasses. 
Alfalfa meal, cracked corn, ground corn 
cobs, molasses. 
Corn chops, alfalfa meal, blackstrap mo. 
lasses, oats. 
11.04 
19.00 
19.00 
17.00 
17.00 
15.00 
12.00 
19.00 
19.00 
18.00 
29.00 
16.00 
16.00 
12.50 
55.00 
45.00 
65.00 
50.00 
50.00 
42.00 
59.00 
51.00 
51.00 
50.00 
40.00 
36.00 
56.00 
55.00 
256RC l ~ u r e k a  Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2568D Eureka Ifen Feed. 
..................... 2568E Ulika Sweet Feed. 
2568F Triumph Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2568G Royal Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2568H Old Maud Hone and Mule Feed ........ 
2587A 
2587B 
hulls. oat shorts, ordinary cottonseed 
2174A 
1623A 
1623B 
1 1 I I meal, ground cottonseed hulls, rice I 
Grey Mule H. and M. Feed.. ............ I Special H and M. Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  ........... Superior Feed Co.. 1 
Creamo Brand Mixed Feed. ............... 
Purity Fced. .......................... 
Dairy Feed. ........................... 
bran, molasses. 
5.00 65.00 Millet seed, cracked corn, milo chops, 
kafir chops, wheat screenings. 2 
10.00 2.00 5.00 65.00 Corn, milo, wheat, barley, speltz, oats. 
9.00 2.00 16.00 50.00 Corn, oats, oat hulls, oat shorts, oat mid- 
dlings, alfalfa meal, ground cottonseed 
hulls, ordinary cottonseed meal, rice 2 
bran, molasses. + 
24.00 5.00 16.00 35.00 Ordinary cottonseed meal, alfalfa meal, 
prime ground whole pressed peanuts. 
rice bran, rice polish, corn feed meal, # 
wheat bran. 
16.50 3.50 15.00 45.00 Ordinary cottonseed meal, alfalfa meal, z 
oat hulls, oat shorts, oat middlings, rice 2 
bran, molasses. tR 
9.00 1.50 18.00 50.00 Alfalfa meal, corn, ground cottonseed H 
hulls, ordinary cottonseed meal, rice 3 
bran, oats, oat hulls, oat shorts, oat h 
middlings, molasses. U )  
Tennessee Fiber Co.. .......... 
John Wade & Sons. .......... 
7.00 
7.00 
20.00 
I 9.25 12.00 
1.40 
1.40 
4.00 
4.25 
2.25 
23.00 
23.00 
25.00 
5.50 
17.50 
45.00 
45.00 
35.00 
65.00 
50.00 
Cottonseed hulls, flax plant by-product z 
corn, oat hulls, oat shorts, oat mid- 8 
dlings, ordinary cottonseed meal, mo- 
lasses. 
Corn, oat hulls, oat shorts, oat mid- 
dlings, flax plant by-product, ordinary 
cottonseed meal, cottonseed hulls, mo- 
lasses. 
Cottonseed meal, cottonseed hulls. 
2 
P Tn
Corn chops, corn bran, oats, salt, ordi- 
nary cottonseed meal. 
Ground oats, alfalfa meal, ordinary cot- 
tonseed meal, corn bran, wheat shorts, 
molasses. wt 
- -- --- 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. w 
I I I I 2 
Regis- 
tration 
No. 
1623F l ~ i g  Value Hone Feed.. ................. 
1623C 
1623D 
16233 
, tein 1 1 Fiber 1 
MEMPHIS, TENNESSEE-Continued. 
2 
E 
Brand Name 
Syr. Ration Horse Feed. ................ 
Dandy Hen Feed.. ..................... 
Sunny South Hen Feed. ................ 
1623H l ~ o o k  Milk Producer. ................... 
16236 
John Wade & Sons -Contiilucd 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Big Bay Horse and Mule Feed.. ......... 
MEMPHIS, TEXAS. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
($"de Crude Crude Nit* 
10.50 
10.00 
10.00 
9.00 
9.00 
16.00 
- - 
Ingredients Guaranteed 
2281A 
2281B 
. . . . . . . . . . . . . . . .  W. P. Dial.. 
2.00 
3.00 
3.50 
1.50 
1.50 
5.00 
Corn Chops.. ......................... 
Milo Chops.. .......................... 
680A 
680B 
680C 
680D 
680E 
680F 
680G 
680kI 
Memphis Cotton Oil Co. . . . . . .  
14.00 
4.00 
4.00 
20.00 
20.00 
20.00 
55.00 
65.00 
60.00 
50.00 
50.00 
40.00 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Prime Cracked Cottonseed Cake. ........ 
Dixie Cream Mixed Feed.. .............. 
Screened Pea Size Cottonseed Cake.. ..... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
......... Ground Cottonseed Feed No. 4. 
........ Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
Corn chops, oats, corn bran, alfalfa meal* 
ordinary cottonseed meal, molasses. 
Corn chops, barley, kafir, wheat, sun- 
flower seed. 
Corn chops, milo, kafir, barley, wheat, 
sunflower seed. 
Oat hulls, cottonseed hulls, corn, alfalfa 
meal, molasses. 
Oat hulls, cottonseed hulls, corn, alfalfa 
meal, molasses. 
Hominy feed, groundvelvet bean in pods, 
alfalfa meal, wheat shorts, ordinary 
cottonseed meal, cottonseed hulls, mo- 
lasses. 
9.00 
10.00 
45.00 
45.00 
10.00 
45.00 
3.50 
2.75 
6.00 
6.00 
3.00 
6.00 
Cottonseed hulls and meal. 
3.00' 
3.00 
10.00 
10.00 
40.00 
10.00 
70.00 
68.00 
23.00 
23.00 
35.00 
24.44 
............................ 2261A l ~ o m  Chops.. I~ohn B. Cawyer Mercantile Co. . I  9.501 3.501 3.001 70.001 
..... ........................ I 2259A Corn Chops. ; 
......................... 19A Corn Chops.. 
.......................... 19B Wheat Bran. 
.......................... 19C Mixed Bran. 
................... 19D Wheat Gray Shorts.. 
......................... 19E Barley Chops.. 
19F Wheat Bran and Screenings.. ............ 
19G Mixed Bran and Screenings.. ............ I 
MERIDIAN, TEXAS. 
IH. Combs. . . . . . . . . . . . . . . .  
I ~ e r i d i a n  Mill Co.. . . . . . . . .  
3.50 3.00 70.00 
3.50 3.00 70.00 
3.90 7.40 55.00 
3.50 0.00 55.00 Wheat bran, corn bran. 
3.50 4.00 66.00 
6.50 62.00 
7.40 55.00 k? M
9.00 55.00 Wheat bran, corn bran, ground wheat 2 
screenings. 4 
3.00 70.50 
5.001 12.00 63.00 Vl 
H 
d 
kl 
M 
.......................... 19H Milo Chops.. 
.......................... 191 Corn Bran.. 
8 MEXIA. TEXAS. 
. 40A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  I 40B Prime Cottonseed Cake. ... . . . . . . . . .  40C Ground Cottonseed Feed No. 4. Munger Oil and Cotton Co. Cottonseed meal and hulls. 40E Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  ,. ... 40F Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
MESQUITE, TEXAS. 
274A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mesquite Corn Mill.. ........... 
1936A Corn Chops.. ............................ Alva Summers. ................ 
MIAMI, TEXAS. 
2104A Corn Chops.. .......................... 
.......................... .................. 
{ I  9.5Ov.5Ol 3.001 70.00" 
2104B Kafir Chops; G.W.Seay 10.50 2.75 3.00 69.50 
2104C ,Milo Chops.. .......................... 10.00 2.50 3.00 71.00 
for Sale in tober 1, 191 2.-Feeds Registered 
Name of h l a r n u ~ a ~ ~ u ~ ~  1 o r i n  
Texas, Ocl 
I I Guaranteed Analysis 
- - 
-Per Cent. 
MICKEY. TEXAS. 
Ingredients Guaranteed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... A Kafir Chops. J. T. McLain. 10.00 2.50 3.00 70.00 
.......................... B Milo Chops.. { 1 10.0d 2.501 3.001 70.001 
, TEXAS. 
.......................... Corn Chops.. 
........................... Kafir Chops 
........................... Wheat Bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
2145A 
2145B 
1954A 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... Corn Chops,. J. E. Hill.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
. . . . . . . .  Corn Chops.. Midland Mercantile Co. 9.001 3.501 3.001 70.00 
MIDLOTHIAN. TEXAS. 
chops, milo chops, feterits chops. 'ijj 
k 
9.00 3.50 3.00 70.00 
9.00 2.50 3.50 70.00 
14.50 3.50 10.00 50.00 
16.00 i l l !  3.50 8.00 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
MILES. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  corn Chops.. lR. W. I I i ~ l i s  0.50 3.50 3.00 71.. uu 
West LQ G I ~ I Z C . .  . I  9.5i :%.Sol :%. A 70.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
.-.-. .- 
45.00 6.00 10.00 24.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
- --'.- . 
- 
,- - .  . . . . . . . . .  
1' - - 
MINEOLA. TEXAS. I 
1443A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1443C Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E. A Moffltt. . . . . . . . . . . . . . . . .  
1443D Kafir Chops. .......................... 
14433 ~ilfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I .  I 
139A Corn Chops.. .......................... 
. 139B Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mineral Wells Roller Mills Co. 
13% Wheat Mlxed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 l 
1751A 
1751B 
1751C 
1751D 
1751E 
1751F 
:lo. 00 3.00 4.00 69.00 Cracked corn, milo, kafir, wheat, oats. I I I I  
MINERAL WELLS, TEXAS. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
45.00 
45.00 
41.20 
41.20 
43.00 
43.00 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
............. 
............. 
Prime Cracked Cottonseed Cake. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
,Ordinary Cottonseed Cake.. 
MINGUS, TEXAS 
. . . . . .  Mineola Cotton Oil Co.. 
22.00 
22.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6 . 0  
6.00 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
MINNEAPOLIS, MINNESOTA. 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
2297A Corn (:hops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  g . o o ~ . 5 0 ~ . 0 0 ~ 0 . 0 0 ~  
2297B 
2297C 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Mingus Flour Mills.. 15.00 3.50 9.00 54.00 
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
2533A Barley Chops. ......................... 0. E. Daviclson Co. .......... 12.00 2.50 6.50 67.00 
2581A 
2533B Ground Barley.. ....................... { I  12.001 2.501 6.501 67.001 
Devro Steam Rolled Harley.. ............ 
.. . . . . . . .  
?&RIB Devro Barley Chick Grits. . . . . . . . . . . . . . .  W. P. Devereux Co.. 
2581C Ground Barley with Ground Barley Screen- I ings. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale In Texas, October 1, 1919-Continued. 
1 I 
Regis- 
tration 
No. 
Brand Name 
I Guaranteed Analysis I 
-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer Ingredients Guaranteed Cgz-e Cmde Crude Nibo- 1 tein 1 Fat 1 Fiber 1 
MINNEAPOLIS, MINNESOTA-Continued. 
l ~ r o f a s t  HOB Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Twin City Horse Feed. , . . . . ; . . . . . . . . . . . 
Grofast Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Minnetonka Horse Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Minnetonka Hen Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Minnetonka Ready Ration Dairy, Feed. . 
l ~ ~ e  Middlings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I 
International Stock Food Co.. . 
Washburn-Crosby Co. .  . . . . . . . . . 
Wheat bran, velvet bean feed, rice bran, 
corn feed meal, digester tankage, lin- 
seed oil meal, ground screenings from 
wheat, salt. 
Alfalfa meal, cracked corn, crushed oats, 
molasses, salt. 
Wheat, cracked corn, oats, kafir, millet, 
field seeds from wheat screenings. 
Alfalfa meal, cracked corn, crushed oats, 
molasses, salt. 
Wheat, oats, barley, cracked corn, kafir, 
sunflower seed, field seeds from wheat 
screenings. 
Linseed oil meal, ordinary cottonseed 
meal, ground cottonseed hulls, corn 
feed meal, wheat bran, molasses, 
ground clipped oat by-product (chiefly 
oat hull clippings), ground and bolted 
screenings from wheat, oats and barley, 
salt. 
Ordinary cottonseed meal, ground cot- 
tonseed hulls, ground clipped oat by- 
product (chiefly oat hull clippings), 
ground and bolted screenings from 
wheat, oats and rye, molasses, salt. 
. . . . . . . . . . . . .  2486A l ~ r o u h d  \.elvet Beans in P o d . .  I~ lnbamr? Black H c l t  C o . .  . . . . . . .  
MOUNT CALM, TEXAS. 
MOULTON, TEXAS. 2 
. . . . . . . .  425A I prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  Moulton Oil and Gin Co 1 45.001 6.001 10.001 24.001 s! 
e 
MOUNTAIN GROVE, MISSOURI. r 
N 
c 
1681A 
MOUNT PLEASANT, TEXAS. 
Mixed Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Mount Ca!m Cotton Oil Co.. . 
810B 
810C 
810D 
810K 
MOUNT VERNON, MISSOURI. 
I I 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . .  ) 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
L65A 
265C 
265E 
265F 
265G 
265H 
3 681B 
810F Ordinary Cut Cottonseed Cake. .  . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . .  
15.00 6.00 10.50 53.50 Wheat bran, corn bran, ground wheat $ 
Star Milling Co. screenings. F 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 3.50 5.50 60.00 
Prime Cottonseed hileal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
'cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
Ordinary Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. . . . . .  
65A 
65R 
65D 
65E 
65C 
1681C Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 9.0j 4.0/ 3.0/ '70.0j 2 M 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
Mount Pleasant Oil M111. . . . . .  
bran, wheat gray shorts. 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
Cremo Wheat Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crcmo Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cremo Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Meal..  
I Corn Chops.. 
i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
. .  Holland O'Neal Milling Co. .  
20.00 
20.00 
23.00 
23.00 
22.00 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
20.00 
20.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
Regis- 
tration 
No. 
Brand Name 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer Ingredients Guaranteed 
2400A l ~ a r  Corn Chops with Shucks. . . . . . . . . . . . . .  
151A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
151B Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  151C Ordinary Cottonseed Cake.. 
........ 151D Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
151E Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
. . . . . . . . . .  151F Prime Wholc Pressed Peanuts.. 
2304A Wheat Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2304B I Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
641A Corn Chops.. .......................... 
64lB Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
641C Durham Mixed Feed.. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
641F Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MUPU'DAY, TEXAS. 
I A. J. Bunts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Munday Cotton Oil Co. i 
Munday Mill and Elevator Co . { 
6.00 10.00 24.00 
6.00 10.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
5.00 14.00 28.00 Cottonseed cake and hulls. 
6.00 12.00 24 00 
7.00 20.00 25.00 
Wheat bran. wheat gray shorts. 
MUSKOGEE, OKLAHOMA. 
Davidson Mill and Elevator Co. / 9.50 3.50 3.00 70.00 14.50 4.00 9.50 53.00 14.00 3.00 10.00 50.00 Wheat bran, corn bran, low grade flour. 
11.00 4.00 10.00 58.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2368A l ~ o r n  chops.. I ~ e w  state   lour and ~ e e d  CO.. . I  9.001 3.501 3.001 70.001 
MYRA, TEXAS. 
T24A ]corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .]Myra Mill and Elevator Co.. ... .I 9.031 4.031 3.001 70.001 
NACOGDOCHES, TEXAS. 
Prime Cottonseed Meal. ................ ' 
Prime Cottonseed Cake.. ............... 
Mixed Feed.. ...................-...... 
Ground Cottonseed Fecd No. 4.  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Choice Ground Whole Pressed Peanuts. . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. . . . . .  
Ground Whole Pressed Peauuts. ......... 
Cracked Whole Pressed Peanuts.. . . . . . . . .  
Choice Cracked Whole Pressed Pean~its. . .  , 
NAVASOTA, TEXAS. 
............................ 2271A l ~ o r n  Chops.. IBripance & Teavis.. ............ 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
............. Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cocoanut ~ e a l  
............................. 1027A (Corn Chops. IC. B. Sledge. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Oil Co.. . . . . . .  
803A 
803B 
803C 
803D 
803E 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. . 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 24.00- 
7.00 15.00 38.00 
6.00 
6.00 
1.25 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
7.00 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. ............. 
Prime Cottonseed Cake. ................ 
NECESSITY, TEXAS. 
Thc H. Schumacher Oil Works. 1 
1777A I ~ h e a t ' ~ h o ~ s .  .... ...................... Iw. A. Andrew Sons.. . . . . . . . .  . I  12.001 2.001 2.001 71.001 
NEODESHA, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ 
................ . .  I I ( 1  9.00".00".00~ 70.00"1 Land Milling Co. 15.00 3.53 10.00 50.00 : 15.20 '3.90 5.00 60.00 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
10.00 
10.00 
40.00 
14.00 
14.00 
20.00 
12.00 
12.00 
22.00 
22.00 
22.00 
24.00 
24.00 
30.00 
24.00 
24.00 
23.00 
24.00 
24.00 
27.00 
27.00 
20.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1,1919-Continued. 
Regis- 
t rat~on 
No. 
Brand Name 
I Guaranteed Analysis / 
-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer Ingredients Guaranteed 
Crude Crude Cz;: :A?'& 1 1 Fat 1 1 Extract,i 
NEOSHO, MISSOCTRI. 
NEW BOSTON, TEXAS. 
1624A 
1624R 
'~eozar!c Rest Sweet Mixed Feed. . . . . . . . .  Thurman-Davis Grain Co . . . . .  Alfalfa meal, corn chops, molasses, oats. 
Neozark Molasses Mixed Feed. . . . . . . . . . .  Alfalfa meal, molasses, corn chops, 
screenings from corn, wheat, kafir. 
Bowie County Cotton Oil Co. .  I 221 A 221B 221C 221D 221F 221G 
13A 
13B 
13C 
13D 
13E 
13F 
13G 
131% 
135 
13K 
13L. 
13M 
131V 
NEW BRAUNFELS, TEXAS. 
45.00 
45.00 
41.20 
41.20 
43.00 
43.00 
Prime Cottonsced Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  1 
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )
Peerless Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Champion Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Special Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Feed Meal..  . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . .  
ITnbolted Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crown Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. Dittlinger Roller Mills Co. . 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
2.75 
3.50 
4.00 
3.50 
3.00 
3.00 
3.25 
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.50. 
4.00 
3.00 
3.00 
5.00 
6.00 
6.00 
3.00 
10.00 
4.00 
4.00 
4.00 
3.25 
3.50 
65.00 
65.00 
70.00 
60.00 
62.25 
63.00 
68.00 
50.00 
68.00 
68.00 
68.00 
70.50 
71.00 
25.00' 
Milo, barley, cracked corn, wheat. 
Ground corn, milo, wheat, barley, rye. 
Wheat bran, crushed milo. 
Corn feed meal, wheat bran, ground milo. 
Milo, crushed corn, oats. 
25.00 
24.00 
24.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonsced cake and hulls. 
24.00 
24.001 
130 Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13P Little Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13Q Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
263A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
263B Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
263C Loco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
263D Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  
263E Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  Landa Cotton Oil Co. . . . . .  
263F Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
263G Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . .  
2638 Cocoanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2631 Cocoanut Cake.. I i 
38A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
I 
38B Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
38C Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
38E [Jnholted Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
38F Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  Landa Flour Mills.. . . . . . . . . . .  
38G Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
38H Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
381 Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  
385 ( ~ i l o  Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I ( 1 13.50) 
NEWCASTLE, TEXAS. 
Ground corn, ground wheat screenings. 
6.00 10.00 25.00 
6.00 10.00 25.00 
3.00 40.00 30.00 Cottonseed hulls and meal. 
5.00 14.00 25.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 25.00 Cottonseed cake and hulls. 
6.00 12.00 25.00 
6.00 12.00 25.00 
7.00 15.00 40.00 
7.00 15.00 40.00 , 
3.50 10.00 50.00 
3.50 5.00 55.00 
4.15 3.00 70.00 
4.00 3.00 70.00 
3.50 10.00 50.00 
2.50 3.00 70.50 
5.00 10.00 63.00 
3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
3.50 5.00 60.00 
2112A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Newcastle Mill and Elevator { I  9.501 3.501 3.001 70.001 
21128 IMilo Chops.. ........................... 10.00 2.50 3.00 71.00 
NEW HAVEN, MISSOURI. 
1374A 
1374B 
1374C 
Wheat Gray Shorts.. ................... 
.......................... Wheat Bran. Wolif Milling Co. ............ 
.......................... Corn Chops.. 
Table 2.-FeedsIRegistered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 2 
Regis- 
tration 
No. 
. 
Brand Name 
NEW ORLEANS. LOUISIANA. 
2 
P 
cn 
Ingredients Guaranteed 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Cgt-e Crude Crude Nitr* 
tein Fat 1 Fiber 1 p~":;z 
1.25 
12.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
1428A 
1428B 
2428A 
2428B 
2428C 
2428D 
2428E 
2428F 
Rice Polish. ........................... 
RiceBran ............................. 
Economy Horse Feed (Corn Formula). . . . \  
Economy Horse Feed (Oat Formula). . . . . .  
. . . .  Supreme Horse Feed (Corn Formula). 
Supreme Horse Feed (Oat Formula). . . . . . .  
. . . .  Emerald Horse Feed (Corn Formula). 
. . . . .  Emerald Horse Feed (Oat Formula). 
65.42 
42.00 
50.00 
50.00 
55.00 
55.00 
55.00 
55.00 
' ~ m ~ i r e   ice   ill Co.. ........ { 11.50 12.00 
8.00 
8.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
m 
2 
Molasses, rice straw, flax plant by-prod- 
uct (flax shives, flax pods, flax seed), 3 
barley chaff, clipped oat by-product 
(chiefly oat hull clippings), rice bran, 8 
ground rice hulls, ground cottonseed 
hulls, ordinary cottonseed meal, alfalfa 
'meal, corn, salt. 
Molasses, rice straw, flax plant by-prod- 
uct (flax shlves, flax pods, flax seed). M 
barley chaff, clipped oat by-product 
(chiefly oat hull clippings), rice bran, 
ground rice hulls, ground cottonseed @ 
hulls, ordinary cottonseed meal, alfalfa H 
meal, oats, salt. m 
Molasses, corn, rice bran, ground rice H 
hulls, oats, alfalfa meal, ground cotton- 
seed hulls, ordinary cottonseed meal, 8 
corn bran, salt. Z 
Mo!asses, oats, rice bran, ground rice . 
hulls, alfalfa meal, ground cottonseed 
hulls, ordinary cottonseed meal, corn 
bran, salt. 
Molasses, corn, oats, alfalfa meal, corn 
bran, salt. 
Alfalfa meal, molasses, oats, salt. 
Royal Feed and Milling Co.. . . .  
7.50 
11.00 
2.00 
2.00 
2.50 
2.50 
2.00 
2.00 
' 
. -.--. - . . .  .. L-- 
Alfalfa meal. corn, molasses. corn bran. 
oats, salt. 
Alfalfa meal, oats, molasses, salt. 
Molasses, corn, corn bran, rice straw, flax 
plant by-product (flax shives, flax pods, 
flax seed), clipped oat by-product 8 
(chiefly oat hull clippings), barley, rice 
bran, ground rice hulls, ground cotton- 
eeed hulls, ordinary cottonseed meal, 
alfalfa meal, salt. g 
Molasses, oats, rice straw, flax plant by- + 
product (flax shives, flax pods, flax 
seed), barley chaff, rice bran, ground 
rice hulls, ground cottonseed hulls, or- 
dinary cottonseed meal, alfalfa meal, 2 
salt. 2 
Cottonseed hulls, ordinary cottonseed Q 
meal, corn, salt. Z 
e 
c: 
Y 
r m
t? 
2 
7n 
Alfalfa meal, corn, molasses, oats, salt. $ Corn chops, barley, wheat screenings, 
oats. E 
50.00Alfalfa meal, rice bran, ground corn u 
~creenings, molasses, cottonseed meal, 
cottonseed hulls, salt. 
Alfalfa meal, corn, corn ~creenings, rice ;? bran, cottonseed meal and hulls, mo- M 
lasses, salt. 7, k
Alfalfa meal, rice bran, clipped oat by- ' 
product (chiefly oat hull clippings), 
corn, cottonseed meal and hulls, mo- 
lasses, salt. rn + 
-2 
- - . - - - - - .  
24286 
2428H 
24281 
24285 
2428K 
'~eribest  Horse Feed (Corn Formula) . . . . .  
Ver~best Horse Feed (Oat Formula). ...... 
Stafolife Horse Feed (Corn Formula). . . . .  
Stafolife Horse Feed (Oat Formula) ....... 
Bovine (Ox Feed) Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
50.00 
50.00 
55.00 
55.00 
50.00 
42.00 
60.00 
52.00 
42.00 
55.00 
50.00 
55.00 
50.00 
50.00 
' 
, 
2.00 
2.00 
2.50 
2.50 
3.50 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
12.00 
12.00 
15.00 
15.00 
20.00 
10.00 
6.00 
7.00 
12.00 
2.00 
3.50 
4.00 
3.00 
2.00 
.50 
2142A 
2142B 
2066A 
2066C 
2526A 
2526B 
2526C . 
2526D 
25263 
2526F 
15.00 
3.00 
4.00 
12.00 
15.00 
5.00 
12.00 
12.00 
12.00 
30.00 
..................... ...... Rice Bran. , 
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................... Rice Polish. 
............................. RiceBran } 
Candifeed.. ........................... ' 
Game Cock Scratch Feed.. .............. 
.................. Crescent Dairy Feed.. 
................ Crescent Molasses Feed. 
Buckeye Molasses Feed. ................ 
Ground Corn Cobs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
11 .OO 
11.00 
11.50 
12.00 
9.00 
11.00 
12.00 
10.00 
9.00 
2.00 
....... Levy Rice Milling Co.. { 
Louisiana State Rice Milling 
Co. { 
.. George B. Matthews & Sons. 
' 
, 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1. 1919-Continued. 
NEW ORLEANS, LOUISIANA-Continued. 
Regis- 
t ra t~on  
No. 
NOBLE, OKLAHOMA. 
P rn
544A 1 corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Clarence Petty.. . . . . . . . . . . . . . .  .I 9.001 4.001 3.001 70.001 
- 
Brand Name 
2293A 
2135A 
2135B 
2135C 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
- 
Ingredients Guaranteed 
Brewers' Dried Grains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran and Rice I-Iulls. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. s 
Y 
NEWTON, KANSAS. 3 
li- 
357D Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  ( 14.501 3.501 lo.oo 52.00; t' 
K. and E. Neumond. . . . . . . . . . .  
[ . . . . . . . . . .  Richerts Rice Mills. 
( 
357E 
24.00 
10.00 
11.25 
11.00 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  Newton Millin? and Elevator 16.00 3.50 8.50 50.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground M 
wheat screenings. M 
18.00 
17.00 
14.00 
4.00 
6.00 
10.00 
12.75 
6.00 
357F Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . .  16.00 3.50 5.50 55.00 d M
NEW ULM, TEXAS. R z 
M 
1770A Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Emil Krueger. . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 3.00 7.50 64.00 3 
40.00' 
44.00 
42.00 
60.00 
1890A 
1890B 
* 
3 
E 
0 
1 
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . . . . . .  New Ulm Cotton Oil Mill. .... 26.00 6.25 26.00 28.00 
. . . . . . . .  { 26.0 j  6 . 2 j  26.04 2 8 . 0 j  T Ground Cold Pressed Cottonsced. t- 
e 
C( 
NEW YORK, NEW YORK. 0 z 
2309A IBuiFalo Corn Gluten Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ o r n  Products Refining Co. . . . . .  ( 23.001 1.001 8.501 50.001 
NOCONA. TEXAS. 
NORDHEIM, TEXAS. 
558A 
1854A 
1341A Corn Chops.. .......................... E. H. Weid.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
1341B lCorn Bran.. ........................... 
NORMAN, OKLAHOMA. 
NOEL, MISSOURI. 
45A . Wheat Mixed Feed and Screenings. ........ Noel Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . .  16.00 I I I I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1137A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. D. Carmichael.. . . . . . . . . . . . .  
..... Nocona Cottonseed Oil Co.. I 25.00 9 5 6 ~  c 
E 
H Y
3-50 8 50 55 00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 5 I I . I wheat screenings. 0 H
b- 
t' 
3.50 3.00 7000  2 
5.001 10.Od 631001 M El 
Y 
0 
)Norman Milling and Grain .Co . I  9.501 4.00 b. 001 70.00 1 ........... .. 
NOVICE, TEXAS. 
2277A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. F. Sprinkles.. ............. 9.00 3.50 3.00 70.00 
22778 IMilo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I ( 1  10.001 3.001 3.001 71.001 
NURSERY, TEXAS. 
1406A ]corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ i l b o r n  & Brown Milling Co. .. . I  9.001 3.501 3.001 70.001 
O'BRIEN, TEXAS. 
2110A 
2110B 
Milo Chops.. .......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 2.50 3.00 71.00 
Wheat Chops. Farmers District Union Mill 15.00 2.00 3.50 65 .OO 
2 1 9.501 3 .50  ..4 70.001 X 2110C Corn Chops.. .......................... and Elevator Co. 5 
21 10D Wheat Mixed Feed. .................... 16.00 3.60 8.00 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
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I I I I 
Regis- 
tration Brand Name 
Name of Manufacturer 
or Importer 
- 
/ Guaranteed Analysis 
-Per Cent. I 
~ngredients Guaranteed v:!e Crude Crguf 
tein 1 Fat 1 1 r=_L 
OCHILTREE, TEXAS. 
1832A 
1832B 
1832C 
1832D 
1832E 
1832F 
1832G 
... Ochiltree Roller Mills. 
................... Wheat Gray Shorts.. 
.......................... Mixed Chops. 
Wheat Bran and Screenings.. ............ 
.......................... Mixed Feed.. 
..................... Wheat Mixed Feed 
.......................... Mixed Feed. 
.......................... Mixed Feed.. I 
ODEM, TEXAS. 
............................. ............ 2039A 1 corn Chops. (0dem ~ i l l i n g  Co.. .I 9.001 3.501 3.001 70.001 
Barley chops, milo chops. 
Milo chops, wheat bran. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Milo chops, barley chops, wheat bran. 
Corn chops, corn bran, corn meal. 
15.50 
10.00 
15.00 
12.00 
16.50 
11.00 
9.50 
ODESSA, TEXAS. 
2097C I Cracked Cottonseed Feed No. 6.. .......... IE. V. Graham & Go. .......... .I 36.001 5.001 22.001 24.00(~ottonseed cake and hulls. 
OGDEN, UTAH. 
60.00 
68.00 
55.00 
65.00 
55 .OO 
65.00 
70.00 
3.50 
2.25 
3.50 
2.00 
3.50 
2.75 
3.50 
...................... 2392A I wheat ~ i x e d  Feed. l ~ h e  ~ o l l e ~  Milling Co. 16.001 3.501 8.501 60.00I~heat bran, wheat gray shorts. 
......... 
5.00 
5.00 
10.00 
4.50 
8.50 
5.00 
3.00 
OGLESBY, TEXAS. 
............ 2008D ]corn Chops and Corn Bran.. J 
2008A 
2008B 
2008C 
........................... WheatBran 
............. ......... Wheat Bran and Screenings-. Oglesby Roller Mills. 
............ Mixed Bran and Screenings.. 
15.00 
15.00 
15.00 
9.50 
3.50 
3.50 
3.75 
3.50 
Wheat bran, corn bran, ground wheat 
screenings. 
9.00 
9.00 
9.00 
3.00 
55.00 
54.00 
52.00 
70.00 
OKEENE, OKLAHOMA. 
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA. 
153A 
135A 'Corn Chops. .......................... 
........................... 135B WheatBran 
135C Wheat Gray Shorts.. ................... 
135D Wheat Mixed Feed.. ................... I 
WheatRran ........................... 
1672A Barteldes 0. K. Scratch Food with Char- 
coal, Grit and Oyster Shell. 
I I ................... .......... [ 15.721 4.161 8.421 54,051 153B Wheat White Shorts. Okeene Milling Co.. 16.87 4.68 3.63 63.11 153C Wheat Bran and Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . .  16.75 4.11 6.02 58.50 
16728 Barteldes 0. K. Chick Food with Charcoal J 
and Grit. 
1452A Wheat Bran. .......................... 
1452B Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................. 
Feed and Screenings. . . . . . .  1 
315G Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . .  
315H Wheat Gray Shorts and Screenings. ...... 
3151 Corn Bran.. ........................... 
3155 Corn Feed Meal.. ...................... I 
624A Prime Cottonseed Meal. .................. I 
2615A Wheat Gray Shorts.. ................... 
2615B Cornchops ........................... 
2615C Wheat Mixed Feed and Screenings. ...... 
... 2399A I~ilson 's  High Protein Tankage for Hogs. 
............ I Acme Milling Co. 
Frank Kammerdiener. ........ 
Morris & Co.. ............... 
....... loklahoma Cotton Oil Co. 
Plansifter Milling Co. ........ 
9.00 3.50 3.00 70.00 
14.50 3.50 10.00 50 00 
15.00 3.50 5.50 57.00 
16.00 4.00 8.50 50.00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
11 .94 3.05 4.08 64.71 Kafir, cracked corn, wheat screenings, 
sunflower seed, ground bone, oats, 
charcoal, mica grit, oyster shell. 
12.08 3.60 2.07 68.73 Fine cracked corn, fine cracked kafir, 
millet, ground bone, meat meal, hemp, 
charcoal, mica grit. 
14.50 3.50 8.00 50.00 
9.54 3.93 3.58 70.98 
9.00 4.00 3.00 70.00 
16.00 4.00 9.00 53.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
, wheat screenings. 
14.50 3.50 10.00 50.00 
18.00 4.50 5.50 56.00 
8.50 5.00 11.00 ,64.00 
11.00 5.00 5.00 65.00 
14.00 4.00 5.50 57.00 
9.00 3.50 3.00 70.00 
16.00 3.50 8.50 55.00 Wheat hran, wheat gray shorts. ground 
wheat screenings. 
...... 60.00 8.00, 3.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 191&Continued. 
OLNEY, TEXAS. 
1277A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0. T. Anderson Co. . . . . . . . . . .  I 
Ingredients Guaranteed 
Regis- 
tration 
No. 
2593A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  15.00 3.50 10.00 53 .OO 
2593B I Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { I  15 .001  3 . ~ ~ 1  5.501 57.001 
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran 
Fancy Sifted Chick Corn Grits.. . . . . . . . . .  I 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
p 
Crude Crude Cmde Nitro- 7:;; 1 Fat / Fiber giLz Brand Name 
Peters' Arab Horsc Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Peters' June Pasture Alfalfa and Molasses 
Feed. 1 
Name of Manufacturer 
or Importer 
1468A 
1468B 
1468C 
1468D 
34683 
1468F 
l46SH 
14681 
14685 
OMAHA, NEBRASKA. 
Perfection Horse Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Green Meadow Dairy Feed.. 
Rooster Horse Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Alfalfa Horse and Mule Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Peerless Alfalmo Morse Feed. 
. . . . . . . . . . .  Snappy I-Iorse and Mule Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Alfalmo Cattle Fattener.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal.. 
A1-Corn-0 Horse Fced. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miller Cereal Mills. . . . . . . . . . .  
2.00 12.00 55.00 
.50 25.00 45.00 Alfalfa meal, molasses. 
1 .50 15.00 50.00 Alfalfa meal, crushed oats, cracked corn, 
molasses. 
2.00 12.00 55.00 Cracked corn, oats, alfalfa meal, molasses. 
2.00 12.00 55.00 Cracked corn, alfalfa meal, oats, molasses. 
2.00 15.00 55.00 Alfalfa meal, molasses, cracked corn, oats. 
.50 20.00 45.00 Alfalfa meal, molasses. 
1.50 33.00 40.00 
2.00 12.00 55.00 Alfalfa meal, molasses, corn, oats. 
I 
.. - 
1470EPet . r~ '  Re-Peter Horse I................. 
1470F Peters' King Corn Horse and Mule Feed. . 
1470G Peters' Rabbit Mule F e e d . . . . . . . . . . . . . . .  
147013 Petcrs' Sell-A-Gen Horse and Mule Feed. . 
1.70.Peters' Rc-Peter PoultrySrratchFeed... .  
. 14705 Peters' Red Feather Poultry Chick Feed.. 
1470K /Peters9 Red Feather Poultry Scratch Feed. 
1470L Peters' High Score Alfalfa and Molasses 
Feed. 
. . . . . .  1470M Peters' Alfalfa Queen-Alfalfa Flour. 
.... 1470N Peters' Bargen Horse and Mule Feed. 
14700 Peters' Su bmilk Calf Feed. . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . .  1470P Peters' I-Iog-Profit Swine Feed. 
. 1470Q Peters' Red Feather Poultry Mash Feed.. 
1470R Peters' Re-Peter Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . .  1470s Peters' Alfalfa Queen Dairy Feed.. 
. . . .  1470T 1Peters9 Bargen Scratch Poultry Feed.. 1 
I 1 10.001 .501 26.001 44.001 Alfalfa, molasses. 1 
. . . . . . . .  M. C. Pctcrs Mill Co. 
OMAHA. TEXAS. 
50 33.00 35.00 
1 .50 18.00 50.00 Alfalfa meal, oats, corn, molasses. 
1 .50 18.00 50.00 Alfalfa, corn, oats, molasses. 
1 .50 18.00 50.00 Alfalfa, corn, oats, molasses. 
1 
2.00 18.00 45.00 Oats, alfalfa, molasses. 
3.00 7.00 60.00 Corn, oats, kafir, milo, buckwheat, sun- 
flower seed. 
3 .OO 5 .OO 60 .OO Corn, kafir, milo, wheat, millet. M W 
3.00 6.00 60.00 Wheat, kafir, corn, milo, buckwheat, bar- 2 
ley, sunflower seed. b- 
.50 26.00 44.00 Alfalfa, molasses. F 
'T! 
1.00 30.00 35.00 M M 3.00 11 .OO 59.00 Oats, alfalfa meal, cracked corn, molasses. S 4.00 15.00 45.00 Linseed oil meal, wheat middlings, corn 
germ meal, alfalfa meal, dried butter- 
milk. 
3.50 20.00 40.00 Linseed meal, wheat middlings, alfalfa 
flour, dried buttermilk. d TI 3.00 11.00 45.00 Corn germ meal, ground oats, wheat bran a 
wheat middlings, alfalfa flour, dried U, 
buttermilk, linseed meal. @ 
3.00 15.00 50.00 Alfalfa, corn germ meal, corn feed meal, 
wheat bran, wheat middlings, molasses $ 
3.00 12.00 50.00 Corn gluten feed, alfalfa, corn feed meal, 
cottonseed hulls, ordinary cottonseed 
meal, molasses. u 2 .OO 5.00 60.00 Cracked corn, barley, milo, kafir, wheat. 
863.4 Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  Omaha Cotton Oil Co.. . . . . . . .  45.00 6.00 10.00 24.00 
863B Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  { 1 41 .20] 5.001 14.001 23.001Cottonseed moal and hulls. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
I I I I 
Regis- 
tratlon 
NO. 1 Brand Name I Guaranteed Analysis / -Per Cent. Name of Manufacturer or Importer Ingredients Guaranteed 
597A 
597B 
597C 
597D 
5976 
597K 
597N 
597Q 
597U 
597V 
597W 
ORANGE, TEXAS. 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Rice.. ......................... 
Stocklikit Mixed Feed. ................. 
Corn Chops.. .......................... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. .... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Meal Mill By-product. . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran and Rice Hulls. . . . . . . . . . . . . . .  
Stoklikit Handy Molasses Feed. ......... 
597X 
597Y 
. . . . . . . .  Orange Rice Mill Co.. 
Regular Orange Brand Stocklikit Molasses 
Feed. 
Stoklikit Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
OSAGE. TEXAS. 
1233A l ~ o r n  Chops.. ........................ : . . .  IJ. F. Fleming. ................ .I 9.001 4.001 3.001 70.001 
12.00 
12.00 
8.00 
9.50 
9.23 
43.00 
10.00 
9.00 
6.50 
10.00 
8.00 
10.00 
11 .OO 
11 .OO 
OSWEGO, KANSAS. 
65.00 
40.00 
60.00 
45 .OO 
70.97 
24.00 
45.00 
70.00 
52.00 
40.00 
40.00 
18.O? 
45.00 
49.00 
540A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ Pear3 Roller Mills. . . . . . . . . . . .  9 60 3 90 2 52 71.71 
540B IMixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I { 1 15: 561 3: 381 8: 131 56. OdWheat bran. wheat gray ~ h o n s .  
Milo, kafir, corn chops, broken rice, oats. 
Wheat bran, rice polish, ground rice hulls. 
Oat hulls, oat shorts, oat middlings. 
Rice bran, corn, bolted rice hulls, alfalfa 
meal, oats, molasses. 
Rice bran, peanut meal. corn, oats, al- 
falfa meal, bolted rice hulls. molasses. 
Alfalfa meal, rice bran, wheat bran, mo- 
lasses. 
Rice polish, rice bran. 
6.00 
10.00 
2.00 
2.75 
3.85 
6.00 
3.00 
2.50 
2.00 
9.50 
3.00 
2.50 
4.00 
7.60 
OTTINE, TEXAS. 
1981A \corn chops '...:......................... (B.  i'edler.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.001 3.  ,501 3.001 70.001 
4.00 
15.00 
8.00 
5.00 
2.23 
12.00 
18.00 
2.50 
27.00 
18.00 
15.00 
16.50 
16.00 
8.00 
OZARK, MISSOURI. 
PADUCAH, TEXAS. 
1240A 
l986A 1 corn Chops.. ............................. I Paducah Milling Co . . . . . . . . . . . . .  9.001 3.501 3.001 70.001 
Corn Chops ............................ 
.......... .......................... 
PALESTINE, TEXAS. 
2034A Corn Chops.. ............................ I 
{ 1 9 . 0 0 v . 5 0 1  3.00"0.00~ 
lhIonis Gin and ~ a c h i n e r y  Co.. . 
1240B Wheat Bran. Ozark Water Mills.. 14.50 3.50 10.00 ,50.00 
1240C Wheat Gray Shorts.. ................... 16.00 4.00 5.00 60.00 
1442A 
1442B 
1442C 
1442D 
14423 
1442F 
14426 
1442H 
14421 
14420:i l ~ r i p l e  "A" Stock Feed.. ................ I 
Wheat Bran. .......................... ' 
Corn Chops.. .......................... 
Milo Chops. ........................... 
Elberta Brand Kafir Chops.. ............ 
Elberta Brand Mixed Feed. ............. 
Mixed Feed.. .......................... 
Prize Winner Chicken Feed with Oyster 
Shell. 
Mixed Chops. ......................... 
Mixed Feed.. .......................... 
i 
14425 
1442K 
1-442L 
1442M 
1442N 
Elberta Brand Wheat Bran and Screenings. 
Corn Chops and Corn Bran.. ............ 
Corn Bran.. ........................... 
Barley Chops.. ........................ 
Mix Feed. ............................ 
1442P 
1442Q 
Palestine Oil and Manufactur- 
ing Co. 
Hominy Feed .......................... 
Ground Oats.. ......................... J 
820A 
820B 
820C 
3.50 10.00 52.001 
3.50 3.00 70.001 
2.50 '3.00 51.001 
2.75 3.00 71.00 
3.00 4.50 66.00 Cracked milo, wheat hran. 
3.25 7.00 60.00 Cracked cow peas, corn bran. 
2.00 3.7.5 66.50 Wheat screenings, corn chops, milo, sun- 
flower seed, oyster shell. 
3.00 3.00 70.25 Corn, milo. 
4.40 19.50 42.74 Ground rice hulls, rice bran, rice polish, 
wheat bran. 
3.50 10.50 53.00 
3.50 3.00 69.00 
5.00 10.00 63.00 
1.50 6.00 65.00 
3.00 18.50 52.00 Wheat bran, oat hulls, oat ahorts, oat 
middlings. 
3.25 7.25 63.25 Milo chops, wheat bran, ground corn 
bran. 
6.00 7.00 60.00 
4.00 12.00 58.00 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Mixed Cottonseed Meal and Hulls.. ...... 
Ground Cottonseed Feed No. 6. ......... 
1 45.00 31  5.75 6.00 20.00 lo oo 22.001 7. 0 
36.00 5.00 22.00 24.00 Cottonseed meal and hullr. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas. October 1, 1919-Continued. 
- 
Regis- 
t ra t~on  
No. 
Brand Name or Importer 
Name of Manufacturer 
Ingredients Guaranteed 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
PALESTINE, TEXAS-Continued. 
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 6.. 
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . .  
  round Cottonseed Feed No. 5 .  I- . . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4 .  10rdinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
PAMPA, TEXAS. 
Palestine Oil and Manuractur- 
ing Co.- Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 2118A ]Prime Cottonseed Cake. IPampa Grain Co.. 
Cottonseed cake and hr~lls. 
Cot tonseed ralre and h~llls. 
Cottonseed meal and hnlls. 
Cottonseed mcal and hulls. 
36.00 
38.50 
43.00 
38.50 
41.20 
43.00 
PANHANDLE, TEXAS. 
22.00 
18.00 
12.00 
18.00 
14.00 
12.00 
5.00 
5.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
2130A 
2130B 
........................... . . . . . . . . . . . . . . . .  1950A I ~ i l o  Chops.. . 1 ~ e n r y  ~ u n d t .  . I  10.001 2.50) 3.00) 70.501 
PARIS, TEXAS. 
2d. 00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... Milo Chops.. S. M. Pipkin.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . .  2020A Corn Chops and Corn Bran.. 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2020R Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  2020C Red Bird Poultry Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2020D Corn Bran.. 1 . . . . . . . . . . . . .  H. L. Campbell. 
I 53712 537B 
537C 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
70.00 
70.50 
70.00 
63.00 
24.00 
30.00 
24.00 
3.00 
3.00 
3.00 
10.00 
10.00 
45.00 
10.00 
9.00 
10.00 
9.00 
9.00 
45.00 
9.50 
45.00 
Milo. corn chaps. wheat screenings. 
Cottonseed hulls and meal. 
3.50 
2.50 
3.00 
5.00 
6.00 
3.00 
6.00 
. . 
5 3 7 ~  Ordinary Cottonseed Meal .............. Lamar cotton 0i1 Co. . . . . . . . .  
537F Ordinary Cottonseed Cake . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
- i 
.537G Ground Cottonseed Feed No 4 .  
537H Cracked Cottonseed Feed NO. 4 . .  . . . . . . . .  i 
2239A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. D. Murphy.. . . . . . . . . . . . . . . .  I I I 
Corn chops.. .......................... ' 
\\'heat Bran and Screenings.. ............ 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Corn Bran. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
Poiiltry Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M~xed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and Wheat Screen- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ings. 
Milo Chops.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1W3A 
1923B 
1923C 
1923D 
Milo Head Chops. ...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M8lo Chops. Paris Fuel Co . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and Corn Chops.. 
Corn Chops.. 
................. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . .  Paris Ml!ling Co. 
9M 
9h' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2391A Smith Corn Chops.. J. H. Smith.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 
Lamar Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Mixed Hulls and Meal.. ................ 
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Mixcd Hull3 and Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonsecd Feed No. 4 .  ......... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
Ground Cottonseed Feed No. 5.  ......... 
6.00 12.00 24.00' 
6.00 12.00 24.00 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls 
5.00 14.00 24.00 Cottonaeed cake and hulls. 
3.50 3.00 70.00 
3.00 10.00 53.00 
3.50 4.00 60.00 
4.42 9.03 55.52 
3.50 3.50 70.0C 
3.05 3.05 70.00 Kafir, corn chops, wheat srceeningn. 
3.50 11.00 52.00 Wheat bran, kafir chops.wheat screenings. 
2.75 2.75 68.75 
4.42 9.03 55.52 
Wheat bran, wheat shorts, corn bran, 
grbund wheat screenings. 
Wheat bran, wheat shorts. qround wheat 
screeninps. 
6.00 10.00 24.00 
3.00 43.00 30.00 Cot tonseed hulls and meal. 
6.00 10.00 24.00 
1.46 42.75 35.01 Cottonseed hulls and meal. 
5.00 14.00 27.00 Cottonseed meal and hulls. 
6.00 12.00 27.00 
6.00 12.00 27.00 
5.00 18.00 27.00 Cot+onseed meal and hulls. 
PARK SPRINGS, TEXAS. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale  in Texas. October 1. 1919-Continued. h3 tQ 
1398A l ~ o r n  chops.. ........................... . IJ .  M. Mitchum. .............. .I 9.001 3.501 3.001 70.001 
Regis- 
tration 
No. 
PAULS VALLEY, OKLAHOMA. 
2 
Brand Name 
PEARL. TEXAS. 
1516A \corn Chops.. ........................... . I  C. L. Elam. .................. .I 9.001 3.501 3.001 70.001 
. . 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Pauls Valley Milling Co.. ..... 
1038A 
1038R 
1038C 
1338D 
1038E 
PEARSALL, TEXAS. 
03 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Ingredients Guaranteed 
Corn Chops. .......................... 
Wheat Bran. .......................... 
Kafir Chops. .......................... 
Wheat Gray Shorts.. ................... 
Ground Corn Bran. .................... 1 
699A Cold Pressed Peanuts. .................. Frio Cotton Oil Co. .......... 27.00 6.00 23.00 27.00 
................ 6998 IPrirne Cottonseed Meal. ( 1  45.001 6.001 l0.00l 22.001 
PECAN' GAP. TEXAS. 
132A 
132B 
132E 
132F 
132G 
132H 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4.  
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
45.00 
45.00 
41.20 
41.20 
38.50 
43.00 
. . . .  Pecan Gap Cotton Oil Co. 
I i 
I 
22.00 
22.00 
24.00 
24.00 
25.00 
24.00 
Cottonseed mea! and hulls. 
Cottonseed cake arid hnl's. 
CotFonseed meal and hlllls. 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.OC 
6.00 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
18.00 
12.00 
- - 
PECOS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........... 2474A ]corn Chops. ILeader Cash Store.. .I 9.001 3.301 3.001 70.001 
PEIRCE CITY, MISSISSIPPI. 
i PENELOPE, TEXAS. 
J. W. Vance.. ........ 
128A 
128B 
128C 
128D 
128E 
.......................... 
.................... Drozd & Parma. ............. 8.50 3.50 6.00 65.00 
........................... 
{I  9.001 4.001 3.001 70.001 
15.00 3.00 4.00 60.00 
, 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
........................... Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Diamond Mixed Feed.. 
................. Diamond Wheat Bran. 
Wheat Bran and Mill Run Screenings., ... 
................... Wheat Gray Shorts.. 
PEORIA. ILLINOIS. 
70.00 
57.00 
55.00 
3.00 
10.00 
10.00 
PERRY, OKLAHOMA. 
55.00 
55.00 
4.00' 
3.50 
3.50 i ' 9.00 
............... ................ 123A lpride of peny corn chops. l ~ e r r y   ill Co.. . I  9.251 4.101 2.501 71.501 
....... 
.......... American Milling Co.. 10.00 3.50 12.00 50.00 Clipped oat by-product (chiefly oat hull 2545A 
PERRIN, TEXAS. 
5.00. 15.00 
14.50 
14.50 
1 
I I I I I  clippings), ground corn, molasses, oats. distillers dried grains and soluhles. salt. ....................... Arnco Fa t  Maker.. 
................ ........... 2091A Wheat Bran and Shorts. Penin Milling Co. 16.00 4.00 8.40 50.00 
.......................... 2091B \Corn chops.. { 9.001 3.501 3.001 70.001 
3 5 0  
4.00 
14.50 
PETERSBURG, TEXAS. 
....................... ................. 2125A ( ~ i l o  ~ e a d  chops. I w .  H.-~la t t .  .I 9.751 2.401 .50\ 65.001 
10.00 
'%able 2.-~eeds Registered for Sale in Texas, October 1.191%--Continued. ht, 3 
I I I I 0 
Regis- 
t rat~on 
No. 
PETROLIA, TEXAS. 
0 
1088A 'Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 3.50 3.00 70.00 
!?? 
Brand2Name 
1088B ........................... ........... Kafir Chops. Petrolia Grain Co. 9.50 2.75 3.00 71 .OO 
Name of Manufacturer 
or Importer 
1088C Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  {I 9.501 2.501 3.00171.001 ' 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
C$Ut-e Crude Crude Nitro- 1 Fat  1 Fiber 1 
1088D 
Ingredients Guaranteed 
e 
.Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 3.50 9.00 54.00 
PFLUGERVILLE, TEXAS. 
3.00 
10.00 
18.00 
18.00 
12.00 
12.00 
14.00 
14 00 
3.50 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
5.00 
9.00 
45.00 
38.50 
38.50 
43.00 
43.00 
41.20 
1683A 
1130A 
1130B 
1130C 
. 1130D 
1130E 
1130F 
PHARR, TEXAS. 
.......................... 2164A Corn Chops.. Pharr Mill and Elevator CO.. .. { I  B:501 :3:50( 3.001 70:OOI 
2164B 1 Alf all a Meal. .......................... 13 50 1 5 0  30.00 3600 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA. 
70.00 
22.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
Corn Chops. F. W. Neuenschwander. . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 5. 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  Prlugerville Cottonseed Oil Co.. . 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
Cottonseed cake and hulk. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 1130G 
Corn meal, wheat middlings, oat mid- 
d!ings, cooked wheat, bone meal, millet, 
pepper, rape. 
 round locust beaks, ordinary cottonseed 
meal, ground flax seed. hominy feed, 
wheat flour, fenugreek, ground cocoa 
shells, anise, ground beans, ground 
peas, pulverired dried blood, salt. 
41.20 ,Ground Cottonseed Feed No. 4. ......... , 
d 
2470A 
2470B 
5.00, 
11.50 
25.00 
3.50 
5.00 
' Pratt's Baby Chick Food. . . . . . . . . . . . . . . .  I ..................... Pratt's Calf Meal.. .............. Pratt Food Co. , 3.80 6.00 \ .  65.20 50.00 
491A 
491B 
491C 
491D 
491E 
491F 
PILOT POINT, TEXAS. 
................ Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cracked Cottonseed Cake. ........ 
................ Pilot Point Mixed Feed. 
Ordinary Cottonseed Meal. ............. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
........ Cracked Cottonseed Feed No. 5.. 
. 3A 
3D 
3E 
3F 
3G 
3H 
31 
. 35 
Pilot Point Cotton Oil Mill Co. I 491G Ground Cottonseed Feed No. 5. ......... I 
... Pilot Point Roller Mills Co. 
....... Wheat Bran and Low Grade Flour. 
......................... Mixed Bran. .  
........................... Corn Bran.. 
Barley Chops. ......................... 
Exlent Poultry Food with Ground Oyster 
Shell. 
......................... Corn Chops.. 
................... Wheat Gray Shorts.. 
............ Wheat Bran and Screenings. , 
................ 12385 l~loverdale Dairy Feed.. I I 
Marco Mills 
1238A 
1238B 
1238C 
1238D 
12383 
12386 
1238H 
P I N E  BLUFF. ARKANSAS. 
.......................... Corn Chops. ' 
............. Marco Mixed Feed. .;. ..... 
......................... Hominy Feed. 
Marco Dairy Feed.. .................... 
Croesus Horse and Mule Feed. . . . . . . . . . .  
.......................... Mixed Feed. 
........................... Mixed Feed. 
1238K Circle "M" Horse and Mule Feed. ....... 
J 
v 
3.50 
3.50 
5.00 
1.50 
2.50 
3.50 
3.50 
3.00 
6.00 
6.00 
3.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
22.00 
22.00 
30.00 
24.00 
24.00 
22.00 
22.00 
10.00 
10.00 
40.00 
12.00 
12.00 
18.00 
18.00 
8.00 
10.00 
10.00 
6.00 
3.75 
5.00 
5.50 
10.00 
Alfalfa meal, corn, oats, hominy teed. 
Hominv feed, alfalfa, molasses, ordinary 
cottonseed meal. 
Corn chops, alfalfa meal, oats, molasses. 
Wheat bran, hominy feed, ground cotton- 
seed hu!ls. 
Ground prairie hay, corn chops, ordinary 
cottonseed meal. ground cottonseed 
hulls, hominy feed, molasses. 
Ground cottonseed hulls, ground prairie 
hay, corn feed meal, ordinary cotton- 
seed meal, molasses. 
Ground pra~rie hay, cracked corn, corn 
srreenings, lintless cottonseed hulls, 
oate, molaaaelr. 
9.00 
10,50 
11.00 
12.00 
10.00 
10.00 
7.75 
9.00 
9.50 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed cake and hulla. 
Cottonseed meal and hulls. 
60.00 
50.00 
63.00 
65.00 
60.00 
70.00 
60.00 
54.00 
Wheat bran, corn bran. 
Milo, kafir, cracked corn, wheat ssreen- 
ings, oats, ground oyster shell. 
70.00 
56.00 
60.00 
50.00 
57.00 
50.00 
40.00 
52.00 
54.00 
3.50 
3.50 
6.00 
5.00 
2.75 
3.50 
1.50 
2.00 
2.25 
3.00' 
14 .OO 
7.50 
16.00 
10.00 
17.00 
17.00 
21 .OO 
15.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
1238L Jockey Horse and Mule Feed. ........... I I 
1238M All-Feed Horse and Mule Feed.. ......... 
- I 
I 
.................... 1238N l ~ e e d i t  Stock Feed.. I 
i Name of Manufacturer 
or Importer 
Regis- 
t rat~on 
No. 
1 12380 Isamson Horse and Mule Feed.. .......... I 
Brand Name 
........................ 1238P Hominy Feed.. 
............................ 1238Q Corn.Bran. 1 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
"p"de Crude Ctkz z$c 
t e n  1 / EX~N+, 
PINE BLUFF, ARKANSAS-Continued. 
Ingredients Guaranteed 
.IWestbrook Grain and Milling Co 
2.25 15.00 54.00 Ground prairie hay, lintless cottonseed 
hulls, cracked corn, corn screenings, 
oats, molasses. 
1.75 19.00 54.00 Alfalfa, ground cottonseed hulls, oats, 
oat hulls, corn, molasses. 
2.00 17.00 54.00 Ground prairie hay, lintless cottonseed 
hulls, cracked corn, ordinary cotton- 
seed meal, corn screenings, oats, mo- 
lasses. 
2.50 15.00 57.00 Alfalfa, cracked shelled corn. oats, oat 
hulls, corn srreenings. molasses. 
6.00 7.00 60.00 
5.00 10.00 63.00 
I PITTSBURG* TEXAS. 
x PLAINVIEW. TEXAS. 
2030A 
580G 
....................... C. W. Burke.. ................. 8.00 2.50 8.00 70.00 I I I I I I  
............................ ... . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. D. E. Blount 
Prime Cottonseed Meal. .................. I Pittsburg Cotton Oil Co.. ....... 
.......................... ............. 898A Milo Chops.. Cobb Grain Co.. 9.00 2.90 2.42 74.50 
.......................... 898B Corn Chops.. ( 1  9.001 3.501 3.001 70.001 
- - 7-7- - --. --. 
hops ............................ I I ... . . . . . . . . . . . .  .......... 11 9.001 3.501 3.001 70.001 ght Mixed Feed No. 1.. Hall & Ayers. 12.00 7.00 9.50 51 .OO Rice bran, rice po!ish, ground wheat s-rcen~ngs, ground corn. 
........................ 2425C I ~ i x e d  Chops.. I I ( 1 9.50 . 3.50 3.00 70.00 Kafir, fetrrita, milo. I I I I 
755A 
755B 
755C 
755D 
7553 
7558 
7551 
7555 
755K 
755L 
755M 
............ Wheat Bran and Middlings.. ' 
.......................... Corn Chops.. 
.......................... Milo Chops.. 
................... Wheat Gray Shorts.. 
.......................... Mixed Feed.. 
.......................... Wheat Chops. 
Kafir Chops ........................... 
Barley Chops .......................... 
Wheat Bran and Ground Wheat Screenings 
............................ Mixed Feed 
Mixed Bran and Wheat Screenings. ...... , 
3.50 
3.50 
3.00 
3.80 
3.50 
2.00 
3.00 
1.50 
3.00 
3. OC 
3.50 
PLANO, TEXAS. 
Harvest Queen Mills.. .. 
, 
1474A 
1474B 
1474C 
8.50 
3.00 
3.00 
4.50 
4.50 
5.00 
3.00 
6.00 
10.00 
11.00 
10.00 
.......................... Corn Chops. 
.......................... ............. 
\ 1 9.001 3 . 5 0 ~ . 0 0 ~ 0 . ~ ~  
Milo Chops.. Plainview Mill.. 9.00 2.50 3.00 70.00 
Kafir Chops.. ......................... 9.50 2.75 3.00 71.00 
55.00 
70.00 
70.00 
60.00 
62.50 
60.00 
70.00 
65.00 
54.00 
50.00 
55.00 
Wheat bran, corn bran, kafir chops. 
Wheat bran, barley meal. 
Wheat hran, corn bran. ground wheat 
screenings. 
3.00 
10.00 
3.00 
3.00 
2.50 
10.00 
45.00 
10.00 
14.00 
12.00 
9100 
14.50 
9.50 
9.50 
9.00 
......... 1 Hughston Grain Co.. 
............... Amos Hughley.. 
283A 
283C 
283D 
2833 
1799A 
68.00 
50.00 
71.00 
71.00 
70.00 
24.00 
30.00 
24.00 
23.00 
24.00 
3.50 
3.50 
2.50 
2.75 
3.50 
Corn Chops ............................ 
.......................... 
.......................... 
Wheat Bran. 
Milo Chops.. 
...................... Kafir Chops. .: .. 
............................ Corn Chops.. 
Cottonseed hulls an? meal. 
Cottonseed meal and hulls. 
6.00 
3.00 
6.00 
5.00 
6.00 
....... 
45.00 
9.50 
Plano Cotton Oil M iU.. 45.00 
41.20 
43.00 
495A 
495B 
495C 
495D 
495E 
................ Prime Cottonseed Meal. 
................. 
........ 
......... I Monarch Mixed Feed.. ............. Prime Cracked Cottonseed Cake. Ground Cottonseed Feed No. 4. Ordinary Cottonseed Cake. 
Table 2.-FeedsvRegistered for Sale in Texas. October 1, 1919-Continued. 
PLANO, TEXAS-Continued. 
Re3is- 
t rat~on 
No. 
I 137A ICorn Chops.. ............................ Stark Grain Co. ............... 
BrandName 
PONCA CITY, OKLAHOMA. 
Ingredients Guaranteed 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Plano Mill anti Ice Co ......... 
2021A 
2021B 
2021C 
2021D 
2021E 
.......................... 414h Corn Chops.. Ponca City Milling Co. ....... 9.00 4.00 3.00 70.00 
414B /Wheat Bran. .......................... ( 1  14.501 3.501 10.00( 50.001 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
'Wheat Gray Shorts.. ................... 
WheatBran ........................... 
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
........................... Corn Bran.. 
Barley Chops .......................... 
PORT ARTHUR, TEXAS. 
................. ....... 873A I ~ r i m e  Cottonseed Meal. . ' I ~ o r t  Arthur ~ x ~ o r t  Co.. . I  45.001 6.001 10.001 23.001 
PORT LAVACA, TEXAS. 
.......................... ......... 1687A Corn Chops. J. A. Michot & Son.. 9.00 3.50 3.00 70.00 
1687B IMilo Chop.. ........................... { 9.501 2.751 3.001 R8.0d 
POST CITY, TEXAS. 
.......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  John R. Williams.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
POTH, TEXAS. 
.......... ............... 2209A \choice cold pressed Cottonseed.. IA. D. Warnken. 1 28.001 7 .0~1 25.00l 28.001 
PRESIDIO. TEXAS. 
............................ ................... 2052A Wheat Bran. Bob Daly.. 
............................ 2022A Wheat Bran. E n  Montemeye. . . . . . . . . . .  1 
. ......................... 2534A Wheat Bran. Presidio Milling Co.. . . . . . . . . .  14.50 3.50 10.00 54.00 
2534B Wheat Gray Shorts.. ................... { I  15.001 3.501 5.54 60.001 
PROSPER. TEXAS. 
............................ ............... (Corn Chops.. Baker Brothers.. I 
.......................... Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Lone Star Milling and Grain Co. 
Wheat Brown Shorts.. .................. 
Wheat Mixed Feed. .................... 
................. ............................ Corn Chops ProsperMill 
Mixedchops .......................... 
15.00 3.00 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorte. 
9 . 0  0 :i.(XI1 ili.ool 
11.00 1.50 6.00 65.00 Oats. wheat, bar!ey. 
PRYOR, OKLAHOMA. 
............................ 1249A l ~ o r n  Chops.. I ~ o ~ a n ,  H a d  & 0 . .  . . . . . . . . . .  9.001 3.501 3.001 70.001 
PUEBLO, COLORADO. 
...................... ........ 2317A (Wheat Mixed Feed. I ~ h e  Pueblo Flour Mills. ( 16.00] 3.601 8.001 55.001~heat  bran, wheat gray shorte. 
PUTNAM, TEXAS. 
...................... ............. 27A 1 wheat Mixed Feed. I~u tnam Mill Co.. .I 16.001 3.501 8.501 55.001 wheat bran, wheat gray ahorta. 
Table 2.-Feede Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
QUAIL, TEXAS. 
Regis- 
tration 
No. 
QUANAH. TEXAS. 
Name of Manufacturer 
or Importer Brand Name 
323A Corn Chops.. ............................ 
1900A I Corn Chops.. ............................ T. M. Aaron.. ................. J. M. Depauw. ................ 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
cg$e Crude $2: :%!= 
t e ~ n  I I ( Extract 
713A 
713B 
713D 
713E 
713H 
7131 
7135 
713K 
713L 
QUINLAN, TEXAS. 
Ingredients Guaranteed 
Prime Cottonseed Meal. ................ " 
Prime Cottonseed Cake. ................ 
........................... Mixed Feed. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
Choice Cottonseed Cake.. ............... 
Ordinary Cottonseed Meal. ............. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
........................... MixedFeed 
Choice Cottonseed Meal. ............... , 
191A 
191B 
191C 
191D 
191F 
191G 
191H 
1911 
.......................... Corn Chops.. 
.......................... Mixed Feed.. 
........................... Wheat Bran. 
.......................... Mixed Bran.. 
............................ Mixed Feed 
.......................... Mixed Feed.. 
.......................... Mixed Feed.. 
Milo Chops.. .......................... I 
6.00 
6.00 
2.65 
5.00 
7.00 
6.09 
6.00 
2.00 
7.00 
.......................... ............. 1361A Corn Chops.. H. B. Robinson. 9.00 3.50 3.00 70.00 
136133 /Milo chops. ............................ ( 1  10.001 2.501 3.00) 71.001 
3.90 
.4.00 
3.90 
3.50 
4.00 
3.00 
3.15 
2.50 
lb.00 
10.00 
41 .OO 
14.00 
9.00 
12.00 
12.00 
45.00 
9.00 
2.50 
6.00 
8.25 
8.00 
10.00 
3.00 
7.50 
3.00 
22.00 
22.00 
32.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
25.00 
24.00 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cot toneeed hi~lls and meal. 
70.00 
60.00 
55.00 
55.00 
60.00 
70.00 
64.00 
72.00 
Wheat bran, kafir chops. 
Wheat bran, corn bran. 
Wheat bran, milo chops. corn bran. 
Corn chopa, milo choprr. 
Wheat bran, milo chopa. 
1506A 1 corn chops.. I~ogget t  & ~almore. .  ........... 9.001 3.501 3.001 70.001 I ............................ 
REAGAN WELLS, TEXAS. 
- 
....... I I .1 1800A 'Shalla HeadsSor Egyptian Wheat.. { I  8.001 2.50"1.501 66.001 0 1800B Ear Corn Chops.. ...................... I. A. J. Nelson. .............. 8.00 3.00 10.00 65.00 !3 1800C Mixed Feed ............................ 8.00 2.50 7.50 62.00 Ear corn chops, milo head chops. M 
3 
REPUBLIC, MISSOURI. i! 
* 
... 
t' 2512A S. and P. Wheat Bran and Screenings.. 15.50 3.50 10.00 51.70 
2512B S. and P. Wheat Bmwn Shorts and Screen-) The Rea-Patterson Milling Co. 16.00 3.60 5.50' 61.02 
ings. 2 M 
2512C S. and P. Wheat Mixed Feed and Screenings I 16.00 3.50 8.50 56.30 Wheat bran, wheat gray shorts. ground 
wheat screenings. T z Q 
RHOME, TEXAS. ?? 
12A 
12B 
12F Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12G I Barley Chops.; ........................ 
Corn Chops.. .......................... 
Mixed Bran and Shorts. ................ 
12C 
12D 
12E 
Rhome Milling Co. 
Wheat Bran and Shorts.. ............... 
Milo Chops ............................ 
..... Mixed Bran, Shorts and Screenings.. 
RICHLAND, TEXAS. 
1918A ]corn Chops.. ............................ IB. L. Swink.. ................ . I  9.001 3.501 3.001 70.001 2 
RICHMOND, TEXAS. r m 
e .  
3.00 
10.00 
10.00 
3.00 
10.00 
3.50 
6.00 
1855A 
1855B 
1855C 
n 
z 
70.00 
54.79 
50.00 
71.00 
54.79 
60.00 
65.00 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
......... ..... 
{ I  45.00I 6.00"Io. 00"I3.00~ 
Ground Cottonseed Feed No. 5. Fort Bend Cotton Oil Co. 38.50 5.00 18.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
Cracked Cottonseed Feed No. 5.. ........ 38.50 5.00 18.00 23.00 Cottonseed cake and hulis. 
Y 
Wheat bran, corn bran. wheat gray 2 
-shorts. E 
z Wheat bran, corn bran, wheat gray m 
shorts. ground wheat screenings. H 
U 
RISING STAR, TEXAS. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas. October 1, 1919-Continued. 
............................. . . . . . . . . . . . . . . .  2111A l ~ o r n  Chops. /will H. Evrage. . I  9.001 3.501 3.001 70.001 
ROANOKE, TEXAS. 
Ingredients Guaranteed 
.......................... ......... 964B Mixed Bran. Roanoke Roller Mill. 15.00 3.50 9.00 54 .OO Wheat bran, corn bran. 
.......................... 964C ICom Chops. { I  9.001 3.501 3.001 70.001 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
I l l  "p':? Crude Crude Nitrh tein Fa t  Fiber 
ROARING SPRINGS, TEXAS. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Regis- 
tratlon 
No. 
RICHMOND. TEXAS-Continued. 
............................ . . . . . . . . . . . . . .  2194A Corn Chops H. V. Bigham.. 9 00 3 50 3 00 70 00 
.......................... 21948 (Milo Chops.. { 9:501 ;:001 3:OOI 68:Od 
Brand Name 
ROBSTO WN, TEXAS. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
wheat bran, rice bran, rice polish. 
'Milo, corn chops, wheat, rye. oats. 
Wheat bran, corn bran. r ~ c c  bran. 
.......................... 2296A Corn Chops.. Robstown Mill and Feed Co. .. {I 9:OOI 3:501 3:001 70:00) 
............................ 22968 \Corn Bran. 9 00 5 00 10 00 63 00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
. 
70.00 
60.00 
50.00 
65.00 
54.00 
5.00' 
6.00 
5.00 
6.00 
6.00 
4.00 
8.00 
6.50 
3.00 
7.50 
41.2'0 
45.00 
Fort Bend Cotton Oil Go.-- 41 .20 
Continued. 43.00 
43.00 
. . . . . . . . . . . .  
9.00 
10.00 
Real F. Ransom.. 12.48 
10.00 
12.00 
1855D 
18553 
1855F 
18556 
1855H 
341A 
341B 
341C 
341F 
341G 
14.00 
10.00 
14.00 
12.00 
12.00 
3.00 
8.00 
10.00 
3.50 
8.50 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . .  
............. I Prime Cottonseed Cake. Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. Ordinary Cottonseed Meal.. 
.......................... Corn Chops.. 
............................. 
.......................... 
.................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran 
Mixed Feed.. 
Mixed Chicken Feed.. 
Mixed Bran. 
ROBY, TEXAS. 
............................ ................. 890A 1 corn Chops.. I H .  S. Bridges. I 9.001 4.001 3.001 70.00; 
ROCKDALE, TEXAS. 
ROCHESTER, TEXAS. 
ROCKPORT, TEXAS. 
70.00' 
70.00 
3.00 
3.00 
. . . . . . . . . . .  Rockdale Oil Mill. I 503A 503C 503D 503E 503F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2035A I ~ o r n  Chops. IC. C. Paine.. I 9.001 3.501 3.001 70.001 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cracked Screened Cottonseed Cake. 
......... Ground Cottonseed Feed No. 4. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
ROCKWALL, TEXAS. 
............... A. B.  Carothers. 
................. Hall & Short.. 
9.00' 
9.00 
693A 
1962A 
-a- 
Cotlonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and h111!s. 
45.00 
45.00 
41.20 
41.20 
43.00 
43.00 503G Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  I 
3.00 
4.00 
3.50 
............................ Corn Chops.. 
............................ Corn Chops.. 
ROGERS, TEXAS. 
70.00 .............. H. E. Whitesides. 9.00 1044A 4.00 .....,....................... Corn Chops. 
21.00 
24.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
..... Rockwall Cotton Oil CO.. 
I 
i 
623A 
623C 
623D 
623F 
6236 
623H 
6231 
.......................... ............ 2210A Corn Chops.. Rogers Grain Co. 9 00 3 50 3 00 70 00 
2210B [Rogers Grain Company Chicken Feed.. ... ) 1 { 1 10: 001 3: 001 5: 501 65.001Cracked corn, feterita, cane seed, oats. 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
'Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rockwall Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cow Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  ........ 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
!74 
E l .  
z 
0 
45.00' 
10.60 
10.30 
43.00 
43.00 
41 .20 
41.20 
6.00 
2.85 
3.50 
6.00 
6.00 
9.00 
5.00 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed hul!s and meal. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
10.00' 
39 .OO 
26.60 
12.00 
12.00 
14.00 
14.00 
20.00 
32.00 
38.30 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1. 1919-Continu ed. 
1 I I I 
Reqis- 
tratlon 
No. 
1059A 
1059B 
1059C 
ROSEBUD. TEXAS. 
Brand Name 
.......................... Corn Chops.. 
.......................... Kafir Chops. 
......................... Mixed Chops. 
226A 
226B 
226C 
226D 
2263 
226F 
2266 
226H 
2261 
2265 
9.00 g 5 1  3.50 2.i51 3.00 . 0 70.00 1 1 
9.25 3.15 3.00 70.50 Corn, kafir. 
................ Prime Cottonseed Meal. 
................ Prime Cottonseed Cake. 
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4.  
......... Ground Cottonseed Feed No. 5.  
Ground Cottonseed Feed No. 6. ......... 
........ Cracked Cottonseed Feed No. 5.. 
Cracked Cottonseed Feed No. 6 . .  ........ 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Q. ROSENBERG, TEXAS. 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
$zfe Crude Crude 
tein 1 Fat  1 Fiber 1 g:;~ 
ROTAN, TEXAS. 
Ingredients Guaranteed 
10.00 
10.00 
12.00 
12.00 
14.00 
18.00 
22.00 
18.00 
2'2.00 
14.00 
2059A 
2231A Ground Cottonseed Feed No. 4. ......... Rotan Cotton Oil Co. ........ 23.001~ottonseed meal and hulls. 
. . . . . . . .  2231B [Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 23.001~ottonseed cake and hulls. 
.......................... Corn Chops.. 
20.00 
20.00 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulla. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
I I ...................... ........... { 9.001 3.501 2.801 69.001 2059B 20596 2059D Corn Feed Meal.. Wisrodt Grain Co. .  .  .  .  .......................... Ground Oats.. 11.00 3.50 12.00 57.00 .......................... Milo Chops.. 10.00 2.50 3.00 70.50 
ROWENA, TEXAS. 
................... ............... 1955A Milo and Feterita Chops. M. Feist. 9.50 2 25 2.50 65.00 
........................... 1955B \Milo Chops. { I  10.00( 2:501 3.00) 70.501 
ROYSE, TEXAS. 
512A 
512B 
512C 
512D 
512E 
512F 
ROXTON. TEXAS. 
................ Prime Cottonseed Meal. 
............. Ordinary Cottonseed Meal.. 
................ Prime Cottonseed Cake. 
............. Ordinary Cottonseed Cake.. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
Ground Cottonseed Feed No. 4. ......... 
45.00 
43.00 
45.00 
43.00 
41 .20 
41.20 
RUEDOSIA. TEXAS. 
24.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
24.00 
City Mill and Light Co. ...... 
1759A 
1759B 
1759C 
1759D 
73A 
-73D 
73E 
73F 
73G 
73H 
731 
735 
73K 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulle. 
........................... Corn Chops.. 
..................... Wheat Bran. .... 
.......................... Mixed Bran. 
................... Wheat Gray Shorts.. 
........................ 
............... Choice Cottonseed Meal.. 
Ground Cottonseed Feed No. 5.  ......... 
Cracked Cottonseed Feed No. 5.. ........ 
................ Prime Cottonseed Cake. 
................ Prime Cottonseed Meal. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal. ............. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. ......... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
10.03 
12.00 
10.00 
12.00 
14.00 
14.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.80 
1.50 17593 Barley Chops.. 1 
7.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
5.00 
6.00 
5.00 
6.00 
Wheat bran, corn bran. 
3.00 
10.00 
9.00 
4.50 
6.00 
9.00 
18.00 
18.00 
10.00 
10.00 
14.00 
12.00 
14.00 
12.00 
70.00 
55.00 
54.00 
60.00 
65.00 
22.00 
33.00 
23.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed cake and hr~lls. 
Cottonseed meal and hul!s. 
Table-2.-Feedr Beglatered for Bale In Texaa, October 1, 1919. 
h. - .  - - 1 1 I ' I 
Re@- 
tration 
No. 
Brand Name 
- - 
RULE, TEXAS. 
1 p. -9 
kb-4 Name of Manufacturer 
or Importer 
RUNGE, TEXAS. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
702A 
702B 
702E 
702F 
702G 
702H 
7021 
7025 
702L 
............................ ............ 1789A ]Corn Chops.,. IDietrich Pargmann. 
Ingredients Guaranteed 
............. Ordinary Cottonseed Cake.. ' 
............. Ordinary Cottonseed Meal.. 
.................... Mixed Feed No. 1. .  
................ Prime Cottonseed Cake. 
................ Ruco Mixed Feed No. 2 . .  
............... Ruco Mixed Feed No. 3. .  
Prime Cottonseed Meal. ................ 
.......................... Milo Chops.. 
Ground Cottonseed Feed No. 5. ......... , 
I 786A 
786B 
.......................... Corn Chops.. Carl Miller. ................. 
................... Corn and Cob Meal. 
2479A 
2479B 
2479C Kafir, corn chops, oats. 
6.00 
6.00 
3.00 
6.00 
2.50 
2.80 
6.00 
2.50 
5.00 
............................ 
........................... 
Corn Chops 
Corn Bran.. Strieber Brothers.. ........... 
Chicken Feed. ......................... 1 
RUNNING WATER, TEXAS. 
...................... .................. 1231A 1 ~ a f i r  ~ e a d  Chops.. IC. E. Lock. . I  9.001 2.501 8.001 60.001 
RYAN, OKLAHOMA. 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed meal and hulls. 
12.00' 
12.00 
40.00 
10.00 
40.00 
40.00 
10.00 
3.00 
18.00 
................ ........ 920A Prime Cottonseed Meal. Ryan Cotton Oil Co.. 45 00 6 00 10 00 25 00 
920B I Prime Cottonseed Cake. ................ { [  4;:001 6:OOl 10:001 25:00I 
24.00 
24.00 
32.00 
21.00 
30.00 
30.00 
24.00 
71.00 
23.00 
SABINAL. TEXAS. 
1806A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reinemer & Penick.. ......... 
18068 lhlilo Chops.. .......................... 
SAGERTON, TEXAS. 
........................... 850A l ~ o r n  Chops.. . I ~ a l z e r  Brothers. .............. .I 9.001 
SAINT ANTHONY, IDAHO. 
2595A Wheat Mixed Feed and Ground Wheat Saint Anthony Flout Mills ....... 16.00 I Screenings. I I 
SAINT JO.' TEXAS. 
SAINT JOHN, KANSAS. 
1740A Wheat Bran. .......................... 
................... . . . . . . . .  
15.50 
1740B Wheat Mixed Feed.. The Saint John Mills. 
1740C Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
1740D Wheat Brown Shorts.. .................. 16.50 
9.00' 
9.50 
15.00 
15.00 
542A 
2383A 
2383B 
2383C 
SAINT JOSEPH. MISSOURI. 
141A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
141E Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
18.00 
141F Hominy Feed.. Aunt Jemima Mills Co.. 10.00 
141G Wheat Bran and Wheat Screenings. . . . . . .  14.50 
141H Wheat Mixed Feed and Wheat Screenings. 16.00 
Corn ~ h o " p . .  ........................... 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................... 
Wheat Brown Shorts.. 
Wheat Bran 
,d 3 
b 
F- 
8.50 55 00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground I ' ' ' I wheat screenings. 2 
D. C. Berry. .................. 
. . . . . . . . . . . . . . .  J. E. Bryant.. 
9 
2 
8.50 53.00 1 I cn H 8.50 52.41 Wheat bran, wheat gray shorts. M 9.50 55.00 W M 6.50 58.50 U 
n 
z 
3.50 3.00 70.00 M W 
3.50 6.50 55.00 
7.00 7.00 64.00 
3.50 10.00 55.00 
3.50 8.50 52.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
, wheat screenings. $3 tP 
W 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in  Texas, October 1, 1919-Continued. 
Brand Name 
I Guaranteed Analysis 
-Per Cent. I 
- -. - - -  
Name of Manufacturer 
or Importer Ingredients Guaranteed 
SAINT JOSEPH, MISSOURI-Continued. 
10.15 
25.00 
15.00 
14.00 
26.00 
15.00 
18.00 
9.00 
14.00 
17.00 
15.00 
12.00 
6.00 
6.00 
6.00 
58.41 
39.10 
58.41 
60.00 
44.00 
50.00 
50.00 
54.00 
50.00 
50.00 
40.00 
40.00 
50.00 
54 00 
54.00 
Corn, flaked oats, alfalfa meal, linseed 
meal, molasses. 
Alfalfa hay, molasaes. 
Alfalfa meal, linseed meal, corn chops, 
cruahed oats, molasses, salt. 
Cracked corn, alfalfa meal, oats, molasses. 
salt. 
Alfalfa meal, molasses. salt. 
Cracked corn, alfalfa meal. oats, mo- 
lasses, salt. 
Alfalfa mezl, cracked corn, oats, mo- 
lasses, salt. 
Alfalfa flour, corn feed meal, wheat gray 
shorts, wheat bran, cane molasses. 
Alfalfa meal, corn, oats, molasses, salt. 
Alfalfa meal, oats, molasses, salt. 
Alfalfa meal, ground wheat screenings, 
ordinary cottonseed meal, corn feed 
meal, molasses, salt. 
Corn feed meal, tankage, alfalta meal, 
ground wheat screenings, linseed meal, 
molasses, salt, charred peat 
Wheat. corn, oats, barley, kafir, milo, 
slinflower seed. 
Wheat, corn, kafir, milo, millet. 
Corn, barley, oats, kafir, milo, sunflower 
seed. 
1496A 
1496C 
1496D 
2274A 
2274B 
2274C 
2274D 
22743 
2274F 
22746 
2274H 
22741 
2274K 
2274L 
2274M 
..... I ' Excello Feed Milling Co.. 
.......... Grain Belt Mills Co. 
.......... Excello Mule and Horse Feed.. 
................. 
.................... 
Excello Molasses Feed. 
Excello Horse Feed. 
Hunter Horse and Mule Feed.. .......... ' 
Green Leaf Alfalfa and Molasses Feed. ... 
Bronco Horse and Mule Feed. ........... 
Pennant Horse and Mule Feed.. ......... 
Gee Bee Stock Feed. ................... 
.. 
Extra Horse and Mule Feed. ............ 
.......... Oatfalfa Horse and Mule Feed. 
Red "D" Dairy Mixed Feed. ............ 
Topper Hog Mixed Feed with Peat. . . . . . .  
Gee Bee Hen Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Gee Bee Chick Feed.. .................. 
Liberty Scratch Hen Feed.. ............. 
11.51 
10.00 
10.00 
9.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10 00 
9.00 
12.00 
16.00 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
4.10 
1 .OC 
3.00 
2.00 
.75 
1.50 
1.00 
1.75 
2.00 
2.00 
4.00 
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
2274N Economy Molasses Feed. ............... I I I I I 
22740 
2274P 
227452 
2274R 
2274s 
22741' 
Bonanza Mixed Horse and Mule Feed. . . .  
Alfalfa Meal. .......................... 
Tiger Alfalfa Molasses Mixed Feed. ...... 
Liberty Scratch Feed. .................. 
First Prize Horse and Mule Feed.. . . . . . . .  
Gee Bee Cattle Fatner Mixed Feed with 
Peat. 
2274U Record Mixed Horse and Mule Feed.. . .  : . 1 1 
2274W Competitor Mixed Alfalfa Horse and Mule 
Feed. I I 
2274X Gee Bee Hog Feed.. .................... 
2274Y Gee Bee Dairy Feed. ................... 
22747, 
2374G Ground Oats.. ......................... 
................. 2374H Horse and Mule Feed.. 
Pointer Horse and Mule Feed.. . . . . . . . . . .  J I 
...... Wheat Gray Shorts and Screenings. 
............ Wheat Bran and Screenings.. 
.......................... Corn Chops. 
White Mixed Shorts.. .................... 
............... Fancy Barley Middlings.. 
...................... Daisy Hog 11.  .I 
.50 25.00 40.00 Alfalfa- meal. ground sorghum residue, 
including leaves, molasses, salt. 
1.50 16.00 45.00 Alfalfa meal, corn, oats, molasses, salt. 
1.00 30.00 35.00 
.50 24.00 45.00 Alfalfa meal, molasses, salt. 
3.00 6.00 54.00 Rarley, kafir, milo, cracked corn. . g  
1.50 16.00 50.00 Corn, oat hulls, oat shorts, oat mid- % 
dlings, molasses, salt. E4 
2.50 9.00 40.00 Cane molasses, charred peat, cracked 
corn, fine ground allalfa, ordinary cot- :: tonseed meal, cottonseed hulls, ground 
wheat screenings,, corn feed meal, salt. 
1.50 16.00 45.00 Alralfa meal, corn, oats, molasses. salt. 
1.50 18.50 40.00 Alfalfa meal, ground sorghum leaves, 3 
cracked corn, crushed oats, molasses, 
salt. El 2 
3.50 8.50 51.50 Corn feed meal, alfalfa flour, wheat gray n 
shorts, corn germ meal, tankage. mo- 
lasses H 
3.90 12.00 45.00 Alfalfa flour, corn germ meal. corn feed 
meal, ordinary cottonseed meal, grollnd 4 
cottonseed hulls, mo!asses. m 
3.00 12.00 58.00 Cracked corn, crushed oats, alfalfa meal 
molasses, sa!t. E C, 
I 
Schreiber Milling and Grain Co. • 
9.50 
12.00 
11.00 
12.00 
11.00 
10.00 
3.50 
3.50 
1.50 
7.00 
4.00 
1.50 
3.00 
6.00 
6.00 
6.00 
10 00 
15.00 
70.00 
60.00 
60.00 
50.00 
58.00 
50.00 
= - 
M 
Wheat white shorts, barley shorts. 3 
H 
Wheat bran, wheat brown shorts, ground w 
barley, rye shorts. 2 
M 
Alfalfa meal, molasses, corn, oats. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas. October 1. 1919-Continued. 
SAINT LOUIS, MISSOURI. 
Reqis- 
t rat~on 
No. 
Butterball Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J ~ u i i  pail  airy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
~ r a h d  Name 
- / x - ~ r a  Good Horse and Mule Feed. . . . . . . ( 
Alfocorn Special Horse and Mule Feed. . . . 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Molasses Alfocorn H.  and M. Feed. . . . . . . 
Alfa Oats Horse and Mule Feed.. . . . . . . :. . 
Bon-Ton Grain Lasses Horse and Mule 
Feed. 
Wishbone Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . 
King Cotton Horse and Mule Feed. . . . . . . 
Happy Mule Horse and Mule Feed. . . . . 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Cg;: &ude Crude Nitro- 
~ i b ~ ~  men-free 
t e n  1 Fat 1 ~xtract Ingredients Guaranteed 
--- 
3.00 
3.75 
3.00 
2.00 
2.00 
2.OC 
2.00 
3.50 
65.00 
50.00 
50.00 
5.00 
15.00 
15 00 
13.501 
J 3.50 
13.50 
13.00 
8.10 
Cracked corn, wheat, barley, clipped oats, 
kafir, wild bockwheat, sqnflower seed. 
Cracked corn, green alfalfa meal, clipped 
oat by-product (chiefly oat hull clip- 
pings), mo!asses. 
Cracked rorn, green alfalfa meal, clipped 
oat by-product (chiefly oat hull clip- 
pings), molasses. 
60.00 
40.00 
40.00 
55.00 
55.00 
55.00 
55.00 
55.00 
Cracked rorn, wheat, kafir, oats, barley, 
sunflower seed. 
Ord~nary cottonseed meal. cottonseed 
hulls, corn gluten feed, alfalfa meal, 
mo'asses. cocoanut meal. 
Ordinary cottonseed meal, cottonseed 
hulls, clipped oat by-product (chiefly 
oat hull clippings), ground and bolted 
wheat screenings, cocoanut meal, al- 
falra meal, mo'asses. 
A!'alra meal, cr .shed oats, cracked corn, 
mo asses, salt. 
A' "a'-a mea\, crushed oats, cracked corn, 
mo'asses, salt. 
Alra\*a meal, crushed oats, cracked corn, 
mo asses, sa!t. 
hl"alla meal, crt~shed oats, molasses, salt. 
Crarked corn, ro!!ed oats, mo'asses, salt. 
50.00 
50.00 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
65.00 
65.00 
51.00 
68. CO 
68.00 
55.00 
1 .50 
5.00 
3.50 
3.50 
2.50 
2.50 
* 3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
1.00 
3.00 
3.00 
2.50 
Cracked corn, green alfalfa meal, mo- 
lasses, clipped oat by-product (chiefly 
oat hull clippings). 
Rice bran, molasses, corn gluten feed, 
digester tankage, charred peat. 
Cracked corn, kafir, milo, grain screen- 
ings, wheat, m.scellaneot~s seeds. 
Cracked corn, wheal, kafir, milo, barley, 
oats, grain screenings. miscellaneous 
seeds, srlnflower seeds. 
Wheat, kafir chops, milo chops, grain 
screenings, m:srellaneons seeds, oat 
meal, meat, hone, grit, charcoal. 
Crarked corn, wheat, mi!o, barley, grain 
srreenings, miscellaneous seeds, sun- 
flower seeds. 
Corn chops, wheat chops, kafir chops, 
milo, barley, oats, sunflower seeds 
grain screenings. 
Kafir chops, milo chops, wheat chops, 
corn chops, millet seed, Canadian peas, 
hemp seed, buckwheat. ' 
Corn meal, wheat bran, middlings, al- 
falfa meal, meat, bone, linseed meal, 
charcoal. 
Corn, wheat, milo, kafir, meat scraps, 
rolled oats, sunflower seed, buckwheat, 
charcoal. d 
Cracked corn, wheat, wheat screenings, 
barley. oats, kafir. 
Cracked porn, wheat, kafir, bar!ey, wheat 
srreenings, sunflower seed. 
Cracked corn, ground choice alfalfa, 
crushed oats, molassee. 
' 
9.00 
16.00 
10 00 
10. M 
9.00 
' 9.00 
10.00 
10.00 
10.00 
11.00 
3.00 
10.00 
10.00 
10.00 
2594L 
2594M 
1408D 
1408E 
1408F 
1408G 
1408H 
14081 
1408K 
1408L 
2216A 
732A 
732B 
732C 
15.00 
9.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
7.00 
4.00 
30.00 
3.50 
3.50 
15.00 
' ~ c l i ~ s e  Horse and Mule Feed. . . . . . . . . . . .  
. . . .  I. 
- 
F. B. Chamberlain Co, ........ 
........ Dreyer Commission Co.. 
........ I The Corno Mills Co.. 
Alfocorn Hog Lasses Feed with Peat..  
Acorn Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Acorn Hen Feed.. ...................... 
Chamberlain's Perfect Chick Feed with 
Grit and Charcoal. 
0 . U . H e n F e e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Premium Hen Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chamberlain's Perfect Pigeon Feed. . . . . . .  
Dinner Bell Egg Mash with Charcoal. . . . .  
. 
! Chamberlain's Perfect Hen Feed with Char- 
coal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oat Hulls. 
Pawnee Hen Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................... I Corno Hen Feed. 
Corno Sweet Mixed Feed.. .............. I 
Table 2.-Feeds Redetered for Sale in Texae. October 1.1919-Continued. 
Regis- 
tration 
No. 
-- pp 
SAINT LOUIS. MISSOURI-Continued. 
Brand Name 
Name of Manufacturer 
or Importer 
7323 
L ,  
i732F ', 
I*.  
L7321: 
L .--. .-- 
rs i  
. 7325 
7 3 2 ~  ! 
732M 
732N 
732Q 
732R 
7328 
1801A 
2354A 
2354B 
8.00 
10.00 
15.00 
10.00 
10.00 
10.00 
8.00 
10.00 
8.00 
10.00 
11 -00 
16.00 
17. b0 
The Corno Mills Co.-Con- 
tinued. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Cp"? Crude Crude Nitrp 1 Fat  1 Fiber 
18.00 
3.50 
15.00 
3.50 
3.50 
15.00 
18.00 
3.50 
16.00 
19.00 
25.00 
7.00 
4.00 
2.00 
3.00 
3.50 
3.00 
3.00 
3 50 
2.00 
3.00 
2.50 
2.00 
1.00 
4.00 
4.00 
' ~ u t r o  Sweet Mixed Feed.. .............. ' 
Nutro Hen Feed. ...................... 
Corno Dairy Mixed Feed.. .............. 
~ u t r o y ~ e n  Feed with  grit^.. ............ 
Corno Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corno Horse and Mule Feed.. ........... 
Killarney Sweet Mixed Feed.. ........... 
Nutro Chick Feed. ..................... 
Pawnee Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pawnee Sweet Mixed Feed.. ............ , 
' 
, 
Ingredients Guaranteed 
...... Golden Grain Milling Co.. 
....... Kehlor Flour Mills Co.  
55.00 
68.00 
50.00 
68.00 
68.00 
58.50 
55.00 
68.00 
60.00 
50.00 
48.00 
56.00 
60.00 
................... Alfalfa Molasses Feed.. 
Rex Wheat Brown Shorts and Screenings.. 
.......... Neptune Wheat White Shorts.. \ 
Cracked corn, oat hulls, crushed oats, 
ground alfalfa, molasses, oat middlings. 
Cracked corn, wheat, barley, oats. wheat 
screenings, kafir. 
Ordinary cottonseed meal, white hominy 
feed, grol~nd alfalfa, oat hullr, oat mid- 
dlings, molasses. 
Barley, oats, cracked corn, kafir, wheat, 
wheat ecreenings, marble grit. 
Cracked corn, cracked kafir, cracked 
wheat, wheat screenings, millet seed. 
Cracked rorn, ground alfalfa, oat hulls, 
white hominy feed, ordinary cotton- 
seed meal, ground oats, oat middlings. 
Cracked corn, oat hulls, crushed oats, 
ground alfalfa, oat middlings. molasses. 
Cracked corn, cracked kafir, mil!et seed, 
cracked wheat, wheat screenings. 
Cracked corn, oat hulls, crurhed oats, 
white hominy feed. oat middlings. 
Cracked corn, ground cho~ce alfalfa. 
crushed oats, oat hulls, oat middlings, 
molasses. 
Alfalfa meal, molasses, salt. 
10.00' 
8.00 
8.50 
10.00 
6.00 
6.00 
30.00 
10.00 
5.00 
9.00 
8.00 
9.00 
18.00 
4.50 
5.00 
5.00 
4.00 
10.00 
14.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
1.60 
3.00 
3.50 
2.80 
3.20 
5.00 
1 .OO 
4.50 
2.50 
2.50 
2.50 
4.00 
5.00 
14.50 
15.00 
15.00 
14.50 
16.00 
16.00 
5.60 
14.50 
15.00 
9.60 
9.70 
9.00 
9.00 
27.00 
10.00 
10.00 
11 .OO 
19.00 
24.00 
54.00' 
55.00 
55.00 
55.00 
60.00 
55.00 
48.00 
55.00 
60.00 
59.60 
61.00 
60. 00 
50.00 
50.00 
65.00 
65.00 
65.00 
56.00 
38.00 
' 
........... I National Feed Co. 
.. George P. Plant Milling Co.. { 
' 
.... . . . . . .  Ralston Purina Co.. 
\ 
2354C 
23543 
1203A 
1203B 
1203C 
1203D 
1203E 
2071A 
2071B 
346A 
3 4 6 ~  . 
346D 
3463 
346H 
3461 
3465 
346K 
346L 
346N 1 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 'g 
E 
I3 
Oat hulls, oat shorts, oat middlings. " 2
P 
t' 
2 
Crushed oats, cracked ltafir and milo, 
ground alfalfa hay, molasses, salt. El z Crushed oats, ground alfalfa, cracked 0 
corn, milo, molasees, salt. 
Ground oats, ground corn, kafir meal. 
barley meal, wheat middlings. linseed 
meal, grouna sunflower seed. s r 
Grounc! kafir head stems, ground screen- " 
ings from wheat, oats and barley, ordi- 
nary cottonseed meal. molasses, salt. 
Blood flour. hominy feed, linseed meal, 
wheat flour. H 
Wheat, cracked corn, barley, kafir, milo, 
buckwheat, sunflower seed. E 
Cracked wheat, cracked corn, millet, 
cracked kafir, cracked milo. H 
Wheat, millet, kafir, milo, Canada peas. z 
Wheat middlings, wheat bran, oat mid- 
dling~, corn meal, ground alfalfa hay, 2 
linseed meal. granulated meat, salt, 
charcoal. 
Ordinary cottonseed meal, linseed meal, 
ground whole pressed peanuts, hominy 
feed, alfalfa meal, molasses, salt. X' 
A 
w 
........ ......... 'Palace Wheat Bran.. :; I Wheat Mixed Feed and Screenings.. ...... 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  
........... 
. . . .  
Wheat Bran with Screenings.. 
Wheat Middlings and Ground Screenings.. 
Wheat Brown Shorts and Screenings.. 
............. Oat Meal Mill By-product.. 
.......................... Wheat Bran. 
Wheat Gray Shorts.. ................... 
Purina Feed with Molasses. ............. ' 
Purina 0-Molene Feed.. ................ 
Purina Chicken Fatena Feed.. . . . . . . . . . . .  
Winner Sweet Feed.. ................... 
...................... Purina Calf chow'. 
Purina Scratch Feed. ................... 
.................... Purina Chick Feed.. 
Poultry Feed, Pigeon Size.. ............. 
Purina Chicken Chowder Feed with Char- 
coal. 
............... Purina Cow Chow Feed.. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas. October 1. 1919-Continued. 
I I I Guaranteed Analysis I 
Reqis- 
tratlon 
No. 1 .Brand Name Name of Manufacturer or Importer -Per Cent. I Ingredients Guaranteed 
SAINT LOUIS, MISSOURI-Continued. 
346R 
3468 
346T 
1508A 
1508B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Pig Chow.. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal.. Purina Steer Fatena Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regina Flour Mill Co.. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
287B 
287C 
287D 
8.00 54.00 Cracked corn, hominy feed, alfalfa meal, 
tankage, orainary cottonseed meal, 
molasscs, aalt. 
3.00 64.00 
10.00 50.00 Alfalfa meal, cracked corn, ordinary cot- 
tonseed meal, molaseea, aalt. 
Ralston Purina Co.-Continued I 
I 
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'Cornchops ............................ SaxonyMills; ................ 
Wheat Bran and Wheat Screenings. . . . . . .  
985A 
985B 
ST. MARY'S, MISSOURI. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  Stanard-Tilton Milling Co.. ... 
Wheat Middlings and Screenings. . . . . . . . .  
692A Wheat Bran. .......................... Saint Marys Mill Co.. ........ 15.06 3.06 8.93 54.70 I 
. . . . . . . . . . . . . . . .  692C Orris Wheat Middlings.. {I 16.501 3.501 5.001 60.001 
SALADO, TEXAS. 
400A 
400B 
400D 
400E 
400F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WheatBran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Chopped Wheat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Highland Roller Mills.. ....... 
.. . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
Corn Bran.. ............. , , .. , ... , . , ... 
SALINA* KANSAS. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . .  .*. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. H. D. Lee Flour Mills Co. . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  
Wheat Bran and Ground Screenings. . . . . .  
. . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Ground Wheat Robinson Milling Co.. 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Ground Wheat 
Screenings. 
Wheat Bran and Wheat Screenings. ...... 
Wheat Mixed Feed and Wheat Screenings. The Weber Flour Mills Corpor- 
ation. 
Wheat Gray Shorts.. ................... I 
14.50 3.50 10.00 54.00 * 
16.00 3.50 5.00 56.00 
16.00 3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray ahorte. ground 
wheat acreenlnga. 
14.50 3.50 10.00 55.00 
15.00 3.50 5.50 55.00 
Wheat bran, wheat gray ahorta, ground 
wheat screenings. 
SALT LAKE CITY, UTAH. 
Wheat bran, wheat gray ahorta, ground 
wheat screenings. 
............ ........ 1500B Wheat Mixed Feed and Screenings. I ~ u s l e r  Flour Mills.. 15.00 3.75 8.50 55.00 Wheat bran. wheat gray ahods, ground 
I I I I I I wheataereenings. 
S A N  ANGELO, TEXAS. 
1095A 
1095B 
1095C 
1095D 
1095E 
1095F 
1095G 
Corn Chops ............................ 
Milo Head Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Head Chops.. .................... 
Wheat Bran, Shorts and Screenings.. ..... 
Milo Chops.. .......................... 
Corn Bran ............................. 
Concho Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1095H 
10951 
10955 
* 
I 
Ground Oat Hulls. ..................... 
Barley Chops.. ........................ 
Concho Chicken Feed.. ................. 
. . . . . . . . . . . .  Easton Grain Co. 
3.50 
9.50 
2.50 
3.50 
2.50 
5.00 
1.50 
I. 
1.00 
1.50 
3.00 
3.00 
7.50 
7.00 
8 00 
3.00 
10.00 
27.50 
30.00 
6.00 
3.00 
70.001 
62.00 
68.00 
55.00 
70.00 
63.00 
45.00 
51.00 
65.00 
65.00 
Ground oat hulls, ordinary cottonseed 
meal, ground cottonseed hulls. 
Corn chopa, milo chops, kafir chopa, 
wheat. 
Tablea2.-Feeds Registered for Sale in Texas. October 1,1919-Continued. N 
Ur ?x' 
Regis- 
tration 
No. 
843A 
843B 
843C 
843D 
8433 
843F 
843G 
843H 
2453A Corn Chops. .'............................ I 
Name of Manufacturer 
or Importer Brand Name 
................ ~r imel~ot tonseed  Meal. 
Prime Cottonseed Cake. ................ 
......... Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
Ground Cottonseed Feed No. 5 ......... 
Angelo Mixed Feed.. ................... 
............. Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
606A 
606B 
606C 
606D 
606E 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Alamo Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Y;de Crude Crude Nit- 
t e n  Fat 1 Fiber g:izz 
2463D 
24633 
2463F 
1867H Dandee Scratch Feed. .................. I 
-- 
Ingredients Guaranteed 
........................ Rolled Barley.. 
Wheat Bran. .......................... 
Corn Bran.. ........................... 
1867D 
1867G 
SAN ANGELO. TEXAS-Continued. 
Corn Chops.. .......................... 
Dandee Chick Feed. .................... 1 
SAN ANTONIO, TEXAS. 
Blue Star Elevator Co. . . ........ I 
Border Milling Co.. .......... 
6.00 10.00 24.00 
6.00 10.00 24.0C 
3.00 -50.00 20.00 Cottonseed hulls and meal. 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
1.25 
6.00 
6.00 
5.00, 
3.50 3.00 70.00 
2.25 3.25 70.00 Milo, wheat, feterita, millet seed, cracked 
rlce. 
3.00 3.50 69.00 Corn chops, wheat, milo, feterita. kafir. 
sunflower seed, barley. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed hrills and meal. 
Cottonseed cake and hulls. 
10.00 
10.00 
14.00 
18.00 
44.50 
12.00 
12.00 
14.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
27.00 
24.00 
24.00 
24.00 
............................ 1867M ' ~ i l o  chops. 
...................... 18670 Corn Feed Meal.. 
........................... 1867P Corn Bran.. 
........................ 186712 Barley Chops.. 
1867R Dandee Milk Starting Food.. ............ , 
................... 18671 3 ~ a i s g ~ c r a t c h  Feed.. 
1867L Dandee Egg Food with Charcoal and Oyster 
Shell. 
2500A 
2 4 2 9 ~  
. 
1 I .  001 3.00 3.50 69.00 Corn chops, wheat, milo, feterita. 
. .  Dandee Feed and Milling Co.. 
17.50 
10.00 
9.00 
9.00 
11.00 
12.00 
19.00 
9.00 
Greenwell Peanut Mixed Feed. ............ 
............................. Corn Bran.. 
44A 
................... 1145A I~rewers' Dried Grains. l ~ o n e  Star Brewing Association.. .I 20.001 6.001 20.00/ 42.001 
Greenwell Peanut and Milling Co. 
The Guenther Public Warehouse. 
1A 
1C 
1E 
1G 
1H 
3.50 
2.50 
4.00 
5.00 
1.50 
3.00 
5.00 
5.00 
.................. Ground Corn and Cobs. Harrison Grain Go.. ............ 8.00 2.75 9.00 66.00 I I I I I  
.......................... Corn Chops.. 
........................... 
................... ............... 
............ 
............ i Corn Bran.. Wheat Gray Shorts.. Liberty Mills. Corn Chops and Corn Bran.. Wheat Bran and Screenings.. 
1706A 
1706M 
17060 
1706Q Indian Chief Molasses Mixed Feed. ...... ] 
7.50 
3.00 
4.00 
10.00 
6.00 
4.00 
36.00 
10.00 
............................ Cornchops 
............................ Mixed Feed 
.................... "A" Chicken Feed.. 1 
1706P 
9.00 
9.00 
16.87 
9.00 
14.50 
...... Koralfa Molasses Mixed Cow Feed.. 
30.00 
71.00 
67.00 
63.00 
65.00 
65.00 
27.00 
63.00 
9.00 
9.00 
11.00 
15.00 
8.00 
Beef scraps, wheat shorts, wheat bran, 
unbolted corn meal, alfalfa meal. chili 
ipepper ,  linseed meal, cottonseed meal, 
ground milo, ground wheat, ground 
corn, salt, oyster shell, charcoal. 8 
's: 
!& 
. 
M 
W 
g 
Dry powdered milk, wheat meal, milo 
meal, wheat shorts, unbolted corn meal, b 
meat scraps, bone meal, gentian root, 
sulphur, chlli, iron sulphate, salt. 2 M 
Ground peanut hulls, cracked raw pea- El 
nuts, ordinary cottonseed meal. 2 
E 
4.00 
5.00 
3.48 
3.50 
3.50 
3.50 
2.00 
2.50 
4.00 
3.00 
3.00 
10.00 
4.18 
3.50 
10.00 
70.00 
63.00 
61.21 
70.50 
52.00 
3.00 
25.00 
3.00 
13.00 
20.00 
70.00 
45.00 
69.00 
38.50 
45.00 
Wheat bran, ground rice hulls. 
z 
Corn chops, milo, kahr, oats, wheat 
screenings. 
Alfalfa meal, ordinary cottonseed meal, 
rice bran, brewers' dried grains, corn . 
bran, barley chops, blackstrap mo- 
lasses. 
Alfalfa meal, rice bran, corn chops, barley 
chops, crushed oats, molanses, salt. o) 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
I I I I 
Regis- 
tration 
No. 
Brand Name or Importer 
Name of Manufacturer 
C E ~ - ~  Crude (3%: iA%k I tein / rat I rxf lJ  
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Ingredients G u a ~  anteed 
SAN ANTONIO, TEXAS-Continued. 
1349A 
1349B 
13493 
1349F 
13496 
129A 
129B 
12913 
1291-1 
1295 
129N 
1290 
189412 
1894B 
1894C 
1894D 
1894E 
1894F 
57A 
2532A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal.. ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Big Six Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lily Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Big Six Cow Feed. 
Pioneer Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Pioneer Corn Chops (Extra Fine). . . . . . . . .  
Pioneer Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran and Rye Flour.. ............. 
Wheat Bran, Wheat Screenings and Rye , 
Flour. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
.......................... 
............. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  I Prime Cracked Cottonseed Cake. Mixed Feed.. Ordinary Cottonseed Meal.. Ordinary Cottonseed Cake.. Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brewers' Dried Grains. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
30.00 
14.03 
25.00 
3.00 
17.00 
3.00 
3.00 
12.00 
10. GO 
6.00 
8.75 
'7.50 
10.00 
10.00 
42.00 
12.00 
12.00 
' 14.00 
18.22 
3.00 
13.50 
13.26 
11.50 
9.00 
16.00 
9.00 
9.00 
9.00 
16.50 
16.00 
11.31 
19.18 
45.00 
45.00 
11.00 
43.00 
43.00 
41.20 
20.00 
9.00 
35.00 
51.34 
54.00 
70.00 
40.00 
70.00 
70.00 
55.00 
53.00 
55.00 
62.03 
52.82 
24.00 
21.00 
30.00 
24.00 
24.00 
24.00 
45.02 
70.00 
1.75 
2.70 
4.50 
3.50 
5 .  CO 
4.00 
+.OO 
5.00 
4.00 
3.50 
6 00 
4.00 
6.00 
6.00 
3.00 
6.00 
6.00 
5.00 
6.00 
3.50 
Wheat bran, alfalfa meal, broom corn, 
oats, salt. 
Rice bran, ground corn cobs, alfalfa meal, 
ordinary cottonseed meal, salt. 
Wheat bran, a!falfa meal, rice bran, un- 
bolted corn meal, ordinary cottonseed 
meal, salt. 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed cake and hulls. 
. . . . . . . . . .  J. E. Mugge & Co.. ' 
, 
Pioneer Flour Mills.. . . . . . . . . .  4 
, 
. . . . . .  I Russell-Coleman Oil Co. 
San Antonio Brewing Association 
......... San Antonio Grain Co. 
............................. 
B 
9-00 3 50 3.00 70.00 
18333 Corn Bran 0.75 6.11 8.79 63.86 
930E Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
. . . . . .  ............. 
. . . . . . . . .  i - -  43.00 6.00 12.00 24.00 g E 930F Ordinary Cottonseed Cake.. San Antonio Oil Works.. 43.00 6.00 12.00 24.00 g 930G Ground Cottonseed Feed No. 4. 41.20 5.00 14.00 24.00 Cottonseed  neat and hulls M 
d ' E 
2232A 
2232B 
2232C 
2232D 
22323 
2232F 
2232G 
1649A 
1649B 
1649C 
2236D 
22363 
1821B 
1948A 
1948B 
cn 
W 
Maltine Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 20.00 5.00 15.00 42.00 Brewers' grains, wheat bran, cottonseed ' 
Staffel's Laying Mash with Charcoal.. . . . .  
Poultry Mash with Charcoal. ............ 
StafTel's Scratch Feed. ................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Staifel's Mixed Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
............ StatTel's Mixed Rabbit Feed. , 
Ferd StdlTe . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Corn Chops and Corn Bran.. 
.......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops.. Tamilko Feed. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  1 
Fortina Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
Jersey Milk Cow Food. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
20.00 
20.00 
9.00 
9.00 
18.00 
11.00 
h 
. . . . . . . .  r Tamalina Milling Co. .  
Texas Refining Co.. . . . . . . . . . .  { 
T e e  Milling Co . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wagner Grain Co. { 
4.00 
4.50 
3.50 
3.50 
3.00 
3.20 
9.00 
10.00 
10.00 
43.00 
43.00 
9.00 
9.00 
18.00 
12.00 
18.00 
3.00 
3.00 
13.00 
7.50 
3.50 
4.00 
4.00 
6.00 
6.00 
5.00 
3.50 
5.00 
45.00 
45.00 
70.00 
70.00 
45.00 
50.00 
3.00 
3.00 
8.00 
12.00 
12.00 
10.00 
3.00 
12.00 
meal, unbolted corn meal. t' 
Aifatfa meal, wheat bran, corn meal, beef 
scraps, peanl~t meal, shorts. charcoal. M 
salt. M 
Alfalfa meal, wheat bran, wheat shorts, 
meat scraps. corn meal, linseed meal, 3 
ordinary cottonseed meal, charcoal. 
Cracked corn, kafir, wheat, milo, feterita. 
2 Whcat bran, alfalfa meal, ordinary cot- @ 
tonseed meal, unbo!ted corn meal, salt. 
Chipped oats, bran, unbolted corn g 
70 00 
70.00 
60.00 
24.00 
24.00 
63.00 
70.00 
42.00 
meal, alfalfa meal, steel cut oats. salt. M 
2 
U, 
e 
M 
Corn bran and screenings. 
'3 
2 
3 
W 
+- 'I~ 
Wheat bran, malt, alfalfa meal, rice bran, 
' 
cottonseed meal. 
E\3 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1. 1919-continued. 
SAN AUG USTINE, TEXAS. 
1885A \Cold Pressed Cottonseed. ................. l ~ a n  Augustine Cotton Oil Co. .. . I  25.00; 
Regis- 
tration 
No. 
SAN BENITO, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'Co., Ltd. .  . 15.00 I I 
Brand Name 1 Fat 1 Fiber 1 z:ikz 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. . 
Y:de Crude Crude Nitr* 
Name of Manufacturer 
or Importer 
1769A 
1769B 
SANDIA, TEXAS. 
Ingredients Guaranteed 
.................... Success Stock Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Magic Stock Feed.. 
1769C 
1769D 
17693 
............................ 2177A f ~ a f i r  chops. I J .  H. Hargrove.. .............. . I  10.501 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. , .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Magic Stock Feed No. 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
,SAN ELIZARIO, TEXAS. 
321A Wheat Bran. .......................... San Elizario Roller Mills. ..... 
................... 321B /Wheat Gray Phorts.. 
0 
........................... 210~"  corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 0 ~ 1  1 wheat- ran 
I 
Broom coi-n seed, ordinary cottonseed 
meal, wheat bran. 
7.00 12.00 50.00 Rice bran, molasses. 
6.00 7.00 55.00 Rice bran, corn chops, cottoneeed meal, 
mo!asses. 
5.00 12.00 63.00 
3.50 3.00 70.00 
5.10 12.30 50.10 Rice bran, ground rice hulls, corn chops, 
ordinary cottonseed meal, molasses. 
SANGER, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . .  Sanger Mill and Elevator Co. 9.50 3.50 3.50 71.50 
............ 
.................. 
........................ 
18.17 4.27 7.30 54.35 
5 0 0  11.0  3 .50  1 0 6..0! 0 55.001 6  
SAN MARCOS, TEXAS. 
...... [San Marcos Milling Co.. i 1935A 1935B Corn Chops.. .......................... Marco Chicken Feed.. .................. 
SAN SABA, TEXAS. 
528A 
528B 
528C 
52833 
5283 
528F 
528G ' 
528H 
5281 
5285 
. . . . . . . . . . .  . Ear ~ o r n - ~ h o ~ s  with Shucks. 
Mixed Feed.. .......................... 
Corn Chops.. .......................... 
Mixed F e e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Prime Cottonseed Cake.. ............... 
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  ......... 
Cracked Cottonseed Feed No. 5.. ........ 
Ground Cottonseed Feed No. 6.  ......... 
Cracked Cottonseed Feed No. 6.. ........ 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  ......... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ordinary-Cracked Cottonseed Cake.. ..... 
Corn Chops.. .......................... 
Wheat Mixed Feed. .................... 
J. M. Carter.. ............... 
San Saba Mill and Elevator Co. { 
SANSOM, TEXAS. 
3.50 3.00 70.00 
3.50 3.50 70.00 Corn chops, oats, milo, kafir, sunflower / 1 / seed. wheat. 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
10.00 
10.00 
18.00 
18.00 
22.09 
22.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
Ear corn chops with shucks, oats. 
Ear corn chops with shucks, oats, cotton- 
seed meal. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
176A 
64.00 
60.00 
70.00 
52.00 
70.00 
55.00 
Corn Chops.. .......................... 
............ .......................... 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
7.50 
9.00 
3.00 
11 -00 
3.00 
8.50 
8.00 
9.00 
9.00 
16.00 
9.00 
16.00 
. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed rake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hnlls. 
Cottonseed cake and hulle. 
3.00 
3.25 
3.50 
4.00 
3.50 
3.50 
{ I  9.001 3.50"1.001 70.001 
176B 
176C 
Milo Chops.. Sunset Grain Co.. 9.50 2.50 3.00 71.00 
Prime Cottonseed Meal. 45.00 6.00 10.00 24.00 ................ 
Table 2.-Feeds Registered for Sale In Texas, October 1, 1919-Continued. h3 
m 
(30 
Regis- 
t ra t~on  
No. 
Brand Name 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. I 
Ingredients Guaranteed Cp'? Crude CT~$ 2 2 ~ ~  
tein 1 1 1 I.xtrYJ 
SANTA ANA. CALIFORNIA. 
1839A Ilarrowe's Dried Beet Pulp. ............... l ~ a n t a  Ana Co-operative Sugar Co.1 8.001 .501 20.001 58.001 
SARCOXIE, MISSOURI. 
1228A 
1228B 
12286 
SCHUYLER, NEBRASKA- 
.......................... Wheat Bran. 
................... Wheat Gray Shorts.. Boyd & Brigmore. ........... 
.......................... Corn Chops.. 
SCHULENBURG. TEXAS. 
SEALY. TEXAS. 
2582A 
404A 
. . . . . . . . .  Corn Chops.. Kessler Mercantile Co. 0.00 3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  Schulenburg Oil Mill.. 45.00 6.00 10.00 24.00 
40 1B Ordinary Cottonseed Meal. .............. ( 1  43.0/ 6 . 0 j  12.0] 24.0/ 
238A 
238B 
............ ISealy Grist Mill.. .......................... Corn Chops.. 
..................... Baby Chick Food. 
1449A 
1449B 
1449C 
1449D 
1449E 
1449F 
Scaly Oil Mill and Manu- 
facturing Co. 
................ Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Cake. ................ 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  ........ 
52.001 Z' 
2 
2 
70.00 I 0 70.00 Ground wheat. corn, milo rhopa. z 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cotto~lseed rake and h~~l l s .  
SEGUIN, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 253A ICorn Chops.. ]Citizens Mill and Brokerage Co. 
I 
. . . . . . . . . . . . .  441C Ordinary Cottonseed Meal. Industrial Cotton Oil Proper- 
441D /Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  } ( ties. 
SELMA, ALABAMA. 
103A 
103B 
103C 
103D 
103E 
103G 
103H 
1031 
1035 
103K 
103L 
..................... 2420A /peanut ~ i x e d  Feed.. l ~ h e  ~ u c k e y e  cotton oi l  CO. . . .  . I  30.001 
SEMINOLE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 951A l ~ o r n  Chops.. (w. H. Brennand. . I  9.001 
SEYMOUR, TEXAS. 
Seguin  illi in^ and Power Co. . 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  White House Chicken Feed.. 
Corn Chops, Corn Bran and Ground Corn 
Cobs. 
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn and Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
> 
2109A 
2109B 
2109C 
21 09D 
4.15 2.10 73.20 
3.86 8.42 54.05 
3.38 5.50 57.00 
2.50 5.00 65.00 Cracked corn, wheat. milo. 
4.00 7.03 67.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'corn ~ e e d  Meal..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Meal. Fuller Grain Co. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Screenings. 
581A 
581B 
581E 
581F 
6.001 22.001 26.001~eanut meal, peanrlt hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. Seymour Cotton Oil CO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Special Mixed Feed.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
3.50 3.00 70.00 
2.75 3.00 68.00 
2.40 9.50 68 00 Ground wheat screenings, 
2.00 1 1  3.50 65.00 milc 
6.00 
6.00 
3.00 
6.00 
10.00 
10.00 
40.00 
12.00 
24.00 
24.00 
32.00 
24.00 
Cottonseed hrllls and mea!. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
I I I Guaranteed Analysis / 
-Per Cent. 
Brand Name 
Name of Manufacturer 
or  Importer Ingredients Guaranteed Y$fe Crude CJ;~ :$;pee 1 tein 1 Fat 1 I Exrxj 
SEYMOUR, TEXAS-Continued. 
SHAMROCK, TEXAS. 
581G 
581H 
5811 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. {I .13.001 6.001 l2.OOr4.001 
Ground Cottonseed Feed No. 4. ......... Seymour Cotton Oil Co.-Con- 41.20 5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ } 1 tinued. 41.20 5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
............ ........... 1261A Kafir and Milo Head Chops. 0. W. Hutchison.. {I 9:OOI 2::OI 7:501 60.001 1261B [Corn Chops.. .......................... 9 00 3 50 2 80 00.00 
SHATTUCK, OKLAHOMA. 
70.00 
71.00 
70.50 
55.00 
70.00 
55.00 
24.00 
23.00 
23.00 
26.00 
22.00 
22.00 
2217A 
2217B 
2062A 
2062B 
2062C 
2062D 
1 7 5  
175% 
1758D 
1758H 
17581 
17585 
3.50 
2.50 
2.50 
4.50 
3.50 
3.50 
5.00 
5.00 
5.00 
6.75 
5.00 
5.00 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Cottonseed cake and hnlls 
Cottonseed mesl and hul!s. 
Cottonseed cake and h11l:s. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed mea: and hulls. 
3.00 
3.00 
3.00 
8.50 
3.00 
5.50 
22.00 
18.00 
18.00 
25.00 
14.09 
11.00 
.......................... Corn Chops.. 
Milo Chops.. .......................... 
Milo Chops. ........................... 
.................... 
.......................... 
................... I Wheat Mixed Feed. Corn Chops.. Wheat Gray Shorts.. 
Cracked Cottonseed Feed No. 6.. ........ I 
......... 
........ 
...... 
Ground Cottonseed Feed No. 5.  
Cracked Cottonseed Feed No. 5.. 
Mixed Cottonseed Meal and Hulls.. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  ......... 
............... ' ~ i a l &   lark.. { 
I Shamrock Mill and Elevator Co. 
- I Wheeler County Cotton Oil Co. 
9.50 
10.00 
10.00 
16.50 
9.00 
15.00 
36.00 
38.50 
35.50 
29.45 
41.20 
41.20 
SHAWNEE, OKLAHOMA. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
9 
HY 
Alfalfa meal, cane molasses, charred peat. %: 
Corn chops, alfalfa meal, oata, molasses, 
charred peat, salt. 
. 
Wheat bran, corn bran, ground wheat 
screenings. 3 
M 
397~1 '  
397C, 
397D 
3973 
397F 
3976 
397H' 
3971 
3975 
Milling 
E! 
SHERMAN, TEXAS. '4 G2 
.......................... corn Chops.. 
................... Wheat Gray Shorts.. 
......................... Poultry Food. 
................. Wheat and Corn Bran. 
.......................... Mixed Feed.. 
........... Wheat Bran and Screenings. :. 
.......................... Milo Chops.. 
MixedFeed ............................ 
........................ Barley Chops.. 
. 245A 
245B 
245C 
245D 
2453 
245F 
2456 
.. Diamond Mill Co.. 
28.44 
8.57 
4.28 
2.68 
2.56 
21.00 
12.00 
9.42 
8.75 
6.00 
.......................... Corn Chops.. 
........................... Wheat Bran. 
................... Wheat Gray Shorts.. 
.......................... Mixed Bran. 
............ Corn Chops and Corn Bran.. 
............ Wheat Bran and Screenings.. 
........................... Corn Bran.. i 
4.00 3.00 68.00 I 4.25 5.00 55.00 
3.00 6.00 60.00 Corn chops, kafir, wheat screenings. 
4.03 10.22 55.60 
3.50 7.00 60.00 Wheat bran, kafir. 
3.00 10.00 50.00 
2.50 3 00 70.00 
2.90 6.00 52.00 Ground milo, wheat bran. 
1.50 6.00 65.00 
39.70 
54.68 
60.97 
70.68 
72.16 
43.00 
55.00 
60.00 
54.36 
65.00 
14.33 
16.80 
17.14 
9.54 
10.26 
10.00 
9.00 
15.20 
14.56 
11.00 
670B 
670C 
670D 
670E 
670F 
670K 
670L 
670M 
670N 
6700 
9.00 3.50 3.00 70.00 
14.50 3.50 8.00 55.00 
15.00 3.50 5.50 57.00 
14.00 3.50 8.00 55.00 Wheat bran, corn bran. ' 
9.00 3.00 3.00 70.00 
14.00 3.50 8.00 55.00 
9.00 7.00 11.00 50.00 
1.75 
3.73 
4.09 
3.60 
3.02 
1.00 
2.25 
4.10 
4.93 
1.50 
.......... Shawnee Milling Co. 
Alfalfa Meal. .......................... ' 
Wheat Mixed Feed.. ................... 
Wheat Gray Shorts.. ................... 
Corn Chops.. .......................... 
Kafir Chops ........................... 
Alfalfa Molasses Mixed Feed with Peat. .. 
......... Molasses Mixed Feed with Peat.. 
Wheat Bran and Corn Bran. ............ 
Mixed Bran and Screenings.. ............ 
Bround Barley.. ....................... , . 
1710A 
1710B 
1710C 
.......................... Corn Chops.. 
.................. ........ Gladiola Dairy Feed.. Gladney Milling Co.. Low grade flour, wheat gray ehorta. 
.................... Wheat Gray Shorts. F3 Q, 
'r-' 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1. 1919-Continued. 
I I I I 
SHERMAN, TEXAS-Continued. 
Reqis- 
tration 
No. 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gladney's Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gladney's Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo StockFood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brand Name 
White Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  
Kafir Feed MeaI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal..  
Ground Corn Bran and Corn Feed Meal.. . 
Wheat Bran, Screenings and Ground Barley 
Name of Manufacturer 
or Importer 
. . .  2508A Mixed Ordinary Peanut Meal and Hulls.. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
gte Crude C&d;  
tein I Fat 1 1 Extract 
2346A 
2346B 
Ingredients Guaranteed 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
249A 
249C 
249D 
2493 
249F 
249G 
I ~ u t u a l  ~ e f i n i n g  Co. . . . . . . . . . . .  
Gladney Milling Co.-Con- . 
tinued. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Food with Grit and Charcoal. . . . .  
i 
3.50 3.00 68.00 
3.00 10.00 66.00 
2.75 3.00 71.00 
2.18 1.61 66.36 Corn chops, kafir, milo, wheat, millet. 
2.18 1.61 66.36 Corn chops, katir, milo, wheat. 
2.50 3 75 68.00 Wheat. milo, kafir, cracked corn, s:reen- 
. ings, charcoal, g r ~ t .  
The Old Time Mill. . . . . . . . . . .  
5.00 
3.00 
3.00 
3.50 
2.75 
3.15 
5.00 
3.60 
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
3.50 3.00 70.00 
3.25 5.00 65.00 Corn chops, cracked wheat, gronnd oats. 
55.00 
50.00 
50 00 
50.00 
70.00 
67.90 
50.00 
55.00 
60.00 
65.00 
63.00 
60.00 
3.50 
12.00 
12.00 
10.00 
3.00 
4.15 
12.00 
8.00 
5.00 
4.00 
12.00 
9.00 
Wheat hran, corn bran. 
Wheat hran, corn hran. ground wheat 
sc-reen~ngs. 
Milo chops, wheat bran, wheat gray 
shorts. 
Wheat bran, wheat gray shorts, gro.~nd 
wheat srreenings 
68.00 
36.00 
23.00 
30.00 
13.00 
21.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
Wheat, milo, kafir, crarked corn, screen 
i ngs, charcoal, grit. 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed meal and hu!ls. 
Cottonseed cake and hui!s. 
Cot tonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hul!s. 
2.50' 
1.50 
6.00 
3.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
Fj. 00 
5.00 
5.00 
10.75 
13.50 
45.00 
10.5C 
15.00 
43.00 
43.00 
41.20 
41.20 
38.50 
38.50 
1007A 
1007B 
1007C 
1007F 
1007G 
1007I-I 
10071 
10073 
1007K 
1007L 
1007M 
10070 
3.75 
30.00 
10.00 
40.00 
10.00 
12.00 
12.00 
14.00 
14.00 
18.00 
18.00 
! 
.. . . . . . . . . .  Sherman Oil Mill.. 
Wheat Gray Shorts.. \ 14.50 3.50 5.00 55.00 
' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. 17.12 3.07 7.22 58.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. 9.00 3.75 3.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. 9.00 3.75 3.00 65.00 . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. 8 .00 5.00 12.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.00 1.75 2.15 65.00 
. . . . . . . . . . . .  . . . .  Wheat Bran and Screenings.. G. B. R. Smith Milling Co. * 14.50 3 00 10.00 54.00 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 2 50 3.00 70.50 
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.50 3.00 3.75 44.25 M ~ l o  chops, corn bran, corn chops. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.75 2.75 5.75 63.25 Milo chops, wheat bran. ground wheat 
srreeninqs 
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ll.OC 1.50 6.00 65.00 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 00 4.50 20 00 53.00 Wheat bran, ground ricc h ~ ~ l l s ,  riec bran, 
ground wheat sereenings. J 
249H 
2491 
261A 
261B 
-261C 
261 D 
261E 
261F 
261G 
261H 
2611 
SHINER, TEXAS. 
267A Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  45.00 6.00 
. . . . . . . .  
' 10.00 20.00 
267B Prime Cracked Cottonseed Cake. 
. . . . . . .  
45.00 6.00 10.00 23.00 
267C Choice Cracked Cottonseed Cake.. 48.00 7.00 9.00 24.00 
. . . . . . . . .  267D Ground Cottonseed Feed No. 4.  Shiner Oil Mill and Manufact- 41.20 5.00 14.00 25.00 Cottonseed meal and hu1.s 
267E Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  uring Co. 38.50 5.50 18.00 29.00 Cottonseed cake and h ~ l l s  . . . . . . . .  
267F Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  43.00 6.0C 12.00 24.00 
2676 Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  , 43.00 6.00 12.00 24.00 
Chick Food with Grit and Charcoal.. ..... I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Milk Maker Mixture.. . . . . . . . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. Ground Cottonseed Feed No. 4.  . . . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Peacock Ground Cottonseed No. 5 . .  . . . . . .  J Peacock Cracked Cottonseed Feed No. 5. . 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
SHINER, TEXAS-Continued. 
Regis- 
t rat~on 
No. 
SHREVEPORT, LOUISIANA. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
267H 
2671 
2675 
5 1 5 ~ '  Cracked Cottonseed Feed No. 4.. . . . . . . . .  
515D IGround Cottonseed Feed No. 4. ......... 
Ingredients Guaranteed Brand Name 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ Shiner Oil Mill and Manufact- Cottonseed cake and hulls. 
......... Ground Cottonseed Feed No. 5. turing Go.-Continued. Cottonseed meal and hulls. 
Cut Cottonseed Feed No. 5.. ............ Cottonseed cake and hulls. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
2099A Mixed Feed.. .......................... 
2099B 
2099D 
Henpeck Scratch Feed. ................. 
Sport Mixed Feed.. .................... 
20993 
20996 Jim Dandy Sweet Mixed Feed. .......... I 
Kaddo Kane Mixed Feed.. .............. 
2099F Battle Axe Sweet Mixed Feed.. .......... 
556A Prime Cottonseed Meal. ................ 
556B Mixed Feed.. .......................... 
2099H 
257819 
....... Caddo Cotton Oil Co.. 
Red River Dairy Feed. ................. J 
Ground Cottonseed Feed No. 4. ........... ...... Henderson ~ o t t o n : ~ i l  Co.. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
9.75 1.44 35.00 43.00 Lintlesa cottonseed hulls, ordinary cot- 
tonseed meal. 
10.0C 3.50 5.00 70.00 Corn chops, oats, sunflower seed, wheat. 
21.50 5.00 26.00 25.00 Ordinary cottonseed meal, lintless cot- 
tonseed h~llls. 
10.00 3.00 15.00 50.00 Chopped alfalfa, barley screenings, oats, 
corn chops, ordinary cottonseed meal, 
wheat bran, molasses, salt. 
7.00 1.50 20.00 45.00 Alfalfa meal, corn screenings, corn chops, 
oats, cottonseed hulls, molasses. 
7.00 1.50 20.00 45.00 Ground sorghum leaves, corn screenings, 
corn chops, cottonseed hulls. molasses. 
19.00 3.00 35.00 30.00 Cottonseed hulls, ordinary cottonseed 
41.20 5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hu!ls. I I I 1 
45.00 6.00 10.00 23.00 
9.50 1 1 1 1  3.00 45.00 25.00 Cottonseed hulls and mea!. 
........................... 1703A I Corn Chops.. .lShreveport Mill and Elevator Co. 1 9.001 
..... Louisiana Cotton Oil Co.. 
556C 
SIKESTON, MISSOURI. 
- 
................. Horse and Mule Feed.. 
............. 
........................ ................. 1608A ~ a f i r  ~ e a d - c h o p s .  H .  G n o l d .  I 1940A Milo Chops.. .................... .'........ I J. R. Burson.. ................. 
4.00 
6.00 
6.00 
5. CO 
5.00 
3.60 
I 
SIPE SPRING, TEXAS. 
54.50 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
72.00, 
12.00 
12.CO 
12.00 
14.00 
14.00 
2.20. 
556D 
5563 
556F 
5566 
............................ 1645A Icorn Chops.. J W. g .  ................... 9.001 3.501 3.001 70.001 
Alfalfa meal, corn chops, rol!ed whole 
oats. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hul!s. 
............. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  ......... 
........ Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
SILVERTON, TEXAS. 
9.00 
14.50 
10.00 
8.70 
14.50 
15.00 
3.50 
4.00 
9.00 
4.55 
4.00 
5.00 
SLATER, MISSOURI. 
..... I Scott County Milling Co.. 791A 791B 791C 791D 791E 791F .......................... Corn Chops.. .......................... ........... ............. .................. ............ .................... I Wheat Bran. Hominy Feed. ; Unbolted Corn Meal.. Wheat Bran and Screenings.. Wheat Gray Shorts. 3.001 65.00 
SMITHVILLE, TEXAS. 
9.50 
7.00 
1.83 
9.50 
5.00 
2616A 
................ 448A Prime Cottonseed Meal. 
............. ........ 
............. I {I  45.001 6.001 lO.OO\ 22 .0~1 448C Ordinary Cottonseed Meal.. Smithville Oil Mill Co 43.00 6.00 12.00 24.00 448D Ordinary Cottonseed Cake.. 43.00 6.00 12.00 24.00 
52.25 
60.00 
65.00 
52.25 
60.00 
................... Wheat Gray Shorts.. I I 2616B 2616C .......................... . Wheat Bran. Slater Mill and Elevator Co.. ............................ Corn Chops 
- 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1. 1919-Continued. 
I I I -- I I I I Guaranteed- Analysis I 
Regis- I I KT - - -  - 1 --Per Cent.. I - -  ame of Manufacturer 1 , 
rrr Tmnn-4.-.- I Brand Name ". I I L A I J V l  br;l Ingredients Guaranteed 
,. 
SNYDER, TEXAS. 
SORCO CREEK, TEXAS. 
1693A 
892A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ic. F. Riemenschneider . . . . . . . .  . I  9.001 4.001 3.001 70.001 
Milo and Kafir Held Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
SOUTHMAYD, TEXAS. 
1284A 1 corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]Brooks & WoodrulT.. . . . . . . . . . . .  I 9.001 3.501 A .  001 70.001 
. . . . . . . . . . . .  
SPRINGFIELD, MISSOURI. 
1866A 
1866B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed 
Winter Wheat Middlings. . . . . . . . . . . . . . . .  
~lba t ross  Wheat Bran and Screenings. . . . .  
Albatross Mixed Feed and Screenings.. . . .  1 
Farmers Union Mercantile CO-. .. 
........ 
Albatm~~s Wheat Gray Shorts and Screen- / 
ings. 
. .  Model Mixed Feed and Screenings. , . . .  
Model Mixed Feed and Screenings.. . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Cake. 
8.50 
Model Wheat Gray Shorts and S :reenings. 
Corn Chops.. .......................... 
63.00 2.75 
16.03 4.00 8.00 54.00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
15.00 4.00 3.00 65.00 I l l  
7.50 
Wheat bran, wheat gray shorls. gro lnd 
43.00 1866C 
Fuller Cotton Oil Co.. 
wheat s-reenings. 
16.201 4.561 5.411 59.45) 
Ord i~ary  C3tt31seed Cake. 
45.00 
45. OD 
22.03 6.00 
16.60 4.20 9.92 53.00 
15.84 4.32 8.50 55.00 Wheat bran. wheat p-ny shorts. groynd 
wheat s-reeningq 
17.50 4.72 5.50 57.00 
9.00 4.00 3.00 70.00 
23.03 
23.03 
12.03 
6.00 
6. OD 
10.03 
10.03 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1438A 'corn Chops.. Springfield Wholesale Flour and 9.00 3.50 3.00 7C.OU I I Feed Co. 1 1 1 1  
SPUR, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1897A Corn Chops.. I 
2146A \cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2074A 
2074B 
2074C 
2074D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Ear Corn Chops with Shuck. . . . . . . . . . . . .  
66A 
66D 
66E 
66F 
66G 
66J 
66M 
66N 
660 
66P 
6612 
66R 
66U 
66V 
66A2 Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Milo Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
Mixed Peed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Monarch Milk Maker Mixed Feed.. 
Monarch Stock Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
66Z 
66A1 
Spur Grain and Coal Co.. ....... 
Spur Milling and Grain Co. . . .  I 
Hominy Feed.. ........................ 
Mixed Feed.. .......................... 
STAMFORD. TEXAS. 
3.50 
3.40 
2.75 
3.30 
3.50 
2.75 
3.50 
3.00 
2.75 
3.40 
3.00 
3.00 
1.90 
1.95 
7.00 
4.50 
2.75 
3.00 
3.00 
3.50 
6.50 
6.75 
3.5C 
5.50 
13.00 
3.00 
3.00 
13.00 
10.00 
17.00 
13.00 
7.00 
7.00 
13.50 
65.00 
70.00 
60.00 
60.00 
70.00 
57.00 
55.00 
70.00 
70.00 
55.00 
53.00 
50.00 
55.00 
60.00 
58.00 
45.00 
70.00Corn.milo. 
Wheat bran, ground milo. 
Wheat bran, corn bran, milo. 
Wheat bran, ground rnilo, rice hulls. 
Corn, kafir. i 
Wheat bran, ground ltafir, rice hulls. 
Ground milo head stems, ordinary cot- 
tonseed meal, molasses, salt. 
Ground milo head stems, milo chops, 
wheat bran, ordinary cottonseed mcal 
molasses. 
Wheat bran, hominy feed, ground wheat 
screenings. 
Wheat bran, ground rice hulls, wheat 
gray shorts. 
STAMFORD, TEXAS-Continued. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1.1919-Continued. 
Regis- 
tration 
No. 
\Stamford Mill and Elevator Co. I 
66A4 
66A5 
Prime Cottonseed Meal. ................ ' 
Prime Cottonseed Cake. ................ 
Ground Cottonseed Feed No. 4. ......... 
Ideal Mixed Feed. ..................... 
Ideal Mixed Feed No. 1.. ................ 
IdealMixed FeedNo.2 ................. 
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  ......... 
Cracked Cottonseed Feed No. 5.. ........ 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ , 
Brand Name 
Barley Chops.. ........................ 
Mixed Feed.. .......................... I 
STEPHENVILLE, TEXAS. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Name of Manufacturer 
or Importer Ingredients Guaranteed 
2510B Corn Bran.. ............................. Clay & Ward Grain Co.. ........ I 
2131A 
2131B 
Wheat Bran. .......................... Arendell Brothers.. ........... 
Corn Chops. .......................... I 
605B 
605C 
605D 
I 605E 
, 
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . . . . . . . . .  
Whole Pressed Peanuts.. ................ 
Peanut Mixed Feed.. ................... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 11 36.00 6.00 20.00 23.00 36.00 6.00 20.00 23.00 16.00 3.50 45.00 23.00 Ground peanut hulls, peanut meai. 43.00 6.00 12.00 24.00 
6.00 
6.00 
5.00 
3.20 
3.02 
2.5C 
5.00 
5.0P 
5.00 
Wheat bran, ground barley, rice hulls 
ground wheat screenings, wheat gray 
shorts. 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
rice hulla. ground wheat screenings. 
2.00 
1.50 
3.75 
10.00 
10.00 
14.00 
37.60 
38.71 
38.00 
18.00 
18.00 
14.00 
10.00' 
6.00 
12.00 
50.00 
65.00 
50 00 
23.00 
23.00 
23.00 
32.60 
32.96 
35.00 
23.00 
23.00 
23.00, 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
STILLWATER. OKLAHOMA. 
F- ,*-- . . 7-- - _  --- --- . . - .  --%rOSrrm-----T-----vl- 43.00 
41.20 
41.20 
45.00 
45.00 
605F 
605G 
605H 
6051 
6055 
2570A 
2570B 
2570C 
2570D 
25703 
STOCKDALE, TEXAS. 
I___---_-_I_ *-- -- -7 f 
6.00 12.00 24.00 ' - ----* --"--I Ordinary Cottonseed Cake.. ............. Stephenville Cotton Oil Mill.. . 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. ......... 
........ 
................ 
................ I Cracked Cottonseed Feed No. 4.. Prime Cottonseed Meal. Prime Cottonseed Cake. 
1066A Cold Pressed Cottonseed. ............... Stockdale Cottonseed Oil Mill 25 00 6 00 25 00 28 00 
1066B IWhole Pressed Peanuts.. ................ { 1 :36:00I 6:00~~20:00I 23:OOI 
Wheat Gray Shorts.. ................... 
Wheat Mixed Feed and Wheat Screenings. 
...... Wheat Bran and Wheat Screenings. 
Corn Chops.. .......................... 
Barley Chops .......................... 
STONEBURG, TEXAS. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hutis. 
........ Stillwater Milling Co. ! 
........................... 859A ]corn chops.. .I W. V. Smith.. ................ .I 9.001 4.001 3.001 70.001 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
5.00 
5.00 
6.00 
STRATFORD, TEXAS. 
2493A I ~ i l o  Chops .............................. I H .  Altringer Mill.. ............ . I  10.001 2.501 3.001 71.001 
14.00 
14.00 
10.00 
$3 
0 
r 
STRAWN, TEXAS. 
6.001 10.00 
2176A Wheat Bran and Screenings.. ............ Strawn Flour Milling Co. ..... 14.50 3.00 10.00 54.00 
2176B /Corn Chops and Corn Bran.. ............ ( 1  9.001 3.501 3.001 70.001 
4.00 
3.50 
3.50 
4.00 
1.50 
STREETMAN, TEXAS. 
H 
tl 
58.00 
55.00 
53.00 
70.00 
65.00 
5.00 
8.50 
10.00 
3.00 
6.00 
1762A )corn Chops.. ............................ ] s t r e . .  .......... 9.001 3.501 3.001 70.001 
M 
Wheat bran, wheat gray shorts. ground W 
wheat screenings. 3 
Y 
2 
STUTTGART, ARKANSAS. 
1613A l ~ i c e   ran. .............................. l~ tu t tgar t   ice   ill Co.. ........ / 12.801 13.531 8.651 45.311 
Table 2.-FeedsrRegistered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
-- 
I I I I 
SUGARLAND, TEXAS. 
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . . . . . .  Imperial Oil and Cotton Co . .  .. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Whole Pressed Peanuts.. I 
Eldridge Mixtrite Stock Feed with Peat for 
Horses and Mules. 
I } l~ugarland Manufacturing Co. . 
Eldridge Mixtrite Stock Feed with Peat- 
Cattle Feed. ! I 
. . . . . . . . .  Mixtritc Dairy Feed with Peat . .  ) 
22.00 Delintecl cottonseed hulls, alfalfa meal, 
dipped oat by-product (chiefly oat 
ht~ll rlippinqs), ordinary cottonseed 
meal, blackstrap molasses. charred 
peat. 
38.00 Cottonseed hulls, alfalfa meal, ordinary 
cottonseed meal, blackstrap molasses, 
charred peat. 
36.00 Brewers' grains, ordinary cottonseed 
meal, altalfa meal, molasses, charred 
peat. 
SULPHUR SPRINGS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2237A Pate's Corn Chops.. I . . . . . . . . . . . .  10. M. Pate ' S  Sons. 
133A 
133B 
133C 
133D 
133E 
133F 
133G 
13313 
6.00 10.00 24.00 
6.00 10.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
5.00 14.03 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.03 14.03 24.03 Cottonseed cake and hulls. 
5.00 18.03 27.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 19.00 23.00 Cottonseed cake. and hulls. 
8.00 12.031 21.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Cake. ................ 
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal..  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5 .  
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 5.. 
,Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
SUPERIOR, NEBRASKA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174B \corn Chops.. I ~ l l i o t  & ~ ~ e r s . .  . . . . . . . . . . . . .  . I  9.001 3,501 3.001 TO 001 
SUTHERLAND SPRINGS.  TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1876A 1 ~ o r n  chops. I .  M.  Chandler.. . . . . . . . . . . . . . .  9.001 3.501 3.001 70.001 
S W E E T  SPRINGS,  MISSOURI. 
1269A 
1269B 
2371A Sweetwater Hog Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  1 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . .  * .  . . . . . . . .  
.... Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  Sweet Springs Milling CO..  
2371B Sweetwater Mixed Poultry Feed.. . . . . . . . .  t 
1269C Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
> 
2278A 
2278B 
2278C 
2278D 
2278E 
2278F 
2278G 
2278H 
22781 
2371C Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  I 
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . . . . . . .  ' 
Cracked Cottonseed Feed No. 5..  . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Sweetco Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
2410A ]Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SWEETWATER, TEXAS. 
. . . .  Sweetwater Cotton Oil Co. 
Sweetwater Seed and Grain Co . i 
.. . . . . . . . .  \west   ex as   rain Co. 
SYLVESTER, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................. 2256A l ~ o r n  Chops.. IJ. S. Smith. .I 9.001 3.501 3.001 70.001 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.CO 
6.00 
6.00 
1.50 
18.00 
18 00 
14. On  
14.00 
10.00 
10.00 
12.00 
12.00 
45.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
24.00 
2t .00 
26.00 
17.50 4.00 
Cottonseed meal and hul!s. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cot tonseed hulls and meal. 
7.00 
7.50 
8.50 
11.50 
14.50 
3.00 
3.00 
55.00 
65. OG 
55.00 
Wheat bran, corn meal, wheat, ortlinnry 
cottonsced meal, hominy feed. 
Corn chops, milo, corn, alfalfa, oats, 
ground wheat screenings, wheat bran. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-~oktinned. 
Reeis- 
t ra t~on  
No. 
Brand, Name 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Y;de Crude Crude 
TAFT. TEXAS. 
Ingredients Guaranteed 
1415A 
1415B 
1415C 
1415D 
1415E 
1415F 
1415G 
1415H 
14151 
1415J 
1415K 
1415L 
1415M 
1415N. 
1415b 
1415P 
1415Q 
........ Taft Oil and Gin Co.. 
teln 1 Fat 1 Fiber 1 g$$ 
................ Prime Cottonseed Meal. 
Corn Chops.. .......................... 
........................... Mixed Feed. 
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5.. . . . . . . . .  
Ground Oats.. ......................... 
.......................... Mixedchops 
Kafir Chops ........................... 
Milo Chops. ........................... 
Prime Cottonseed Cake. ................ 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  ......... 
........ Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
Ground Whole Pressed Peanuts. ......... 
Cracked Whole Pressed Peanuts.. ........ 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
............. Ordinary Cottonseed Meal.. 
....................... Cocoanut Meal. 
TAHOKA, TEXAS. 
6.00' 
3.50 
2.85 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
2.75 
2.50 
6.00 
5 03 
5.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00, 
.......................... Edwards Brothers. .:......... 9.00 4.00 3.00 70.00 
........................... { I  9.54 2.50/ 3 .04  71.00) 
22.00 
70.00 
33.00 
37.00 
27.00 
58.00 
69.50 
71.00 
22.00 
23 03 
23.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
40.00 
10.00 
3.00 
39.00 
18.00 
18.00 
10.00 
4.00 
3.00 
3.00 
10.00 
14.03 
14.00- 
20.00 
20.00 
12.00 
12.00 
12 00 
1990A 
TAMA, TEXAS. 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
70.00Corn.miIo. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
.......................... Milo Chops.. Bowers & Vinson.. ........... 10.00 2.75 3.00 70.00 
......................... ............... 2298A l ~ o r n  chops.. . .'. I A .  N. Morrow. . I  9.501 3.50) 3.001 70.001 
1990B Corn Chops. .......................... { I  9.001 3.501 3.001 70.001 
I TAYLOR, TEXAS. 
Citizens Cotton Oil Co.. ...... 
1563A 
1563B 
1563C 
1563D 
15633 
1563F 
Corn Chops. ........................... Gossett. Brothers. ............ 
Corn Chops and Corn Bran.. ..........,. 
Prime Cottonseed Meal : ................ 
Prime Screened Cracked Cottonseed Cake. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. ......... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Ground Cottonseed Feed No. 5. ......... 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. ..... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ground Peanut Feed No. 4.. ............ 
Ordinary Peanut Cake. ................. 
Cracked Peanut Feed No. 4. ............ 
. Planters Oil Co. ............. 
682A 
Taylor Milling Co. 
37A 
37B 
37C 
37D 
37E 
37F 
37G 
37H 
371 
375 
TEAQUE, TEXAS. 
Prime Cottonseed Meal. .................. 
Corn Chops.. ................... :. ..... ' 
Wheat Bran. .......................... 
................... Wheat White Shorts. 
............ Wheat Bran and Screenings.. 
............ Corn Chops and Corn Bran.. 
Milo Chops ............................. 
Cracked Wheat and Screenings Chicken 
Feed. 
Mixed Bran.. ......................... 
Corn Bran.. ........................... 
Wheat Mixed Feed.. ................... , 
45.00 6.00 10.00 24.00 
45.00 6.00 10.00 24.00 
41.20 5.00 14.00 24.00 Cottonseed rnea! and hu!!s 
41.20 5.00 14.00 24.00 Cottonseed calce and hu!ls. 
43.00 6.00 12.00 24.00 
43.00 6.00 12.00 24.00 
......... Taylor Cotton Oil Co.. 
6.00 10.00 24.00 
5.00 ' 18.00 23.00 Cottonseed meal and hulls 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
5.00 20.00 23.00 Peanut meal and hulls. 
6.00 17.00 23.00 
5.00 20.00 23.00 Peanut cake and halls. 
Wheat .bran. corn bran. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
2518A 
2518B 
2518C 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
... ............. Ordinary Cottonseed Cake.. Munger Oil and Cotton Co. 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
TEAGUE, TEXAS-Continued. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale In Texas, October 1, 1919-Continued. 
53A 1 corn chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IA. B. Walker. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.001 3.501 3.001 70.001 
TECUMSEH, OKLAHOMA. 
Regis- 
tration 
No. 
645A \crushed Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  j~ccumseh Oil and Cotton Co.. . .I 44.001 8.001 7.001 22.001 
Name of Manufacturer 
or Importer Brand Name 
TELFERNER, TEXAS. 
1551A ]cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . . . . . . .  .]Charles Hillman.. . . . . . . . . . . . . . .  I 24.651 9.401 26.681 27.901 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
"p':de Crude Ck;$ 
tein 1 Fat 1 1 Extract 
TEMPLE, OKLAHOMA. 
Ingredients Guaranteed 
2299A 
TEMPLE. TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
1035A 
1035B 
1035C 
1035D 
1035E 
1035F 
1035G 
Childress Grain and Elevator 1 Co. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley and Oat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 9 . 0 ~ ~ . 5 0  3 . 0 0 ~ 0 . 0 0 1  
3.50 3.00 70.00 
3.00 3.00 70.00 
2.50 3.00 71.00 
3. CO 3.00 70.00 Corn, kafir. 
2.75 3.00 71.00 
1.50 6.00 65.00 
1.50 6.00 60.00 
2299B 
2299C 
679A 
6 7  
Wheat Gray Shorts.. Temple Milling Co. 17.00 3.80 4.50 60.00 
. . . . . .  Wheat Mixed Feed and Screenings. 16.00 3.60 8.00 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts, gror~nd 
wheat screenings. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  45.00 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  ISouthland Cotton Oil Co. . I 1 45.0d 
............. 679C Ordinary Cottonseed Meal. 
............. 679D lordinary Cottonseed Cake.. I 
............ 2024A Wheat Bran and Screenings.. 
................... 2024B Wheat Gray Shorts.. 
............ 2024C Corn Chops and Corn Bran.. 
............ 2024D Mixed Bran and Screenings.. I 
......................... 20243 Mixed Chops. 
.......................... 2024F Mixed Feed.. 
.......................... 20246 Milo Chops.. 
............................ 2024H Corn Chops 
.................. 20241 Sunset Chicken Feed.. 
.......................... 20245 Mixed Chops 
............ 2024K Ear Corn Chops with Shuck. 
........................... 20241, Corn Bran.. 
........................ 2024M Barley Chops.. 
............ 2024N Mixed Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  20240 Barley and Oat Chops.. 
.......................... 2024P Mixed Feed.. 
............................ 2024Q Mixed Feed 1 
3.50 9.00 55.00 
3.50 4.50 60.00 
3.50 2.00 70.00 
3.75 0.50 52.00 Wheat bran, corn bran, ground wheat 
screenings. 
3.00 3.00 70.00 Corn, milo. 
3.00 6.00 62.00 Mllo chops, wheat bran. 
2.50 3.00 71.00 
3.50 3.00 70.00 , 
2.60 3.15 68.00 Corn chops, milo chops, wheat chops. 
3.00 3.00 68.00 Corn, kafir. 
2.75 10.00 62.00 
5.00 10.00 63.00 
1.50 6.00 65.00 
6.25 12.50 48.00 Rice bran, wheat bran, ground wheat 
screenlnqa. 
1.50 6.00 65.00 
4.00 18.00 45.00 Wheat bran, rice bran, ground rice hulls. 
2.25 16.50 50.00 Wheat bran, ground rice hulls. 
............ Corn ,Chops and Corn Bran.. 
.......................... Mixed Bran.. 
.......................... Corn Chops.. 
.......................... Wheat Bran. 
................... Wheat White Shorts.. 
.................. Mixed Chicken Feed.. 
............ Mixed Bran and Screenings.. 
48212 
482B 
482C 
482D 
4823 
482G 
482H 
l ~ a r l e ~  Chops.. ........................ 
Willig Brothers Flouring Mills 
................ Prime Cottonseed Meal. 
............... I Prime Cottonseed Cake.. ............. Ordinary Cottonseed Meal. Ordinary Cottonseed Cake.. ............. ........ Cracked Cottonseed Feed No. 5.. ......... Ground Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
bran, 
70.85 
59.00 
70.00 
58.00 
62.00 
70.00 
60.00 
65.00 
Temple Cotton Oil Mill. ...... < 
Wheat bran, corn bran. 
Cracked wheat, cracked corn. 
Wheat bran, corn bran, barley 
screenings. 
45.00 
45.00 
43.00 
43.00 
38.50 
41.20 
41.20 
' 
, 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
10.00 
10.00 
12.00 
12.00 
18.00 
14.00 
14.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
2 
2 
m 
Cottonseed cake and hulls. trl 
Cottonseed meal and hulls. E u 
Cottonseed cake and hul!s. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
Ingredients Guaranteed 
Regis- 
tratlon 
No. 
- 
TERRELL, TEXAS. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
cg: Crude Cryii Esze 
k i n  1 Fat 1 1 Extract Brand Name 
3.00 
3.00 
4 75 
10.00 
14.00 
13.00 
18.00 
18.00 
14.00 
14.00 
12.00 
3 00 
10.00 
10.00 
10.00 
3.60 
5.00 
5.00 
3 00 
4.50 
15.00 
10.00 
7.00 
1617A 
1617C 
1617D 
63B 
63C 
63D 
63E 
63F 
63G 
63H 
631 
125A 
125B 
125F 
125G 
125H 
1251 
1255 
125K 
125L 
125M 
125N 
1250 
. Name of Manufacturer 
or Importer 
9.00 
9 50 
10.50 
45.00 
20.00 
43.00 
38.50 
38.50 
41 20 
41.20 
43.00 
9.00 
14.50 
14 50 
14.50 
9.50 
10.00 
10.00 
9.50 
1 16.00 
12.00 
14.00 
10.00 
70.00 
70.00 
55.75 
24.00 
40.00 
24.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
21.00 
70.00 
50.00 
50.00 
50.00 
70.00 
70 00 
70.00 
71.00 
60.03 
42.00 
50.00 
6 0 0 0  
4.00 
2.50 
2.80 
6.00 
7.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
4.00 
3.50 
4.00 
4.50 
4.00 
2.50 
2.50 
2.50 
3.50 
11 00 
4.00 
6.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hul's. 
Cottonseed meal and hulls 
Cottonseed cake and hulls. 
Wheat bran, corn bran. wheat gray 
shorts. 
Wheat bran, corn bran, ground wheat 
ssreenings. 
Gro:~nd milo. wheat s-reenings, g r~ t .  
Mi:o, corn chops. grit. 
Corn Chops. .......................... 
.......................... 
........... 
Milo Chops.. 
Milo Chops and Wheat Bran. r G. W. Matthews Grain and Elevator Co. 
Prime Cottonseed Meal. ................ ' 
Cocoanut Meal.. ....................... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
......... Ground Cottonseed Feed No. 5 .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  ........ 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  ......... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. , 
. . . . . . . . .  Terrell Cotton Oil Co. ' ) 
, 
Banner Corn Chops.:. .................. ' 
Banner Mixed Feed.. ................... 
Wheat Bran and Screenings.. ............ 
Mixed Bran and Screenings.. ............ 
Corn Chops and Corn Bran.. ............ 
. . . . . . . . .  Banner Chicken Feed with Grit. 
Banner Hen Feed with Grit. .  . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. .................. 
RiceBran ............................. 
Wheat Bran, Ground Wheat Screenings 
and Hominy Meal. 
Banner Hominy Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
) 
. . . . . .  The Terrell Milling CO..  ' 
' 
, 
TEXARKANA, ARKANSAS. 
. . . . . . . . .  . I . . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5. Farmers Oil and Fertilizer Co. Ground Cottonseed Feed No. 4. 5.00 .18.00 2.5.00 Cottonseed meal and hulls. ' 5.00 14.00 22.00 Cot tonseed meal and hulls I 
.......................... Corn Chops.. 
........................... Wheat Bran 
. . . .  Wheat Brown Shorts and Screenings.. 
............ Wheat Bran and Screenings.. 
.......................... Milo Chops.. 
......................... Mixed Chops. I 
TEXARKANA, ARKANSAS-TEXAS- 
............ Fouke Grain Co.. 1 
.......................... ........ 1168A Corn Chops.. Clark-Lynn Grain Co. 9.00 4.00 3.00 70.00 
.......................... I 1168B Milo Chops.. {I 10.001 2.501 3.001 71.001 
TEXARKANA, TEXAS. 
.................... .......... 1802A Texarko Mixed Feed.. Sanders Brothers Co.. 9.00 1.50 15.00 55.00 Alfalfa, mo'asses, corn chops, screenings, I I I I I I s a l t .  { I  45.001 6 . 0 0 ~ 0 . 0 0 ~ 4 . 0 0 ~  
Texarkana Cotton o i l  and 41 .20 5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hnlls. 
Fertilizer Co. 38.50 5.00 18.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
1272A 
1272B 
1272C 
TEXAS CITY, TEXAS. - 
................ Prime Cottonseed Meal. 
......... Ground Cottonseed Feed No. 4. 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5. 1 
............................ . 1618A l ~ i l o  chops.. I ~ e x a s  ci ty  rain and Fuel Co. . I  9.001 3.001 3.001 68.001 
TEXHOMA, OKLAHOMA. 
.......................... 689A Corn Chops.. Texhoma Mill and Elevator Co. 9.00 4.00 3.00 70.00 
.......................... 689B I Milo Chops.. { I  9.00) 2.501 3.50170.001 
THORNDALE, TEXAS. 
....... Thorndale Oil Mill Co. I 1282A 1282B 1282C 1282D 1282F 12823 ................ Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  ............. Ordinary Cottonseed Meal. ............. Ordinary Cottonseed Cake.. Cottonseed meal and hulls. Cottonseed cake and hulls. 24.00 24.00 23.00 23.00 24.00 24.00 45.00 45.00 41.20 41.20 43.00 , 43.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 10.00 10.00 14.00 14.00 12.00 12.00 
'Fable 2.-Peeds Registered tor Sale in Texae. October 1. 1919-Continued. 
THROCKMORTON, TEXAS. 
TIMPSON, TEXAS. 
2161A 
2161B 
2161C 
2609A !corn Chops.. ........................... , I  W. 0. Stamps., ................ 1 9.001 3.50) 3.001 70.001 
Corn Chops.. .......................... 
Wheat Bran. .......................... Throckmorton Milling Co. .... 
Wheat Bran and Screenihgs.. . . . . . . . . . . . .  
TOLAR, TEXAS. 
1975A 
1975B 
1975C 
1975D 
TOM BEAN, TEXAS. 
Mixed Feed.. .......................... 
Wheat Chops. ......................... Tolar Grist Mill.. ............ 
.......................... Corn Chops.. 
Milo Chops.. .......................... 
2572A 
2572B 
2572C 
2572D 
599A 
11.51) 2 .50 3.50 70.00 Wheat,  isorn c hoim, n~ i l o  t + h ~ ~ p s  
14.00 2.00 4 .00 65.00 1 / 1 1  9.00 3.50 3.00 70.00 10.00 2.50 3.00 70.50 
Corn Chops.. .......................... 
Ground Oats.. ......................... 
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Oat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
............................ Corn Chops.. 
............ Ideal Milling Co.. 
.......... l ~ o m  Bean Grain Co.. 
IVincent Brothers. .............. 
TONGANOXIE, KANSAS. 
TOPEKA, KANSAS. 
22524 
2252B 
....................... /Wheat ~ i d d l i n g s . .  Crosby Roller Mills.. ............ I 
Corn Chops.. .......................... 
............ ..... Wheat Bran and Screenings.. Kemper-Fair Milling Co.. 
.......................... Wheat Bran. 
................... ......... Wheat White Shorts. Willis Norton & Co.. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. ...... 
2252C ,Wheat Gray-Shorts. .................... 
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  ..... Wheat Bran and Screenings.. Thomas Page Milling Co. 
Wheat Mixed Feed and Ground Screenings 
........................... Wheat Bran 
.................... ...... Wheat Mixed Feed. Topeka Flour Mills Co.. 
...... K. Y. Wheat Bran and Screenings.. 
................... Wheat Gray Shorts.. 
3.50 10.00 50.00 
3.00 3.50 60.00 
3.60 8.50 60.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
3.00 3.00 63.00 
3.50 10.00 50.00 
3.50 8.00 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. gro2nd 
wheat screenings. 
3.50 9.00 54.00 
3.60 8.00 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts 
3.50 10.00 53.00 
3.50 5.50 57.00 
TROY, ALABAMA. 
............ 2437A 1 Ground Velvet Beans in Pods.. I ~ h e  Wiley Fertilizer Company.. .I 16.501 4.001 15.001 50.00( 
TULIA, TEXAS. 
Kafir Chops ........................... 
Wheat C h o p s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops ............................ 
Milo Chops.. .......................... I 
.......................... I .......................... Milo Chops.. Kafir Chops. CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 2.-Feeds Registered-for Sale 1n Texas, October 1, 1919-Continued. 
Regis- 
tration 
No. 1 Brand Name ' Name of Manufacturer or Importer Guaranteed Analysis -Per Cent. ~ngrkdients Guaranteed 
. . 
TULSA* OKLAHOMA. 
. Binding-Stevens Grain Co.. ..... I 416A i i  
1796A 
1796B 
1796C 
1796D 
17963 
The Rea-Reed Mill and Ele- 
vator Co. 
'corn chops.. ...........................  
Corn Chops;. .......................... 
Wheat Gray Shorts.. ................... 
Wheat Mixed Feed.. ................... 
Wheat Bran ........................... 
Wheat Mixed Feed and Screenings. ...... 
9.50 3.75 2.50 70.00 
17.00 4.00 4.00 60.00 
16.00 3.50 8.50 52.00 Wheat bran, wheat gray shorts: 
16.00 3.00 8.00 50.00 
16.00 3.75 8.50 52.00 Wheat bran; wheat gray shorts, ground 
1 wheat screenings. 
1 TWIN FALLS, IDAHO. 
TURON, KANSAS. 
..................... .... I 1514A \wheat  Mixed Feed.. I ~ h e  Twin Falls Flour Mills.. ( 16.001 3.60! 8.001 55.001~heat bran, wheat gray ahorts. 
462A 
. 462B 
462C 
462D 
I TYLER, TEXAS. 
Wheat Bran ........................... 
Wheat Gray Shorts. :. .................. ........... 
................... 
John R. Mills Co.. 
Wheat Mixed Feed.. Wheat bran, wheat gray shorta. 
Corn Chops. ........................... 
2573A Peanut Mixed Feed.. ................... I 
529A 
529B 
5293 
........ Tyler Cotton Oil Co.. 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Prime Cottonseed Cake.. ............... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
10.00 6.00 44.00 25.00 Peanut hulls, peanut stcms, pcanr~ t I ( 1 I meats. 
529F Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 1 
UVALDE, TEXAS. 
2505B Corn Chops.. ............................ Alamo Lumber Co.. ............ 9.00 3.50 3.00 70.00 I I I I I I I  
.................... J. P. Liard. ................. 9.00 2 50 7 00 68 00 
..................... ! I { I  9 . 5 0 1  2 : ~ 0 (  7:501 62:001 
UTOPIA* TEXAS. 
1805A /corn Chops.. ............................ IM. C. Boyce.. ................ . I  9.001 3.501 3 001 70.001 
37.00 
20.00 
34.00 
2573B 
2573C 
2573D 
VALLEY FALLS, KANSAS. 
10.00 
1 1 .OO 
8.00 
............................ 1591~"  l ~ o r n  Chops.. I ~ a u c k s   levat tor 0 . .  . . . . . . . . . .  9.001 3.501 3.001 70.00) 
1.40 
7.00 
4.00 
Woldert Stock Feed. ...........,....... 
..... 
........ i Woldert Squirrel Brand Stock Feed.. Woldert Star Brand Stock Feed.. 28.00 Ground peanut hulls, ordinary cotton- 
VALLEY MILLS, TEXAS. 
i Woldert Peanut Products Co . . 43.00 35.00 
2005A Wheat Bran and Wheat Shorts.. ........... Sleeper Milling and Grain Co.. .. 15.00 3.50 10.00 54.00 I I I I I I I  
seed meal, blackstrap molasses. 
Ground peanut stems, ground pcanu t 
pops, blackstrap molasses. 
Ground peanut hulls. ground peail:~t 
pops, blackstrap molasses. 
VALLEY VIEW, TEXAS. 
505A 
505B 
505C 
505D 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
... ........ 
45.00 6.00 10.00 24.00 
Prime Cracked Cottonseed Cake. 
. ........... 
Valley Mills Cotton Oil Co. 45.00 6.00 10.00 24.00 
Ordinary Cottonseed Meal.. , ( 1  43.01 6.01 12.04 24.01 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 43.00 6.00 12.00 24.00 
7 7 ~ -  
77B 
77C • 
Wheat Gray Shorts.. ................... 
............ .... 
15.00 3.50 5.50 57.00 
Wheat Bran and Screenings.. Farmers Gin and Mill Co.. 14.50 3.00 10.00 53.00 
Cracked Wheat Screenings.. ............. {I  12.51 2.54 6.0J 6 0 . 4  
Table 2.-Feeds Registered for Salein Texas, October 1, 1919. i1\3 00 
I I I I cw 
. . VAN ALSTYNE, TEXAS. 
Reqis- 
tratlon 
No. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vanco Mixed Feed No. 1 . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Vanco Mixed Feed No. 2.. . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
Vanco Dairy Feed.. .................... , 
Ivan Alstyne Roller Mills. ..... 
Brand Name 
VAN COURT, TEXAS. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
1987A l~e te r i t a  ~ e a d  Chops.. .................... Ic. E. Springstun. ............. .I 10.001 2.501 8.501 68.001 
12.00 2.40 40.00 30.00 
41.20 5.00 14.00 
41.20 5.00 14.00 24.00 
43.00 6.00 12.00 24.00 
43.00 6.00 12.00 24.00 
12.00 2.40 40.00 30.00 
9.00 3.50 3.00 70.00 
17.56 3.86 8.42 54.05 
VENUS, TEXAS. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Cottonseed hul's and meal. 
Cottonseed hul's and meal. 
24.00CotlonscedmeaInndhulls.  
Cottonsecd rake and hulls. 
Cottonseed hulls and meal. 
.......................... McCarley Brothers. .......... 9.00 3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  {I 8.001 5.001 12.001 60.001 
Ingredients Guaranteed 
VERA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................ 317A (corn Chops.. Iw. C. Welch.. .I 11.971 3.821 2.301 72.371 
VERNON, TEXAS. 
........................... ......... 2531A l ~ a r l e ~  Chops. I ~ r o w n ? ~ a s h  Grocery.. . I  11.001 1.501 6.001 65.001 
.......................... Corn Chops.. 
Wheat B r a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................... Kafir Chops 
Wheat Gray Shorts.. ................... 
Corn Chops and Corn Bran.. ........:... 
.......................... Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
.......................... Mixed Bran. 
CornBran ............................. 
.......................... Barley Chops 
Corn Chops.. .......................... 
. . . .  ................... Wheat Gray Shorts.. Sewell Grain and Fuel Co. 17.00 
............ Wheat Bran and Screenings.. 15.00 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 16.00 ...... 
........................... l ~ l f a l f ~  Meal.. Trevathan's Cash Store. ........ 13.50 I I I 
................ Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Cake. ................ 
Ground Cottonseed Feed No. 5.  ......... 
Cracked Cottonseed Feed No. 5.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
Ground Cottonseod Feed No. 4. ......... 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
1979A Milo Chops.. .......................... 
1979B 1 Corn Chops. .......................... 
309A 
309B 
309K 
309L 
309M 
309N 
....... Vernon Cotton Oil Co.. 
................ Prime Cottonseed Meal. 
........ Prime Cracked Cottonseed Cake. 
..... Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Choice Cottonseed Cake.. ............... 
Choice Cottonseed Meal.. ............... 
VICTORIA* TEXAS. 
Wheat bran, corn bran. 
- 
Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat scrcenings. 
3.00 
10.00 
3.00 
5.00 
4.50 
3.00 
10.00 
9.50 
10.50 
6.00 
3.00 
4.50 
9.00 
8.00 
30.00 
10.00 
10.00 
18.00 
18.00 
12.00 
12.00 
14.00 
14.00 
70.00 
50.00 
71.00 
50.00 
65.00 
71.00 
50.00 
56.25 
63.00 
65.00 
70.00 
60.00 
54.00 
55.00 
36.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 191%-Continued. 
VOS, TEXAS. 
Regis- 
t rat~on 
No. 
1868A l ~ i l o  ~ e a d  Chops. ....................... IA. B. Strickland.. ............... 
WACO, TEXAS. 
Brand Name 
Corn Chops.. .......................... 
Milo Chops. ........................... 
Mixed Feed.. .......................... 
Milo and Corn Chops.. ................. 
Wheat Gray Shorts.. .................... 
Wheat Bran and Screenings.. ............ 
Corn Bran ............................. 
Wheat Bran and Corn Bran. ............ 
Name of Manufacturer 
or Importer 
1254A 
1254B 
1254C 
1254D 
1184H / ~ i l o  Chops and Wheat Bran. ......... .,I I 
. ..................... 14841 Wheat Bran ;.... 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Cgt! Crude CrgZ zFee 
tein I Fat 1 1 extract 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Prime Cottonseed Cake. ................ Brazos Valley Cotton Oil Co.. . 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 1 
1484A 
1484B 
1484C 
1484D 
1484E 
1484F 
14846 
3.50 3.00 70.00 
2.50 3.00 70.50 
2.50 3.00 68.00 Wheat, corn chops, milo (.hops. 
3.00 3.00 70.00 
3.50 4.50 58.00 
3.50 10.00 55.00 
5.00 10.00 63.00 
3.50 9.00 54.00 
Ingredients Guaranteed 
Mixed Chops. ......................... 
Corn Chops.. .......................... 
.......................... Kafir Chops. 
.......................... Milo Chops.. 
Corn and Milo Chops.. ................. 
...................... Corn Feed Meal.. 
................. Economy Mixed Feed.. 
3.00 3.00 70.00 Kafir, corn. 
3.50 3.00 70.00 
2.75 3.00 71.00 
2.75 3.00 71.00 
3.00 3.00 70.00 
3.25 4.00 68.00 
1.50 6.50 60.00 Ground milo heads, clipped oat by- 
product (chiefly oat hull clippings), 
corn bran. molasses. 
3.00 6.00 62.00 
3.00 10.00 53.00 
256A 
256B 
256C 
256D 
256F 
.......................... Corn Chops.. 
......................... Mixed Chops. 
.......................... Kafir Chops. Early Grain and Seed Co.. .... 
.......................... Milo Chops.. 
Early Bird Chicken Feed.. .............. 
217A 
217B 
217D 
217E 
217F 
217G 
Prime Cottonseed Meal. ...............- 
................ 
......... .... 
Prime Cottonseed Cake. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. Waco Cotton Oil Mill Co.. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. I 
Prime Cracked Screened Cottonseed Cake 
................ Prime Cottonseed Meal. 
............... Choice Cottonseed Meal.. 
Choice Screened Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. ..... 1 
1640B 
1640C 
Corn Chops.. .......................... ' 
............ Wheat Bran and Screenings.. 
................... Wheat Gray Shorts.. 
Corn and Kafir Chops. ................. 
Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bell of Waco Poultry Feed. . . . . . . . . . . . . .  > 
Wheat Bran, Screenings and Chaff.. ...... 
............ Mixed Bran and Screenings.. 
.......................... Corn Chops.. Seley-Cornforth Grain Co. .... 
Texas Queen Poultry Feed.. ............. 
Waco Mill and Elevator Co. . 
2351 
2355 
.......................... Mixed Feed.. 
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . .  ............... 
......................... 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.00 
6.00 
6.00 
7.00 
7.00 
6.00 
6.00 
3.50 
3.50 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
235K- Barley Chops. 
WALLER. TEXAS, 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.50 
10.00 
10.00 
9.00 
9.00 
12.00 
12.00 
70.00 
70.00 
70.00 
60.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
22.00 
22.00 
4.00 
3.00 
4.00 
3.50 
3.00 
3.50 
3.50 
3.00 
3.00 
5.00 
1.50 
............................ ................ l028A \corn chops.. IL. L. Roberts.. ( 9.001 3.501 3.00) 70.001 
70.00Corn,kafir. 
Corn chops, kafir, milo, barley, oats, 
cane seed screenings. 
3.00 
3.50 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
3.00 
10.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
12.00 
10.00 
6.00 
10.00 
6.00 
70.00 
70.00 
22.00 
22.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
Corn chops, wheat, milo, kafir, sunflower 
seed. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hu!ls. 
70.00 
55.00 
60.00 
70.00 
70.00 
70.00 
55.00 
56.00 
62.50 
63.00 
65.00 
Wheat, cracked corn, kafir, milo. 
Wheat bran, corn bran, ground wheat 
screenings. 
Wheat bran, ground milo. 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas. October 1, 1919-Continued. 
Reqis- 
tratlon 
No. 
Brand Name 
I Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 1 Name of Manufacturer 
or Importer 
I 
Ingredients Guaranteed 
WAMBA. TEXAS. 
2085A l ~ o r n  Chops. ............................. I ~ a m b a   in Co ................ 1 9.501 3.501 3.001 70.001 
WARING, TEXAS. 
I . 879A l ~ o r n  Chops.. ............................. I ~ u g  offer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  9.001 4.001 3.001 70.001 
1 WASHINGTON. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . .  ............................ I -  802A \corn chops.. ]w. H. Wehmeyer.. . I  9.001 3.501 3.001 70.001 I WATERLOO, ILLINOIS. 
I WATER VALLEY, TEXAS. 
Milo Head Chops. ...... .I. ............... 
1963A I ~ i l o  Head Chops. ....................... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Blatchford's Calf Meal.. 
A. J. Harden.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.50 2.25 7.50 65.00 
B. I?. Rainey. . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I !  9.50 2.25 7.50 65.00 
WAUKEGAN. ILLINOIS. 
45.00 Locnst bean meal, unpressed flax seed, 
wheat f l o ~ ~ r ,  bar!ev meal, ground beans 
and peas, o!d process oil meal, cocoa 
shell meal, cocoanut meal, recleaned 
cottonseed meal, fenugreek, dried milk. 
1 anise, blood flour, rlce polish, salt. 
' 1851C  latchf ford's Pig Meal. .................. 
1851D Blatchford's Milk Mash.. ............... 
Blatchford Calf Meal Factory. . 
C 
1851E Blatchford's Fill the Basket Egg Mash.. .. 
, 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Cottonseed Cake and Hulls.. . . . . . .  
Planco Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Planco Horse and Mule Feed. . . . . . . . . . . .  
WAXAHACHIE, TEXAS. 
l~ lan te r s  Cotton Oil Co.. . ...... 
95H 
951 
95J 
95K 
95L 
1741A Corn Chops.. .......................... C. C. Milling Co. ............ 
1741B 1 Hominy Feed.. ........................ 
Whole Pressed Peanuts.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. . . . . . . . .  , 
7.00 53.00 Linseed oil meal, oat mea!, barley meal, 1 .' I rec!eaned cottonseed meal, corn men!, 
cocoa shell meal, bean meal, wheat I flour, crushed flax seed, fen~~greek, salt. 
46.00 Locust bean meal, unpressed flax seed, I wheat flour, bariey meal, ground beans 
and peas, old process oil meal, cocoa I sllell meal, cocoanut meal. recleaned I cottonseed meal, [enl~greek, dried milk, 
anise, bar.ey, bone. corn and oat meals, 
cottonseed meal, fenugreek, dried milk, 
anise, barley, bone, corn, and oat meals, 
wheat bran, wheat middlings, beef 
scraps, fish, capsicum, alfalfa meal, 
salt. 
50 75 
wheat middlings, bee' scraps, fish, salt. 
Locust bean meal, unpressed flax seed, 
wheat flour, barley meal, ground beans 
and peas, old process oil meal, cocoa 
shell meal, cocoanut meal, recleaned 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottunseed hulls, prime cottonseed meal, 
salt. 
6.00 20.00 '23.00 
5.00 18.00 23.00 Cottonseed meal and hul!s. 
5.00 18.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
24.00 
24.00 
24.00 
30.00 
23.00 
23.00 
34.36 
6.00 
6'.00 
7.00 
2.00 
6.00 
6.00 
3.08 
12.00 
12.00 
24.00 
45.00 
10.00 
10.00 
36.18 
Table %.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. 
I I I I 
Re@- 
t rat~on 
No. 
Brand Name 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Guaranteed Analysis 
--Per Cent. 1 
Ingredients Guaranteed $$de Crude %;:; ,"sze 
tein ( Fat 1 1 ntnJ 
WAXAHACHIE, TEXAS-Continued. 
................. 1787B Cold Pressed Cottonseed. I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  
I 1 
................... 2409C Wheat Gray Shorts.. I 
312A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ 536B Cracked Cottonseed Feed No. 4.. 
536C Ground Cottonseed Feed No. 4.  ......... 
. . . . . . . . . . . .  5363 Cottonseed Meal and Hulls.. 
536F Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  536G Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . . . . . .  536H Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . .  5361 Cracked Cottonseed Feed No. 6.. 
5365 Ground Cottonseed Feed No. 6. . . . . . . . . .  
536K Ground Cottonseed Feed No. 5 .  . . . . . . . . .  
536L Cracked Cottonseed Feed No. 5.. . . . . . . . .  
l ~ a r m e r s  Cotton Oil Co.. ........ I 
Modern Mill ng and Manu- 
facturing Co. 
Shive and Keys Mill and Elevator 
Co. 
/ 
Southland Cotton Oil Co. ..... 
\ 
WEATHERFORD, OKLAHOMA. 
233A Corn Chops.. .......................... 
233B Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., . 
233C Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
233D Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  2333 Wheat Bran and Screenings.. 
233F Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  I 
3.50 3.00 70.00 
3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
3.50 5.50 57.00 
4.68 2.75 72.45 
5.00 14.00 24.00 cottonseed cake and hulls. 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
7.00 24.00 24.00 
6.00 10.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
5.00 22.00 22.00 Cottonseed cake and hul!s. 
5.00 22.00 22.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
9.00 4.00 3.00 70.00 
14.50 3.50 10.00 50.00 
17.67 3.13 3.50 61.35 
15.50 3.85 5.00 56.00 
14.50 3.50 10.00 50.00 
15 10 3.50 8.16 57.17 \Vheat bran, wheat gray shorts, grovnd 
wheal screerilngs. 
- - -  
- - -  - - - ~ -  
2336 Milo Chops. ........................... 
.................... 233H lGround Corn Bran. 
Wheat bran, wheat gray shorts 
138A 
. 1 3 8 ~  
138C 
138D-, 
WEATHERFORD. TEXAS. 
Corn Chops ............................ 
.......................... . . . . .  Wheat Bran. Weatherford Milling Co.. 
................... Wheat Mixed Feed.. 
Wheat Gray Shorts.. ................... 
Wheat. corn chops, milo. 
Milo, wheat. corn chops. 
Wheat bran, corn bran, ground wheat 
screenings. 
Wheat, corn chops. 
Ground corn, milo. ground wheat-screen- 
ings. 
3.00' 
2.25' 
4.05 
12.00 
8.00 
3.00 
6.00 
3.00 
7.50 
2.75 
3.00 
3.11 
3.00 
6.00 
9.00 
5.00 
8.40 
2.50 
10.00 
3.00 
12.00 
3.00 
3.95 
3.00 
3.00 
4.00 
2.05 
3.05 
1.50 
3.84 
2.50 
3.00 
2.75 
3.84 
3.50 
2.50 
3.50 
3.50 
4.00 
2.75 
5.00 
3.00 
5.00 
3.50 
69.70 
70.00 
65.00 
58.00 
65.00 
70.00 
65.00 
69.70 
62.00 
70.00 
71.00 
69.70 
70.00 
60.00 
60.00 
60.00 
50.00 
70.50 
63.00 
65.00 
60.00 
70.00 
9.25 
9.00 
14.00 
11.00 
8.05 
9.00 
11.00 
9.19 
9.50 
9. OC 
9.50 
9.19 
9.00 
12.50 
15.00 
15.00 
16.00 
10.50 
9.00 
9.00 
8.00 
9.00 
691A 
691B 
691C 
691D 
691E 
691F 
691G 
259A 
259F 
259G 
259H 
269K 
184A 
184B 
184H 
1841 
1845 
184K 
184L 
2591A 
2591B 
2509A 
Corn Chops.. .......................... 
.................. i Unbolted Milo Chops. .......................... Wheat Chops ......................... Ground Oats.. Milo Head Chops. ..................... Mixed Chicken Feed.. .................. Barley Chops. ......................... 
Corn Chops.. .......................... 
...................... Milo Head Chops. 
.......................... Milo Chops.. 
Kafir Chops ........................... 
Good Chicken Feed.. ................... 
I .............. H. J.  Bradfish.. 
............ 
( 
Dorsey Grain Co. 1 
Corn Chops.. .......................... 
Wheat Screenings.. .................... 
Mixed Feed. ........................... 
Wheat Gray Shorts.. ................... 
Wheat Bran and Screenings.. ............ 
Poultry Food. ......................... 
Corn Bran.. ........................... , 
Crystal Palace Flour Mills.. ... < ' 
' 
, 
Mixed Feed.. .......................... 
........................... I corn  ran.. 
............................ Corn Chops.. 
............ I D. E. Eddleman.. 
.................. 3. H. Guiles, 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1. 1919-Continued. 
-- - - -  - -  
WEATHERFORD. TEXAS-Continued. 
Regis- 
tration 
No. 
Name of Manufacturer 
or Importer Brand Name 
. 
631.4 
631B 
631 C 
631D 
Planters Oil Co. ............. 
Weatherford Peanut Mills. .... I 
................ Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Cake. ................. 
...................... Poco Mixed Feed. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. ......... 
2546A 
2546B 
2546C 
Cottonseed hulls and meal. 
Cottonseed meal and hulls. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
($"fe Crude Crude Nitrcb 
teln 1 Fat  1 Fiber 1 g::z 
.................. Whole Pressed Peanuts. 
......... Ground Whole Pressed Peanuts. 
............. Parco Peanut Mixed Feed.. I 
Ingredients Guaranteed 
WEBB CITY. MISSOURI. 
34.00 
34.00 
20.00 
8.00 
8.00 
3.00 
WEIMER. TEXAS. 
Wheat bran, corn bran, ground wheal 
screenings. 
215A 
215B 
215C 
215D 
215E 
215F 
20.00 
20.00 
42.00 
1492A 
1492B 
968A 
968B 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
........ Prime Cracked Cottonseed Cake. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ 
... Ball & Gunning Milling Co. { 
..... Boyd Gunning Milling Co { 
.......................... Corn Chops.. 
.............. Golden Gate Mixed Feed.. 
................ Wheat Bran and Shorts. 
Corn Chops.. .......................... 
23.00 
23.00 
21.00 Ground peanut hulls, ground who!e 
pressed peanuts. 
9.00 
15.00 
15.00 
9.00 
10.00 
10.00 
12.00 
12.00 
14.00 
14.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
45.00 
45.00 
43.00 
43.00 
41.20 
41.20 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
6.00 
6.00 
6.CO 
6.00 
5.00 
5.00 
70.00 
55.00 
55.00 
70.00 
3.50 
3 .50  
3.50 
3.50 
3.00 
8.00 
8.00 
3.00 
NERT, T E  
. . I Ferris R 
WEI' 
,anch Gin. . 
WEIR, TEXAS. 
WEISER, IDAHO. 
2569A Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . . . .  Weiser Milling and Elevator Co. . 16.00 3.50 8.50 55.00 Wheat. bran, wheat gray shorts. ground 
- I I I I I I wheat s-reenings. 
.............. Collin & Morton. . .. 
............ Jackson & Mitchell. 
900A 
1473A 
WELLINGTON, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
............................ Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......... Wheat Bran. Hunter Milling Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat MixedFeed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Corn Chops.. :. 
. . . . . .  Wheat Mixed Feed and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
The Wellington Milling and 
Wheat Gray Shorts.. Elevator Co. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
2468A Corn Bran.. . . . . . . . .  
24688 /Hominy Feed.. . . . . .  
Whcat bran, wheat gray shorta. 
; 9.00 3.50 3.00 70.00 
16.00 3.50 8.50 50.00 Wheat bran, wheat gray shorta ground 
wheat screening@. 
16.00 2.50 5.50 55.00 
14.50, 3.50 10.00 50.00 
WELLINGTON. MISSOURI. 
Leaf Millin 
WELLINGTON. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ 2272A Corn Chops.. Brooks Grain Co. 9.00 3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22728 /Milo Chops.. { I  1 0 . ~ 1  2.501 3.001 71.001 
Table .2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1. 1919-Continued. 
WELLINGTON, TEXAS-Continued. 
Regis- 
tration 
No. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Yzfe Crude Crude Nitro- 
tein a ! Fitxr ~~;~~ 
2363A 
2363B 
2363C 
2363D . 
2363H 
. . . . . . . . . . . . .  Wellington Mill. 
- 
Brand Name 
-- 
Ingredients Guaranteed 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. : 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1S23A 
1S23B 
1S23C 
1S23F 
WEST PLAINS. MISSOURI. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Wheatchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. 
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
I WEST, TEXAS. 
1700A 
1700B 
1700C 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Pease-Moore Milling Co.. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . .  West Cotton Oil Mill. 
447A 
447B 
447C 
447D 
447E 
447F 
' ~ ~ ~ r n e  Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal..  
Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . . . . . .  
45.00 
45.00 
41.20 
41.20 
43.00 
43.00 
I 
. . . . . . . . . . . . .  
6.00' 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
22.00 
22.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
Cottonseed meal and hrllls. 
Cottonseed rake and hulls. 
WHARTON, TEXAS. 
2324A Corn Ch 
2324B 1 Corn Br lops. ...... an . . . . . . . .  
I 
Peoples Oil and Cotton Co. . . .  
\ 
496A 
496B 
4965: 
496D 
496E 
496F 
4966 
496H . 
4961 
4965 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wharton Grain and Produce 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) I co.  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. . 
. . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
Mixed Cottonseed Meal and Hulls.. . . . . . .  
Mixed Cottonseed Cake and Hulls.. . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4. .  . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 6 . .  . . . . . . . .  , 
6.00 10.00 24.00' 
6.00 10.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
6.00 1'2.00 24.00 
6.00 22.00 25.00 
6.00 22.00 25.00 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed rake and hulls. 
5.00 18.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
5.00 22.00 25.00 Cottonseed cake and hulls 
I 
WHITE DEER, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. A. Liske & Co. 9 00 3 50 3 00 70 00 
I I Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  {I 10:001 2:501 3:001 70:50/ 
WHITESBORO, TEXAS. 
2611A 
26118 
2611C 
WHITEWATER, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  Wheat Gray Shorts.. Mugg Milling and Grain Co. 
Wheat Bran, Corn Bran and Screenings. . .  
I 619A 
619B 
619C 
619D 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . .  Prime Cracked Cottonseed Cake. Whitesboro Cotton Oil Co.. 
... . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. , 
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. I 
Wheat bran, wheat gray sh 
wheat screenings. 
2310A 'ROSS Wheat Bran and Screenings.. ....... 
~orts, groun 2310B .......... Ross Wheat Mixed Feed and Screenings.. . The Ross Feed Co.. 
............... 2310C Ross Wheat Gray Shorts. I I 
2.-Feeds 1 for Sale In Texas, October 1, 1919--Continned. Table : 
~ n d  Name 
Regis- 
tration 
No. 
241A 
24lB 
241C 
241D 1 2 4 1 ~  
241G 
241H 
2411 
2415 
241K 
- 
Br: 
Corn Chops.. .......................... 
.......................... Wheat Bran. 
................... Wheat Gray Shorts.. 
............................ Corn Bran. 
.......................... Mixed Feed. 
.......... Wheat Gray Shorts and Kafir.. 
.......................... Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. 
............ Corn Chops and Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . .  Mixed Bran and Screenings.. 
241L 
241M 
241N 
2410 
241Q [ ~ i x e d  Feed.. ................ ; ......... ! 
............ Wheat Bran and Screenings.. 
............ Milo Chops and Corn Bran.. 
Milo Chops, Corn Chops and Corn Bran. . 
Mixed Feed.. .......................... 
241P 
Name of Manufacturer 
or Importer 
............ Premium Little Chick Food.. 
43A 
43B 
43C 
43D 
WHITEWRIGHT, TEXAS. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
................ Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake..:. 
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
24A 
24B 
24C 
teed Ingredie~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
............................ Corn Bran. 1 
- .  
4.00 o.vu 13.00 - CP 
3.50 10.00 50.00 0 
3.50 5.00 60.00 El 
5.00 10.00 63.00 Q c: 
3.50 7.00 58.00 Wheat bran, milo chops. tc 
3.00 4.25 63.00 
3.00 8.00 59.00 Wheat bran, milo chops. 
8 
W 
3.80 10.40 55.00 Wheat bran, corn bran. tp t' 
3.00 3.50 69.00 
3.00 9.50 55.00 Wheat bran, corn bran. ground wheat 
screenings. ' w k? 
3.50 10:00 52.00 M 
2.50 3.00 .70.50 g 
3.00 3.00 70.00 . % M 2.25 6.00 62.25 Corn hran, wheat bran, milo chops, 
ground wheat screenings. 2 
2.50 3.10 69.00 Milo chops, kafir chops. corn chops, 
ground wheat screenings. Y 
4.25 9.50 58.50 Corn bran, wheat bran. ground wheat $ 
screenings. 
6.00 10.00 24.00 
2 
z 
6.00 10.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
6.00 12.00 24.00 
I Poultry F . Z._ . -. 
WHITNEY. TEXAS. 
........................... .................. 5A Wheat Chops. (R. A. Smith. 12.00 2.00 3.00 70. 
................. 2421A Corn Chops.. ......................... Swilling.. I / l I l  9.00 3.50 3.00 70.00 
WICHITA, KANSAS. 
3.25 
9.00 
7.00 
3.00 
9.00 
6.00 
3.00 
10.00 
67.00'~ilo.  
58.00 
60.00 
70.00 
58.00 
65.00 
70.00 
corn chops, ground whe 
ings. 
Corn bran, wheat bran, whea 
Wheat bran, hominy feed, wheat shorts 
, 55.( 
'eed ....... 
. . . . . .  
51.00 
60.00 
60.00 
51.00 
63.00 
70.00 
60.00 
70.00 
60.00 
51.00 
51 .OO 
66.50 
65 .OO 
6.00,65.00. 
' 
-4r. 
24F 
24G 
24H 
241 
245 
24K 
. 
Wheat bran, wheat gray shorts. ground 
wheat screenings. 
Pulverized corn bran, unbolted corn 
meal. 
Pulverized corn bran. unbolted corn 
meal. 
........ . ' ~ a c o b   DO^ ~ a c k i n  Co. 
1 The Evans-~illiams Grain Co. 
' 
... Gorvin Feed and Grain Co. , 
2238~"  
2377A 
2377B 
2377C 
130A 
130B 
130C 
130D 
130E 
130F 
130G 
130H 
1301 
1305 
130K 
12.25 
12.00 
9.00 
9.00 
12.00 
11.00 
9.00 
14.50 
. 
Whitewright Mill and Elevator 
. CO. ' 
lvlixea reed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hominy Feed. 
Corn Chops.. ........................... 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops .......................... 
Milo Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Corn Bran. . .  / 
3.00 
10.00 
5.00 
4.50 
10.00 
12.00 
3.00 
5.00 
3.50 
5.00 
10.00 
8.50 
7.75 
9.75 
60.00 
14.50 
15.00 
17.00 
14.50 
8.00 
9.00 
15.00 
9.00 
15.00 
14.50 
14.50 
8.50 
8.25 
11.00 
2.50 
3.00 
6.00 
3.50 
3.00 
1.50 
3.00 
3.50 
8.00 
3.00 
3.50 
3.50 
3.00 
5.00 
3.50 
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
.3.50 
3.50 
3.00 
1.50, 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Dolds Digester Tankage.. 
............ Wheat Bran and Screenings.. 
.................. I Wheat Brown Shorts.. Wheat Gray Shorts.. ................... 
Wheat Bran. ' .......................... 
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. .......................... 
Wheat Gray Shorts and Screenings. ...... 
............ Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  
Corn Mixed Feed No. 1.. ............... 
Corn Mixed Feed No. 2 . .  ............... 
Barley (: . . 
' 
Table 2.-Feeda Redstered for Sale in A,a,,, ,,.ober 1, 191U-vvll..11.ied. 
I I I I 
WICHITA, KANSAS-Continued. 
Re@- 
trat~on 
No. 
- 
Brand Name 
1977A 
1977B 
1164A (choice Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. : . . . . .  
1977C 
1977D 
19773 
2503A 1 Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Name of Manufacturer 
or  Importer 
1 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
179D 
179E 
1791 
Ingredients Guaranteed 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Climax Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat Mixed Feed and Screenings. 
1795 
179K 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Barley Chops .......................... i 
351A 
351B 
The Grain Products Co.. ..... 
............ Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . .  Wheat Mixed Feed and Screenings. 1 
. 351C 
351D 
351E 
351F 
351G 
351H 
3511 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . .  
Corn Chops ............................ 
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Wheat and Wheat Screenings. . . .  
Barley Chops .......................... 
Hominy Feed .......................... 
I-Q Hay a1 
.---2-1 1 x :  
14.50 
16.00 
15.00 
13.50 
11.00 
I .  
. . . . . .  The Kansas Milling Co. 
3.00 
3.50 
3.50 
1.50 
1.50 
10.00 
8.50 
5.00 
30.00 
6.00 
.... The 1 id Grain Co. 
The 11nperla1 rvlills Co. ......... 
f 
........ ~ e d  Star Milling Co.. 
Wheat bran, wheat gray shorts. ground 
55.00' 
55.00 
60.00 
36.00 
65.00 
14.00 
16.00 
9.00 
wheat screenings. 
Wheat bran, wheat gray shorts. ground 
wheat screenings. 
1.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.70 
4.30 
4.00 
7.00 
7.00 
2.50 
1.50 
6.00 
29.00 
8.50 
3.00 
10.00 
8.50 
5.50 
3.00 
11.50 
3.00 
5.00 
6.00 
7.00. 
35.00 
55.00 
71.50 
Wheat bran, wheat gray shorta. 
52.00 
53.00 
57.00 
70.00 
55.00 
55.00 
60.00 
65.00 
60.00 
Wheat bran, wheat gray shorts, grol~nd 
wheat screenings. 
Milo, kafir, cracked corn, millet. ground 
wheat screenings. oat meal. 
Cracked corn, kafir, milo, barley, ground 
\ 
423A 
423B 
I I I wheat screenings, oats. sunflower seed. 3.00 12.00 50.00 Alfalfa meal, bone meal, meat meal, oil 
............... Otto Weiss Alfalfa Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Otto Weiss Chick Feed.. 
4236 
423D 
meal, wheat bran, wheat gray shorts, 
corn chops. 
1.50 16.50 50.00 Alfalfa meal, corn, crushed oats, cane 
molasses, beet molasses, salt. 
7.00 20.00 45.00 Alfalfa, cane molasses. beet molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Otto Weiss Hen Feed.. 
The Otto Weiss Milling Co. ... 
Otto Weiss Poultry Mash. . . . . . . . . . . . . . .  ' 
4233 
423F 
3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
3.00 8.00 50.00 
3.00 i 3.00 60.00 
Otto Weiss Horse and Mule Feed.. ....... 
Otto Weiss Alfalfa Molasses Feed. . . . . . . .  
1381A 
1381B 
1381C 
1978 IWheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . .  I I 
Wheat Mixed Feed. .................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Strong Trading Co ........... 
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
3.50 8.50 55.00 Wheat bran. wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
3.50 3.50 69.00 
3.00 10.00 53.00 
3.50 5.50 57.00 
WICHITA FALLS, TEXAS. 
197D 
197E 
............... Cold Pressed Cottonseed. 
Cold Pressed (Bolly) Cottonseed. . . . . . . . .  
Delinted Cottonseed Hulls and Cottonseed 
Meal. 
Ordinary Expeller Cottonseed Cake.. ..... 
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 5.. 
............... Cold Pressed Cottonseed. 
....................... Cocoanut Meal. 
Ordinary Cottonseed Meal.. .............. 
............. Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. The Wichita Flour Mills Co. .. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
................... 
5.00 18.00 23.00 Cottonseed cake and hulls. 
5.00 25.00 27.00 
7.00 15.00 28.00 
6.00 12.00 25.00 
6.00 12.00 25.00 
l97F .Wheat Gray Shorts.. 11 
1366A 
13663 
1366F 
.......................... Corn Chops.. 
.......................... Kafir Chops. J. C. Hunt  Grain Co. .  ........ 
............................ Milo Chops 1 1 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, uctober 1, 1919-Continued. 
-- 
Regis- 
tratlon 
No. 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Cgt! Crude g$gM 
tein / Pat 1 1 Extrait Ingredients Guaranteed 
- 
Brand Name 
WICHITA FALLS. TEXAS--Continued. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
65.00 
70.00 
66.75 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
24.00 
56.W 
55.00 
60.00 
60.00 
67.88 
70.40 
66.30 
70.40 
60.00 
57.00 
70.85 
70.40 
58.00 
55.00 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Wheat bran, wheat gray shorte, ground 
wheat screenings. 
69.80Kafir,milo. 
11.00 
9.15 
10.35 
45.00 
45.00 
43.00 
43.00 
41 20 
41.20 
38.50 
38.50 
16.00 
16.00 
15.00 
8.50 
12.35 
9.62 
10.90 
9.62 
10.00 
12.54 
10.15 
12.10 
9.62 
9.00 
15.00 
1.50 
3.70 
2.30 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.50 
3.50 
3.25 
5.00 
3.50 
3.90 
3.77 
3.90 
7.50 
4.40 
2.60 
3.25 
3.90 
8.00 
3.50 
6.00 
3.00 
4.95 
10.00 
10.00 
12.00 
12.00 
14.00 
14.00 
18.00 
18.00 
5.50 
8.50 
3.50 
12.00 
3.95 
2.25 
4.30 
2.25 
7.00 
10.57 
2.80 
3.00 
2.25 
9.00 
5.80 
2536~-  
2536B 
2536C : 
k 
6 4 4 ~  
644B 
644C 
644D 
6443 
644F 
6 4 4 ~ 1  
644H 
r7 
2 2 9 ~  
2 2 9 ~ 3  
229C 
229D 
229E 
229G 
229H 
2291 
2295 
229K 
229L 
229M 
229N 
2290 
229P 
............ i Priddy Grain Co. 
...... Wichita Cotton Oil CO.. < 
Victory Barley Chops.. ................. 
................... 
. . . . . . . . .  - 1 Victory Corn Chops. Victory Barley and Corn Chops. 
, 
"me cottonseed ~ e a l .  ................ ' 
Prime Cottonseed Cake. ................ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
............. Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ground Cottonseed Feed NO. 4.. ......... 
Cracked Coltonseed Feed No. 4.. . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed NO. 5. .  ......... 
Cracked Cottonseed Feed NO. 5.. ......... 
) 
................... wheat  ~ r a ~  shorts.. ' 
Wheat Mixed Feed and Screenings. ...... 
Wheat White Shorts.. .................. 
CornBran ............................. 
Kafir Chops, Milo Chops and Wheat Bran 
Corn Chops.. .......................... 
Corn Chops, Wheat Bran and Screenings.. 
Corn Chops and Corn Bran .............. 
Wichita Hominy Feed. ................. 
. . .  Wheat Bran, Screenings and Corn Bran. 
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. ........................... 
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
Ground Corn Bran. ..................... 
Wheat Brown Shorts apd Screenings., , , . . 
. Wichita Mill and Elevator CO.. 
- 
' 
11.00 2.75 2.50 70.50Wheat,crackedcorn. 
9.00 4.10 7.00 60.00 
11.00 1.50 6.00 65.00 
16.00 4.00 7.00 56.00 Rye shorts, wheat bran, acreen 1 I .  1 I 15.C- - - A  229Q 229R 2298 229T 229U 
WILDORADO. TEXAS. 
................. Chicko (Chicken Feed). 
............... Ground Corn Screenings.. 
Barley Chops.. ...>.................... 
Wheat and Rye Mixed Feed and Screenings 
Wheat Bran and-Screenings.. ............ , 
.......................... 2325A Corn Chops.. Wildorado Elevator Co.. ...... 
23258 (Kafir Chops.. ......................... 
WI'LLIS. TEXAS. 
........................... ................ 1040A [corn Cho~s .  .!A. M. C a n . .  9.001 3.501 3.001 70.001 
WILLS POINT. TEXAS. 
- WILSON* KANSAS. 
594C 
594D 
5943 
594F 
5946 
594H 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
Ground Whole Pressed Peanuts. ......... 
Ground Cottonseed Feed No. 4.  ......... 
Prime Cottonseed Cake.. ............... 
Prime Cottonseed Meal.. ............... 
2606A 
1- i 
2606B 
2606C 
Wheat Gray Shorts and Cracked Wheat 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Cracked Wheat .......... 
Screenings. 
Wheat-Bran-and Cracked Wheat Screenings 
281A 
281B 
281C 
281D 
281E 
281F 
281G 
............................ Corn Chops 
........................... Corn Bran.. 
............ Corn Chops and Corn Bran:. 
....................... Ground Wheat.. 
.......................... Milo Chops.. 
......................... Kafir Chops.. 
.Milo C h o ~ s  and Corn Bran.. ............ 
WINDOM* TEXAS. 
43.00 
43.00 
36.00 
41.20 
45.00 
45.00 
17.00 3.50 5.50 60.00 i 
12.00 
12.00 
20.00 
14.00 
10.00 
10.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
6.00 
6.00 
25.00 
24.00 
22.00 
28.00 
20.00 
20.00 
2 
8.50 
9.00 
55.00 
54.00 
16.00 
15.00 
Cottonseed meal and hulls. 
e 
M 
Wheat bran. wheat gray ahorts. cracked 3 
wheat screenings. V 
' 
3.60 
3.50 
Table 2.-Feede Registered for Sale in Texan, October 1, 1919-Continued. 
WINFIELD, KANSAS. 
Regis- 
tratlon 
No. 
953A Farmer Boy Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
................. .. 
12.20 2.25 17.50 52.50 Corn, wheat bran, alfalfa meal. 
953B Shamrock Mixed Feed. Winfield Alfalfa Milling Co.. 12.30 2.25 17.00 50.00 Corn, wheat bran, wheat shorts, alfalfa {I 14.01 1 . 5 j  25.0J 42.0/ meal, salt. 953C Shamrock Alfalfa Meal. ................. 
WINNSBOROs TEXAS. 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 
Ingredients Guaranteed 
Prime Cottonseed Meal. ................ 
Winner Mixed Feed. ................... 
.......................... Corn Chops.. 
Ordinary Cottonseed Meal. ............. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake.. ..... 
Guaranteed Analysis 
-Per Cent. 
Brand Name 
...... Farmers Cotton Oil G o . .  
Name of ~ a i u f a c t u r e r  
or Importer 
45.00 6.00 10.00 23.00 
11.00 3.00 34.00 28.00 Cottonseed hulls and meal. 
9.00 4.00 3.00 70.00 
43.00 6.00 12.00 23.00 
43.00 6.00 12.00 23.00 
WINTERS. TEXAS. 
2331A 
2331B 
2331C 
Corn Chops.. .......................... 
Crushed Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. L. Green Milling and Grain 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
1167A 
1167B 
1167C 
1167D 
........ ................ Milo Chops.. ., 
Feterita Chops.. ....................... Winters Mill and Elevator Co.. 
Crushed Oats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
59.52 
55.00 
68.20 
3.00 
9.88 
7.50 
3.50 
3.00 
11.00 
3.00 
9.00 
12.00 
17.50 
9.00 
9.00 
12.50 
I 9.00 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
3.50 
4.50 
3.50 
3.00 
2.75 
4.50 
3.50 
68. 
60. 
70. 
2286A Ear Corn Chops with Shuck. . . . . . . . . . . . . . .  I 
1304A 
1304B 
1304C 
1304D 
1304E 
1304F 
1304G 
1304H 
13041 
13045 
Prime Cottonseed Meal.,. . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. .............. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 5 . .  . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 6 . .  . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 6. . . . . . . . . .  
225A 
225B 
225C 
225F 
225H 
2251 
.. I ne w Inters Lorron Oil Mill. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cremo Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . . . . . . . . .  
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . . . . . . . .  
2328B 
2328C 
2328D 
23283 
2038A 
2038B 
2038C 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Gray Shorts.. 
Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WOLFE CITY, TEXAS. 
45.00 
45.00 
38.50 
41.20 
41.20 
43.00 
43.00 
38.50 
36.00 
36.00 
............... IA. D. England.. 
Kimbell Milling Co.. 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
W. R. Setzler Milling Co. ..... 
45.00 6.00 10.00 24.00 
9.50 2.00 43.00 33.00 Cottonseed hulls and meal. 
45.00 6.00 10.00 25.00 
43.00 6.00 12.00 24.00 
41.20 5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
41.20 5.00 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
WOODSBORO. TEXAS. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
10.00 
18.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
18.00 
22.00 
22.00 
2336A l ~ i c e   ran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I W. Churchill.. ................ .I 11.001 11.001 15. uul r ~ .  uu/ 
10.00'23.00 
23.00 
24.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
24.00 
23.00 
23.00 
WOODWARD. OKLAHOMA. 
758A [corn Chops.. ............................ Ic. B. Cozart.. ................ . I  9.001 4.001 3.001 70.001 
° able 2.-Feede Registered for Sale in Texas, October 1,1919-Continued. 
I I I I 
Regis- 
tratlon 
No. 
Name of Manufacturer 
or Importer 
Guaranteed Analysis 
--Per Cent. 1 
Ingredients Guaranteed 
WORTHAM, TEXAS. 
............................ 2242A [corn Chops.. l~a-r. ............ 9.501 3.501 3.001 70.001 
YOAKUM, TEXAS. 
32A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charles Baker.. ................ I I I 
Cottonseed meal and hulls. 
WYLIE, TEXAS. 
517A 
517B 
517C 
517D 
517E 
2288A 
2596A 
2596B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54A Corn Chops.. Shiner Gin and Mill Co. ........ I I 
i0.00 22.00 
10.00 22.00 
14.00 23.00 
12.00 24.00 
3 
)O 
45.00 
45.00 
41.20 
43.00 
43.00 
9.00 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 4. 
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ............................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Crouch Milling Co.. .......... 
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
48A 
6.00 
6.00 
5.00 
6.00 
6.00 
3.50 
... Munger Oil and Cotton Co. [ 
.D. W. Punkett .  ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................ Corn Chops.. Frank Klecka.. 
6.00 10.00 23.00 
6.00 10.00 23.00 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed meal and hulls. 
5.00 18.00 27.00 Cottonseed meal add hulls. 
5.00 14.00 24.00 Cottonseed cake and hulls. 
585A 
585B 
585C 
585D 
585E 
Prime Cottonseed Mcal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Cake. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. ......... 
. . . . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 5. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4.. ........ I Yoakum Cotton Oil Co. . . . . . .  
585F . 
5856 
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 5.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ............. 
1895A 
1895B 
1895C 
1895D 
18953 
1895F 
1895G 
1895H 
585H Ordinary Cottonseed Meal.. ............. 1 
.......................... Corn Chops.. \ 
Corn and Cob Chops. .................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Mixed Feed,. .......................... 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *  
Corn.Bran.. ........................... 
Yum-Yum Chicken Feed ................ 
18951 
18955 
1895K 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morning Glory Wheat Mixed Feed. . . . . . .  
Morning Glory Chicken Feed.. . . . . . . . . . .  
. . . .  
- - 
Cottonseed cake and hulls. 
Corn bran, wheat bran,<wheat gray 
shorts. 
Corn chops, oats, feterita, wheat screeh- 
ings, kafir. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Cracked corn, wheat screenings, milo, 
kafir. 
' 
Yoakum Mill and Elevator Co. 
\ 
YORKTOWN, TEXAS: 
- 
27.00 
24.00 
24.00 
70.00 
63.50 
70.50 
58.00 
54.00 
55.00 
63.00 
70.00 
65.00 
55.00 
70.00 
9.00 
9.00 
9.00 
8.50 
8.50 
8.50 
9.00 
45.00 
45.00 
41.20 
41.20 
43.00 
43.00 
10.00 
- 
18.00 
12.00 
12.00 
3.00 
7.50 
3.00 
10.00 
9.00 
5.50 
10.00 
3.00 
6.00 
8.50 
3.00 
- -  
38.50 
43.00 
43.00 
9.00 
8.00 
10.00 
15.00 
1 5 . a  
15.00 
9.00 
9.50 
11.00 
16.00 
9.50 
Corn, corn chops, oats, milo, wheat 
screenings. 
Cottonseed cake and hulls. 
Cottonseed meal and hulls. 
Ground peanut hay, alfalfa, corn chops, 
oats, ordinary cottonseed meal, mo- 
lasses, salt. 
............. John H. Flessner. 
........... I Strieber Brothers.. 
I Yorktown Cotton Oil and Man- ufacturing Co. 
The Yorktown Milling Co.. ... 
35A 
639A 
639B 
639C 
639D 
6393 
639F 
363A 
363B 
363C 
363D 
363E 
363F 
2455A 
- . 
5.00 
6.00 
6.00 
3.50 
3.00 
2.50 
3.50 
3.50 
3.50 
5.00 
3.50 
1.50 
3.50 
3.00 
70.00 
65.00 
65.00 
65.00 
65.00 
60.00 
65.00 
22.00 
22.00 
23.00 
23.00 
24.00 
24.00 
50.00 
3.50 
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
5.00 
3.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
3.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops and Corn Bran.. Ear Corn Chops.. Corn Chops with Cob.. Corn Bran.. Chicken Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I Prime Cottonseed Cake.. Cracked Cottonseed Feed No. 4.. Ground Cottonseed Feed No. 4 .  Ordinary Cottonseed Meal.. Ordinary Cottonseed Cake. 
.......................... Mixed Feed.. \ 
3.00 
3.00 
4.00 
10.00 
10.00 
12.00 
3.50 
10.00 
10.00 
14.00 
14.00 
12.00 
12.00 
15.00 
Table 2.-Feeds Registered for Sale in Texas, October 1, 1919-Continued. W 
- 
0 
A I Guaranteed Analysis I 
-Per Cent. 
Regis- 
t ral~on Brand1 Name 
YUKON, OKLAHOMA. 
Name of Rlanr~farturer 
or Importer Ingredients Guaranteed Crude 
Crude Cr;E Ezree 
YORKTO WN, TEXAS-Continued. M lp 
m 
1026A Corn Chops.. \ 9.00' 3.50 3.00 70.00 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1026B Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.50 3.50 10.00 50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1026C Wheat Gray Shorts.. 15.50 3.50 5.00 55.00 
1026D Kafir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.50 2.75 3.00 71.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1026E Wheat Chops. . Y u k o n  Mill and a n  Co. . 12.00 2.00 2.00 71.00 
. . . . . . . . . . . .  1026F Wheat Bran 2nd Screenings.. 14.50 3.50 10.00 50.00 
. . . . . .  1026G Wheat Mixed Feed and Screenings. 16.00 3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts, ground 
wheat screenings. 
1 \ 
1 Cri Fat 1 1 Extraj 2 
d 
70.00 
63.00 
49.00 
k 
Corn chops, alfalfa meal, ground peanut E 
hay, molasses, ground oats, ordinary 
cottonseed meal, salt. 3 
3.50 
5.00 
2.50 
2455B 
2455D 
24553 
3.00 
10.00 
17.00 i The Yorktown Milling Go.- 
Continued. I 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran 
Mixed Feed.. 
9.00 
9.00 
9.00 
